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EI> TIEMPO (S. Metaorológ-ico N.).—Probabl* hiatíi las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos d» Ja re-
gión del Oeste, cielo con nubes, ag-uaceros. Temperatura: 
máxima de ayer, 26 en Alicante; mínima, 4 en "León, 
Avila y Segovia. En Madrid: máxima de ayer, 17; mf-
nima, 8. (Véase en quinta plana el Bbletin Meteoro-
l ó g i c o . ) 
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E l r e v i s i o n i s m o e n e l t a p e t e 
"Las Cortes Constituyentes han dado a los ciudadanos en Espafia una Cons-
titución que garantiza todos los derechos individuales; pero que deja casi com-
pletamente inerme al Estado en frente de ellos." Son' palabras del ministro de 
la Gobernación, pronunciadas ante las Cortes. Trataba de defender con ellas el 
hecho que ayer rotulábamos de este modo: "Lo que no puede defenderse." Dicha 
está, pues, nuestra opinión sobre ese caso concreto que nos parece destinado 
a que se hable todavía mucho de él. Maa hoy queremos ocuparnos del fondo 
deL problema, planteado desde el mismo día que se votó la Constitución, y aun 
antes, cuando se advirtió, por el texto de alg-unos artículos, el rumbo que tomaba. 
El ministro no ha hecho más que plantearlo a su vez desde el banco azul. Valen 
sus palabras para que todos puedan darse cuenta de que no nos hallamos ante 
una cuestión de partido, sino en presencia de algo mucho más importante. 
Es lo cierto que el atropello cometido ahora con el juez de Madrid, ataque 
directo a la independencia del Poder judicial, corona una serie de atropellos dis-
tintos, contra la propiedad, contra la libertad de Prensa, contra los derechos 
del individuo, llevados a efecto conculcando preceptos fundamentales de la Cons-
titución y desmintiendo su esencia misma. Convengamos en que esto no puede 
obedecer a puro capricho del Gobierno. No hay Gobierno que, por gusto, se coloque 
de esa manera al margen de la ley. Cuando tal ocurre es preciso admitir, pen-
sando con lógica, que existe una causa. Y esa causa es la que declaró en su 
discurso el ministro de la Gobernación. U n texto constitucional hidrópico de 
democracia, que no ampara los derechos de la autoridad, trae como consecuen-
cia inevitable que la autoridad, que ha de vivir a pesar de todo, se tome al 
margen de la ley fundamental lo que no le dan en ella y que, puesta en esa si-
tuación, se tome en vez de lo preciso, mucho más de lo necesario. 
E l mal está, pues, en que no se puede gobernar dentro de la Constitución, 
y como hay que gobernar de todos modos, se gobierna fuera de ella. ¿ H a y al-
guien que dude de esta realidad, después de haber visto cómo sucesivamente se 
desconocían desde el Poder aquellos preceptos constitucionales, que eran todo el | 
slgniñoado del código fundamental, su perfil distintivo, sti esencial caracter ís-
tica? Quisieron los legisladores poner a salvo en él la libertad de la Prensa y 
para ello decretaron que ningún periódico fuera suspendido sin. sentencia del 
Juez competente... y eso, que está ya votado y prómulgado, se nos aparece hoy 
como una aspiración lejana, en presencia de suspensiones de periódicos que du-
ran indefinidamente, de recogidas y multas, que son confiscaciones por etapas. 
Quiso el texto constitucional poner eficaz defensa a los d-erechos individuales 
y a la libertad ciudadana, y hombres hay gubernativamente presos meses y me-
ses y propagandas legít imas que no se pueden realizar. Se pretendió con los 
artículos 109 y 111 ordenar el Presupuesto y la Tesorería, y el primer emprésti to 
de la República se ha hecho conculcando esos artículos. Se prohibieron las con-
fiscaciones de bienes y ya las han llevado a cabo hasta ciertas autoridades mu-
nicipales. ¿Y qué diremos de la independencia del Poder judicial? Los hechos 
aludidos al principio de este comentario hablan más elocuentemente que nosotros. 
He aquí, pues, una realidad innegable, que es mucho mejor aceptar para | 
corregirla que cerrar los ojos ante ella, invocando la ley de Defensa de la Re-i 
pública, formidable argumento en nuestro favor. ¿Qué mejor prueba dé que la! 
Constitución no es viable que ponerle de apéndice, una ley que la suspende y 
desconoce, que la contradice en letra y en espír i tu? Por mucho tiempo despertará j 
curiosidad el fenómeno de estas Cortes que se emplean durante meses en la 
elaboración de un Código al cual le ponen de apostilla, en un cuarto de hora, | 
una ley que lo destruye. Hay aquí algo de ese vicio español que da" por satis-
fechas muchas aspiraciones y por resueltos muchos problemas con el paso de j 
la mente al papel de unas cuantas soluciones teóricas y apriorísticas. 
Pero la realidad nacional se llama a la parte y no hay más remedio que sa-1 
tisfacería verdaderamente. A l socaire de un escándalo y vocerío, demasiado apa-j 
ratosos, suspendió hace tiempo el Gobierno la campaña revisionista. ¿ P a r a q u é ? . 
¿ P a r a añadi r a la serie una arbitrariedad más? No creemos que fuera paraj 
dejarle al ministro de la Gobernación la gloria de proclamar solemnemente élj 
revisionismo, declarando desde el banco azul que el Estado se halla indefenso,; 
inerme, es decir, que con la Constitución vigente no se puede gobernar. 
Bien venido, de todas maneras, el testimonio. Por él ' y por Otros llegados j 
de posiciones próximas, queda el revisionismo situado en .su categoría de pro-
blema nacional. No es asunto de izquierdas, ni de derechas. Es algo que a todos 
nos importa. La Constitución votada no sé puede aplicar. Carecemos de Consti-
tución, por lo tanto, y nos vemos en la imposibilidad de vivir vida jurídica. Por 
triste'que sea la conclusión, mejor es llegar a ella cuanto antes para ponerle 
remedio. No se puede hacer con la Constitución en los pueblos lo que el filósofo 
francés hacia con la memoria, que le faltaba: fabricarse una de papel. Es pre-
ciso ajustarse a las realidades y a las necesidades públicas, dar a la. autoridad 
medios para que actúe y l imitar su esfera tanto como la de los derechos indivi-
duales y los que se conceden al pueblo. De otro modo, la necesidad-de gobernar 
forjará junto a las tablas de derechos, convertidas en letra muerta, un instru-
mento de arbitrariedad y despotismo. 
L O D E L D I A ' P 6 " ^ 8 ^ A l í e o s a n t e ! 
e l P o n t í f i c e L a impos i c ión del pri-
mero de mayo 
Bien poco satisfactorias para el so-
cialismo son las circunstancias que con-
curren en este primero de mayo, del 
que hablamos hoy, 30 de abril, porque 
merced a una imposición más , mañana i 
no podremos los periódicos comunicar-
nos con el público. Una imposición m á s i 
ya que de este primero de mayo tien-j 
den a desaparecer todas las carecteris-
ticas de regocijo popular que, en algún! 
modo matizaban la fiesta, y queda sólo; 
el paro, llevado a las esferas de lo ab-
surdo y de lo inverosímil. Mañana, "no 
podrá circular ningún vehículo". Se 
concederán permisos especiales, muy l i -
mitados, que en un caso durarán hasta 
la una de la tarde y en otros expirarán 
a las diez de la mañana . La Compañía ¡ 
del Norte advierte al público que será; 
limitado extraordinariamente el servi-
cio de autos a la Granja, por orden delj 
gobernador civil de Segovia, y, por lo 
tanto, no se despachará m á s que un 
reducido número de billetes combinados 
Es ya la imposición llevada hasta el ¡ 
límite y convertida en el acto vejato-i 
rio de negarle a un ciudadano su liber-
tad y el uso de lo que le pertenece, 
como en el caso de los coches particu-
lares, que, ni conducidos por su dueño 
podrán salir a la vía pública. 
Todo esto con el mismo carác te r de 
abuso de Poder, aprovechando la estan-
cia de los socialistas en el Gobierno. 
Abuso de Poder, que no de fuerza. Se 
tiende á dar la sensación de que el so-
cialismo lo puede todo, incluso sumir 
a las grandes ciudades en un silencio 
sombrío y en una quietud de cemente-
rio, pese al disgusto de cientos de mi-
les de ciudadanos que se hacen la i lu-
sión de ser libres y de tener algún de-
recho, aunque no sean socialistas. Pero 
estos mismos hombres que así tienen 
pensado amordazar a Madrid, no s3 
atreven a contarse en la calle. Han sus-1 
pendido una manifestación que podría 
dar idea de su fuerza, aunque no tuvie-: 
ran el Poder, y van a un paro abso-
luto, que se fabrica por medio del Po-
der, aunque no se tenga fuerza. La 
palabra del día es "precaución". Ayer 
mismo recomienda "El Socialista" a los 
suyos que sean precavidos. Acti tud bien 
distinta de la de un partido popular, se-
guro de las adhesiones, que en una fies-
ta suya se lanza a la calle poseído de 
confianza y alegría. 
He aquí un primero de mayo con to-
das las caracter ís t icas que hoy distin-
guen a nuestro socialismo: abuso de Po-
der y falta de popularidad. 
Es., en fin. un ensayo o mejor im* 
muestra de lo que aguardar ía a España | 
bajo, la dictadura del proletariado. 
Responsabilidades 
La Asociación belga ha ofrecido a 
Su Santidad un donativo de 
250.000 francos 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido hny 
a la Asociación de periodistas católi-
cos de Bélgica, que le ofrecieron el 
donativo acostumbrado, qeu se recauda 
todos los años por suscripción. Este 
año el donativo asciende a 250.000 fran-
cos.—Dafñna. 
« * » 
ROMA, 29.—La viuda del conocido es-
critor norteamericano John Etoddard, 
un convertido, ha regalado a Su Santi-
dad la colección de recuerdos napoleó-
nicos, recogida por su marido. Consis-
te en varias joyas esculpidas con mo-
tivos napoleónicos, un tintero y un se-
llo, que pertenecieron al emperador y 
un busto de Napoleón esculpido en 1828 
por el escultor, corso Ricardo Monte-
leone. Stoddard, después de su conver-
sión al Catolicismo se estableció en 
Merano, donde falleció.—Daffina. 
Las catacumbas 
M a ñ a n a , e l e c c i o n e s g e n e r a l e s e n F r a n c i a [ E l p r o y e c t o s o b r e l o s 
• d e l e g a d o s d e T r a b a j o 
l l í 3 . 61 J CANDIDATOS EN W O T D E C U R f l 0 1 NO 
LA P f i i E B A VOEETA 
PABA 8 1 5 POESTOS 
Sólo en París se disputan treinta v 
nueve actas, más de 700 
candidaturas 
En la Cámara anterior existían 
quince grupos políticos 
G O D E M A SOED CON 
Estos hacen su propaganda desfi-
aurando todo lo posible su 
proarama 
Durante la campaña electoral ha 
mejorado la posición del Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Arduo cometido el de 
(De nuestro coresponsal) 
ROMA, 29.—El profesor Josi, del Ins-
tituto de Arqueología Cristiana, ha en-
señado a Su Santidad las fotografías 
completas de las excavaciones que lle-
va a cabo la Comisión pontificia de A r -
queología en las catacumbas de Pán -
filo. Las excavaciones empezaron hace 
diez años y fueron costeadas por el 
Cardenal Dougherty, Arzobispo de F i -
ladelfia.—Daffina. 
Una condecoración 
(De nuestro coresponsal) 
ROMA, 29.—El Pontífice ha concedi-
do la Gran Cruz de San Gregorio Mag-
no al doctor Stenio Vincent, presidente 
de la República de Haití.—Daffina. 
de 700 nombres se ofrecen al elector 
para 39 actas. Uno de los candidatos 
quiere defender "los intereses rurales 
de la circunscripción", pero sin llegar 
a esta fantasía abundan los indepen-
dientes, de tal manera que por lo me-
nos hay un millar de candidatos impo-
sibles de clasificar. 
Una característ ica, la más acentuada 
quizás de la política francesa, es la dis-
j tinción entre el partido organizado en 
el país y el grupo parlamentario. Sólo 
j existe coincidencia absoluta, es decir, 
disciplina verdadera en los comunistas 
y los socialistas; les siguen los radica-
jles, cuyos diputados están sometidos al 
comité de la rué de Valois, casi en su 
totalidad, pero en cambio, los senado-
Según los datos oficiales se han pre-
sentado 3.617 candidaturas por los 615 
puestos de la Cámara francesa, c u y o s ' ^ ™ 
.ni í ^ i * ^ g 03 e * á T ZUe}tBf Si ^ ya complicado el cuadro de grupos 
n . J . * fe*mly-?- Ca,?a dlstntoi existentes en la Cámara , los carteles de 
Z f l ^ A dipufc.ad0- f010 en la P r ' m f a j candidaturas en las circunscripciones de 
votacwn se requiere.la mayona absolu-jparis prolongan las clasificaciones has-
ta, bien difícil de obtener con tanta pro- el infinit0o Es considerable el discer-
fusión de candidato. En Pans más nimiento necesario para aprestar la di-
ferencia de matiz que acusan en las cir-
cunscripciones parciales toda clase de 
proclamas. No faltan, naturalmente, 
candidaturas fantást icas , pero sin con-
tar con ellas, aparece la concentración 
de no se sabe qué República social, et-
cétera, etc. En una circunscripción pro-
vincial hay 84 candidatos. Para el do-
mingo los candidatos afines de centro y 
derecha son frecuentes en un mismo dis-
tr i to. Pese al esfuerzo de unión y a los 
trabajos para la misma, aquí mismo en 
Par í s una ojeada a los carteles revela 
lucha encarnizada entre candidatos de 
centro y de derecha. Taintinger, el jefe 
de las juventudes patr iót icas de tenden-
cia nacionaliza, es, por ejemplo, acu-
sad© por un contrincante precisamente 
r * L d ! 1 .Partld0 Proceden t r e m e n t e yde,fal?a de nacionalismo. 
A C C I O N N A C I O N A L 
La Asamblea deliberante de Acción 
Nacional, convocada expresamente para 
estudiar el cambio de nombre de 'H 
entidad, en vir tud de lo preceptuado 
en el reciente decreto del Gobierno, ha 
acordado por unanimidad adoptar el 
titulo de Acción Popular, manteniendo 
integramente el programa y Estatutos 
de la Asociación, y haciendo constar 
que adopta la determinación por expre-
sa imposición gubernativa. 
En breve sé cursarán a todas las 
entidades adheridas las instrucciones 
necesarias para dar valor legal al cam-
bio de denominación. 
más de una vez han discrepado de sus 
correligionarios de la Cámara, baja: en 
el extremo opuesto, con disciplina más 
relajada todavía, vemos a los demócra-
En cuanto a los candidatos no deja de 
acusarse en las elecciones la división 
que entre ellos existe al enfrentarse con 
los problemas internacionales y la cues-
no ^ Z ^ L V . l ? V m o n R|PubJ.iea- t ión^ocial . Por un lado, figuran la Unión 
^ ^ , ñ ?al', Un0S 330 d T - Republicana Democrá t ic í , acaudillada 
i t n ^ ; . ? 5 - ^ 105 ^ 0 S ¿ l0S Por Luis Marín, que en su distrito de 
^ T t n U bertad Nancy reparte apretones de manos a los 
A n t ! f !!' f f^y? i • campesinos comunistas, sin perjuicio de 
Hrtt a? í n t ^ L n la ^ P 0 ^ 1 - ¡ d e c i r l e s : "no sois malas persogas pero si 
Z f . t J L ^ L ^ a r aZ de ^ e r a Gobierno os encarceláría o deste-las elecciones, el día que se reunió oor c .> -r» - ». • J • • ^..-i úl t ima vez ^uuiu iJVJl , rrana." Por otro lado, el joven partido 
demócra ta popular, francamente colabo-
Puestos ¡racionista con respecto a Alemania y 
¡dé tendencia avanzada en los problemas 
Partidos 1938 1933 'sociales, figuran también un número de 
|católicos entre '.os republicanos de iz-
quierda y los republicanos independien-
t i p r i m e r o d e m a y o 
Ni tranvías, ni "Me t ro " , ni "au tos " 
ni espectáculos, ni periódicos, 
ni emisiones de " rad io " 
A última hora de anoche, la Dirección 
de Seguridad comunicó a las empresas 
de espectáculos que no permitir ía ma-
ñana la apertura de los locales. Así que, 
a pesar del acuerdo de las emprsas ci-
tadas, no habrá funciones de teatros ni 
"cines". 
Vehículos que podrán circular 
Los Jurados mixtos de Transportes te-
rrestres ha hecho pública la siguiente 
nota": 
"Kn la sesión plenaria <ie los Jurados 
mixtos de transportes terrestres, oeln 
brada en ol día de hoy, se tomó el acuer-
dode poner en conocimiento de todas lác 
personas interesadas y del público en 
general que el próximo día 1 de mayo, 
fiesta del Trabajo, no podrán circuí ai 
ninguna clase de vehículos, a excepción 
de los siguientes y dentro de las ho-
ras marcadas a continuación, para lo 
cual han de solicitar de la Ponencia 
nombrada para este efecto los corres-
pondientes permisos: 
Primero. Líneas de viajeros que tran? 
porten correspondencia. 
Segundo. L o s que presten servicio 
médicos, hasta la una de la tarde. En los 
casos excepcionales comprobados por la 
Ponencia se ampliarán eíitoa servicio-
concediendo permisos previamente jus 
tifleados. 
Tercero. Los servicios d e abasteci-
miento de los centros benéficos y trans-
porte de pan, leche y pescado que ce-
sarán en el trabajo a*las diez de la ma-
ñana. 
Cuarto. E l servicio de estaciones y, 
para casos de urgencia, se autorizará 
permiso para dos ómnibur? por estación. 
Para la concesión de estos permisos 
Podrán dirigirse las personas que los ne-
cesiten, y previa justificación, a las .ofi-
cinas dê  este Jurado mixto, sitas en Ge-
nova, número 17, hoy, viernes, de cinco 
a nueve de la tarde, y mañana, sábado, 
de diez a una de la tarde y de cuatre 
a nueve de la noche.—El secretario Jo-
sé María D E L CARRE." 
Los transportes en L a Granja 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
•KI n el fin de evitar molestias y po-
sibles perjuicios a cuantas personas pien-
sen trasladarse el próximo 1 de mayo s 
^a Granja, utilizando IOE servicios de 
f e r r o c a r r i l combinado Segovia - La 
franja, advierte el gobernador civil 
aquella provincia, que el servicio de 
transporte en automóvil a La Granja 
sera muy limitado para que los conduc-
L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
CUENCA. 28. — En Patalrubio de 
Guadamejud, al llegar eL inspector de; 
Escuelas en visita de inspección, fué( 
rodeado su automóvil por un grupo de 
mujeres que le pidieron se colocaran de 
nuevo los crucifijos en las escuelas, por 
ser todos los vecinos, católicos.. 
El inspector penetró en la Escuela, de 
niñas, y a la puerta se formó una ma-
nifestación de mujeres que prorrumpie-
ron en vivas a la Religión y pidieron 
que saliesen los niños para ellas ense-
ñarles el catecismo. Ei inspector, acom-
pañado de un profesor de la Normal de 
Maestros, dejaron la escuela de, niñas, y 
ante la actitud de los grupos, abando-
naron el pueblo inmediatamente, mien-
tras las mujeres daban vivas a los 
maestros católicos. Como antes de su 
marcha, el inspector se negó a que fue-
sen puestos los crucifijos en las escue-
las, las mujeres penetraron en é s t a s .y 
los colocaron en ixiedjo de un gran en-
tusiasmo. 
tores puedan celebrar la fiesta de 1 de' 
mayo, reduciéndose a un máximum de | 
80 viajeros por cada tren que llegue df 
Madrid a Segovia en servicio combinado: 
para La Granja." 
La Compañía del Norte en vista de ! 
ta comunicación hace público el conte-
nido de la misma, a fin dei evitar a! 
público toda clase de molestias. 
Una prohibición 
La Federación Provincial del Tráns 
porte de Madrid ha dirigido a sus afi 
liados una proclama, conteniendo Instruc 
ciones del Comité para el día 1 de mayo 
Entre esas instrucciones figura esta pro-
hibición: 
"Se prohibe de una manera total y sin 
disculpa que los propietarios de vehícu 
los circulen, aunque en éstos transporten 
a sus familiares.'' 
La correspondencia 
Fin carta que. nos remite ol adminis 
tradqr de Correos, nos ruega hagamos 
al público la advertencia de que no de-
posite mañana su correspondencia en 
los buzones de la Estafeta, sucursales, 
estancos y de la calle, sino únicamente 
en la Administración Central. 
Los periódico? 
Por acuerdo de las Sociedades obre-
ras de Tipógrafos y de Vendedores y 
Repartidores, no se podrán publicar los 
periódicos mañana. 
L a " r a d i o " 
E l vocal de la Comisión de Respon-
sabilidades, ponente en la determina-
ción de las derivadas de la represión de 
los sucesos de Jaca, ha declarado su 
convicción de que ninguna aéción puni-
ble, a ese respeto, encuentra en la ges- l 
tíón de don Dámaso Berenguer. Bien j 
está. Cuando el señor Rodríguez Piñe- | 
ro hace esa afirmación todo el mundo 
está, como suele decirse, "de vuelta". 
Pero ¡cuidado! Sería enorme injus-j 
tícia liberar—con razón liberado—de to-
da responsabilidad al general Beren-j 
guer, para acumular las que se inven-, 
tan, en satisfacción de ciertas "fobias", 
sobre el entonces capi tán general de 
Aragón, señor Fernández Heredia o so-j 
bre los vocales del Consejo de Guerra, j 
Lo que todos hicieron, en definitiva, no 
fué m á s que ejecutar, cumplir, una ley, 
sin duda de máx ima severidad, pero no 
inventada por ninguno de ellos en un¡ 
rapto de crueldad, sino llevada a unj 
Código, y viva en él, desde hace m á s 
de medio siglo ¡y todavía no dero-
gada! 
Ciertos estamos de que no t rae rá es-
te asunto aparejado ningún nuevo des-
afuero si prevalece el criterio del dipu-
tado aludido, señor Rodríguez Pifiero: 
someter la decisión de estos procesos! 
a los Tribunales de Justicia. Fórmula 
que, a nuestro juicio, debe extenderse] 
a todos los instruidos, o que se ínstru-i 
yan, en depuración de las famosas res-í 
ponsabilídades. Y sin excepción. Porque! 
si los hechos adoptan formas de delitos 
definidos por las leyes, indiscutible es 
la competencia de los Tribunales de | 
Justicia. Y .si no concurren en ellos 
circunstancias integrantes de delitos, 
¿no e]= una monstruosidad inventarlos 
"a posteriqri" para imponer castigos 
que las leyes antes y. ahora vigentes i 
no permiten ? 
¿ Que esto valdría tanto como no 1 
cumplir compromiso? públicamente con-
venidos ? Posible... Pero si la justicia 
prohibe realizar esos compromisos, ¿có-( 
mo intentarlos siquiera? 
T á n g e r y E s p a ñ a 
Organizado por la Asociación Feme-
nina de Acción Nacional, tendrá lugar 
hoy, a las siete de la tarde, en los lo-
cales de dicha entidad', calle de Alfon 
so X I , número 4, la primera lección dei 
cursillo de Derecho político, que explica 
rá don Luis Izaga, abogado. 
Aunque organizado por la Asociación 
Femenina, podrán asistir caballeros. 
Independientes 
Unión Rep. Demócra ta 
Ac. Dem. y Soc 
Dem. populares 
Rep. de izq 
Iz. soc. y rad 
Iz. radical 





























tes, y por si fuera poco, se ha formado 
otro grupo de orientación católica t i tu-
lado la Joven República. 
Hay, desde luego, distritos en que lu-
chan más de un candidato solvente para 
los católicos. Esperamos que esto no sea 
dañoso en la primera vuelta y que en 
la segunda renunciará el menos favore-
Quedaron aprobados cinco artícu-
los del dictamen 
Hubo que suspender el debate por 
falta de diputados 
El señor M. de Velasco, agrario, ele-
gido vicepresidente de la Cá-
mara por unanimidad 
Nada tan dañoso a las Constituyentes 
como la sección de ruegos y preguntas, 
a no ser las sesiones nocturnas. En és-
tas, pasada la media noche, parece que 
la tensión producida por tantas horas de 
debate hace saltar los nervios de los 
diputados. En la sección de ruegos y 
preguntas vuéleanse toda suerte de pa-
siones. Es cuando los diputados pelean 
por rivalidades locales o rurales, cuan-
do se dicen ferocidades como aquellas 
que se lanzaban el otro díá el señor Po-
za Juncal y el señor Abad Conde. O 
cuando...—sin calificativos n i juicio que 
no podríamos emitir sin riesgo—un se-
ñor López de ^Goicoechea hace algo tan 
tremendo y rechazable como esto: 
Acusar a un ausente—el señor Vento-
sa—de irregularidades cometidas hace 
dieciséis años en el desempeño de la car-
tera de. Abastecimientos, y acusarlo sin 
reservas, como quien es tá bien cierto de 
no errar. 
Pedir, para ofrecer a la C á m a r a prue-
ba de su censura, el expediente donde 
se supone cometida la irregularidad. 
Expresar la casi seguridad de que el 
expediente se ha perdido, lo que imposi-
bilita la prueba. 
Y, tal vez sin querer, dar como ra-
zón de esta denuncia sin pruebas los 
ataques del señor Ventosa a la Repúbli-
ca. ¿Pero es que el señor Ventosa tiene 
la culpa de que el dollar esté a 12,83? 
Y siendo así lo que, dijo el señor Ló-
pez de Goicoechea... la C á m a r a le aplau-
dió. ¡Imposible el comentario! 
Para el proyecto de Delegaciones del 
Trabajo soplaron vientos bonancibles. 
Los radicales estaban como espantados 
de su osadía: ¡dos días pidiendo vota-
ciones nominales! Ya adver t ía ayer des-
de "El Socialista" la señora Nelken, la 
distinguida oradora de los varios y cou-
trarios éxitos de Castilblanco y Sevilla, 
que la paciencia de los socialistas esta-
ba a punto de acabarse. A primera hora 
Ide la tarde se facilitó a la Prensa una 
P A D R E S D E FAMILIA sa mayor ía derechistas. Advertiremos 
^ ! también que en la clasificación oficial los 
independientes se dividen en tres gru-
pos: independientes, diputados que no 
cido de los electore 
S 1J?^anhpí i fv1rmUCh,0- .de ajU4teS eníre ñóta"de~los Radicales,'dícese"que'redac i j o la unión Republicana Democrát ica y los ^ 
10 demócra tas populares. Es difícil abarcar tada Por el Propio señor Lerroux, en la 
|este punto en el complejo panorama cual se sinceraban de todo prurito obs-
r p ^ f i ^ S ^ f 0 !SS partÍdos de í6" i electoral con sus 3.600 candidatos. Nos truccioIlista y se declaraban encantados 
recha a izquierda, empezando por los, aseguran que la lucha, al menos la lucha 
independientes, que son en su inmen-
Se están recibiendo numerosas ins-
cripciones para la Asamblea en defen 
sa de la Escuela Católica que ha de ce-
lebrarse durante los días 5 al 8 de ma-
yo próximo. 
Las Juntas Parroquiales, con la cola-
boración de Acción Católica de la Mu-
jer y de las Juventudes Católicas han 
comenzado la organización de la colec-
ta para la Escuela Católica, que se hará, 
en todas las iglesias el jueves, día 5. 
En algunas parroquias ya se han reci-
fci "o donativos importantes. 
Cuantas personas deseen inscribirse er, 
la Asamblea, pueden hacerlo en las ofi 
ciñas de la Asociación de Padres de Fa-
milia de Madrid, Manuel Silvela, 7, de 
diez a doce y de cuatro a nueve. 
(Continúa en la primera columna de 
cuarta plana.) 
tas y los socialistas franceses. Nadie 
pertenecen a ningún grupo y "no ins-j sabr ía decir qué representan los pr i -
critos". Pero no nos hemos considera-j meros. Toda su importancia procede de 
do en el deber de admitir estas divi-jlas dos personalidades del grupo: Briaod 
sienes que parecen obra de! más ale-;y Painlevé. Mas e1 primero ya no exis-
gre humorismo. j te y además ¿podía considerársele coran 
Y ahora tratemos de clasificar a ! m á s izquierdista que Daladier y HÓ- i que en ella persistieron 
por no recordamos qué quisicosa intro-
ducida, a su propuesta, en el art ículo 
primero del proyecto, que ellos decían 
ser mejora fundamental del mismo. ¡Y 
aún tienen el atrevimiento de mencionar 
en esa nota la política vieja! 
En definitiva; que los radicales mode-
raron y suavizaron su oposición, y, aun-
los agrarios 
a s a n c i ó n a un juez 
SALAMANCA, 29.—-Firmado por un 
centenar de estudiantes de Derecho se 
ha remitido un telegrama al presidente 
de las Cortes que dice: "Los estudian-
tes do Derecho de la Universidad de 
Salamanca, protestan de la intromisión 
del Poder ejecutivo del ministro de la 
Gobernación en el Poder Judicial, como 
garant ía de la libertad de los de ciuda-
danía." 
esos grupos parlamentarios según los j r r ió t ? En cuanto a los socialistas 
grandes partidos políticos, que son cua-1 franceses, casi todos son t ránsfugaé 
tro: socialistas, radicales. Alianza de-!del otro socialismo, y si el sistema elec-
mocrát ica y Federación republicana. | toral no favoreciera al candidato ais-
Los otros dos partidos menos impor- lado, seguramente no existirían. 
tantos, demócra tas populares y comu-1 Poco hemos de decir de los radicales ¡tualeg funcionarios de modestos habe-
mstas, corresponden exactamente a las, Su posición es menos clara que en 1924 
denominaciones parlamentarias. Aliados oficialmente al socialismo, nun-
La Federación Republicana presen-, ca Herriot ha mostrado menos defe-
ta a las tres cuartas partes de los in-1 rencia hacia sus compañeros de cartai 
dependientes, a todo el grupo de la Otros jefes radicales, es cierto, adep-
Unión Republicana Democrática, a al- . tan posiciones más avanzadas y acti-
gunos de la Acción democrát ica y so-jtudes máp agresivas respecto a Tardieu 
cial y a bastantes republicanos de i z t ' y sus amigos. Pero en general pueda 
quierda. Es un partido conservador, con decirse que los radicales-socialistas te-
fuerte tendencia nacionalista y bienjmen a sus propios aliados, caracterio-
I n d i c e - r e s u m e n 
Unión Radio anuncia que las emisio-
nes de mañana quedan suspendidas "en 
a'^nción a celebrarse la fiesta del tra-
bajo". 
Tánge r apareció el día 25 cubierta 
de pasquines que reclamaban para la 
"ciudad marroquí , bajo el control in-
ternacional, el derecho a la vida". E l 
mismo dia cerraron todos los comercios 
durante una hora, mientras los presi-
dentes de las Cámaras de Comercio y 
de otros organismos de l'a ciudad pre-
sentaban al Mendub y al Comité de con-
trol una serie de peticiones destinadas 
a remediar la mala situación econó-
mica. Finalmente, los tangerinos han 
amenazado con paralizar por completo 
la administración si antes del 11 de 
mayo no han obtenido respuesta satis-
factoria. 
Se invocan, para explicar esta crisis, 
causas de carácter general, las mismas 
que producen el marasmo en los nego-
cios del mundo entero. Mas era. por lo 
visto, inevitable el recuerdo de la ne-
gativa opuesta por España al estable-
cimiento de -un gran casino, donde el 
principal atractivo fiuesen los juegos de 
azar. ¡Como si el año en que Montecar 
lo no ha podido por la ausencia de tu-
ristas realizar beneficios, hubiese es-
peranzaste que Tánger fuera más afor 
tunado! Es decir, quizá piensen 10B au-
tores del proyecto en otros turistas 
más próximos, razón obvia de la ne-
PROHIBE EL TOQUE DE CAMPAIÍAS 
SEVILLA, 29.—Se ha sabido hoy en 
Sevilla que el alcalde de Cazalla ha 
dirigido un oficio al cura párroco pro-
hibiéndole el toque de las campánas. 
Comunicando esta noticia se han di-
rigido al gobernador varias personas, 
ver gativa española que celebramos 
mantenida por el Gobierno actual. 
Ni el casino, n i los remedios que exi-
gen los habitante? pueden salvar a la 
ciudad. La zona internacional es tan ar-
tificiosa que todos los esfuerzos de los 
hombres no lograrán, probablemente, 
evitar su ruina, puesto que las ambicio-
nes y rivalidades de las "potencias in -
teresadas" no permiten aplicar el único 
medio de salvar a Tánger : incluirlo en 
la zona española- La pacificación de 
nuestro territorio después de las brillan-
tes campañas de Primo de Rivera y sus 
colaboradores, arruinaron el m á s fruc-
tuoso "negocio" de la zona iüternaeionai. 
Por esa misma razón—la tranquilidad de 
nuestra zona—Tánger ha pasado de ser 
un peligro para España a ser únicamen-
te una lesión a nuestros derechos. Mas 
loa defensores del "régimen especial" 
con sus enmarañados comités y asam-
bleas a nadie dañan tanto com8 a la 
población tangerina. La crisis no es de 
ihnra; hace años que se manifestó 
Y mucho tememos que dure hasta que 
sóYo queden" eh íá ciudad ol Comité i e 
(•oñtrol y el Mendub, vigilando cuidado-
samente por que se cumpla el estatuto. 
—muy acertadas las intervenciones del 
señor Alonso de Armiño—se aprobaron 
".arios art ículos y, con ellos y por ellos, 
fueron decapitados una porción de ac-
huales funcionarios de odestos habe-
res, para dar paso a una pimpante y l u -
josa burocracia, que sérá la envidia y el 
deslumbramiento del pobre funcionaris-
mo español: delegados de 10 y 12.000 
pesetas. 
L a sesión 
A las cuatro y cinco de la tarde, el 
dispuesto, pero nada más, hacia lasj tica bien interesante de estas elecciones, señor Besteiro declara abierta la sesión, 
soluciones cristianas de los problemas; Tampoco se necesitan largas exp'j- En el hemiciclo se encuentran sola-
sociales. De ahí que coloquemos a su'caciones para describir la situación del 
izquierda al partido demócrata popu-¡ partido socialista. León Blum ha ex 
lar, ín tegramente constituido por católi-i plicado con claridad su programa de 
eos, pero rmicho menos nacionalista y|Gobierno: seguros sociales para todo y 
defensor decidido de la política social para todos: desarme a toda costa; na-
católica. llevada hasta sus consecuen- cicnalización de Bancos, Compañías Je 
cias extremas. Desgraciadamente, la ¡Seguros y ferrocarriles. Se comprenden 
política internacional separa a estos dos los temores do Herriot. ¿Dónde se pued^ 
grupos y la polémica ha llegado a to-¡ i r con semejante compañía? íOn cuanto 
nos de verdadera acritud que hacen te-ja los comunistas no parecen enemigosj 
mer actitudes de despecho poco raedi-1 de peligro en los momentos actuales. Es! 
tadas y perjudiciales para la causa que posible que no hayan perdido votos,! 
ambos defienden: la Iglesia. y la pa-,pero están divididos v descontentos, 
tria. Coinciclentes en lo esencial, las dl-j E ñ otra-- ocasión hemos expuesto las! 
yeígenciasi en cuestiones de momento .condiciones de la lucha. La crisis eco-j 
amenazan causar grave daño a los dos ñómica y jel desgaste natural de cuatro ¡ 
grupos. . ¡años en el Poder, nos hacen pesimistasj 
La Alianza Democrát ica, partido de en cuanto a la? probabilidades victorio-! 
centro, haj tomado en estas elecciones;sas del Gobierno. Las elecciones alema-i 
una actitud más firme que otras ve-! ñas pueden influir en favor de Tardieu, | 
ees. Data de los tiempos de Carnot yjpero insistimos en dudarlo. El sector de! 
hasta ahora su propósito era sobre todo op in ión sensible a, las reacciones de i?, 
"influir" en los electores sin aspirar a política exterior es reducido y en no i 
la gobernación del Estado. Terminadas ¡pequeña parte adversario de la política 
las elecciones, dejaba a sus candidatos internacional adoptada por el Gobierno 








en libertad. Así figuraban en ella des-
de la Acción Democrát ica y Social has-
Tardieu. Probablemente el mejor argu-
mento electoral contra el cartel es el 
ta los radicales. La actitud anticarteUs-¡rcuerdo de sus desastres financieros, 
ta adoptada en estas elecciones por U i No se teme una oscilación muy 
Alianza, impide la colaboraciór: con los fuerte hacia la izquierda, pero sí un! 
últimos, tanto más cuanto que la tenden-! aumento de los sócialistas que con ¡ 
cía es organizar los grupos del centro vierta a ese partido en el más fuerte 
de la Cámara en uno que responda a de la Cámara . Lo? radicales están en 
lo que la Alianza Democrática repre- plena crisis. Puede que ganen en esta*; 
senta en el país. Añadamos que Tar-jelecciones, merced al cartel, pero a pe-; 
dieu es miembro de este partido y del sar del largo plazo, nos atrevemos a: 
grupo de republicanos de izquierda, y la profecía-- , creemos que será la úl-: 
que la Acción Democrát ica y Social—el'tima victoria. 
grupo de Maginot—conetituye lo que no- Finalmente, para enjuiciar de los re-i 
diéramos llamar e! ala derecha del par-! multados' debe esperarse a U segunda' 
lid0- | vuelta. En 1928 no llegaron á 200 los 
Con el cartel de izquierdas sueleo I diputados elegidos en la primera vo-
combatir para los efectos de la se- tación. 
gunda vuelta los republicanos socialis-i R. L . i 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid 
Crónica de sociedad 
Deportes Pág.' 
Infomnación c o m e r c i a l y 
financiera 
Nube de verano, por "Cu-
rro Vargas" 
"Espiritismos", no, por Ma-
nuel Graña Pág. 10 
Palique* femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" 
Montserrat en las Cantigas 
del rey Alfonso el Sabio, 
por Lorenzo Riber 
Notas del block Pág. 10 
La alegría que vuelve (folle-
t ín) , por Marte Le Miére. Pág. 10 
—o— 
PROVINCIAS.—Reunión de partidos 
catalanes para tratar de las eleccio-
nes posteriores a la aprobación del 
Estatuto.—Parece que hoy se llega-
rá a un acuerdo sobre las bases de 
trabajo en Sevilla.—Ha terminado la 
huelga de "taxis'' en Zaragoza (pá-
gina 3). 
—o— 
EXTRANJERO- — Dos generales ja-
poneses gravemente heridos en un 
atentado.—Día de luto en la Argen-
tina por la muerte de Orlbürü.—Ma-
ñana, eleóciones Francia; 3.S17 
candida' ;s pata 1515 puestos (pági-
nas 1 y 10). 
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mente unos diez diputados. Ningún mi-icia podrá ser recocida al disentirse una 
Ssfro en él banco azul. Tampoco en lasienmienda que tiene presentada el señor 
~ e l y % ^ Z Ó I Í c t . de la sesi6nI J ^ s e ñ o r FANJUL pide votación no-
^Un^ecretar io da lectura a nuevas en- La enmienda es rechazada por 164 vo-
mlendas presentadas al dictamen de tos contra 12. 
delegados provinciales de Trabajo, y se 
pasa a 
Ruegos y preguntas 
(Entra el ministro de Trabajo.) 
E l - seño r .CANO COLOMA: Habla de: 
Retira una enmienda el señor Lope-
rena, y queda aprobado el artículo ter-
cero. 
El artículo cuarto 
E l señor OROZCO, en una enmienda 
sui B v n u r . ^ ^ x j ^ ^ . ^ ^ . en t íd ^ artículo cuarto, pide que 
unas cámaras para la t r a ^ vez or nizadas las r^egaciones 
*1 ^ L ^ T ^ J 5 ^ ^ S ^ ° | d e Trabajo. W n suprimidas l a s De-
Que las personas nistro de la Gobernación adopte las medidas oportunas para que se suspen-
da la ejecución de las citadas obras. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo).—Pide se traiga a la Cámara 
el expediente que se instruyó en tiem-
pos de la pictadura contra el Registra-
dor de la Propiedad, señor "Vilches. Se 
trata del expediente , que motivó un 
píelto contra los ministros de aquel ré-
gimen, en lo cual há recaído fallo 
absolutorio para los demandados. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
que actualmente 
desempeñen estas funciones, con nom-
bramiento anterior al 13 de septiembre 
de 1923, sean adscritas a los cargos o 
servicios resultantes de la nueva orga-
nización, y que los excedentes cubran 
las primeras vacantes, quedando mien-
tras como delegados-inspectores a las 
órdenes del ministro para ejercer sus 
funciones en los momentos y lugares 
que éste les señale. 
Estima una injusticia que a funcio-
E i señor ARAGAY solicita del'minis- ^ f í ^ J ^ 6 "evan más de veintiséis años 
t ro de Justicia se den. mayores facili-
dades para la rescisión de contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas. 
E l MINISTRÓ DE JUSTICIA corres-
ponde al ruego diciendo que el asunto 
se es tá estudiando con todo interés. 
E l señor FABREGAS hatíe un ruego 
que ño se oye desde la tribuna. 
- E l señor GARCIA BRAVO denuncia al-
gunas irregularidades en. la provisión de 
unas vacantes de jueces municipales de 
Sevilla. Añrma que la Sala de Gobierno ha 
¡procedido arbitrariamente al hacer es-
tas designaciones desacatando lo dis-
puesto en las disposiciones del minis-
terio de Justicia. 
El - MINISTRO D E JUSTICIA: Mani-
fiesta que, encontrándose el asunto pen-
diente de resolución en el Supremo, él 
se reserva el dar una contestación con-
creta sobre el mismo. 
desempeñando el cargo de inspectores 
de Trabajo se les deje en la calle de una 
manra tan radicai. 
(Ocupa la presidencia ©1 señor Ear-
nés.) 
E l señor DE GRACIA, de la Comi-
sión, le contesta y dice que éstas y otras 
condiciones de las personas citadas se 
tendrán en cuenta en el concurso-opo-
sición que se celebre para proveer las 
plazas de delegados; pero que es nece-
sario, a l ' resolver este asunto de tanta 
trascendencia nacional, no dejarse arras-
trar por sentimentalismos, y que "si al-
gún interés particular se . lesiona, no se-
rá culpa del Gobierno, sino de las cir-
cunstancias de la vida social, que es 
necesario remediar urgentemente. 
E l señor OROZCO rectifica y hace 
una calurosa defensa de los actuales 
inspectores de Trabajo, cuyos derechos 
Ahora lo que si puedo asegurar a su no pueden ser borrados por ninguna 
otra disposición posterior. 
¿No acaba la Cámara de reconocer 
I03 derechos de otros funcionarios del 
Estado, al aprobar la ley de Retiros de 
militares, presentada, por ©1 señor 
Azana? 
Si se tratase de un problema de tras-
cendencia para la República, yo hasta 
llegaría a admitir estos sacrificios. Pe-
ro... ¿es que el régimen peligrará por-
que se designe para desempeñar estas 
plazas a los actuales delegados o ins-
pectores regionales de Trabajo? 
No se les puede decir que acudan a 
este concurso-oposición que se anuncia, 
porque tal vez a él se presenten otros 
aspirantes provistos de una gran pre-
paración teórica, pero exwntos de toda 
experiencia, y aquéllos quedarán, por lo 
tanto, sin plaza, después, de tina com-
petencia probada durante una actuación 
de más de veinte años. 
LA COMISION rectifica y rechaza la 
enmienda. 
Los radicales niden votación nominal. 
Por 114 votos contra 53 la enmienda es 
desechada por la Cámara. 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) explica su posición contraria 
a lo que dispone el artículo. También, 
como el señor Orozco, estima una in-
justicia que no se respeten los derechos 
dfe los actuales delegados e inspectores 
de Trabajo. 
señoria es que el ministro de Justicia 
no coacciona a nadie. 
E l señor ESCANDELL: Protesta dé 
las- informaciones publicadas por algu-
nos periódicos con motivo de la fijación 
de cuotas en el reparto de Utilidades, 
verificado en un pueblo de la provincia 
de Valencia. 
.Dice que los eflementoa trabajadores 
llevaron oportunarrtente una reclama-
ción aü ministro de Hacienda, señalando 
las deficiencias de dicho reparto, sin 
que hasta ahora hayan obtenido res-
puesta alguna. 
E l señor CID, agrario, se ocupa de la 
circular dictada por el ministro de Ha-
cienda ,encrden al. cumplimiento del de-
creto de,4 de marzo del áño actual so-
bre deolaración de la renta de fincas 
rústicas. 
Señala algunas deficiencias de dicha 
circular y afirma que es difícilísimo, y 
en muchos casos resultará un imposible, 
que los propietarios puedan facilitar los 
datos que se recaban. Entre otros ca-
sos, cata la situación de la propiedad, 
repartida profusamente, sobre lodo en 
Castilla, y dice que como el líquido impo-
nible figura en el primer recibo del año 
en total, es imposible, en eí plazo que de-
termina la mencionada disposición, po-
der asignar el que corresponde a cada 
finca. 
También se ocupa de aquellas otras 
LOS SOyiETISTAS í LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
cades a su espalda, y sin solución. E l 
peligro hubiera sido mayor, si se tienen 
en cuenta que los delegados lógicamen-
te tendrán a su lado obreros socialistas 
en contra del gobernador republicano, sin 
más recurso que la Guarda civil. Ven-
cido este escollo, seguiremos discutien-
do el dictamen, firmes en el propósito 
de mejorarlo, sobre todo en lo que se „ rjQ |« hiiolna nf) lUlPrJpn refiere al nombramiento de funciona- rOP CadSa 08 13 riUüiqd UU putJUBM 
descarnar los vapores correos de 
Máíaaa. Ceuta v Almería 
rios y al respeto de derechos anteriores 
legítimamente adquiridos. Pero sin obs-
trucción, viejo estilo, ni móviles escon-
didos, que jamás inspiraron la conducta 
parlamentaria de la minoría republicano 
radical. 
Contra lo que se ha supuesto por al-
gunos, creemos haber demostrado en es-
te caso, con más claridau que nunca, 
la eficacia de una oposición parlamen-
taria republicana y sus ventajas pyra 
el régimen. 
Los aarario? 
Se dice que será repuesto el alcal-
de recientemente destituido 
MELILLA. 29.—-Continúa la huelga de 
obreros del ramo de construcción, trans-
portes y madera, afectos a la C. N . T. 
Se han registrado algunas coacciones. 
Unos mozalbetes rompieron dos lunas. 
No fueron detenidos. 
Los vapores correos de Málaga. Ceu-
diar las diferentes bases del proyecto y 
proceder después a la distribución de 
turnos y a la redacción de las corres-
pondientes enmiendas. Se acordó tam-
bién que el señor Martínez de Velasco 
se dirija al presidente de la Cámara 
para exponerle el deseo de que se dé 
al debate inicial sobre estos proyectos 
la amplitud que requiere su importan-
cia y que ha de permitir ñjar la posl 
ción .de cada, uno dé los elementos de la 
Cámara. Se resolvió también suspender 
toda propaganda política en los d'as que 
coincidan con la celebración de sesiones 
en el Parlamento y que el jefe de la 
I minoría se dirija a todos los diputados 
E L SOCIALISMO A L E M A N SE HA CHUZADO. E N E L CAMINO D E L FASCISMO de la misma, encareciéndoles la necesi-
Ayer mañana se reunió la minoría 
agraria para estudiar los proyectos del ¡ ta y Almería no pudieron realizar las 
Estatuto de Cataluña y Reforma agrá- operaciones de carga y descarga con 
riá, llegando a redactar algunas enmien-1 motivo de fá huelga, lo que ocasiona el 
das que habrán de formularse al primer i natural perjuicio al comercio que pro-
' proyecto. En lo que hace relación con I testa de las continuas alteraciones pro-
el segundo, se acordó celebrar otra re-1 duc'das por los Sindicatos. Esta ma-
unión el miércoles, a las once de la ma-idrugada, los obreros panaderos se rein-jPi aceite. Los demás ministros no i."cie-
ñana, para que durante este tiempo losltegraron al trabajo. ron manifestaciones, 
diputados de la minoría puedan estu- . , , , 
Despidos de obreros 
A c u e r d o s d e l C o 
d e m i n i s t r o s 
Se reduce a un año el plazo para 
el ascenso de los alféreces 
Una sola categoría para ios ma-
gistrados de la Audiencia 
Nuevos juzgados de primera instan-
cia en Madrid y Barcelona 
Ayer mañana, a las once y media ge 
ha reunido el Consejo ríe ministros en 
el ministerio de la Guerra. L . señor 
Giral manifestó a la entrada que se pro-
poi.ía h a b l a r de las posibilidades de 
construcción de un sumergible en el ar-
senal de Cartagena. El señor 2 " ieta 
anunció que daría cuenta a sus compa-
ñeros de su reciente viaje a Ginebra. El 
señor Domingo llevaba a la raunión los 
proyectos de Estatuto sobre el corcho y 
("Izvestu", Moscú.) 
Una nota de la minoría radical. Dos días consecutivos 
a la Reforma Agraria y otros dos al Estatuto. Las 
reuniones de técnicos radicales se reanudarán el día 5 
El presidente de la Cámara se re-
unió a últ ima hora de la tarde con los 
jef i. 3 de minorías. La reunión fué bre-
ve. En ella se trató tan sólo de las fe-
chas de discusión de la Reforma Agra-
ria y del Estatuto catalán. Desde luego, 
fué criterio adoptado el de dar gran 
amplitud a los debates, sin señalar fe-
Las Delegaciones de 
Se pone a discusión el artículo ter-
cero del dictamen, que dice: "Pasa rán 
a los delegados provioiaiea' de Trabajo 
todas las facultades que la legislación 
de Trabajo vigente atribuye a los go-
bernadores civiles, bien con este cai'S.c-
ter. bien con el de presidentes de las 
Delgaciones provincialea del Consejo de 
Trabajo. Asimismo pasarán a los dele-
gados provinciales de Trabajo las fun-
ciones y atribuciones asignadas a los 
inspectores regionales de Trabajo en los 
reglamentos en vigor." 
, E l señor ORTEGA y GASSET (don 
Eduarño) defiende una enmienda, que 
es rechazada en votación ordinaria. 
E l señor ATUSO pide que todas las 
facultades que la legislación de Traba-
jo vigente atribuye a los gobernadores, 
se entiendan delegadas permanentemen-
te de los delegados provinciales". 
E l señor SAN ANDRES, por la Co-
misión, dice que de lo que se trata pre-
cisamente es de que el gobernador se 
desentienda, en favor del delegado, de 
todas las facultades que hoy tiene de-
legadas por el ministerio de Trabajo, y 
que no deben ser de su competencia. 
A l crearse las Delegaciones de Traba-
jo todos los asuntos sociales los dele-
ga el ministro en sus representantes di-
reotos, que son los delegados. 
E l señor AYUSO solicita votación no-
minal y su enmienda es rechazada por 
126 votos contra 61. 
E l señor CID defiende otra enmienda, 
En votación ordinaria es aprobado el 
articulo cuarto, que dice: "Una vez or-
ganizadas las Delegaciones provincia-
les de Trabajo, quedarán suprimidas las 
Delegaciones regionales y las Inspec-
ciones regionales de Trabajo." 
Categorías de los delegados 
propiedades que vienen figurando en losJ, Un.a labor de veintiséis años no puede 
amillaramientos como de propietarios i t frmmar ^on un cese fulminante como 
desconocidos, y de la parta dedicada en el ̂ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ? Cabo: 
la circular a los cultivos a que se dea-
tina cada finca. 
Como yo creo—dice— que el propio 
ministro de Hacienda reconocerá la ver-
dad de cuanto digo, espero dicte otra 
disposición 'que aclare debidamente ésta 
qué-acabo de comentar. -
n&T señor LOPEZ DE GOIGOECHEA 
pide a l ministro de Agricultura que trai-
ga a la Cámara el expediente incoado 
en e l ministeirio de AbastecimiJentosi, 
siendo ministro el señor Ventosa, con 
motivo de la importación de trigo ar-
gentino en el año 1916. Afirma que en 
él se observan verdaderas anomalías y 
se derivan responsabilidades para el se-
ñor Ventosa y para el entonces emba-
jador de la Argentina, señor Soler y 
Guardiola, 
Termina diciendo que no se puede to-
lerar que se "boicotee" a la República 
por estos políticos viejos que presumen 
de puros. 
Se pone a discusión el artículo quinto, 
que dice: "Los delegados provinciales 
de Trabajo Se elasiñearán en tres cate-
gorías: delegados de primera, con el 
sueldo anual de 12.000 pesetas de entra-
da; ídem de segunda, con el sueldo 
anuafl de 10.000 pesetas de éntrala; ídem 
de tercera, con el sueldo anual de 7.000 
pesetas de entrada. 
Por cada cinco años de servicios ten-
drán todos ellos un aumento de sueldo 
de 1.000 pesetas anuales. 
El señor FERNANDEZ DE LA POZA 
solicita que los delegados de primera 
cobren 7.500 pesetas; 6.500 los de segun-
da y 5.500 los de tercera, y que el au-
mento, por cada cinco años, sea de 500 
pesetas. 
L A COMISION no acepta la enmienda 
y el señor De la Villa (don Antonio) pi-
de votación nominal. Votan 102 en con-
tra de la enmienda, y 39 a favor. 
El señor ALONSO DE ARMIÑO pide 
que el articulo quinto quede redactado 
así: "Las Delegaciones provinciales de 
Trabajo se elasiñearán en tres catego-
rías: Delegaciones de primera, para Ma-
drid y Barcelona, con sueildo anual de 
entrada de 10.000 pesetas; ídem de se-
gunda, con el sueldo de 8.000 pesetas pa-
ra las provincias de primera clase; ídem 
de tercera, con "el sueldo de 6.000 pesetas, 
para las provincias restantes. 
Por cada cinco años de servicio ten-
drán todos ellos un aumento dê  sueldo 
dee 500 pesetas, sin que en ningún caso 
pueda exceder el sueldo de 12.000 pesetas 
para loe áelegadoe de primera catego-
ría; 9.500 para los de segunda y 7.500 
los de tercera." 
Caliñca de desusados loe sueldos que 
se señalan en el Proyecto, sobre todo 
al compararlos con los que disfrutan los 
demás funcionarios, y estima más justa 
y razonable la plantilla que él propone. 
Hace ver el disgusto con que han de 
ser recibidos estos grandes sueldos por 
los demás funcionarios del Estado que 
recientemente han visto anulados los pe-
queños aumentos que se les habían con-
cedido. 
Dice que el para adoptar esta mecida 
se invocó la necesidad de hacer sacrifi-
cios, éstos deben afectar a todos los fun-
cionarios. 
Yo me fijo m á s en el aspecto moral 
que en el económico, pues de aprobarse 
salvo alteraciones, que no se pueden 
prever. 
Un periodista le preguntó acerca de la 
propuesta del señor Franchi sobre el 
Tribunal mixto de responsabilidades. El 
presidente contestó: 
—Eso queda un poco aplazado . por i ^ 
ahora, si bien, calculo que se t r a t a r á 1 ^ ^ ^ " j ! ^ ^ 
dad de su inexcusable asistencia a las 
sesiones en que se han de resolver pro-
blemas- tan trascendentales. 
La Asamblea Econó-
chas restrictivas, como se hizo con la de ello y aunque- podrá, resolverse tam-
Constitución. También se tomó el acuer-
do de simultanear ambos proyectos. 
E l señor Besteiro dió a los periodista-s 
una referencia, de los acuerdos tomados. 
Al efecto, expuso el programa parlamen-
tario de la semana próxima: 
Es posible que el martes, o todo lo 
más tarde el miércoles, acabemos el pro-
yecto de Delegaciones de Trabajo. E l | 
miércoles iría en ese caso lo que falta-! Coniité Ejecutivo dei 
ra de dicho proyecto y a sesión secie- f ^ n lá re_ 
ta. El jueves empezara la discusión de „ ,„ „t„..,i„,,<.„ 
la Reforma agraria.. El viernes, la del 
bien en la semana, próxima. 
Terminó diciendo el señor^ Besteiro 
que la sesión secreta del miércoles se 
dedicaría tan sólo a .los suplicatorios 
pendientes, y que lo del Tribunal de 
Responsabilidades irá en sesión pública. 
Los radicales 
Estatuto, pues espero que estará ya ter-
minado para ese día el dictamen de la 
Comisión de presupuestos en lo que se 
refiere a la parte de Hacienda. Después 
e simultanearán ambos proyectos, de-
unión facilitaron la siguiente, referen-
cia: 
"Reunidos bajo la presidencia del se-
ñor Lerroux, los vocales señores Lara; 
Marracó, Raquero, Guerra, del Rio, Ruiz 
Dorronsoro, Poza, Abad Conde, Gasse 
mico Aqrana 
Una comisión de la Asamblea' Econó-
mico-Agraria, celebrada en Madrid re-
cientemente, visitó ayer tarde al presi-
dente de las Cortes para hacerle entrega 
de las conclusiones que fueron aproba-
das po raclamación en la sesión de clau-
sura. 
E l señor Bergé, presidente de la Unión 
Económic% y de la Asamblea, hizo entre-
ga de \?jí conclusiones al señor Besteiro, 
y señaló la gravedad que entrañaba pa-
ra la economía y para la propiedad pri-
vada el proyecto de Reforma agraria. 
Le rogó que las Cortes examinen con to-
esas conclusiones para co-
nocer los puntos de vista de sectores im-
portantes de la vida económica del país. 
E l presidente de las Cortes ofreció 
pasar las conclusiones a la Comisión 
parlamentaria de Reforma agraria para 
qeu las tenga en cuenta al discutirse el 
proyecto. Añdió que, por su parte, y da.-
da la importancia del tema y la de la 
representación que le visitaba, estudiaría 
personalmente las conclusiones que se 
le entregaban. 
De la comisión formaban parte los se-
ñores Matesanz. barón de Andilla, Mar-
fil, García Guijarro, García Gutiérrez, 
marqués de la Frontera, conde de Asal-
to, Cardona. Del Moral, Díaz Cordovés, 
Martín Alvarez y otros. 
MELILLA, 29.—Como consecuecia de 
la intransigencia de los obreros de los 
Sindicatos, han aumentado las violen-
cias, impidiendo la libertad de trabajo. 
Ha habido nuevas , roturas de escapa-
rates. Se han practicado varias deten-
ciones y se han ocupado algunas ar-
mas. Los locales de los Sindicatos han 
sido clausurados. Se ha anunciado el 
despido total de los obreros que traba-
ja.n en las obras del puerto. 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio visitó al delegado gubernativo 
señor Hermida, para protestar de los 
perjuic:os que se irroga al comercio. El 
delegado prometió garantir los intere-
ses de la población. 
Fuerzas de la Guardia civil y de' Se-
guridad vigilan en lugares estratégicos 
y tienen dispuestos camiones para su 
transporte rápido donde sea necesario. 
Soldados de Ingenieros custodian los 
edificios públicos y transpoitan el co-
rreo hasta Nador. 
No circulan más que los coches mil i -
tarea y el servicio médico, sufriendo las 
consecuencias de los pinchazos produci-
dos por las tachuelas que han sido 
arrojadas profusamente por la vía pú-
blica. 
La opinión unánimemente está contra 
la huelga. 
L a suspensión de un alcalde 
mana a uno y dos al otro. No hay es-
tablecido orden de prelación. Si empie-
za la Reforma agraria los dos primeros 
días de la semana, serán para ella y los 
dos últimos ^ é t a r é ] Estatuto. Y conti-
nuaremos ese régimen hasta terminar. 
dicando dos días consecutivos de la se-! Estad ella, Blasco y Torres, examinaron 
algunos asuntos de tramite y de orga-
nización provincial. 
Se contestaron cónsültas de la provin-
cial de Barcelona respecto de los ele-
mentos técnicos, y se adopta-ron acuer-
dos para ñjar sus'relaciones con los or-
ganismos del partido. 
Asimismo se cambiaron Impresiones 
sobre las reuniones sucesivas de técni-
cos, que se reanudarán el próximo jue-
ves, 5 de mayo. 
Se acordó prestar ayuda a la organi-
zación de Melilla y se designó a l diputa-
do señor Peire para que visite a los ra-
dicales de Falencia. 
Para puntualizar actitudes de la mi-
noría en orden a los distintos proble-
mas políticos planteados en el Parla-
mento, se acordó celebrar una reunión 
de la minoría el próximo martes". 
dos, de los que se espera que cumplan 
su misión escrupulosa y acertadamente, 
a pesar de disfrutar sueldos insuficien-
tes, y otra integrada por aquéllos de 
quienes no se espera igual abnegación y 
es necesario remunerar espléndidamen-
te. (Aplausos de los radicales y agra-
rios.) 
En votación nominal, la enmienda es 
rechazada por la Cámara. Han votado 
96 en contra y 24 en pro. Después de 
retiradas varias enmiendas, se aprueba, 
por aclamación, ©1 artículo quinto. 
Nuevo vicepresidente 
de la Cámara 
MELILLA, 29.—Continúan llenándose 
de firmas los pliegos de adhesión al al-
calde suspendido señor Benardi. Se han 
adherido también las entidades de fuer-
zas vivas. 
Se dice que en virtud de las gestiones 
que se han hecho cerca del Gobierno y 
del estado de opinión, el alcalde citado 
será repuesto en su cargo y quedarán 
suspendidas las actuaciones judiciales 
por no haber materia delictiva. 
La minoría conservadora 
En. la reunión celebrada, por la mino-
r ía conservadora, bajo la presidencia 
del señor Maura, se examinó el voto 
particular presentado por el represen-
ta; te de la minoría, señor Escribano, al 
proyecto de Reforma agraria. . 
Se habló también de la conveniencia 
de presentar a las Cortes una proposi-
ción de. ley sobre, régimen de arrenda-
mientos rústicos. 
La expedición ai Amazonas 
El ministro de Instrucción dió cuenta 
ayer tarde a los periodistas de la re-
unión que presidió de la Junta que or-
ganiza, por encargo del Gobierno, la 
expedición al Amazonas dirigida por el 
capi tán aviador señor Iglesias. 
En dicha Junta se leyó la Memoria 
de la expedición, que es muy completa, 
y se acordó visitar al jefe del Gobier-
i no para, hablarle de las posibilidades 
E l jefe de la minoría radical, señor! r ^ ó ^ j c a g ¿gj viaje, que, sin rebasar 
Guerra del Rio, facilitó a la Prensa lajiag cifras presupuestarias, tiene que 
siguiente nota: abordar muy diversos aspectos. 
„ p „ . p . - ^ . - p . . "Se han alarma-io excesivamente, a Entre otras cosas se hablw de la cons-
El PRESIDENTE DE LA CAMARA. entender, las minorías mimste-, trucción del barco que ha de servir de 
^ Z U T Í f J L i ^ t ^ i l l 0 8 - e í f S s por nuestra oposición al proyec-ibase a esta expedición, y que es nece-
Oposición qubernamental 
en la que pide que únicamente pasen los sueldos que se fijan en el dictamen, 
a los delegados provinciales de Traba- se establecerán dos categorías de fun-
de minoría para que se nombre al se-
ñor Martínez de Velasco vicepresidente 
de la Cámara, en la vacante del señor 
Castrillo. 
Esta propuesta es aceptada por una-
nimidad. 
Se pasa a discutir el artículo sexto 
que es aprobado después de retirar una 
enmienda del señor Alonso de Armiño. 
Dicho artículo dice; " A l servicio de 
las Delegaciones provinciales de Traba-
jo habrá un Cuerpo de auxiliares, con 
el sueldo anual de entrada de 4.000 pe-
setas". 
E l articulo séptimo del dictamen está, 
redactado así: " E l servicio de Inspec-
ción del Trabajo es tará a cargo de ins-
pectores provinciales de Trabajo, con el 
sueldo anual de entrada de 7.000 pese-
tas, y de inspectores auxiliares con el 
sueldo anual de entrada de 4.000 pese-
tas. 
Lbs inspectores provinoia.les tendrán 
un aumento de sueldo de 1.000 pesetas 
por cada quincena de servicios, y los 
auxiliares un aumento de 500 pesetas 
por el mismo concepto". 
E l señor FERNANDEZ DE L A POZA 
defiende una enmienda en el sentido de 
que el sueldo de entrada de los inspec-
tores sea de 4.500 pesetas, y de 3.000 el 
de los auxiliares. 
Se pide votación; pero no encontrán-
dose en la sala número suficiente de 
diputados para verificarla, se- levanta la 
ríales por 
to de Delegaciones del ministerio de ¡sano este terminado el año que viene. 
Trabajo. Acostumbradas a la colabora-i Se conocieron diversos detalles de la 
ción de la minoría radical en los pro-jorg-nización del viaje. E l instrumental 
yectos de los Gobiernos de la Repú-i médico, fotográfico, de aviación, etc., es 
blica, desde que hemos iniciado nuestra ¡muy completo, y la expedición, aparte 
oposición más viva pretenden algunos I de su alto significado político, servirá 
atribuirla a ocultas miras. Nos intere- Para resolver cuestiones tan importan-
sa hacer constar que nuestra actitud tes como la delimitación de fronteras 
estaba perfectamente justificada ante l en Ecuador, Bolivia, Perú y otros paí 
la redacción primitiva de los artículos si 
primero y segundo del dictamen. Lo de-| 
muestra sin necesidad de otra a.rgu-;; 
mentación la fundamental modificación! 
Los radicales socialistas 
que han sufrido esos artículos merced! pSe lia realizado la ^ nuevo 
l nuestra presión, suspendiéndose ^ I ^ t e local ^ 
completa independencia gubernativa de!" 
TARENTO, 29.—El nuevo submarino 




Hisradn estómago, riñón y diabetes. 
f iRAN HOTKL. 1." abril a Í5 novbr» 
IIIWIIIinill!RllH!ll!iHiim!!liW^ 
jo las funciones y atribuciones asigna-
das a los inspectores regionales en los 
reglamentos en vigor. 
En apoyo de la enmienda insiste en 
los razonamientos expuestos al discutir-
se el artículo segundo respecto a" la de-
pendencia que estima existir entre los 
delegados y los gobernadores civiles. 
Es rechazada por la Comisión. 
E l señor FERNANDEZ CASTILLEJO 
apoya otra enmienda idéntica a la qne 
ha sido rechazada al señor Ayuso, y, i 
consecuente con su anterior criterio, laj 
Cámara la rechaza. 
E l señor FANJUL pide que pasen a 
los delegados provinciales todas las fa-
, oultades, funciones y atribuciones asig-
nadas a los inspectores regionales de 
Trabajo en los reglamentos en vigor, 
pudiendo delegar los gobernadores civi-
les en aquéllas los servicios y faculta-
des que estimen convenientes para el 
mejor servicio. 
Defiende a los gobernadores, a los 
que cree un poco más capacitados de 
lo que se afirma, para resolver los con-
• flictos sociales. 
E l señor ESCANDELL, -socialista: 
: ¡Que se lo pregunten al gobernador de 
Valencia, que se Inhibió- en favor del 
delegado de Trabajo para la resolución! 
de la huelga de tranviarios! 
E l señor LOPEZ DE GOIGOECHEA, | 
por la Comisión rechaza la enmienda. 
El señor GOMARIZ, radical-socialistaj 
explica su voto a favor de ía enmienda,| 
y pide se consigue en el dicíamen qu 
cionarios: una de funcionarios abnega- sesión a las nueve menos cuarto. 
bajo. 
Es cierto que no hemos podido ven-
cer por completo la resistencia socia-
lista, ni lograr una categórica declara-
ción de que tales funcionarios hayan 
de quedar supeditados en sus funciones 
al criterio del gobernador civil, repre-
sentante general de la política del Go-
bierno, pero hemos conseguido que es-
te articulo fundamental d? la ley que-
de redactado de forma que permitirá a 
los futuros gobernadores netamente re-
publicanos una interpretación conforme 
con nuestro programa. De haber pros-
perado la primitiva redacción, resulta-
rían los gobernadores arrastrados a con-
flictos desconocidos para ellos 
representa la tendencia gribe rn amen tal 
del partido; la otra era representante 
de la tendencia seguida por don Eduar-
do Ortega Gasset y el señor Botella 
Asensi. Triunfó esta última, más de iz-
quierda, por 30 votos de mayoría. Se 
supone que será elegido presidente el 
doctor Estellé. E l antiguo Comité Iba a 
ser reelegido, a pesar de haber anun-
ciado anteriormente su dimisión con ca-
rác ter irrevocable. 
Nuevo -'irecíor de Ganadería 
Ha sido nombrado director general de 
Ganader ía el diputado radical socialista 
provo- por Málaga don Francisco Sabal Moris. 
porque es ra tos* 
c o m o u s t e d , p e r a m e 
c u r ó e í 
« « n 9 « 
Ce/ P/.Wcwrt» 
—Lo único que puedo decirle a usted, señorito, es que 
ei gobernador-podrá intervenir pn icsUj ¡os señores del Jurado han rechazado esta obra, es que 
conflictos sociales, una vez planteada la V. '• " 1 1 . j 





E L DUEÑO D E L "AUTO" (al chófer) .—Carlos , es-
tás despedido. 
("Judge", N . York.) 
La, reunión terminó p las tres menos 
cuarto, y de lo '-atado en el Conejo se 
facilitó la siguiente nota oflcloca: 
Guerra.—Proyecto de ley reduciéndose 
a un año el plazo ara el ascenso al 
fv..pler. inmediato de los alféreces y asi-
milados de las distintas Armas y Cuer-
p o dr! Ejército. Var.' ••. expedientes de 
adqu sición material. 
Gobernación.—Decreto Ajando las ba-
s- paia el establecimiento del -31 vicio 
postal de suscripciones periódicos; 
otro sobre un nueve régimen de sbono 
entidades periodísticas, mercantílea, 
sociales, científicas, etc., de canales, de 
comunicación telegráfica interurbana y 
de transmisión automática d cinta per-
forada; otro modificando la redacción 
del articulo 79 del reglamento de la Ca-
ja Postal de Ahorros para facilitar los 
reintegros a la vista; otro modificando 
los artículos 12 al 34 del reglamento or-
gánico del personal de Correos de 11 de 
julio de 1909, relativo al ingreso en el 
C -po. 
JusUcla.—Decreto estableciendo la ca-
tegoría ünica de magistrados de Au-
diencia; otro de creación de nuevos Juz-
gados de 1.* estancia e Instrucción en 
Madrid y Barcelona; otro dictando re-
glas para la rápida tramitación de las 
demandas de revisión de contratos de 
rrendamiento de fincas rústicas; varios 
expedientes, entre ellos uno de conmu-
tación de la pena de muerte por la de 
cadena perpetua. 
AMPLIACION 
En el Consejo se acordó elevar a 25 
los Juzgados de primera instancia de 
Madrid. En proporción parecida se au-
mentan los de Barcelona. 
La unificación de categoría de loa 
magistrados afecta sólo a los de Audien-
cias territoriales y provinciales, quedan-
do en régimen separado los del Tribu-
nal Supremo. 
Decretos d-e Gobernación 
Los decretos que se aprobaron ayer 
en el Consejo son los siguientes: Uno 
dictando normas para el arrendajniento 
de canales telegráficos por las Empre-
sas periodísticas, bancarias, científicas, 
industriales, etcétera, para realizar sus 
propios servicios, bien con aparatos ad-
quiridos por ellas o por las llamadas 
cintas perforadas. Esto último está he-
cho con miras a las empresas más mo-
destas, que no pueden adquirir los apa-
ratos muy costosos que requiere el pri-
mer procedimiento. E l servicio por me-
dio de cintas perforadas estará a cargo 
del Cuerpo de Telégrafos. Se ha acor-
dado que la tarifa para las Empresas 
periodísticas sea con un 50 por 100 de 
rebaja. 
Otro decreto es el referente a las sus-
cripciones postales. Establece bases pa-
ra que el Cuerpo de Correos sirva las 
suscripciones a los periódicos y revistas 
de tal modo, que, tanto los carteros ur-
banos y rurales como los peatones, co-
bren las suscripciones, lo que facilitará 
la propaganda a los periódicos, sin que 
el costo del servicio total exceda nunca 
del 2 por 100. Se establece también que 
podrán enviarse los periódicos, bien con 
fajas individuales o en paquetes a loa 
carteros que encargarán del reparto. 
Ei decreto sobre la Caja Postal de 
Ahorros tiende a facilitar los reintegros 
a la vista, pues se daban casos en que 
los imponentes personas de humilde ca-
tegoría no sabían firmar, aunque sí ha-
bían aprendido a dibujar su firma, cu-
yos caracteres olvidaban al reproducirla 
.otras veces dando ello lugar a dificul-
' tades, a pesar d" constar patentemente 
su personalidad. Se tiende, pues, a fa-
cilitar el requisito. 
Uncuarto decreto se refiere al ingre-
so en el Cuerpo de Correos. Se fija la 
edad para tomar posesión del cargo en 
los veintiún años, y aunque no se exigirá 
el título de bachiller, en cambio se crea 
en el examen uu ejercicio sobre Dere-
cho Administrativo y Político, Conta-
bilidad de Hacienda y aquellas materias 
del Código Penal que hacen referencia 
a los delitos que se pueden cometer en 
el desempeño de la función postal. El 
tribunal de estos ejercicios estará cons-
itituído por un catedrático de la Unl-
1 versidad y un técnico del ministerio de 
Hacienda. 
Se :MSDende !a confereiv 
ola de A!bmana_ 
Se nos ruega la publicación de esta 
nota: 
"Por orden del Gobierno, se ha sus-
pendido la conferencia que el doctor Al-
biñana había de dar mañana domingo 
fn el Teatro Fuencarral, acerca del te-
ma "Balance de un año de República • 
Con éste, son cinco los actos suspendi-
dos gubernativamente al citado orador. 
El Estatuto andaluz 
HTTELVA, 28.-E1 Colegio de Abogados 
en la última sesión acordó no admitir el 
Estatuto de la Mancomunidad de las 
Diputaciones andaluzas por no responder 
la la realidad. . 
Reunida la Cámara de Comercio na 
¡acordado nombrar una ponencia que ê --
Itudie el Estatuto andaluz e informe so-
bre el particular. , 
ZARAGOZA, 2S.—Se han reunido iof 
artistas para organizar el cuarto saion 
de humoristas. Se admitirán 30*0 tra"* 
jos de artistas aragoneses y de aQue L 
residan habitualmente en A ragú _• que De los trabajos presentados se ha:̂ a 
selección que será expuesta en Mao 
* « 
Una comisión de la Unión de E n - 1 ^ 
sarios de Espectáculos ha visitado HJ ^ 
rector de Seguridad para exP0"cl_róxi-
acuerdo de celebrar funciones ei P ,e 
mo día 1.° de mayo, con el personal 
que dispongan. 
«iiüW'liliaüiilBiiiüB îlillMi111111111 
—¡Nifíal ¿Pero qué p i a n ^ de comer es esa? ¿Dónd? 
I has aprendido tú e d " ' a c ' '? 
— E n casa, mamá. 
BIBLIOGRAFIAS 
leed la obra CatÓliCOS, lecu ¡a 
^ E l Cardenal Segura 
por Jesús Keqiiejo San Román. 
RUSTICA: 5 PTAS. g. 
Librería Religiosa Hernández. 
MADRID. 
p A D 
Heiü": Eslocolmo.) 
Vosotros mismos Podéis reaUzar 
rucc.ón religiosa hijos. Métc,<1° a gra-
nu amenísimo. Mil páginas, sesenta B 
bados, ocho pesetas. 
Párroco Cardeñosa (Avua;. 
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La Guardia civil, recibida a tiros y S E C R E E Q U E H O Y L L E G A R A N 
Además de la plaza de toros se 
habilitará el campo de football 
Las comisiones o rgan i zado ra s son 
insuficientes p a r a a tender a 
las adhesiones 
Propaganda católicosocial en la Ri-
bera de Navarra 
pedradas, tuvo que repeler 
la agresión 
Los manifestantes querían asaltarI 
el Ayuntamiento para liber-
tar a un detenido 
Conferencia femenina df) Acción Na-
cional en Gijón 
GRANADA, 29.—Como crnsecmíencia 
de la riña que anteayer sostuvieron Nar-
ciso González Cervera y Eduardo Cas-
tro Fernández, el primero ex alcalde de 
Motril , y en la cual resultó herido el 
A U N A C U E R D O 
El ministro de la Gobernación es-
tuvo ave/ en Córdoba 
El domingo regresará a Madrid 
Se prohiben las manifestaciones 
de mañana 
SEVILLA, 29.—Hoy continuó la re-
último, hoy se han desarrollado sucesos umón de las bases. Parece que hay me-
de importancia en Motr i l . j jor impresión y se ha tratado de llegar 
Anoche se formó una mafllfestacaón; a un acuerdo respecto a los jornales j 
en la citada localidad, integrada en su mínimos, para los oficios no especiali-l 
mayoría por mujeres y niños, que reco-izados, quedando fijados en 5,75; los mu-' 
VALLADOLID, 29.—En el día de ayer rrió las principales calles demandando leros ganarán 6 pesetas. Estos jornales 
se intensificó el desfile de personas por! a gritos la libertad de Narciso, deteni-; mínimos regirán desde que las bases 
el Centro de Acción Nacional, de taljdo a raíz de los mencionados sucesos.i sean redactadas y firmadas, hasta el 31 
modo, que las diversas Comisiones nom-|En esta texitura llegaron ante el Ayun- de agosto. 
bradas, a pesar de ser numerosísimas, i tamiento. a uno de cuyos balcones se También se ha tratado hoy del régi-| 
resultaron insuficientes para atender-asomó el juez municipal, que dirigió l a ^ e n de trabajo en la sierra. Parece pro-
todas las demandas de localidades. Nun-| palabra a los manifestantes, rogándo-: bable que en las discusiones relativas 
ca se ha conocido tal entusiasmo; llega; les que no perdieran la . serenidad y se al rendimiento mínimo de jornada se 
el acto a ser la conversación obligada' disolvieran pacíficamente, lo cual hi- llegue a la conclusión de mantenerlOi 
en esta capital. | cíe ron los manifestantes sin que sie como consecuencia para los casos de 
Ayer, elementos de la Comisión Orga-
nizadora se trasladaron a Salamanca 
para ultimar los detalles del mit in en 
dicha capital. Las impresiones que reco-
gieron son excelentes, y en nada des-
merecen de las anteriormente t raídas de 
Burgos y Palencia, donde se organiza-
rán varios trenes especiales. Hoy se ha-
rán visitas a Segovia y Avila. 
produjeran más incidentes. 
En las primeras horas de la mañana 
de hoy se formó otra manifestación, 
que, después de recorrer las principa-
les calles, se dirigió al Ayuntamiento tu-
multuosamente, con el propósito de asal-
tarlo. Ante el cariz que tomaban los su-
cesos, se vió obligada a intervenir la 
Guardia civil, que fué recibida por los 
Puntos tan distantes como Santander,:revo,itosos con mUeras, pedradas y al-
Torrelavega, Vitoria y Logroño, han pe-|g-u,nos disparos. 
sabotaje. 
Hoy pensaban que quedasen termina-
das las reuniones; pero no ha podido' 
ser así. Esta noche se ha vuelto a re-
unir y se han limado asperezas. Se ha 
tratado del trabajo de los capataces, et-| 
cétera. Mañana lo harán del trabajo en; 
las viñas y en los terrenos de regadío. | 
En cuanto se terminen las reuniones, i 
los técnicos, con arreglo a lo escucha-; 
do durante las discusiones redactarán 
di^o gran número de localidades y or-j Ante la actitud de log manifestantes,! ^ b d a ^ s ^ 
ganizan numerosas caravanas automovi-| ̂ 3 ^ ^ se vtf o b u g ^ a d i s p a - ^ ^ f j ^ ¿ ó r d o b j 
En Córdoba 
listas. 
Hasta ahora, son más de 35.000 las 
localidades solicitadas. 
Las distintas Comisiones de hospeda-
jes, estaciones, carruajes, vigilancia, or-
namentación de Plaza, banquete y pro-
paganda, continúan sxi ininterrumpida 
labor y son incontables las consultas re-
cibidas de los distintos distritos de la 
región. 
En los pueblos de la provincia hay 
un enorme interés para asistir al acto. 
rar, y resultó muerto Angel Quesada 
Muñoz, cuyo cadáver presenta una he-
rida de arma de fuego en la región ab-
dominal izquierda, con orificio de salida ¡ CORDOBA, 29.—A las once se «upo 
por la región lumbo-renal derecha. El que el ministro de la Gobernación había 
muerto era churrero y abandonó un! salido de Sevilla. El gobernador fué a 
puesto que tiene en las afueras de la i recibirle al puente Romano, y a las do-
localidad para sumarse a la manifesta- ct llegó el ministro, acompañado de su 
cion. Resultaron heridos Juan Oliveros esposa y seguido de varios autos de 
Lorenzo, a consecuencia de un culatazo^ Policía. Seguidamente se trasladaron al 
en la región ilíaca, leve; Antonio Alón-1 Gobierno civil, y a la una y media fué 
"La 'Comisión organizadora siguen re-!So Valdés, que presenta dos contusiones| cumplimentado por el alcalde, el presi-
cibiendo cartas de los diputados de laileves en la región escapular; Vicente! dente de la Audiencia, el previsor de la 
m i n o r í a parlamentaria derechistas,!^1^ García, que presenta una herida de | diócesis, por ausencia del Prelado, que 
anunciando su asistencia. También se!arma de fuego de contornos irregula-; se encuentra de ejercicios y otras auto-
reciben entusiastas ofrecimientos de per-!res. en la región glútea izquierda, con ridades. 
sonas de todas las clases sociales que! alo.Íamiento del proyectil; se ignora la¡ E I gobernador presentó a los perio-
deseean cooperar al mayor éxito del mi- clase de arma y proyectil que haya cau-; distas, y el señor Casares Quiroga mani 
tin. 
Señoras pertenecientes a la Liga anti-
comunista han desarrollado una labor 
activísima en el trabajo de propaganda 
y reparto de invitaciones. 
El total de las localidades de la pla-
za de Toros han sido ya repartidas y se 
piensa habilitar el campo de "fpot-ball", 
que está junto a la plaza, para dar ca-
bida a la inmensa muchedumbre con-
currente. 
Del manifiesto publicado por la Co-
misión organizadora, se han tirado cien 
mil ejemplares^ que se han repartido 
por toda España. 
M í t i n e s c a t ó l i c o s en la 
sado la herida. 
Miss Elizabeth Scott, cuyo proyecto de Teatro de Shakespeare 
en Stratford-on-Avon, acaba de ser construido 
U n a mujer, autora del teatro que, como v i v o monumento a la me-
festó que no tenía ninguna noticia que m o n a de Shakespeare, se levanta en su pueblo natal , S t r a t fo rd -on -Avon . 
Detenciones; comunicar Interrogado respecto a Jas! Buen t ipo de mujer inglesa, t r iunfante en una p ro fe s ión difícil. Y bello 
1 bases de trabajo del campo que se es 
Tratarán del sistema electoral que se seguirá cuando 
se apruebe el Estatuto. Ha dimitido el secretario de 
Maciá, señor Tarradellas. Preparativos en Barcelona 
para el primero de mayo 
SE HA R E S U E L T O E L | C O N F L I C T O DE M A T A R O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsaJ) 
BARCELONA, 29.—A consecuencia de los pronósticos pesimistas y del recru-
' decimiento de la propaganda revolucionaria, con vistas al Primero de Mayo, las 
! autoridades han extremado su celo vigilante, que viene manteniéndose en continua 
tensión desde hace más de un año. 
Menudean las detenciones de elementos sospechosos; la Policía practica re-
gistros y búsquedas de armas; son sorprendidas reuniones clandestinas, se reco-
gen ediciones de periódicos revolucionarios y hojas subversivas excitando a la 
Rebelión; la autoridad arranca de las paredes carteles en los que se dan instruc-
ciones para la huelga ilegal, y todos los diarios hacen público que los guardias 
de Asalto de Barcelona han sido pertrechados de ametralladoras y morteros de 
' trincheras. 
En realidad, la masa ciudadana permanece ajena a todo ello; Barcelona se 
' ha acostumbrado a esta vida de continua amenaza y no presta gran atención a 
estos rumores y manejos. Llevamos varios meses en que se vienen anunciando 
i de un lunes para otro trágicos sucesos que ya no inquietan, sino que se esperan 
más o menos conñadamente como algo fatal, de los que no vale la pena de 
1 preocuparse mucho. Y asi se da el caso de que, a pesar de que nadie ignora la 
importancia y -el peligro que en sí encierra la cuestión social barcelonesa, ni los 
periódicos la dedican el menor comentario ni los innumerables conferenciantes 
I que peroran por la ciudad, ni los partidos políticos en sus mítines de propaganda 
toquen la cuestión social como tema de sus discursos; incluso la importantísima 
1 Asamblea de los Sindicatos Unicos que se celebra en Sabadell, a que nos refe-
! riamos en nuestra crónica de ayer, pasa totalmente desapercibida para el gran 
público de Barcelona. 
Ahora existe cierta inquietud, no muy grande, con motivo del Primero de 
j Mayo, sobre todo, teniendo en cuenta los graves sucesos que ocurrieron en igual 
, fecha del año pasado, pero—sin perjuicio de lo que en definitiva pueda ocurrir— 
| existe fundado motivo para no perder hoy el optimismo: los organizadores de la 
huelga ilegal para el lunes son los comunistas, de escasísimo arraigo en el am-
biente social de Barcelona; el frente único revolucionario, por el que se viene 
trabajando intensamente desde el extranjero, está deshecho; la Confederación 
Nacional del Trabajo, que es la fuerza revolucionaria más peligrosa, está dema-
siado preocupada con sus cismas internos y sus expulsiones y votos de censuras, 
de acusaciones y denuncias.. 
Hace un par de meses, a raíz del alzamiento de la cuenca del Llobregat, las 
probabilidades eran mucho más graves que hoy; los elementos moderados del 
anarcosindicalismo hubieron de poner en juego todas sus argucias para contra-
rrestar el ímpetu revolucionario de las masas; ahora las autoridades parecen 
prevenidas y más aparatosamente pertrechadas. Claro es que puede ocurrir ma-
ñana cualquier contingencia especialmente grave, pero no es ahora uno de los 
momentos que más haya preocupado a las autoridades, aunque todo contribuya 
a mantener la perenne situación de inquietud y de alarma a que ya estamos 
bien acostumbrados.—Angulo. 
M ^ r i á hahla del s i s t e m a l t 0 en el ^ue ^ i™311 Q"6 el Estatuto de IViacia naoia aei s i b i c m a i Cataluña eg un programa único y los 
electoral 
, oases ae traoajo aei campo que se es 1 . . , . , • 1 oí 1 ' RARPTTTmsjA 90 _ 
después de los sucesos la Policía de-¡,an discutiendo en Sevilla, dijo que creía! homenaje el que se t r ibu ta al genio de Shakespeare, con este teatro laBQe„¿rá{4¿d recibió 
ô a Antonio Pérez Cabrera y José hoy Por la nochp_ quedarían acep-jsuyo, ahora de nueva ed i f i cac ión , y debido a la pericia y al arte de una mera hora a los peri 
D 
tuv 
S T f K J S a f í 2 ^ ; j a S j | ^ ^ " 0 S Í ? S W ' ^ i ^ d i e n t e de aquellas r n u ^ ^ T i ñ s ^ d ^ ^ ' l ^ i Z P ~ o n ¿ f » 
tica con municiones, y al segundo se;to.si esas bases SP aplicarían a las de- obra maestra en sus obras. 
le encontraron piedras de la misma ola- más Provincias andaluzas y el señor Ca-
se, tamaño y forma que las que fueron lsares dlJ0 I116 las bases servirían de 
arrojadas contra los guardias. E l pri-
BARCELONA, 2 . — El presidente de 
esta tarde a pri-
riodistas. Estos le 
seguía su hermana 
y contesto que su estado continuaba 
siendo de gravedad. La conversación gi-
diputados catalanes no pueden aceptar 
! ninguna modificación ni enmienda so-
I bre su texto, y que la única modifica-
ción que puede hacerse es la de mejo-
rar todavía más el Estatuto, que debe 
aprobarse por otra parte en bloque y 
sin discusión. 
Una batida 
ró después en torno de la discusión del BARCELONA, 29. — Como ayer, hoy 
norma para que cada provincia tome 
mero de los detenidos había sido ante-
riormente cabo de guardas de vega, jun-
tamente con el Narciso G mzález Cer-
vera, promotor de estos sucesos. 
aL fuerza ocupó numerosos ladrillos 
y piedras. E l juez ha comenzado ya a 
llevar a cabo las diligencias de rigor. 
J ^ v T ^ - f \ l o s su™sos relatados se secha que tan hermosa se presenta, en 1 a nura nPACiim.Dcto^ o c * ! * ^ J restableció la tranquilidad. todas Jartes D¡jo que en ^ actualidad L a 0l)ra Presupuestada aSCiend« 3 
Otra Colisión 'o que afecta a orden público le ^68 mllIcneS de pesetas 
'tiene sm cuidado, y solo se ocupa de la 
Ribera de Navarra 
de ellas lo que sea apropiado, ya qnf- C«-«Aí%«^.r-»—l^ J 1 — 
todas las provincias no pueden igualar j a n e a n i i e n t O 0 6 J E 1 0 M 
se por las distintas características que1 
las diferencian. Agregó que algunos pe-
riódicos han hablado de las normas de 
trabajo, sin conocerlas. Que él es muy 
optimista y que no hay que dudar que 
la siega se hará y se recogerá una co-
Estatuto en las Cortes y a las Próxima^ . ^ . ^ dos c¿mi.ones con fuerzas de 
d e l e n s a n c h e e n B i l b a o 
tensa campaña de propaganda católica, 
con objeto de contrarrestar y superar 
la de ideas disolventes, que desde hace GRANADA, 29.—Comunican de Salo-j reco,ección Y de la siega, 
mas de un año se viene desarrollando breña que en las primeras horas de la —Por cierto—dijo el señ 
enc esta región. mañana de hoy, los huelguistas agrarios flriéndose a los periódicos—que mucho? 
G R M M HEIOS 
EN UN ATENTADO 
en Madrid, y que el lunes próximo se: ^ male/nteS) t e n í a n -
celebrara una reunión de t ^ ^ ^ s f " constante sobresalto a los vecinos, 
fe.- de los partidos políticos catalanes, _ H a n sido declarados indeseables y 
para ponerse de acuerdo en el esterna como tales serán puestos en la fente-
que se adoptara para las elecciones. Es _ un súbdito francéSi 0tro italiano y 
difícil prejuzgar cual sera-anadio-pues; otro rumano 
las opiniones son diversas. Hay algu-| ¿. . . . . 
nos que se muestran partidarios de la El Orfeón Se adhiere 
representación proporcional. Y no será1 ——. — 
difícil que ésta prospere, porque en lasi BARCELONA, 29.—En la presidencia Un COreanO lanZÓ l ina bomba dli-lprimeras elecciones en que tomarán par de la Generalidad se ha recibido un es-
el señor Casares re E S CLAUSURADA UNA ARMERIA r anfo imcj rox/icto mi l r to r 'o las mujeres, el censo habrá de mo- crito del Orfeón Catalán, en que ra t i f i -
lodicos que ucho? • J d i i l ^ Uiid l ev iMd l l l l l i l d l d¡ncarse. Una vez aprobado el Estatu- ca su adhesión al Estatuto de Cataluña 
El carácter de la propaganda es esen- perteneciente a la U. G. T., ejercieron^vidan que h^ -RTTTJA^OQ TT I A . • . U en Chanoal t o - s i g u i ó diciendo-fijaremos un plazo y su confianza, en estos momentos deci-
cialmente social, dejando apai^e todaj alg^nag coacciones sobre el personal de Defensa de la República que voy a te- ^ " ^ A O 29._Hoy. el Ayuntamiento ha cu OIICUIUCU ^ ^ ^ ' p a r a r l a s y otro sivos para la región, a los representan-
cuestión política. Su f in es la difusión ¡as camionetas de transporte y el de ner que aplicar, pues no es tolerable qu" *cordado la " „ 
cua de la doctrina social de la Iglesia y de 
las enseñanzas de las Encíclicas, apli-
cadas a las necesidades de los actuales 
momentos. 
El centro del movimiento radica en 
esta ciudad de Tudela, donde se ha fun-
dado un semanario, "Navarra", que ha 
alcanzado una gran tirada y que es el 
órgano propulsor de la campaña. 
Se han celebrado con éxito franco, a 
pesar de todas las amenazas y coaccio-
nes de los extremistas y de la obstruc-
ción de las autoridades, mítines en Tu-
dela, Monteagudo, Cascante, Peralta, 
Miranda, Cascastillo, Alio, Alsasua, 
Palees, Dicastillo, Arroniz, Aoiz, Los 
Arcos, y otros puntos. Está en prepara-
ción la celebración en esta temporada 
de doscientos actos públicos. Son alma 
de esta compaña los señores Iribarren, 
Arellano y García y la señorita As-
cunde. 
Conferencia femenina 
GIJON, 29—En los locales de Acción 
Nacional ha dado una conferencia so-
bre la mujer y los problemas actuales 
el abogado don Carlos Perlado. La con-
currencia fué inmensa. Presentó al ora-
dor el secretario de la Agrupación fe-
menina, señorita Menéndez. 
El señor Perlado dedicó un sentido 
canto a la mujer asturiana y alabó la 
elocuencia y el entusiasmo de la señori-
ta Menéndea Manjón. Combatió el ma-
terialismo que mata, en nombre de la 
libertad, las más nobles inclinaciones 
del esplritualismo cristiano, como la 
libertad de enseñanza religiosa, y que 
trata de estructurar el hogar con ex-
tranjerismos incipientes, olvidando lo 
que dijo Mella, que no hay un hogar 
ni una mujer en el mundo que pueda 
levantarse más altos que la mujer y el 
npgar españoles. Aludió con fina iro-
nía a los que tratan ahora de atraerse 
transporte y 
reparaciones de la industria cañera. 
intervino la Benemérita con el propó 
sito de calmar los ánimos, pero fué re-
cibida a tiros por los huelguistas, por 
lo que la Guardia civil se vió obligada 
a disparar para repeler la agresión. 
BILB O, .— o , l t i t  ' 
i ^ 0 ^ ™ ^ ^ » ! 0 0 ^ 1 " 1 0 0 ' 0 ? <!f1 ,CUart0 de 60 Para que se verifiquen. Pregunta- tes parlamentarios de Cataluña. 
ndo sah de Sevilla estaba todo arre lector para el saneamiento de la zona del - r n ^ w , ' .1+̂ ^ . • . . • Ho ñor la dimisión de secretario se- • . . . . 
*lado y alcrunos periódicos dieron que |«nsanche. La obra presupuestada ascien-,Tambien resultaron heridos el mi- ^ r P^ar\aadde^310e0ntesS que la había Declaraciones de! alcalde 
todo ha quedado desarreglado. de a tres millones de pesetas. nistro del Japón en China V aceptado porque el señor Tarradellas te-
- ¿ Y de la C. N. T., qué nos dice?—pre- Contr l el armero' el Cónsul o-eneral ™ múltiples ocupaciones que atender. BARCELONA. 29.-E1 alcalde ha ma-
sruntó un ministro. i cn ir . ! 61 armero ei consui^enerai Desde hoy mi secretario particular será 
—Los de la C. N. T.—contestó el mi 1 BILBAO 29. — El gobernador, señor pl señor Vila Rodell y secretario politi-1 cultades Para la aprobación del Estatu-La Benemérita realizó seis detencio-1 nistro—como siempre quieren hacer pe-
nes por verificar coacciones y dos por 
tenenc:a ilícita de armas. 
E! resto del día ha reinado tranqui-
lidad. 
Informe oficial 
El subsecretario de la Gobernación, se-
ñor Esjjfc manifestó a los periodistas 
que había» Quedado terminadas las ba-
ses de trabajo en Sevilla, en vista de lo 
cual el ministro, señor Casares, marchó 
ayer a Córdoba, donde dejará en 
maircha los trabajos dá- Ja Comisión 
que entiende en la redacefoff de las bases 
de trabajo. La primera impresión envia-
da sobre las negociaciones en Córdoba 
es optimista. 
E l señor Esplá dió, también, cuenta j 
de que por la mañana había ocurrido! 
un suceso en Motril , relacionado con losj 
hechos ocurridos días pasados. Se 
queñas revoluciones, y ya que quieren 
deben hacerla, pero de una vez. 
—¿Y su impresión sobre Córdoba? 
El gobernador, senoi i 
Shanghai a la Agencia Rengo. . 
multa de 5.000 pesetas. El citado arm^- ^ 6 ^ Fark' un coieano ™ lanzado una 
ro parece ha manifestado que, como r,olbomba contra un grupo de personalida-
posee la citada cantidad, ha renunciado Míes japonesas. 
E l señor Casares habló con ergober-lf1 ^ « f * de p a c i ó n que le autoriza Resultó gravís imamente herido 61. mi-
nador y manifestó 'que a las siete de lai,a c,tada ^ ^ ha Egresado en la cárcel, mstro del Japón en China, señor Sh^i-
tarde marchar ía para Sevilla y que ma-j Cinco multan m'lzu-
ñaña regresará a Madrid, pues el do-i ^ 1 También sufrieron heridas de impor 
mingo es deber estar en mi despacho, i BILBAO, 29—Anoche fueron detenidos! tancia a consecuencia de la explosión. 
do impresiones con el gobernador. He 
cambiado impresiones con el subsecreta-
rio de la Gobernación y me ha dicho que 
hav pa?. absoluta en toda España. 
Lo de Mataró, resuelto 
BARCELONA. 29.—Se ha solucionado 
que Cataluña pidz 
a autonomía a pesar de que formulo 
esta petición en distintas ocasiones. 
Las dificultades—agrega—que ponen 
Estatuto son motivadas por la ac-el conflicto de Mataró, emprendiendo 
hoy los trabajos, incluso los obreros de tuacion de la burocracia, que considera 
la C. N . T. .recolectores de patata. Que con la aprobación del'Estatuto Se 
_ ... . iva a perjudcar sus intereses. A pesar 
OoníiICtO resuelto j de que todos loa trabajos que se reali-
| zan para malograr el Estatuto, tiene 
BARCELONA, 29.—En virtud de las 1 conf¡anza de que finalmente saldrán 
Después de almorzar el señor Casares ¡siete elementos extremistas" que'se" dedY- los generales Shirakawa y Uyeáa. y ^ \ l T l ¡ v c l l f f ^ o ^ \ t ^ v ^ ^ t ^ ^ l r ^ ^ ^ ^ ^ s S e s ' bo-
M e ™ ^ a ^ ^ - H E S H r ^ ^ ' ^ - i - " T * ~ ™ t J 3 l T ^ í a r S i o n ^ ^ ^ ^ ^ S J n ^ e X £ 
Rpo-rocí» n Qewill.a pesetas caaa uno. |eniace lel acuerdo en que a la obrera no sindi- s¡6n no se desborda en Barcelona con 
& a V j La fiesta del día primero El señor Kawabata. presidente de l a ^ a d a - « ^ ^ ^ j S ^ f l f f T 0 e V ' . P ^ e n t o •̂R-VTT r A O O - C . . — - „ _ w ^ ' • • • - J . _ i •„ i presa el despido durante dos me^ea. y si de Madrid. Anuncia que la radio' Bar-




a la vez que sonaban diez o doce dispa-ros. La fuerza pública se vió obligada 
a repeler la agres 
muerto y dos h 
terminó diciend 
noraba, hasta el momento, la clase de lió. 
proyectiles que han causado estas bajas. 
de la noche y celebró una entrevista!crita Que pueda dar lugar a alteraciones.i y ha tenido gran hemorragia. Se teme! 
„,,*„„i„ „ i BARCELONA, 29.—El gobernador ci-
vil maniíestó que el jurado mixto de la Lon;¡a ha djctado auto de procesamien-
con el presidente de las reuniones que:Añade Que, después de las manifestacio-jque sea preciso amputarle una pierna 
ión, y resultó un aquí se celebran para concertar las ba- nes. no se tolerarán grupos en la calle.! E1 almirante Nomura ha perdido un, 7". fIílj: r:0. ^ \ ^ r . 
heridos. E l señor Espia res de trabajo. E l señor Casares comió queda rán disueltos incluso a viva fue rza . , ^ E1 aimirante Shirakawa sufre g r a - ' ^ r a r i r L ^ 
í? ^ I J L ^ l ^ L 61 GOb,ern0 C1Vl1 y 1Ueg0 ya no s a - ! r - ; ^ ; ves heridas en la cabeza y tronco y e': d ^ I pregunUs de^os 
Comunistas detenidos 
Procesamiento 
BARCELONA, 29.—El Juzgado de la 
a acordado ceie- ^ y prisión señalando una fianza par: 
ro de mayo. Aña- la libertad provisional, de 2.000 pesetas 
No habrá manifestaciones 
D U B L I N , 29.—El 
nrLf,re£h5:s y.?."e.,f.^° ™5.?:cen el des-: presento hoy en el Pa 
ción encaminada a su 
Sesión nocturna en Irlanda 
; SEVILLA, 29.—Han estado en el Go-I La Guardia civil del Campamento 
bierno civil comisiones de los comunis- detuvo en la ú l t ima hora de la tarde 
. de 
precio. Fué muy ovacionado.-
* * * 
ta   l periodistas, que y 30000 df. responsabilidad civil, por de-
general Uyeda tiene heridas en una el no t- ia por que oponerse a la cele- N j . d e estafa contrp Alejandro Campa, 
pierna. , bración de una fiesta que era reconocí-; viajer0 de la "Final." 
Ida por el Gobierno. r» - ' J - J • 1 
Es detenido el autor El gobernador ha autorizado la cele-. Periódicos denunciados 
—1 ' bración de mítines y manifestaciones. 
miento habitual de los trabajos en la tar-
_ GIJON. 29.—Por no poder venir el se- de del viernes, con objeto de permití) 
ñor Gil Robles, ha quedado suspendida 
el mitin de Acción Nacional que se iba 
a celebrar el martes en el teatro de Cam-
pos Elíseos, en el que, además, inter-
vendrían los señores Cernuda, Cadavie-
go y Ladreda. 
M i t i n suspendido 
que la Cámara contlmie hasta el sábado 
a media noche reunida para terminar en 
su segunda fase el debate sobre el pro-
yecto de ley re 
fidelidad. 
E l señor Cosgrave 
ñor De Valera 
Comunistas detenidos 
, as detenciones. 
SEVILLA, 29.—En los locales de Ac-1 raento y demostraba una precipitación 
ción Nacional se ha constituido el Círcu-1 indebida por hacer adoptar dicho pro-
10 de estudios de la Juventud que ha1 yecto de ley. «nrvrr T A 90 sja >,o —KMO „ ,„ >,„ 
sido inaugurado con una conferencia del Todos losmiembr^s del partido que ^ s i ^ S ^ o ? ^ c ím^f ^ 
El autor del atentado es un coreano1 cualquiera que sea su matiz. \ BARCELONA, 29. — Han sido denun-
; de veinticinco años. Fué maltratado poi | - H a regresado el alcalde, procedente ciados por el fiscal "Solidaridad Obre-
la mnchpduTnhre v detenido nnr las tro- de Madrid. Esta mañana se posesiono ra el semanario "El Luchador" y una 
. la muchedumbre y detenido por las tro ] de gu carfío ho;ja titulada "Rabagsa morta" propie-
ninguno de ellos, y que sólo se l l e v a r á n ^ 6 diecinueve, por repartir a la puerta i P'^ Daponesas que le llevaron al Grani Precauciones da2 de Die&0 Rui!í. ^ tres por haber 
a cabo aquellos que tiene autorizados!de loei cuarteles enclavados en aquel! CUÍirtel general japonés. j publicado artículos que se consideran 
en locales cerrados. ' |lugar hojas revolucionarias entre sol- Han sido detenidos también otros va-, BARCELONA, 29—El gobernador c¡- in-iuriosos Par*- ,as autoridades. 
Q a c u e o s ¡ dados, invitándoles a la sedición. ¡rios coreanos. ¡vil ha celebrado esta noche una exten | • • • 
Se les ocuparon 377 hojas, tres car-j —Las autoridades japonesas han des-: sa conferencia con el^ jefe superior dte| BARCELONA, 29.—El Fiscal ha de-
io de Estat Catalá 
injurias a la autori-
icato clandestino de guardia. China y Corea y que era secretario de des precauciones, 
un hombre político de Cantón. 
don José Mongo Bernal, que fué 
aplaudido. 
Coincidiendo con la celebración de la 
constitución en Sevilla de Acción Nacio-
nal, se organizará un mitin, en el que 
tomarán parte los señores Valiente y 
Pemán. 
Para mañana había anunciado un mi-
t i n en Cabezas de San Juan, en el que 
tomarían parte los señores Bernal y Pa-
. „ —, —. ..,̂ ae de Sevi-
"lu';g-ue las inspiraciones del señor Cosgra-jlla siguientes; en Torredonjimeno, Car-
I f i ^PÜÍIRñ Nfilílll PW IA PflRPCI Las autoridades chinas estiman, por 
LH üLHUnH liniUU, t i l LH UHnULL SU parte, que es imposible que el aten-
p • • . BARCELONA, 29.—Esta mañana sa-
r a s q u i n e s COmuniSxas ÜÓ una camioneta con agentes de Vigi-
lancia para Badalona, por haberse di -
tado hava sido cometió 1 ñor instiga- BARCEIX)NA, 29.—Esta mañana , la cho que en una casa se había instalado ?>o J A « COmeC,ao por ,nSUe'a mayona de las ca^es de Barcelona han|un dej>68lto de armas La policJa prac_ 
del gobernador. 
ve hicieron una vigorosa oposición, pe- loe Núñez; en Mérida. Saturnino Bar- BOMBA Y, 29.—La señora Sarojim cion de Cantón, 
ro, a pesar de ello, la moción del sefior|bato; otro en la línea de Sevilla a cór - ;Na idu . condenada a un año de prisión. 
De Valera f"é finalmente adóptada por doba' ^ repart ía propaganda; otro en ha ingresado en la cárcel de Yerowda, 
78 votos contra 72 Herrera, y varios mas en distintos pue- en la que es tá Gandhi. 
blos de la provincia. i l l l l l M I ^ ^ « imi i japonesas han detenido al ciudadano El gobernador, enterado del áitonto,|.n¿- ^ < ^ S ^ 6 Í ' Í H i é T e t ó i t í S ' r t 
ActOS de sabotaje Suscríb',. a SUS niños a americano Mr. Hibbard, poco después sfi puso al habla con el jefe de Policía secretario Pedro Molina Tomás. 
de nernetrarsP el atentado de esta ma- y 556 ^ orden de que los guardias de de perpetrarse el atentado de esta a Sefruridad y la policía procediesen a| 
nana- quitar dichos carteles. 
78 votos contra 72. 
Se cree que la Cámara prolongará su 
sesión durante toda la noche. 
aparecido con unos pasquines en josI tico un registro en la casa indicada, sin 
r o ^ : ^ ^ P3^"1,0 comunista invita a os 1 resultado. Pero, en cambio, descubrió 
ütra detención obreros a declarar la huelga general losiq , en ella funcionaba normalmente el 
c t r AKJCXX AT 90 T o f f 1 3 ^ 1 V J ü.e mayo' COMO PROTESTA PO'' Sindicato textil, que estaba clausurado 
SHANGHAI. 29. — Las autoridades las deportac-ones. por las autoridades y so incautó del se-
SEVILLA, 29.—El gobernador ha ma-
von, pero ha sido suspendido por orden y con la asistencia de mas de 600 so nifestado que en vista de loe numerosos 
cios se ha celebrado en el domicilio so-|actos de sabotage que ee cometen en la 
J E R O M I N 
El crimen de Badalona 
El detenido fué puesto en libertad co-
ActG en Ledesma de Acción Nacional de esta Villa I zon^ del canal" de ITego.s 0^1"valle Tñfe-, El m e i o r Semanario I n f a n t i l imo consecuencia 
(Marcelino Domingo, numero 25), la pri- rior C uadak.uivir. ha dado enéreicaa / ^ I M / ^ * ^ O I ^ O n ^ P A o A ^ - . / ^ zada por el cón.= 
SALAMANCA. 29.—Reí na gran anima-! roerá Asamblea para nombrar el Com 
ción para el mitin derechista que se ce- ' té Directivo, que quedó nombrado en la 
lebrará en Valladolid el día 5 de mayi 'Siguiente forma.; 
Para facilitar detalles sobre el mismo, i Presidente honorario, don Dimas de 
i: ^ ' . W ^ f f i ^ <••*>•"**«•--CINCO P E S E T A S AÑO 
J?¿y fea8'maSrud„" t d ^ S l AdmintelrBción: Alfonso XI. 4 
|e ha abierto una oñeina informativa 1 Ma(?ariaSa; presidente numerarlo, don 
Se ha organizado una expedición de va-lJesús. García; vicepresidente, Moisés G. 
apostados en un olivar tirotearon a va-
rios trabajadores. La Guardia civil sa-: 
lió en su persecución, pero no i udieron PupWO. F'ONDE SP han destrozado 
varias viñas y han sido cortadas otrars 
r» '«-i y l03 destructores han dejado un papel 
Paseo m i l i t a r dirigido ai dueñ 
5 est  e  li erta  c - Duran e todo el día, la Policía ha. BARCELONA. 29.-Lo6 médicos que 
de una gestión rea.i- practicado en las diversas larriadas de han hecho la auptosia al cadáver de la 
sul norteamericano. la cmad registros, cacheos y detencio- victima del crimen de Baoalona han 
• * t . ' ̂ t i " J n ^ f i t e i de, a tarde unos;comprobado que lo que tenia la alemana 
-XCltaclÓn en Tokio: ^ f 1 ^ 8 ' t n el distrito del Hospital pro-; :,n las manos son cabelles y de mujer. 
cedieron a la 
TOKIO, 29.—Ha causado enorme Im 
presión en todo el país la noticia del 
atentado cometido en Changai. cionana. 
Preocupa a la autoridad municipal e! La efervescencia es enorme, y en ge- que el domingo quede interrumpido e 
rios autocars, que saldrán de Salaman ,Chacón' tesorero, don León Jiménez; vi- ser detenidos. 
a media mañana ese día y además icetesorero. don Teófilo Maroto; secreta- _ . ,,,,, r 
una caravana automovilística por ser'rio' don José Tejera; vicesecretario, don Q-̂ GU m i n i a i d rigido al dueño de la finca diciéndole neral, se interpreta como un acto de s rvicio publico de transportes. El se-
muchos los coches de particulares que Manuel Yebenes; vocales, doña Julia av.VTTJ.A 90 Pot, «.««a. „„ ^a^r que de continuar la plantación a desta- hostilidad por parte de las autoridades fior Clavé, secretario de la Compañía de 
Piensan ir. Fernández, doña Julia Peño, don Anto- mipntn ¿e f n f ^ ^ se cometerán mas destrozos. Para 
. Para el sábado día 7 se proyecta un nio G. Chacón y don Leónides Peño tar- ha6ta i ¿ f u e r a s v deVué^ deTflló confirmar 10 que « " ^ « d e y otros casos 
importante acto en Lede=ma Pn miP t.» A ^ ' J J- • . . . . r^r. ^ . - i i L ^ i f i = ? después ae»mo semejantes, da nombres de varios pro-
m / r á n Partt los d iputad^ k lm^nt inos Actos tradicionalistas P.or las calle, principales de la. pobla- pietar¡os y , d e m & notinr3 ^ los 
Lamamié rip Ciai-^r Casami^,^ » r-n ^,. . ' 1 ; ' _ de frutos son caei continuos y que ee v? 
Roble^ ' Caaariueva y Gl1 TARRAGONA 29.-Lo3 tradicionalls- Destrozan las fincas a los ladrones con el product^ robado 
Mr t^u^„^ , -««*« tas* de ^ í 1 3 y Tarraf07ia han solicitadoj . por los camlnoe. Que la Guardia civil, 
NOranramientO, autorización para celebrar sendas con- SEVILLA, 29.—El Sindicato Agrícola a pesar de sus continuas intervenciones VTT T ATTO A-N'r'A TN-rr. T r ^T '^ r r^ r r r rT?] *1'*1101*8, que dara la Propagandista se- de Constanlina ha dirigido una comuni no da abasto para corregir eetos desma-l, 
R O ¿ ^ o ?; f ^ , C A B A L L E nonta Urraca Pastor. Han sido autori cación al gobernador en la que le ad-mes y esperan qu-
•'wv., j jentto del mayor entU£>asmo izadas y reina gran entusiasmo. i vierten los desmanes que se cometen enJ estos hechos. 
chinas. Tranvías y Autobuses, ha manifestado 
Se cree que, a consecuencia del aten- al alcf,de Q"6 el domingo no se inte-
tado. la tregua chinojaponesa que d e - l S ™ " ^ ^ ? f ^ 1 ^ de tranvías, a lo 
K- „ \* - t. , menos, este es el deseo de la Empresa, 
bia de firmarse mañana, sera retrasada (,ue está segura que será secundado por 
hasta tanto no se hayan puesto en claroi el personal. 
las circunstancias que rodean el aten-l Manifiesto 
tado. 
bar si íion de la Eulalia Maynou o no. 
Al Clínico se han llevado una caja y 
m sillón que tienen manchas de sangre, 
con objeto de proceder a su análisis. 
Los médicos han logrado reconstruir las 
manos de la muerta, logrando rehacer 
!as huellas digitales de la misma. 
Ha declarado en el Juzgado la portera 
de la calle de Roeellón y una amiga de 
la misma, quienes han asegurado que, 
desde luego, la Eulalia Maynou y su 
madre hablaron varias veces con la ale-
mana, cosa que contradice las añrma-
le se ponga remedio a Í S S H B Í E É B B B S B B BARCELONA 29, — La Federación dones le Uú . tenidas, que dijeron no F I n F R A T F A l f « - v i .Comunista Ibérica y el Bloque Obreroise pusieron al habla nunca con la vic-
c i - L / c. r> ¿ \ t — A i r o n s o A i , I I Campesino han publicado un manifies-i tima. 
Sábado 30 de abril de 1933 ( 4 ) E L D E B A T K MADRID.—Afio XXII,—Nüm. 7.04í 
a s e l e c c i o n e s f r a n c e s a s H a t e r m i n a d o l a h u e l g a d e £ J E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a ^ p r o b l e m a a g r a r i o 
" t a x i s " e n Z a r a g o z a (Viene de la primera plana) 
encarnizada, no se plantea sino en tres 
o cuatro distritos. Por otra parte, a los 
demócratas se les ha acusado de favo-
recer en algunos puntos a los radicales: 
la acusación no ha,sido confirmada. Hay 
quizás una tendencia a atraer elementos 
jóvenes al partido, como Fierre Cot, can-
didato por Chambery, miembro que fué 
de las organizaciones de las Juventudes 
católicas, que pretende dejar a un lado 
el viejo anticlerjcalismo. Quizás algunos 
católicos de Chambery voten por Fierre 
Cot frente a un candidato de la Unión 
Republicana Democrát ica que no es pre-
cisamente católico. 
No sabemos si la táct ica de estos gru-
pos será acertada o no por sus resulta-
dos, pero es indudablemente consolador 
el número de hombres católicos que van 
penetrando de buen espíritu a los part i-
dos moderados de Francia. 
Por las ciudades y por los campos si-
guen los candidatos dando mítines y pre-
sidiendo reuniones contradictorias, cam-
biando apretones de manos o bebiendo 
por los bares con sus electores. Mal 
asunto este último para el abstemio, co-
mo el leader socialista León Blum, que 
tiene que limitarse a beber agua mien-
tras canta a sus electores viticultores 
las excelencias del vino y la necesidad de 
aumentar su consumo. Pero este hecho 
baladí no representa nada en la serie de 
contradicciones socialistas. E l programa 
del partido combate claramente lo mis-
mo a la pequeña que a la gran propie-
dad, e incluso al pequeño comerciante 
"llamado a desaparecer". Mas una cosa 
es el programa y otros los votos. A Re-
naudel le preguntan los campesinos en 
las reuniones contradictorias si eso del 
colectivismo llega también a sus propie-
dades y, ¡claro!, contesta que no. León 
Blum tiene que hablar de proteger a la 
producción vinícola, que en su distrito 
beneficia a propietarios millonarios. 
Francia no es socialista, y a falta de 
este matiz tienen que ocultar y hasta 
desfigurar su programa. ¿Logra rán asi 
un triunfo, es decir, un aumento aprecia-
ble de diputados, que consti tuían ya al 
fin de la legislatura la minoría m á s nu-
merosa? 
La respuesta hace un mes tenia que 
ser francamente afirmativa; hoy todo 
pronóstico resulta expuesto. 
Tardieu ha sabido defender con valor 
la obra de la legislatura de 1931-1932 y 
sus diputados hace dos meses en pleno 
pánico han reaccionado. Sin embargo, lo 
que no se espera es su fortalecimiento 
del Gobierno, aunque tampoco un desca-
labro desastroso. 
La lucha contra -el socialismo es la 
consigna de Tardieu, quien preguntaba 
ayer a Herriot que si no quiere formar 
Gobierno con loa socialistas debe acla-
rar cuáles son sus propósitos. Pero es 
difícil esto para el jefe radical, dada la 
alianza con los socialistas para la se-
gunda vuelta. Se l imi ta á exponer sus 
deseos de un Gobierno netamente repu-
blicano, como si no fueran republicanos 
los partidos de derecha que llevan pre-
cisamente nombres de republicano. Tam-
bién S6 cree menos posible que las pró-
ximas elecciones representen una efíme-
ra, mejoría en la decadencia inevitable 
del partido radical francés.—-Solaelie. 
Una respuesta de Herriot 
Los sindicatos de edificación anun-
cian el paro en San Sebastián 
Dos obreras apedreadas e insulta-
das por los huelguistas en Alicante 
E l p r ó x i m o jueves c o m e n z a r á n los 
despide . en E l Fe r ro l 
EL S E M m wmm CONFEKIÍ DE D. MIGUEL 
EN EE «OEO DE li 
ü . K A N T I L 
ZARAGOZA, 29—Ha quedado hoy re-
suelta la huelga de "taxis". Se ha su-
primido la tarifa de 0,40 y se han res-
tablecido las de 0,60 y la de 0,80 y cua-
tro pesetas por hora de parada. 
l o s catalanistas y nacionalistas 
atontan contra el nombre de 
España, que sustituyen por 
el de Iberia" 
Huelga de brazos caídos 
ZARAGOZA, 29—Se han declarado en 
huelga de brazos caídos los obreros de 
carga y descarg'a de la línea Madrid Al -
mazora por haber sido sustituidos seis 
de loe que trabajaban en la contrata 
por otros seis de la Compañía que esta-
ban en Casetas. E l delegado de Traba-
jo ha intervenido en el asunto. 
Piden trigo extranjero 
"I Legislar el Estado Central y dejar 
la ejecución a las regiones, es 
una incono-ruencia 
1 0 EN 
1 ATENEO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O : 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Fn \a rilPQtmn mío \ir\ a HkíMitir dia de la noch£!. en la vecina ciudad de Eíl \d CUeSIIOn que Va a CIISCUTII- Burriana, ha desarrollado una conferen-
se en -el Parlamento, hay alqo 
Se han dictado 200 leyes agrarias 
en un año, inspiradas por 
socialistas 
Los cien mil hijos de San Luis que 
r v ^ M r r n i r M / > i A ncri c r C O D X/CM I ál mando del duque de Angulema vi-
CONFERENCIA D E L S E Ñ O R V E N - niei,on a España, son pocos comparados 
TOSA EN BURRIANA con el número de admiradores que aplau-
, den y se divierten con "El rinconcito". 
Hoy sábado y mañana domingo, en 
CASTELLON. 29.—A las nueve y me-| LARA, tarde y noche, " K l rinconcito". 
que no es sólo el 
Estatuto 
Fontalba 
atrasado reconstruir las regiones 
sobre l ími tes h i s t ó n c o s 
iLTON, 29.—Contestando al discurso 
del señor Tardieu, leído ayer en Belfort 
por el señor Cat'nalá, el señor Herriot 
ha negado algunos puntos a que se re-
fería el jefe del Gobierno francés, espe-
cialmente las cifras relativas a la ges-
tión financiera del oarlsel. 
Ocupándose luego de la cuestión de 
las alianzas políticaá, el señor Herriot 
ha declarado que-loa radltíales socialis-
tas tienen el propósito da conservar su 
independencia, 
Repito—'añadió—qua me nefaria a 
aceptar la responsabilidad de un Gobier-
no con el único apoyo de los socialis-
tas, porque m i experiencia me axitoriza 
a decir a los hombres de la izquierda 
que hace falta un Gobierno más amplio 
para defender a l pais y para resistir a 
los ataques de la especulación, pero tam-
poco aceptaremos desempeñar en el so-
cialismo el papel de perros guardianes 
de la reacción. 
L a salud de Tardieu 
PARIS, 29.—El estado de salud del 
señor Tardieu continúa estacionario, si 
bien el médico que le asiste ha declara-
do encontrarle una ligera mejoría en la 
garganta. 
El señor Tardieu despachó esta tarde 
con sus colaboradores. 
ULTIMA HORA 
E l juramento He Irlanda 
D U B L I N , 29.—La Dieta de esta ca-
pi ta l ha votado la abolición del jura-
mento de fidelidad a la Corona, por 77 
votoa contra 70. 
Los honores a UriHuru 
BUENOS AIRES, 29.—Los honores 
que se t r ibu ta rán al difunto general 
Ur iburu serán aquéllos que se conce-
den ordinariamente al jefe del Estado. 
Durante diez días se izarán las ban-
deras a media asta y el día en que se 
celebren los funerales, no se t raba ja rá . 
Associated Press. 
ZARAGOZA, 29.—Una Comisión de ha-
rineros ha visitado al alcalde para pedir-
le que vengan a Zaragoza trigos extran-
jeros para atender a las necesidades del 
consumo de la plaza, sin que ello pueda 
implicar pérdida para los agricultores. 
Huelga de electricistas 
VALENCIA, 29.—Sigue en el mismo 
estado la huelga del ramo de electrici-
dad. 
Esta madrugada han sido detenidos 
dos individuos que pegaban pasquines 
excitando a la huelga general. 
Obreras apedreadas 
ALICANTE, 29.—Loa huelguistas de 
la fábrica de sacos continúan coaccio-
nando cada vez más violentamente. Dos 
operarías, madre e hija, que regresaban 
a su casa, fueron insultadas por un nu-
meroso grupo que les apedreó su casa 
y rompió los cristales de la puerta y 
las ventanas. Avisado el gobernador, 
envió una pareja de Guardia de Seguri-
dad y Guardia civil, que disolvieron los 
grupos. 
En la noche pasada, los huelguistas 
intentaron incendiar la casa número 43 
de la calle de Teniente Llorca, domicilio 
del encargado de noche de la fábrica 
de saoos, y la casa número 38 de la ca-
lle de Montero, donde vive un emplea-
do de la misma fábrica. El fuego fué 
sofocado por los mismos vecinos. 
Esta mañana, en la calle de Villavle-
je, la operaría María Asensi Navarro 
fué agredida y arrastrada por los ca-
bellos. Pasó un guardia urbano, y al 
avisar a la Guardia Urbana, que estaba 
allí cerca, contestaron que ellos no po-
dían intervenir, y se refugió a la citada 
obrera, no permitiéndole que telefoneara 
al Gobierno civil. Se ha puesto al mi-
nistro de la Gobernación un telegrama 
en el que se protesta de la pasividad del 
gobernador, que tolera estas coacciones 
sin poner remedio. E l telegrama está 
firmado por la Agrupación Socialista 
Independiente, 
Vuelven al trabajo 
ALICANTE, 29. — El capitán de la 
Guardia civil de Elche ha comunicado 
al gobernador que el conflicto _que allí 
había sido conjurado y que mañana en-
t rarán al trabajo. 
Acuerdan la huelga 
SAN SEBASTIAN, 29.—Los Sindicatos 
de la edificación pertenecientes a loa co-
munistas-sindicalistas celebraron tam-
bién una reunión y también acordaron 
la huelga en principio; pero sin señalar 
fecha fija. Se dice que la declararán el 
día 3 de mayo. 
Despidos en Ferrol 
FERROL, 29.—Debido a la escasez de 
trabajo . en los astilleros, desde el pró-
ximo jueves empezarán los despidos de 
obreros. La primera tanda la consitui-
rán más de doscientos obreros. 
Con este motivo, circulan alarmantes 
noticias respecto a acuerdos que los Sin-
dicatos adoptarán en defensa de los des-
pedidos. E l domingo se celebrará un 
gran mitin, organizado por todas las So-
ciedades obre-ras, para acordar las con-
clusiones definitivas que serán remitidas 
al Gobierno. 
La intranquilidad en el vecindario es 
enorme y se lamenta de que el Gobier-
no no busque solución a esta crisis de 
trabajo. 
Primera ele feria en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 29.—Se 
ha celebrado la primera de feria con 
un lleno. Se lidió ganado de Ramón 
Jaime Mora Figueroa, antes de García 
Tedrosa, que debutan como ganaderos. 
El ganado cumplió, sobresaliendo el ter-
cero. 
Marcial Lalanda estuvo bien en su 
primero y regular en el cuarto. 
Barrera estuvo bien en el segundo y 
superíosísimo en el quinto, que recibió 
una gran ovación y dió la vuelta al 
ruedo. 
Manolo Bienvenida, banderilleó y mu-
leteó de forma inmensa al tercero, que 
le valió la oreja y el rabo. En el sexto 
estuvo bien. 
U N A D E T E N C I O N 
A las tres de la madrugada fué con-
ducido a la Dirección general de Se-
guridad un detenido, de unos veinticin-
co años de edad, bien portado, que en 
el acto pasó a declarar ante don Enri-
que Maquéela. La diligencia duró hasta 
cersa de las cuatro y acerca de las ma-
nifestaciones del detenido se guarda 
absoluta reserva. 
Los periodistas pasaron al despacho 
del director, el cual les confirmó la 
detención, si bien, agregó, no podía dar 
detalles sobre ella ni el nombre del de-
tenido en espera, de otras diligencias 
que en aquellos momentos se eefetuaban. 
Desde luego, dijo, se t ra ta de un comu-
nista, y agregó que quiz durante el dia 
de hoy, si el asunto tiene importancia, 
facili tarla mayor número de detalles. 
No obstante la reserva guardada en 
l a Dirección de Seguridad parece que la 
detención tiene suma importancia y que, 
según todas las probabilidades, se tra-
t a de un comunista dirigente de algún 
atentado que se preparaab o que se hu-
biera preparado en otros tiempos. Los 
trabajos policíacos tienden a descifrar 
todas las ramiücaciones de la detención. 
Conferencia sobre la patata 
PARIS, 29.—Se cree saber que el 
Gobierno francés ha propuesto a los 
Gobiernos interesados, la reunión en Pa-
rís, el día 15 del próximo mes de ma-
yo, de una conferencia internacional 
relativa a la contaminación de la pa-
tata por el "Doryphora". 
Don Antonio Royo Villanova pronun-
ció anoche en el Círculo Mercantiil su 
conferencia sobre el Estatuto catalán. E l 
auditorio no sólo rebasaba la sala de 
fiestas del Círculo, sino que llenaba el 
patio central, las escaleras y todas las 
habitaciones de la casa, donde se habían 
repartido varios altavoces. 
El ambiente, favorable desde el co-
mion/.o al orador, fué creciendo en en-
tuíjiasmo a lo largo del discurso, y en la 
última parte eran casi continuas áaa de-
mostraciones de simpatía. La diserta-
ciión duró por espacio de hora y media, 
y al terminar el acto, a las doce de la 
noche, dispensaron al orador una cari-
ñosa despedida. 
El presidente, al presentar al señor 
Royo le encargó que ruegue a todos los 
jefes de minoría que dejen en completa 
libertad a sus diputados para que obren 
libremente cuando llegue la hora de re-
solver el problema del Estatuto.' 
Sólo en algún punto de la disertación 
se promovió algún pequeño incidente, 
pero el auditorio reaccionó unánimemen-
te y expulsó a alguien que exteriorizó su 
opinión contraria al conferenciante. 
Historia ciel catalanismo 
Para España y para la misma Ca-
taluña hay otros problemas 
más hondos 
Funciones populares. Butaca, 3 pese-
tas. Hoy, tarde y noche, "La de los cla-
veles dobles". Domingo, populares, tar-
i de y noche, "Marlquilla Terremoto". 
«mor Ventosa habla en catalán, y! Cre/ciones seniales de Carmen Díaz. 
jeia el ex ministro don Juan Ventosa. Hi-
jzo la presentación el presidente del Sin-
|dicato Agrícola, y luego don Ignacio Vi -
illalohga destacó las cualidades persona-
lies del conferenciante. 
I E l 
dedica un canto a Burriana. Añade qu 
estuvo varios meses ai: ¡ente de España 
y al regresar ha podido observar cóaio 
sus palabras tienen grandes ecos en el 
pueblo. Esto obedece a la falta de mode-l En ensayo, la mejor'obra del ano, la 
ración, tanto de las izquierdas como ríe del mayor éxito conocido hasta hoy, es 
Se m o s t r ó contrar io a las Un ivc r s i - las derechas al prometer mucho. i " E l espíritu de Elvino", disparate comi-
rl^rUa r-^rr l^r .} Se refiere a l a 'Repúbl ica prometida co en tres actos, original de Dicenta y 
dades con c a r á c t e r regional Pl fief10I. Alcalá ^ ^ o , . ^ ^.e'tuvo mil . Paso, que se estrenara en la próxima 
' chos votos, pero luego éstos se vieron i semana. No lo olvide, la mejor obra en 
Ayer tarde dió comienzo en el Ateneo ¡defraudados y engañados. Lo mismo pa-| t f ^ r o ma^ cómodo y mas barato de 
la información pública abierta para tra- sa en fas izquierdas, pues no se predica- J^aaria. 
Ideal 
puDlica abierta pa 
tar de los Estatutos regionales presenta-
dos a las Cortes. Constará esta informa-
ción de dos partes: una destinada a con-
ferencias de distintas personalidades, y 
otra a debates libres. 
ba má.̂ i que la revolución social con el 
reparto de tierra, y éste no llegó. Por 
eso ahora los gobernantes se ven aban 
donados por el país. 
Las leyes que promulga el Gobierno, 
Lara 
CALLAO.—4,30. 6,30 y 10,30: Honrará, 
a tu madre (27-4-932). ^ 
CINK BOS DE MAYO.—4. 6,30 y 10 SQ-
Sombras blancas (12-11-929). ' " 
CINK SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 v 
10,30: El rey del betún (5-4-932). ' 
CINEMA ARGUELLES.—4. 6 30 v 
10,30: Cheri-Bibi (22-4-932). * 
CliVEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
A las 4. 6,30 y 10,30: Una amiguita 
como tú (Anny Ondra) (19-1-932). 
CINK.MA CHUECA.—4. 6,30 y 10 30-
Trader-Horn (10-12-931). 
CINEMA GOYA.—4. Sección infantil 
6,30 y 10,30: Montañas en llamas (27" 
4-932). 
PALACIO DE L A MUSICA i . 6.30 v 
10,30: Pagada (Joan Cra\vford) (26-4. 
932). 
El primer acto de los anunciados fué d'pe el señor Ventosa, no están confer-
ía conferencia pronunciada ayer por don mes con la conciencia nacional y sólo 
Comenzó éste manifestando lo grato 
que le era ser escuchado por un audi-
torio de amigos, tan distinto del que 
continuamente le interrumpe en el Par-
lamento cuando se levanta a hablar. Ha-
ce historia del movimiento catalanista, 
que comienza en los primeros años de 
este siglo, que ha ido unido íntimamen-
te a todas las vicisitudes políticas, de 
las que ha sacado siempre partido—en 
opinión del señor Royo—el nacionalismo 
catalán. ' 
Invoca la autoridad de Joaquín Cos-
ta, que proponía para resolver el pro-
blema nacional, "apretar los lazos de 
la unidad política y aflojar los de la 
unidad administrativa". 
Explica los conceptos de federalismo 
y nacionalismo y afirma que los cata-
lanistas, nacionalistas casi todos ellos, 
creen que España sólo existe como uni-
dad geográfica, y han atentado contra 
lo que es más sagrado, contra el nom-
bre mismo de España, que sustituyen 
por el de Iberia; es decir, "Federación 
de Repúblicas Ibéricas". Un diputado 
actual de la Esquerra llegó a afirmar en 
sus escritos que ellos son catalanes y 
no españoles. Y yo pregunto: ¿Puede 
haber fórmula jurídica para esta situa-
ción psicológica? No 
lema: o i-enuncian 
con toda claridad, o... 
(El público interrumpe al orador gri-
tando: Que se queden solos.) 
En diverjas ocasiones de su discur-
so, al relatar la historia del catalanis-
mo, dice el conferenciante: 
Los catalanes han engañado siempre 
a los jefes políticos: hundieron a Mau-
ra, que' quiso implantar la Mancomuni-
dad catalana después de intentar reorga-
nizar el régimen municipal de esta re-
gión. Fracasó Maura porque quiso resol-
ver este problema; fracasó Canalejas, 
porque incurrió en semejante debilidad. 
Ya le decía yo cuando me exponía in-
genuamente sus propósitos. 
—Don José ¡Que le han engañado! 
Todos piensan y han obrado en polí-
tica de manera parecida: desde Cambó 
hasta Maciá. 
El Pacto de San Sebastián 
Miguel de Unamuno en el salón de con 
ferencias, completamente lleno. 
Presidió el señor Sánchez Román, quien 
pronunció breves palabras. 
Antes de comenzar a hablar el señor 
Unamuno, el señor Hernández pidió ta 
palabra para advertir a la Junta de go-
bierno que la lentitud con que se pien-
sa llevar el debate perjudicará a éste y 
lo ha rá ineficaz, y rogó se suprima el 
turno de conferencias. 
Al levantarse a hablar el señor Unamu-
no fué saludado con muchos aplausos. 
Empezó diciendo que venia a recoger un 
estado de opinión, a la que el comferon-
ciante ha contribuido. En la cuestión que 
va a discutirse en el Parlamento, hay al-
go, en el fondo, que no es sólo el Esta-
tuto. Se sabe cómo se ha llegado a for-
mar eí estado de opinión a favor del Es-
tatuto y se sabe, también, que los ptieblos 
no son precisamente muy hábiles ] ara 
conocer lo que les conviene. El estado do, 
opinión que en el resto de España es ad-
verso, no es contra el Estatuto, pero si 
contra los procedimientos que se emplean 
para defenderlo. 
Problemas más hondos 
Dijo después, que el Pacto de San S.? 
hastian es un proceso misterioso que ca-
da cual explica a su manera, y que lleva-
ron a cabo individuos que apenas repre-
sentaban a alguien. La República se hu-
biera proclamado con pacto o sin pacto. 
Prefiero no hablar de República—di-
ce—, porque empieza a llevar adheren-
cias mitológicas que no le convienen. Ha-
blaré de España. 
No quieren los catalanes el federalis-
mo de Pi y Margall, porque no entra en 
sus cálculos pactar con España. A los ca-
talanes no les interesa el problema d 
otras regiones españolas. Prueba 
os que en Cataluña se proclamó la Repu-
blicana Catalana, sin esperar a que se 
proclamase en España. E l problema más 
importante para España y para la misma 
Cataluña, no es el problema, catalán; hay 
Gustará al mundo entero 
" E l rinconcito", de los Quintero. 
se preocupa de secularizar los cemente-
rios, abandonando otros grandes proble-
mas vitales para España. La crisis eco-
nómica española no es debida a hechos 
anteriores ni al cambio de régimen, sino 
al estado de alarma que existe en el 
pueblo, por lo que han huido los capi-
tales. 
El problema agrario| 
Argentina 
Antonia Mercé, la artista universal del 
baile, en el TEATRO ESPAÑOL. Agota-
dos palcos y butacas para el concierto 
LOS D E L LUNES 
T E A T R O S 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10.45: La maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
COMICO.—6.30: Reinar después de 
morir. 10,30: Don Juan. 
C I N E S 
• AVENIDA.—6,30 y 10,30: Los hijos de 
la calle. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Deliciosa 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30. 
Lunes popular: Sombras blancas (12-11-
929). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
doble asesinato de la calle Morgue (1$. 
4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30' 
Los calaveras (22-12-931). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796) 
del martes 3, tarde, se despacha para el A las 6,30 tarde y 10.30 noche: Svengali 
segundo y último del jueves 5 «por laj(Jhon Barrymore) (12-1-932). 
noche. 
Se ocupa del problema agrario, que esj 
el más importante, porque representa I 
más de la mitad de la economía espa-l 
ñola. La legislación agraria desde el 14 
de abril abarca más de 200 leyes, en las 
que intervinieron tres ministros, pero-' 
siempre inspiradas por los socialistas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TE A T R O S 
LOS DE HOY 
CALDERON.— (Compañía lírica t i tu-
que so impusieron. Ataca a las leyes quehar.—6,30 y 10,30 (cinco pesetas butaca): 
impiden admitir a obreros fuora de la!Luisa Fernanda (clamoroso éxito) (27-
localidad en las faenas agrícolas, y estu-l3-932). 
dia el decreto de alojamientos. COMEDIA.—A las 6,30 (populares, tres 
Refiriéndose a la reforma agraria, lo pesetas butaca): La oca. A las 10,30 (po-
hace sintéticamente y dice que si se me- pular, tres pesetas butaca): La oca (26-
jorase la riqueza agrícola o se mejora-; 12-931). 
sen las condiciones de los campesinos, 
sería defendible. Se detiene en la expli-
cación de los puntóse importantes de la 
reforma en relación con otros países y 
señala las razones porqué algunas que-
COMICO.—6,30: Don Juan. 10,30: Rei-
nar después de morir (repris). 
ESPAÑOL.—6,30: oncierto por la Or-
questa Filarmónica. Director, Pérez Ca-
sas. 10,30 (Margarita Xi rgu) : E l gran 
CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Por un par de pyjamas (8-1-932). 
CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30. Lu-
nes popular: Trader-Horn (10-12-931). 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30: Bajo 
los techos de Par ís (13-3-931). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Semilla. 
« • * 
(El anuncio de los espectáculos no su. 
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
iiiiiHiiiiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiRiiiiiRiiimiiniii 
brantaron la economía. Señala la de Ru- galeote (butaca tres pesetas), 
sia, que coincide en muchos puntos conj FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular, 
la proyectada en España. No busca -el: tres pesetas butaca). A las 6,30 y 10,30: 
aumento e intensiñeación de los agricul-lLa de los claveles dobles (6-12-930). 
tores, sino que pretende hacer en defini-
tiva ai Estado único propietario y so-
meter a todos los obreros a su férula de 
patrono único. 
Si la reforma llegase a implantarse no 
tardar íamos en vernos como en Rusia. Si 
aquí se implantara dicha reforma seria 
un ridículo igual que el de casas bara-
tas, se asentar ían algunos obreros en fe-
cha fija y después serian otros los que 
LARA.—6,45 y 10,30: El rinconcito. 
Mañana domingo. A las 4 (popular): El 
rinconcito. 6,30: El rinconcito (gran éxi-
to). Noche, no hay función (9-4-932). 
MARIA ISABEL.—6.30 y 10,30 (des-
pedida de la compañía": Por sus pasos 
contados y fin de fiesta por Julia. La-
jos y María Brú (9-4-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 tarde. 
Exito: El último mono, creación del 
ocuparan las tierras, beneficiándose deigracioso actor cómico Alfredo Corcuera 
ma de olio los anteriores. La agricultura es la y toda la compañía. Noche, 10.30, 'a pe-
de ello base del Estado, y si se destroza malitición del público, por no haberse re-
puede rehacerse. ¡presentado en función de noche: Un alto 
La verdadera reforma agraria es la i en el camino, del pastor poeta. Butaca, 
hecha por el pueblo valenciano, que Hin|i peseta y 1.50 (28-2-928). 
apoyo del Estado creó una riqueza, la VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
.. naranjera. Dios dijo: ganarás el pan conlmc 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
existe sino un di-ií"1-0^. ma1s. 1ho"dos ^ a pesiar de ello, se el sudor de tu frente, y mal podrán ga-| León.—A las 6.45 y 10.45: La maté por-
a -su nacionalismo 'a "'«cutido la Constitución con el las-narlo los que desconocen que es la agri-:que era mía (populares, tres pesetas) 
Opina el señor Royo que los catala-
nes explotaron su adhesión al movi-
miento republicano en contra de Espa-
ña, y que quieren seguir explotando to-
davía ol Pacto de San Sebastián—en el 
que los pactantes se atribuyeron una re-
presentación y unos poderos que nadie 
los había dado—cuando ya se ha cum-
plido, según lo explicó Maura, lo pro-
metido. Pero, aunque así no fuera, ha-
bría perdido su fuerza, porque los cata-
lanes, al faltar a él. han desligado a la 
otra parto de todo compromiso. 
Leo las palabras de Maciá al procla-
mar la República catalana, en las que 
afirmaba que "tenían el propósito de 
unirse a la Federación do Repúblicas 
Ibéricas". Estas palabras, añado el ora-
dor, las dan a leer a los niñón cátala-1 
nos en las escuelas nacionales de Cata-
luña. ;Y nos piden quo los cedamos la 
enseñanza! 
El público abuchea y expulsa a un In-
terruptor, y el señor Royo, al reanudar 
el hilo de su conversación, dice: 
—Poro, ¿habéis' oído, señoréa diputa-
dos?... 
El público ríe la equivocación, y el 
orador se disculpa diciendo: 
—Como había uno que me Interrum-
pió, me creí en el Congreso. 
Unos legislan y otros ejecutan 
re de este problema. 
Al más significado — siguió el señor 
Unamuno—de los firmantes del Pacto, le 
he oído decir: "Hay que darles todo lo 
que pidan". Esto, es el f in de una nación. 
A nadie se le debe dar más que aquello 
que conviene a todos. 
Siendo ministro don Miguel Maura, 
les advirtió que "acaso iban al suici-
dio, y yo interrumpí diciendo que no 
hay derecho al suicidio, que hay que im-
pedirlo, aunque para salvar la vida del 
suicida se exponga la propia". 
Según el señor Unamuno. muchos han 
sacrificado sus opiniones por seguir la 
política de toma y daca. 
Ahora que se habla de cordialidad y 
comprensión, se abre una época de lucha 
que es conveniente, pues el único abrazo 
verdadero es el que se da después de 
una pugna. 
Si los diputados catalanes logran lo 
que pretenden, puede ocurrir que los ciu-
dadanos de una parte de España estén 
sujetos a una doble ciudadanía. 
Se extendió luego en atina.das observa-
ciones encaminadas todas a hacer una 




no habla nuestra lengua, no es de nues-
tra casta." 
La Hacienda 
cultura y tampoco quieren conocerla yj (27-3-932). 
además carecen del tesón de los valen-i ZARZUELA.—6,30: La rosa del Aza-
Clan03- ¡frán. 10,30: La verbena de la Paloma. 
Economía literaria La revoltosa' (16-3-930). 
CIRCO PRICE. — A las 6,30 y 10.30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito de 
las nuevas atracciones. Balder, Los 
Méndez. Ninfas ecuestres, otras. 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso X I . 
¿Cómo puede un ministro de Agricul-
tura dedicado a economía literaria dar 
buenas bases de reforma agraria?-Com-
bate las disposiciones del ministro de 
Agricultura, que, demuestra su descono-j Tel^fono 16606).—A las 4 tarde (extra-
cimiento del problema y que inquietan: ordinario). Primero: (a remonte), Osto-
en estos momentos a los agricultores va-ilaza V Berolegui contra Lasa e Iturain. 
lencianos. Los agricultores están más: SeSundo: (a remonte). Mugueta y Ma-
capacitados para ministros de Agricul- rich contra Erv i t i y Fitero. 
tura que el que tenemos. No harán dis-
cursos como él, pero él tampoco sabe lo 
que es la agricultura para crear riqueza 
Habla del regionalismo y dice 'que es 
la hermandad de pueblos para engran-
decer la madre patria. Termina diciend 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca, una peseta): La incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30: Sen-
sacional "fi lms" (Actualidades en espa-
.ñol). Milicia de paz (sexta semana, 141 
que en la Constitución española se dice exhibiCjones) (29-3-932). 
n n . ^ ^ í ^ T ^ Z ?Uf EsPa^a es AVENinA.-6 ,30 y 10,30: La a raña una República de trabajadores. Yo no I (26-4-932) 
hubiese escrito eso, pues hubiera queri-j BARCELO.-6,30 y 10,30: Eran trece, 
do que la frase tuviera sentido y que " f i l m " cie intriga hablado en español, 
no fuese una República de trabajado-, Próximamente: Marianita, por Janet 
res ideales sino una República de ver- Gaynor. Mañana domingo, tres últimas 
Banquete u Ventosa 
VALENCIA, 29.—A mediodía se ha ce-
lebrado un banquete en honor del señor 
Ventosa. A pesar de la. rapidez con que 
ha sido organizado, han sido muchas 
las personalidades de la industria y del 
comercio e intelectuales que han asistí-
LOS PERTOS DEL "ULIfl IKIENDI" 
En párrafos sucesivos habla de la in-
congruencia que supone la disposición 
ccnstitucional, que otorga al Estado 
central la leginlación de determinadas 
matorln? y «u ejecución a las regiones. 
En Castilla decimos: "Tú serás el 
señor y yo el administrador". "Tú man-
da y yo haré lo que me dé la gana". 
Cree que es atrasado y reaccionario 
intentar reconstruir las regiones sobre 
los límites históricos y no sobre las exi-
gencias de la economía y de la vida mo-
derna. 
P.ofíérese, finalmente, a las distintas 
materias que la Comisión de Estatutos 
ha cedido a Cataluña, y que son, entre 
otra-:, la Judicatura, los notarios, los 
rogislradores, el Orden público, la Sa-
LONDRES, 29.—Han sido hallados 
los cadáveres de dos tripulantes m á s del 
vapor español "Ulia MoMndi", hundido 
la semana pasada, habiendo sido des- f ' W .*f3 contribuciones territorial 
embarcados hoy en ilfordhaven j ' T aSn quieren la enseñanza. Dicen 
Con éstos son ya cuatro los cadáveres que de ^ fornia no habrá egp3ñoleí5 
que el mar ha devuelto. \¿e primera, de segunda y de tercera cla-
— • »• ; se. Y yo digo que sí loa va a haber, por-
t) - , # - <• 1 que con ose régimen, los hijos de Carner, 
S ^ / » / » l / ^ n r í a / • a V i n a n si Ios?tiene' Podrán ser notarios en Ca.-,-Ü C C L - i U I l i l C C d l 1 l i d U tilla, poro mis hijos no lo podrían ser 
en Cataluña. 
• Se equivoca Alafia si cree que con el 
Para la viuda e hijos dol fontanero Es t a tu to . ^ a quedar^resuelto^el proble-
qu© murió loco en Francos Rodríguez, 
16: 
Peaetaa 
Un propagandista , 25 
Señora de Bonilla 10 
Doña Eugenia Gestoao de Me-
dina —- 10 
Mis Nelly Harvey 5 
Doña María Vargas de Blanco. 
Doña Matilde Escribano 
Doña Esther Ramírez 
Doña Amparo do Diego 
Una vecina 
Otra 
ma catalán, pues Cambó, el mós mode 
rado, les aconseja diciendo: 
—"Admitid lo que se os da y después 
seguid pidiendo". Es decir, que van a es-
tar siempre descontentos y quejosos. 
Habla, finalmente, de loa grandes pro-
blemas que las Cortes van a acometer: 
Los Estatutos y la Reforma Agraria. 
Ambos van a decidir del porvenir de Es-
Roflriéndose al problema de Hacienda, 
dijo que todos los síntomas le inclinan 
a creer que lo que se prepara es un atra-
co. Cataluña no debo quejarse en este as-
pecto, pues cuando la nación os una cosa: do' a la^comida 
viva las regiones ricas deben ayudar a 
lás pobres. 1—' 1 -4 « > 
Piensa el conforoncianif que en la ac- T n r í d ^ n i - f Q pr» n r » a f n K v í ^ i » tualidád nos hace más falta la civiliza- l i U - l u t ; H L e s e n U n a F a D r i C a 
ción que la cultura y so muestra contra-
rio a las Universidades con carácter re-
gional. 
Citó luego los casos de P! y Margall y 
Balmes, que encarnaron su espíritu en 
Ayer por la m a ñ a n a ocurrieron al-
g-unos incidentes en una fábrica de 
perfumería, sita en el paseo de Santa 
una lengua iinÍve"r9aT"qúe"no'era Va na- Mar5a de la Cabeza. 
paña. Van a determinar las Cortes si cuales dura bastante rato. 
ti va y fueron catalanes gloriosos. 
Habló a continuación de la envidia, y 
a este propósito citó frasea de Quovedo, 
para terminar diciendo que es noble que 
cada uno busque el logro do sus aspi-
raciones, pero a juego limpio, no en con-
ciliábulos secretos. "SI se hiciese un re-
feréndum, muchos de los defensores del 
Pacto se encontrarían con que el pueblo 
quiere otra cosa muy diferente. Y si eso 
es una lealtad a lo pactado, es una des-
lealtad a la patria." 
Recordó la guerra de sucesión de los 
Estados Unidos para recoger las ense-
ñanzas que tal conflicto proporcionó. 
Al referirse al espíritu aldeano y al es-
píritu arrabalero, definió ambos y dijo 
temer al segundo por las catástrofes que 
acarrea. 
" A l inquisidor que quiere salvar mi al-
m^—dijo—se lo tendré que agradecer, a 
quien no tenemos que agradecer nada es 
a quien pretenda comprarnos." 
Terminó diciendo que si Oatalufia 
quiere el imperialismo, que nos conquiste. 
El señor Unamuno, que fué aplaudldol Seguridad ordenó el envío dé algunas 
^ f r n n ^ o T f 9 en-el tran3CUr3o ^ 'a¡fuerzas de Vigilancia. Cuando la fuer-
r ' H i M a S S Y e f t r entUSla9" ' a V ^ r r n™ ^ ^ 
ras, un joven que por allí pasaba, de 
filiación comunista, profirió un grito de 
"viva el comunismo" y fué detenido, 
nm-T^-r. — — , :Las obreras se lanzaron contra los 
AIURCIA 29.—El gobernador ha mnl- ; agentes, a los que agredieron, y pusie-
tado con 500 pesetas al semanario tra- ron en libertad al detenido Para evi-
d-.c¡onahsta de Muía "La Campana", por tar K m n ^ t ^ ! ^ L ^ !" . V ? 
pretendidos ataques a la Repúbl ica & Í ? d S S o 1 f t 0 S nCKlpnte3 se 
^ ^ ^ ^ ^ L . ^ . ^ ^ L . . . . ^ ^ 1. I T í Se.an reforza<las las fuer-
i —- zas de Vigilancia. 
burgués perderán sus masas, y si en so-
cialista " reventarán" a España y a su 
economía. 
Cuando habla del respeto a las inicia-
tivas individuales y el régimen de paz y 
concordia con la Iglesia, escucha el ora-
dor las mayores ovaciones, alguna de las 
Gaynor 
y Charles Farrel (la pareja ideal) (29-
3-932). 
CALLAO.-6,30 y 10,30: Honrarás a tu 
madre (27-4-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30: 
Sombras blancas (12-11-929). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10.30: Fatalidad (18-11-931). 
CINE D E LA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Entre sábado y do-
mingo (26-4-932). 
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Clamoroso éxito: Náufragos 
dol amor (por Jeannette Mac Donald; 
es un " f i l m " Paramount) (3-11-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
Todos los días 
en la escena 
a 
acompañada en los intermedios 
por TITO 
En la pantalla 
e c a d o r a u n a v e z 
DOROTHT MACKAIL 
Mañana domingo 
secciones a las 6,30 y 10,3 
füimüiüwiiiiRiiiiniüninii niii i imiimiii ipii i i i i 
E l b u e n l a d r ó n 
y J a c k i e C o o p e r 
LUNES E S T R E N O 
INE OE EA PRENSÍ 
SELECCIONES CINAES 
iiiiiiiiiiiiiíiiiii 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Avda. Eduardo Dato, 12. Teléf. 1256? 
Apertura. 2 de mayo. Máxima garan-
tía. Permanentes con aparato " ^ ^ j ' 
moderno, funcionando sin 'ialor di-
recto de ninguna clase. 
El origen del conflicto es que el Co-irey del betún (5-4-932). 
mi té paritario había presentado unas| CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
bases de jornal para el personal de iaiAcuña' 6.—A las 6,30 y 10,30: El tenlen-
fábrica, bases que fueron aceptadas porlte seductor. Por Maurice Chevaller (26-
^ ^ i n r T ^ ^ ^ Ú ^ ^ ^ ^ ' ' " « N E M A ARGUELLES.-6,30 y 10.30: 
ses ngura - el pago de áa lano por des- -
tajo, por lo cual la semana pasada los 
obreros rindieron una labor superior a 
la acostumbrada; pero al Ir a cobrar 
parece ser que no percibieron el sala-
rio con arreglo al trabajo rendido, en 
vista de lo cual se negaron a cobrar 
y promovieron algunos incidentes, dan-
do silbidos a los jefes de la casa y al-
gunos vivas al comunismo. 
Los obreros comunistas aprovecha-
ron la ocasión para invitar a la huel-
ga a las obreras, y a l salir dos capa-
taces, uno que había percibido sus ha-
beres y otro a quien se le acusa de es-
tar en convivencia con la Empresa, fue-
ron agredidos. La Dirección general d 
S e m a n a r i o m u l t a d o 
Belga indultado en Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 29.—El profesor Leo Joseph 
Iva a subsistir el régimen de p iop íc lad l La Econom^no V d i r i g e Lo que el í f 0 " 1 ? ' , c°ndTf1!ldo P°r , eA Tribunal es-
ístorbar lapiP e a Defeusa del Estado pasado, 
0,25 e8 la 
iBiiiiHiiiiiiiiwiiiniiiiiiiiiiim^ 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, H . - M a d i i d 
Especialidad en cruciñjos. Recueraos 
d© primera comunión. Devocionarios. 
Estampería Ana. 
iiiiwimiimiimiiiMiiiHiiBiiiiH^^ 
" N O G A T " 
PRODUCTO ESPECIAL MATA-BATAS 
Chori-Bibi (22-4-932), 
CINEMA BILIIAO.—(Teléfono 30796) 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una 
amiguita como tú (Anny Ondra) (19-1-
932). 
CINEMA CIIAMIÍERT.—0.30 y 10,30: 
Vi-'ia truncndns (en español) (24-1-932).i 
CINEMA CHUECA.—6.30 y 10,30: Tra-¡ 
der-Horn (10-12-931). 
CINKMA GOYA.—6,30 y 10.30. Sábado 
de gran moda: Montañas en llamas (27-
4-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). A las 
6,30 y 10,80: E l carnet amarillo (terce-
ra semana) (16-4-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).-6.30 y 10,30: Los calaveras (22-
12-931). 
PALACIO D E TA MUSICA.—6.30 y 
10,30: Pagada (Joan Crawford) (26-4-
932). 
LOS D E L DOMINGO 
T E A T R O S 
COMICO.—6.30 y 10,30: Esta noche o 
nunca (14-4-932). 
C I N E S 
AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: La araña 
(26-4-932). 
IIBHW l«"iHÍl! 
El mal t ra tas "Nogat" c o n ^ ^ i L z 
producto más cómodo, rápido y en^e 
que se conoce para matar tod^,n 's. 
de ratas y ratones. Se vende a Û U J^ 
setas paquete en las Principales i-y ^ j 
cías y droguerías de España, fonu., 
7 Producto del Laboratorio Sokatarg. 
calle del Ter, 16. Teléfono 50í9k 
celona. . ,„ im-
Nota.-Mandando previamente su « 
porte, más 50 céntimos P 3 ^ ^ . " ^ o s , 
Laboratorio, éste, a vuelta de co",dfl-
verifica el envío de la cantidad ps«> 
illlMlÍitíll!««# {flllliiliiiiililllllIlHillllillMílllMll 
Agrupación de propietarios de fincas rusticas 
C O N V O C A T O R I A AcrrnDación 
La Junta general ordinaria que anualmente debe celebrar esta A é i " ^ la 
tendrá lugar en Madrid el día 16 del próximo mes de mayo, a las cinco 
tarde, en el local de la Sociedad "La Unica", calle de Barcelo. 7. la 
En dicha Junta se dará cuenta de los trabajos y gestiones reall^a° ? 'a 
de gobierno desde la última Junta genera1- se someterá a la .aPr,oDa..l.paie3 di-
s cuentas y presupuestos y se • osederá a la elección de ^uu ^ 
sin perjuicio de cualquier otro L-^nto imoortante que la mism* misma lectivos 
5 
3 
3 |lndlvidunl y la Iniciativa privada, que I Estado debe hacer 
2,501 aunque esté supeditada al bien común:iniciat ivas individuales La quema de los por propaganda antifascista, le ha 
base de todo progreso, o se va'conventos y los atentados en la vía pú- 's ido hoy condonada el resto de la pena. 
- 0'lá-ia implantarei socialismo. En uno y otro! Mica obedecen-dice—volviendo al tema|En ei proceso se declaró autor de los .. . , : , 
„ V . ^ 7 ¡ I l * a ^ r ! ^ I i a ^ ^ n ^ d8 su discurso—al debiiitamien-¡hechos y manifesló su arrepentimiento. de despacho de esta Agrupación, todos los días desde esta fecha has 
TotaI 63'50 fuera del Poder' Por^ue 51 Sobiernan entp del Poder central, Daffina. dei mismo mes de mayo, 
BiADRíD.—Año XXTI.—Nfcn. 7.047 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 30 de abrí! de 1332 
M U D A 
N M A n D I r j l o que dice la Prensa E l c e n t e n a r i o d e 
Í H i W S \ i U de Madrid r - L 
E l precio del pan!1"63 parisinos representados por las cua-
jtro entidades más importantes de la ca-
Ayer mañana se reunió en el Gobierno i pital de Francia, "Societé des Aquafor-
civil la Junta Provincial de Economía, tistes Frangaises", "La gravure origina-
bajo la presidencia del señor Palomo, 
para estudiar las peticiones de aumen-
to en el precio del pan hecbas por los 
industriales de algunos pueblos de la 
provincia. 
L a mayoría de los reunidos se mos-
tró contraria al aumento, y la Junta 
otorgó un voto de confianza al gober-
nador para que resuelva. 
E l gobernador, con quien hablamos a 
última hora de la tarde, nos dijo que 
el asunto es muy grave, porque los ta-
üoneros de 180 pueblos de la provincia, 
que no pertenecen al Consorcio, le han 
presentado datos y cifras que demues-
tran que no pueden vender el pan al 
precio que boy tiene por el aumento de 
los jornales y del precio del trigo de 
importación. E l precio de éste será en 
breve más alto. 
—Yo—siguió diciendo el señor Palo-
mo—he consultado a los Municipios pa-
ra ver si se encontraban en condiciones 
de raunicipalizar la elaboración del pan, 
y me han contestado que no pueden, 
por carecer de dinero. 
Pleno municipal 
le en noír", "Societé des peintres-gra-
veurs" y "Societé des graveurs indepen-
dents", que concurrirán con buen núme-
ro de estampas. 
L a propiedad urbana 
Comenzó la sesión del Ayuntamiento 
ayer con la aprobación de varios asun-
tos de trámite, tras los cuales los se-
ñores Noguera y Buceta formularon 
algunas observaciones al proyecto de 
cesión de terrenos para el Lectorio In-
fantil, y el asunto volvió a Comisión 
para estudio más detenido. 
Previas algunas observaciones del 
conde de Valicllano, fueron aprobados 
dos suplementos de crédito para pago 
del Impuesto de utilidades. 
Don Fulgencio De Miguel intervino 
en favor de los vecinos de Chamberí. 
Se aprobó el proyecto de pavimentación 
de la calle do la Santísima Trinidad. 
E l señor Salazar Alonso declaró que, 
a su entender, ha llegado ya el mo-
mento de resolver en pro o en contra 
en el proyecto de Instalación de esta-
ciones depuradoras de basuras. Esta 
mejora de higiene pública fué propues-
ta en términos de urgencia hace mu-
chos meses y continúa aún como el pri-
mer día. Hoy volvió a quedar aplaza-
da hasta la semana próxima. E l señor 
Salazar Alonso obtuvo el asentimiento 
de los señores Talanquer y Coca de 
que no seguirán oponiéndose a la apro-
bación de este proyecto. 
También se aprobaron laa condicio-
nes concertadas con el propietario de 
los terrenos del cementerio de Sao 
Martín para verificar la monda que 
haya de poner en explotación nueva-
mente aquellos solares, y la uniforma-
ción de los "taxistas" con arreglo a las 
normas ya conocidas. 
Don Enrique Flores Valles presentó 
a la Asamblea una proposición, que fué 
aprobada por unanimidad, en relación 
con la construcción de determinadas 
escuelas. 
Se convino luego en celebrar una fies-
ta cívico-militar para conmemorar el 
Don Mariano Ordóñez y García, pre-
sidente de la Cámara de la Propiedad 
Urbana de Madrid, disertó ayer tarde 
en la Academia de Jurisprudencia sobre 
"Las fincas urbanas, el Poder público y 
la experiencia ajena". Los escaños se 
hallaban atestados de un público distin-
guido, que acogió al orador con muchos 
aplausos. 
Comienza haciendo historia de la le-
gislación del derecho de propiedad ur-
bana en los principales países europeos, 
y resalta las medidas que en todos se 
tomaron después de la guerra, encami-
nadas a fomentar la construcción. 
Analiza las caracteristicas del derecho 
de propiedad en Rusia, cuando estalló la 
revolución, y añade que, como es ya sa-
bido, se dictaron medidas para abolirlo 
en absoluto. Ahora bien, de 5-14.000 vi-
viendas que había en Moscú en el año 17 
sólo quedaron en el 23, 103,000, a causa 
de que durante ese tiempo no se cons-
truyó. Después de algunas tentativas 
por parte del Gobierno—como la de ofre-
cer las casas a los inquilinos con la 
condición de que las restaurasen, lo cual 
éstos rehusaron—, hubo que apelar de 
nuevo a los propietarios. 
E n resumen, la municipalización de la 
propiedad fracasó. E l Gobierno dictó 
disposiciones idénticas a las de un ré-
gimen capitalista, estableciendo sola-
mente a favor del obrero que el pago del 
alquiler sería el 7 por ciento de su sa-
lario. 
Pasa a estudiar la situación de la pro-
piedad urbana en Madrid. E n el año 15 
se pagaban de contribución 18 millones 
de pesetas, que subieron a 44 en el año 
31. E s decir, que mientras que los alqui-
leres bajan, los impuestos han subido. 
ner abiertos los establecimientos mer-
E c h e g a r a y 
cantiles, los días 14 y 16 de mayo y que A " E l IJUenU , por una vez y "cep- L a s Academias de la LenCJUa Y de 
se consideren fiestas Dará los efectos cionalmente, le ha hecho gracia E L D E - _. . . . , / 
B A T E . Excepcionaimente. porque E L Ciencias celebran una s e s i ó n 
En Madrid cerrarán a M O E A S D[ POÜÍICA EN 
diez las panaderías 
No se ha deciJido nada sobre los 
establecimientos de Tabacos 
O K D E i N M 
PEUÍO 
del comercio y la Banca los días 15 de D E B A T E lo escriben pluma» expertas y 
mayo, 25 de julio y 15 de agosto. sueltas, y con ánimo de indignar al ad-i 
Los transportistas v.ersar¡0' no de hacerte pasar el_ rato/ " ; táctica muy comente de la Compañía de 
L a Comisión permanente de la A s a m - ¡ ^ ú * ' m ^ Í ^ E Í 1 ^ 1 ^ ™ ^ ™ 
. , j , r,, i. c • . to violento, al tiempo que se creaba una 
blea del Transporte Mecánico nos envía fliertp OJ)in¡-n adversa, gracias a Dios", 
una nota en la que muestra su extra-j N0 CABE duda. K* la intención, la orga-
ñeza porque la Sociedad de Obreros del j n¡-/ación y el catequismo, que dijo el 
Transporte Mecánico se haya manifes- otro. Pide serenidad para discutir el Es-
tado en pugna con la campaña de pro-l tatfito de Cataluña. Es "una bendición 
testa que siguen contra los múltiples * 
impuestos que asfixian la industria del 
tiansporte mecánico, ya que los intere-
ses do unos y otros son comunes. 
Terminan manifestando su gratitud 
para las Cámaras de Industria y Co-
mercio y Sociedades patronales, de co-
merciantes e industriales; para los com-
pañeros que secundan sus instrucciones; 
para los parlamentarios, que han prome-
tido recoger sus deseos, y para la 
Prensa. 
L a Expos ic ión de Bellas Artes 
Para el Jurado calificador de la Expo-
sición Nacional de Bellas Artes de 19^2, 
a propuesta de la Dirección general de 
Bellas Artes, el ministro de Instrucción 
ha nombrado los siguientes vocales: 
Sección de Pintura: don José Pinazo, 
don José Rodríguez Acosta y don Joa-
quín Sunyer. 
Sección de Escultura: don Emiliano 
Bar ral y don Angel Ferrant. 
Sección de Arquitectura: don Manuel 
Sánchez Arca. 
Grabado: don Miguel Velasco. 
Arte Decorativo: don Juan José Gar-
cia y doña Carmen Baroja. 
Patronato de la "Casa 
de los Pobres" 
L a Junta de Damas Protectoras del 
Patronato de la Casa de los Pobres y 
Hospital de Miraflores, nos envía una 
nota en la que manifiestan que, aun 
agradeciendo mucho el ofrecimiento ne-
Consecuencia de ello es la angustiosa si- ch° Por la f £ o r * ^ P í - J u M p t e » de 
tuación económica en que se encuentran cecle.r P*™61 HosP,tal ^ Miraflores un 
algunos propietarios de los barrios extre- terc,0 de lo ^ recaude en la fun-
mos, que tienen que ejercer personal-
mente el cargo de porteros. Hace algu-
nos cálculos tomando como índice 100. 
E n el año 1911 el coste de la vida era 
101, subiendo en el pasado año a 174. Es 
decir, que la vida ha aumentado en un 
75 por 100 y el aumento de los ingre-
sos de los propietarios solamente en -15. 
E l promedio del jornal de los albafiiles 
desde el año 1914 ha llegado actualmen-
te a ?>62; el de los carpinteros, 3G5; en-
tarimadores, 2G5; el hierro, 150 (lo que 
menos ha subido), etcétera. 
E l líquido Imponible de la propiedad 
urbana de Madrid es de 186 millones. 
Sobre esa cantidad se tributa al Esta-
do el 21 por 100, el 6 por 100 en concep-
to de contribuciones municipalistas, a lo 
que añadiendo el 1 por 100 como plus 
valia, hace un total de 29 por 100. Sólo 
por el timbre que se pone en los recibos 
se pagan 700.000 pesetas; hay que tener 
aniversario del 2 de mayo de 1808, si también en cuenta que casi todo Ma-
blen estableciendo que ese día trabajen 
los funcionajrios municipales.". 
Quedó suspendido de empleo y suel-
do un funcionario del Cuerpo de Con-
tabilidad por algunas irregularidades 
descubiertas. 
E n el curso de ruegos y preguntas, 
el conde de Vallellano solicitó que se 
proceda a alinear la calle de Peligros 
y a construir aceras en las zonas que 
carecen de ellas, y el señor Henche se 
opuso a la concesión de permiso a dos 
solistas de la Banda Municipal para 
drid está hipotecado. Termina el orador 
preguntándose si con esos gravámenes 
puede vivir alguna industria.' 
Refiriéndose a los últimos decretos, 
ción organizada por dicha señora en el 
teatro Beatriz, declinan el ofrecimiento 
por haber acordado dicha Junta dar 
más adelante otro beneficio, ya que del 
anterior hay un déficit de 4.118 pese-
tas, por cuya causa siguen paralizadas 
las obras. 
Terminan haciendo constar que, exa-
minado el caso bajo diversos aspectos, 
han decido no aceptar nada, para quedar 
así en completa libertad de acción. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Sobre la región de 
las montañas Rocosas se encuentra el 
centro de una pequeña depresión en el 
continente americano. Hay presiones 
bajas en los Estados del Sur y sobre 
Méjico. Presiones altas al Sur de la 
región de los Grandes Lagos. 
E l descenso barométrico sobre nues-
tra Península se ha ido aceñtuando du-
rante las últimas veinticuatro horas y 
alcanza principalmente hoy a la mitad 
.•.«•i-d nlrional de la Península. Continúa 
por casi toda ella el régimen de vien-
tos dominantes del Suroeste, que soplan 
critica'la actuación del mini.stro de Jus-1 (̂>n bastante fuerza por las costas de 
ti cía. Añade que conseguirá que cada 
vez se construya menos. Desde el año 
1924 se han venido construyendo anual-
mente 1.052 fincas, exceptuando los años 
1929 y 31, en que el malestar político 
disminuyó esa cifra; hasta el 13 de abril 
sólo hay 109, lo que hace esperar que 
este año no pasen de 400 las casas cons-
que vayan al extranjero a trabajar for- truídas. ¿ Es este el modo de remediar 
mando parte de la Orquesta Sinfónica. ê  Paro obrero? Esto es sólo una mane-
E n votación fué denegado el permiso. 
L a s tarifas de los "taxis" 
Nota oficiosa: 
"La Delegación del Tráfico, para evi-
tar posibles confusiones, pone en cono-
cimiento del público que habiéndose co-
menzado a dar cumplimiento al último 
acuerdo municipal referente a la im-
plantación de la tarifa de 0,60 en los 
automóviles taxímetros, con bajada de 
bandera por igual importe, y siendo ya 
muchos los que circulan con la referida 
modificación, sus ocupantes no abona-
rán el suplemento de 0,20 que transito-
riamente fueron autorizados a percibir 
los conductores de los mismos. Unica-
mente harán efectiva dicha cantidad 
aquellos- que al bajar la bandera del ta-
xímetro éste marque la cifra de 0,40 y 
en el interior del vehículo lleven la co-
rrespondiente autorización de esta De-
legación del Tráfico." 
V e l a d a en memoria de 
Galicia, acompafiauos de chubascos. Per-
siste el régimen de lluvias por las re-
giones señaladas ayer y hoy se ha ex-
tendido a Castilla la Nueva y parte de 
Extremadura. Se inician también en 
Andalucía. 
L a temperatura ha experimentado un 
descanso por casi touas las regiones, 
más acusado por la Meseta Central. 
E n Madrid la temperatura mínima 
ra subrepticia de querer establecer el del aire a 10 centímetros sobre la tle-
régimen socialista en España. 
Acaba recomendando a los propieta-
toner territorios tan capacitados como 
Cataluña para gobernarse con amplia 
autonomía". 
Honorio Maura, en "A B C", subraya 
que a "estas horas el socialismo se está 
haciendo impopular en España", como 
lo prueba "la voluntarla y prudente re-
nuncia a celebrar la ya tradioional ma-
nií ¡r.rión i\o\ primero de mayo". 
"Ahora" entiende que "el Estado debe 
dirigir la economía" nacional pero qu« 
es "una intervención exce.slva con ten 
denclas socinliznntes" la que se éneo 
mienda al Consejo ordenador creado por 
el Gobierno. 
" E l Socialista" titula su articulo dt 
fondo "La hora de la izquierda en Pran 
cía". Y exhorta a sus lectores a que 
d e f i e n d a n enérgicamente de posible.' 
agresiones comunistas. 
"Si estas Cortes continuasen, abusarían 
de su propia soberanía". "Kl Estatuto e.' 
una desmembración de la unidad nao'o-
nal". L a reforma agraria "va n destroza: 
la economía nacional". "Si los soclV.ts-
tas cumplen su programa, serán los prin-
cipales enomigns del K-stntnto". Son ti'u 
lares de "El Imparclal" a unas dec:a 
raciones do Rodríguez Pinero. 
"La Ln»eit:id" continúa su enérgica 
enmpaña contra el Estatuto catalán 
Subraya el contrnstp entre "la actividad 
gesticulante y espectacular de los inte 
resados catalanes" y el silencio del res 
to de España. La trama del Estatuto es 
"un torneo de apetitos incontonidos". AI 
margen de él queda "todo el sistema eco-
nómico español". E l proteccionismo en 
beneficio de Cataluña es "un doga! para 
nuestra economía agrícola". De las de-
legaciones del Trabajo opina que son 
caras, peligrosas e Innecesarias. 
"La Correspondencia" comenta la re-
ciente conferencia de Ventosa y cree que 
España, que se está suicidando económi-
camente, debo reaccionar contra las ten-
dencias socialistas. 
E l señor Ortega y Gasset comenta en 
"Luz" el caso del juez del Centro. E l 
Gobierno tiene que gobernar. Y gobernar 
dentro de las leyes. Pero si las leyes son 
malas se tiene que sailir de ellas. Y hay 
que acudir a leyes de excepción. Eatae 
son las consecuencias de no hacer las 
cosae bien. E l artículo termina así: 
"...hay republicanos que coinciden con 
Primo de Rivera en el lema general de 
su política, que era éste: gobernar ea 
molestar". 
También "Informaciones" vuelve so-
bre ©1 lema. Y viene a decir: un alcal-
solemne 
Ayer, a las seis y media de la tarde, en 
El paro s e r á completo en todas Conferencia de den Anqel Herrera 
las provincias en el local de Acción E s p a ñ o l a 
el salón de actos de la Academia Espa- orden del Sindicat0 de Artes Blan-! Ayer, a las siete y media de la tarda, 
nota, se celebro una sesión solemne, tn caa A1¡menticias (panaderías) cerrarán dió "su anunciada conferencia en el salón 
la que se reunieron las Academias de la|estos establecimientos a las diez de la de Acción Española don Ansel Herrara. 
Lengua y de Cencías Lxactas Físicas y mañana_ ^ obreros deberán abandonar El local estaba lleno de público. Presen-
Naturales para conmenorar e cen ena j el ^ a las . . ^ tó el orador el señor V6g^ Latapie. 
no de don José Echegaray. Un retrato Ant de las diez deberán to-1 E l señor Herrera se ocupa principal-
de este ocupaba uno de los ángulos d.-l dos lofl vecinos de Madrid proveerse decente del pensamiento de Menéndez P3 
errado Al acto asial.eron el l'res.dejtt j sobra la forrnaci6n del político, 
de la República señor Alcalá^ Zamora; ^ delegados socialista^ de fábricas Arranca del texto "No se puede dej^i delegados socialista^ de fabricas • Arranca del texto "No se puede de.jar 
tenían ya ayer orden de adelantar hoy, encomendado a la arbitrariedad de los 
ile acuerdo con los patronos, todo lo ¡empíricos, a la rutina de los leguleyos, al 
I>osible el trabajo, para que termine enjespíritu más o menos falaz de los hom-
todas las fábricas a laa seis de la ma-jbres de acción cosas tan altas como la 
nana del domingo. ¡Moral, el Derecho y la Política". Inter-
in» presidentes de las Academias reuní 
das, señores Menrmler. Pidal y Torres 
Qii»-vedo; el Obispo de Madrid-Alcalá y 
ran número de académicos. Entre ellosj 
estaban los correspondientes del Braíili 
países. 
Abi»Mla la sesión por el señor Alcalá 
Zamora, el señor Torres Quevedo leyó 
unas cuartillas. Recordó en ellas que 
Echegaray le prestó gran apoyo en JUS 
trabajos, honrándole con su amistad. Di-
jo que don José era un maestro. Enseña-
ba siempre y tuvo unas grandes dotes de 
divulgador. 
Dedicó, también, grandes elogios a su 
teatro. 
Los discursos 
En nombre de la Academia de Ciencias 
habló el señor Carrasco. Dice que Echo-
Tabacos se han dirigido al ministro deinéndez Pelayo al ingresar en la Acade-
Trabajo soUcitando que no se Jes excep- mja de Ciencias Morales: "Cuando un dl-
¡ettantismo, ya filosófico, ya poético, que 
suele ser expresión de monstruoso egois-
túo de la Fiesta dol Trabajo. 
E l servicio en los Comedo-
res de Asistencia Social 
mo, aparta de la lucha a los fuertes y a 
los capaces, por necesidad ha de quedar 
el campo entregado a los empíricos aven 
" itureros y temerarios. A semejante m-A 
Vanos concejales interesáronse ayer lsólo se ve un remedio: recordar al arte 
para que no falte comida mañana a los de ]a poética su dependencia de la cien-
que disfrutan de los comedores de Asis-|cia p0]¡tica; recordar a la ciencia polítl-
tencia Social. Ha quedado cubierto esteica su dependencia de la ciencia moral; 
servicio benéfico, y además se ha lo-i recordar a la ciencia moral su dependan-
grado que las raciones destinadas de ;c¡a de la me'tafísica, que es raíz y el com-
ordinario a ser entregadas a la mano, ,plemento de todos \os conocimientos bu-
lo sean a las diez de la mañana, y no manos" Menéndez Pelayo completa ŝtfl 
garay fué su maestro y el que le inició ¡a las doce, para que puedan los bene- ,cadena con la Teología. Para él una de 
Suspenden la r r a n i f e s t a c i ó n 
en los grandes secretos de la ciencia. En- ficiados llevarlas a' campo, 
señó con una claridad meridiana los más 
elevados principios científicos. 
E l gran talento de Echegaray le impi-
dió ser especialista. Fué la sacudida ge-
nial que puso en conmoción multitud de 
problemas. 
l'Jmun. i ;i el orador lafí múltiples acti-
vidades de Echegaray, y afirma que no 
había nadie en España que no le debiese, 
por algún concepto, lo mejor de su es-
píritu. 
Recuerda que no por menos conocida 
es menos loable su actividad como minis-
tro de Instrucción pública. E l fué el que 
firmó el decreto creando el Instituto Geo-
gráfico y Estadístico, y llegó a autorizar 
a la Universidad para que organizara en 
señanzas para los funcionarios adminis-
trativos. 
EJ s e ñ o r Sandoval 
E l señor Sandoval habló a continua-
ción por la Academia de la Lengua. 
Dice que Echegaray se nos presenta 
como "lafí líneas onduladas de las cum-
bree de la sierra". Se confunde con el 
cielo y oculta grandes abismos. 
Elogia la labor poética de Echegaray 
y hace una evocación de su retrato fí-
sico. 
No pudo—dice—someterse a la divi-
sión del trabajo. Bastaba que alguien 
hiciese una coea para que él se propu-
siere también conseguirlo. Logró resol-
ver, cuando era alumno de la Escuela 
de Caminos, unos problemas que se 
de de Motril ha disparado y herido a un|creí;in msolubles. 
ciudadano. El juez le ha dejado en II- Lee^ unos párrafos de Castelar, en los 
bortad. ¿Se aplicará ahora la ley délUI?* este ,e compara con Leonardo de 
Defensa? Porque este juez último tiene. Vinci. y termina dedicando unos . 
desde luego, un criterio distinto que el 
que mantiene en Madrid varios meses 
en la cárcel a los hermanos Miralles. 
"Heraldo" habla de Marruecos y dice 
que la orientación futura debe tener co-
mo objetico a los indígenas, comprender 
toda la región y sus jurtedicciones y rea-
lizarse con un mínimo de funcionarios 
españoles. 
Dice "La Nación" que "en todos los 
países, el primero de mayo es una ma-
nifestación y un día de üesta; pero no 
es "la huelga general obligatoria". 
Y, por último, " E l Siglo Futuro" pro-
testa de la multa impuesta a Maríij JRo-
sa "Urraca por gritar ¡viva España!; 
y "La Epoca" comenta favorablemente 
la última conferencia de Ventosa. 
«os elogios a la obra de Torres Queve-
do. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Quijano 
ríos que sostengan España, que amena-
za desmoronarse, antes de que se haya 
hundido del todo. 
E l orador recibió durante la confe-
rencia y al ñnal de la misma entusias-
tas aplausos. 
Pleno de la Cámara 
rra laborable ha sido de 7,7 grados. 
Para lio y 
PieiTe París 
E n «1 Instituto Francés se celebrará 
boy, a las seis y media de la tarde, una 
velada necrológica dedicada a la me-
moria del insigne Fierre París, 
que fué de la Casa Velázquez y 
tituto Francés. E l acto será 
por el embajador de la Repúblic 
cesa. Delante del busto modejado por 
Benlliure varios oradores españoles y 
franceses encarecerán la obra de Fierre 
París. 
Hablarán los directores de la Casa 
Velázquez y del Instituto Francés, en 
representación de las Universidades de 
Burdeos" y de Tolosa; el doctor Mara-
fién. el señor Santamaría, en represen-
tación de la ciudad de Burgos; el rec-
tor de la Universidad Central, y los de-
legados de las Academias a las cuales 
pertenecía el finado: señores Petit-Du-
taillis, de la Academia de Inscripciones 
de Paria; Rodríguez Marín, de la Aca-
demia Española; Ramón Mélida, de la 
Academia de la Historia, y Eenlliuro, do 
la Academia de San Fernando. 
E x p o s i c i ó n de grabado 
de Comercio 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado, se ha reunido la Cámara de 
Comercio en pleno. 
Se hizo entrega del premio que anual-
mente concede la Cámara al dependien-
te que acredite mayor número de años 
de servicio, habiendo resultado favore-
cido este año don Juan García Carril, 
que lleva trabajando cincuenta y tres 
años en un mismo establecimiento co-
mercial. 
Se dió cuenta de la Comisión nombra-
da con arreglo a lo dispuesto en la or-
denación de la Contribución industrial 
y de comercio para realizar el estudio 
metódico de todas las industrias y sus 
nuevas modalidades, a fin de corregir 
Acadcmlu de Medicina.—6,30 t. Sesión 
clenUfica. 
Acción Española.—7,30 t. Don Ramiro 
de Maeztu: "Hitler." 
Aero Club.—7 t. Don Arturo González: 
"Política de prototipos." 
Ateneo de Practicantes.—7 t. Doctor 
García del Real: " E l poder de los hu-
mildes practicantes y médicos." 
Circulo de Bellas Artes.—6,30 t. Reci-
tal de canto por la soprano Monserrat 
Laverny. 
Coipité dft Cooperación Intelectual.— 
7,30 t. Don Jorge Nicolai: "Origen y 
deeenyolyipaicnto del trabajo humano." 
ConlVreneia i-iidiatla.—Don Carlos Vi-
dal: "Medios de atenuar las perturba-
cióneá prooucidas por loe parásitos in-
dustriales en los radio receptores." 
irospilal del Niño Jesús.—Sesión clí-
nica pública. 
Juventud de Acción Nacional (Barce-
ló, 7).—D. Antonio Bermúdez Cañete: 
"La Hacienda en el Eetatuto de Cata-
luña." 
Museo de Arte Moderno.—12 m. Inaxi-
guración de la Exposición de grabado 
extranjero. 
Musco del Prado.—12 m. Don Andrés 
calá Zamora, 3, a cargo de los profeso-
res señores Soroa y Luengo. Para obte-
ner detalles complementarios, los tieno-
res arquitectos pueden dirigiit;e a la 
Secretaría de la ICscuela Nacional de 
Sanidad, calle de Recoletos, 21. 
Casa do Toledo.—La Casa de Toledo 
celebrará hoy una velada en el teatro 
María Guorn'ro, a las úic/. en punto de 
la noche. Se pondrá en escena la co-
•nedia "Más allá del amor". 
Paz Social.—En los salones del Círcu-
lo femenino Paz Social (Alcalá. 22) dará 
hoy un recital de poesías Enrique Gip-
pini, y un recital de guitarra el maestro 
P. Minguella. 
Peña JTteto.—Hoy a las diez y inedia 
de la noche celebrará la "Peña Fleta" 
una velada-concierto en la que actuarán 
Por la Academia de Ciencias habló, 
además, el señor González Quijano. 
Después de trazar una biografía de 
Echegaray, recuerda cómo después de 
la Revolución del 08 surgió la cuestión 
.'conómica y Echegaray sintió el afán de 
dedicarse a esta materia, y señala la 
labor que realizó en este aspecto. 
Recuerda, respecto de la Literatura, 
que, a pesar de la gran preocupación 
que por ella sintió Echegaray, él reco-
nocía que su atención preferente fué 
para las matemáticas. 
E n sus últimos años, cambiados los 
gustos del público, se dedica al estudio, 
y en 1905, es llamado por la Universi-
dad para ocupar una cátedra. 
E l cultivo de la ciencia, termina di-
ciendo el señor González Quijano. ha 
sufrido un gran incremento, merced al 
influjo d>' Echegaray. 
EJ s e ñ o r A. Quintero ( S . ) 
las glorias de la Teología española es 
precisamente el haberse convertido en 
manos de Vitoria y de sus discípulos ex) 
CORDOBA, 29.—A última hora el Pro-i"ciencia universal" con aplicación a to-
bernador ha publicado un bando sus-¡dos lo3 ramos del derecho publico y pri-
pendiendo la manifestación anunciada'vac*0, 
para el primeor de mayo, ante el te- IntelectuaiismO pol í t ico 
mor de desórdenes públicos, así como] -
todo acto que no sea en local cerrado.' Enlaza el intelectualismo político ds 
Menéndez Pelayo con el tradicional. Le 
estudia en lo que respecta a la política 
en la obra de Rouselnt sobre Santo T<> 
más. Menéndez Pelayo no quiere entre-
Serenidad y sensatoz 
L A S PALMAS, 29.—El gobernador ha 
publicado un bando en el 
da 
as n stas de l de mayo 
. 'itin comunista clandestino 
SAN SEBASTIAN, 29.—Los comunis-
tas han intensificado su campaña de 
propaganda y reparten hojas en las que 
excitan a la huelga general para los días 
1 y 2 de mayo. 
L a Policía sorprendió un mitin comu-
nista que al aire libre se celebraba cer-
ca de la fábrica de Tabacos, en ©1 que 
M excitaba a secundar el paro en dichos 
días. Se practicó una detención. 
Abrirán hoteles y c a f i s 
Habló por último, en representación 
de la Academia de la Lengua, don Se-
rafín Alvarez Quitero. Dedica un recuer-
do al gran aporco dramático que Eche-
garay representó. 
Compara el teatro de Echegaray a una 
dama esbelta, plcgantemcnte vestida de 
negro, que cruza la escena española. 
Él .señor Alvarez Quintero hace un 
primoroso retrato de lo que esta dama 
significa en su teatro. Dolor desespera-
ras tiples señoritas del Pino". Sanjuányjdo, figuras tétricas, felicidades desplo-
Lala, y la concertista de plano señorita | mndas, héroes y quijotes. 
Pilar Bayona. Pueden asistir los socios 
con sus familias. 
Estas son las características del tea-
tro de Echegaray. 
ñ r ^ h u ^ ^ . n n " ^ ,,qUe „re7mien'iSar la política a los "puros inlelectuale.". . al publico serenidad y sensatez en if. ^ „ o „„m ' , ^J.^.-ÍÍ- IM s fiestas de 1 de ayo. r ino a los que tienen de la Filosofea un 
concepto humano que les hace descsnaíT 
"a las moradas de los hombres", enla-
zando el arte de gobernar con los prima-
ros principios. E l modelo de esta casta de 
filósofos para" Menéndez Pelayo, y debe 
de serlo para todos, es Balmes. La for-
mación fundamental es uno de los ele-
mentos que contribuyen a la formación 
del gobernante. E l otro es la experien-
cia. De Menéndez Pelayo puede decirle 
lo que se dice de Santo Tomás, que f'.ié 
progresista en Ciencia y tradic'onalióta 
en PolHica. 
Leyó textos en los qué Menéndez Pe-
layo condena el apriorismo político, las. 
SAN SEBASTIAN, 29.~Lotí hoteles y i Constituciones de papel "que se hacen 
cafés han acordado abrir sus estable-ien Pocos diaá se encierran en muy po-
cimientos el próximo domingo, aunque ca-s hoÍaJ y duran muy pocos meses , 
los obreros no acudan al trabajo. ^omo d,30 Jovellanos. Para Menénr.sz 
. Pelayo era esencial al hombre politi-
Una lapida co el conocimiento de la Historia. "Pue-
• . • blo que no conoce su Historia es pue-
TARRAGONA, 29.—El día primero de blo condonado a irremisible muerte." 
mayo los socialistas celebrarán un mi- j Menéndez y Pelayo fué monárquico. 
Un seguido de una manifestación para ! No fué, sin embargo, absolutista^ No 
proceder al descubrimiento de una lá- siempre compartió los criterios de loa 
pida que da el nombre de Pablo Igle-! partidos monárquicos de. su época, ni 
sias a la ronda de San Pablo. ¡los procedimientos. No defendió la con-
L a Federación local de Trabajadores , substancialidad de las formas de Go-
celebrará otro acto en la Plaza de To- bierno con la Constitución cristiana de.l 
ros con otra manifestación que Irá al i Estado. En este punto defendió como 
Gobierno civi'l para entregar eus conclu- en todo a la doel riña de la Iglesia, ra-
siones, (cordada después por los Pontífices. Pe-
Paro absoluto ro en v'c'a rnuy consecuente con 
, sus ideas monárquicas, y aunque no cor-
VALENCIA, 29.—-El gobernador refi- tesano, rindió tributo de respétb con ve-
riéndose a la fiesta del primero de mayo • heración a los reyes, como lo prueban 
ha dicho que tiene el convencimiento de 1 su «Hícurso ante la reina Cristina ea la 
que el paro será absoluto. A la hora de :Blblioleca Nacional y el pronunciado 
telefonear no está resuelto definitiva- ante. 'a Cf:tat"a de Pereda, en el que 
mente la publicación de los periódicos 'levo la representación de Alfonso X I I I . 
cernqfieesta0.6 vendedores han acordaáo ^ Unidad de la patria 
Autorizaciones Defendió Menéndez Pélacyo la unidad 
v A T> Ar*rw A m iri u A ê la Patria. No fué federalista. Nunca 
n i f i S ¿ K?' ! .|0!,ernador ma- participó de las ideas de Pi, del que 
? ™ S Í J 1 / > ^ ™clbJdo numerosas tuvo ^ niediano conCePto. Fué. sin em-
consultas de alcaldes de los pueblos pa- b profundamente i f-ionalista. Cern-
ía celebrar actos el día primero de ma-. . ^ . ^ e, rf>gionalismo CO!TVO uno de 
yo y que les haoia contestado que los ios elementos esenciales de la' futura 
..ut.a izanan cuando se garantizase el or-, Constituc¡ón de España. E l orador ex-
puso que era impasible ocuparse de las 
ideas de Menéndez Pelayo sobre Pa-
ZARAGOZA, 29.—Los sindicalistas ce- tria. Enseñanza. Religión, etc. Permi-
lebrarán un mitin el día primero de ma: tidmo, sin embargo, que recuerde que 
yo en la Plaza de Toros. Los socialistas él fué enemigo de la escuela laica, que ca-
celebrarán otro; pero todavía no han se- lificó "de horrenda mutilación del en-
ñalaño el lugar donde se celebrará. ;tendimicnto humano en lo que tiene 
•i.w.i.«m».iTO.r<.».riTra.J»..j«xgrCTT.nwroZg'de más ideal y excelso", 
y hace elogiosas observaciones sobre: Consecuencias prácticas para la for-
dlas. ¡mación de nuestra juventud serian: el 
Reconoce que hay ripios, prosaísmos: P ^ - " ra ría en lo posible el contacto con 
y defectos formales, pero ellos, dice, fue-'la ciencia filosófica o inyectar pon fdla, 
ron propios de la época. También lalen cuanto se pueda "savia teológica que 
nuestra tiene muchos, y cuando pase se vigorice el carácter y el entendimiento 
notarán. i de los españoles"; el aficionarle a los 
Todos los oradores fueron muy aplau- estudios históricos y el darles una for-
didos. Al acto asistieron muchas da-, "dación humanística. Poco ayudan, cier-
den. 
# • » 
Lee algnuas escenas del dramaturgo mas. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a i 
Llamamos la atención de nuestros lec-j 
tores para que nuevamente aprovechen j 
los servicios de M. Yvo, afamado espe-
cialista del Instituto Oftálmico de Pa-
rís, quien durante una corta tempora-
da, en "Worklar, Cía. Angloamericana de 
Optica, Arenal, 9, Madrid. Teléfono 19078, 
de once a una y de cuatro a ocho, gra-
dúa gratuitamente la vista a sus clien-
tamente los planes oficiales. A una for-
imación de esta naturaleza, pero es un de-
^:'ber, sobre todo, de cuantos están en con-
i tacto con la, juventud estudiosa, de au-
iXiliar a los elementos más destacados 
[para que adquieran esta formación a 
:los hombres que el día de mañana han 
• i i » i i de- regir los destinos de España. Se di-
rigió, principalmente, a los que po?een 
A las diez tornaron a reunirse las sec-lla Universidad Central. A este efecto, bienes de fortuna y les dijo que poca 
ciqnes, discutiéndose trabajos muy inte- llegaron por la mañana numerosos con-1 aplicación más útil de su capital, que 
resantes de los estudiosos y profesores gresistas extranjeros y españoles, que I la de facilitar por medio de becas, de 
señores Balparda, Reyes y Hclphen. Eli fueron recibidos a las puertas del edi- pensiones, de fundacione? de cátedras 
L a S e m a n a d e H i s t o r i a d e l D e r e c h o 
tes y les proporciona al mismo tiempo ¡ de éste: " E l papel de la Corona en elilicio por los padres Prior, Zarco, Mora-la formación de nucslros estudiantes, y 
célebres cris-1 régimen feudal", suscitó animad los el económicos, a precios 
extranjero 
L a Agrupación Española de Artistas 
Grabadores ha organizado una Exposi-
ción de grabado extranjero, que so cele-
brará en el Museo de Arte Moderno. 
Se exhibirán grabados de un Errupo 
fuñiques y de otros domiciliados en Pa-
rís. 
Los artistas de la escuela muniquesa 
cooperación de los gremios de Madrid 
para que puedan contestar a una am-
plia íniorinación que servirá de base a 
los represen tan tes de las Cámaras en 
dicha Comisión, para sus estudios y 
propuestas. 
L a Cámara acordó adherirse al pró-
ximo Congreso de Titulares mercanti-
les. 
Con motivo de la iniciativa alguna^ 
Cámaras de provincias para que éstas 
Corporaciones formulen su opinión res-
pecto al proyectado Estatuto catalán, 
se acordó, por unanimidad, abstenerse, 
por ahora, de todo comentario sobre es-
to asunto. 
Se ocupó la Cámara de la nueva ley 
de] Timbre y se acordó que se proce-
diese a un estudio detenido de sus pre-
ceptos a fin de encarecer del minir.terio 
de Hacienda, que antes de que se pro-
ceda a su aplicación se introduzcan 
algunas reformas, especialmente en lo 
relacionado con la cuantía del Impuesto. 
Fué aprobado el informe de la Cá-
mara sobre arrendamiento de fincas ur-
banas, basado principalmente en recla-
Academla Médico Quirúrgica (Eepar- : 
UTOS, 9). -Sesión pública. 
Ateneo de Madrid.—6 t. Don Ju'lián 
Cúmez: "Lá crisis mundial del capita-
lismo. /.Guerra o revolución?"; 7 t. De-
bate sobre los "Estatutos regionales". 
< ircuio de Bellas Artes.—«,30 t., Inau-
ÍTuracíón do Exposiciones de A. Gonzá-
les, Gutiérrez y Sonto. 
Sociedad de Fínica y Química.—7,30 
tarde. Sesión científica. 
Otras notas 
Escuela Nacional de Sanidad.—Los : 
alumnos admitidos al curso de cspeclalí- | 
z-ación para nrcvuitcctori son loe siguien-
tes señores: 
A/.pirón y Az.pirón, Bailly Balliere, Ca-' 
concurrirán con numerosas pruebas de'"Casa comorclal"; el reconocimiento de 
mar una legisdaclón especial para el 
contrato de arrendamiento mercantil; j ^ 1 " ^ Mata, Cort Poti. Chapa. Elias y 
slclones protectoras de la Vías,^ Fernández de la.^ITeras, Gallego unas disposlc 
grabado contemporáneo y de maestros 
fallecidos reunidas a instancias de dicha 
entidad española por la Sociedad de 
Amigos del Arte, de Munich, con ayu-
da de algunos coleccioniEtag particula-
la naturale?.a de derecho rpril en el ca-
so especial de alquiler para finan co-
mercialRH y la reguiación, por último, 
del derecho íie traspaso. 
Fernández, Gallego García. García de la 
¡Rasilla, García Pozas y Martínez, Jara 
y R-amón, Jimeno Pérez, Lanaja Bel, 
Lozano Lardet, Marra Prat, Martínez 
Dhumiila, Martines Higuera, Martínez y 
Martínez, Maseot Verges, Pellón, Pérez 
I m p o s i b l e Í S M & f e 
N O H A Y T O S ¡ 5 ¿ : 
4,40 pefiebts. 
ciara su conferencia: Idea del Impe-
rto en el Libro de los Estados, de don 
Sociedad Econúnift» de Amigos del es gratuito. Advertencia: Vl'sta la afluen-i g<m, donde aun fuc ion menores los dc-
l'ais.—7 t. Don Alejundro Pizarroso: cia áe público a estas consultas es pru-1 lechos de soberaqia, de los señores. 
"Miinicipalorías maorileñas." dente no esperar a los últimos días, j A IM í*>ce •su suspendtó la sesión para 
r» « i Que el profesor Torres López, bioimn-
r a r a m a ñ a n a 
Ateneo de, Madrid.—7 t. Concierto de 
piano. 
Federación Taquigráfica. — 10.30 m., 
campeonato entre federados y no fede-
rados. 
P a r a el lunes 
x a dis-jta. Revilla, López y Antuña, ponentes1 procurarles, terminada la carrera, unoe 
anos tranquilos en la vida, para rjue pue-
tarde los asambleís- dan completar, empezar lal vez, su ver-
isitar detenidamente, ladera formación fundamental, 
iones de Felipe II y i-, . • j. • 
-fulos del rector de1 Elemento expenmernta! 
la Universidad, señor Sánchez Albornoz. , . ~ •—' 
Después se reunieron todos en el s a - ! ^ , 5:13 esto- Hay que Preccuparíe 
lón de estudios de la Biblioteca, donde :del. f ™ ^ 1 " experimental en la juven-
cribieron en Italia, procurando reducir 
las hondas desavenencias entre el pa-
pado y el Imperio (Luis de Baviera y 
Juan X X I I ) . E l Libro de los Estados, 
si por lo que se reílere al Imperio es 
demasiado abstracta y falso, resulta in-
teresantíSmo como fuente para las ins-
tituciones de Castilla y muy curioso co-
mo exposición de doctrina. Compara al 
papado con el sol y ni Imperio z-omano-
germano con la luna, siendo ésta, aun-
que en realidad con luz—autoridad se-
cundaria—, práct ieamente f u e n t e de 
ellas. Aspecto digno de realzarse en el 
Libro de los listados es el referente al 
derecho internacional, del que constitu-
ye uno de 
se celebró la sesión presidida por el pro- ud- J-3 experiencia política no puede 
fesor francés señor Halthem. Hizo uso naof.r\ ^ f ^ ^ s e a. la Juventud de un 
partido. Hay que ir por, etapas. L a po-
uy apasiona-
educa a un 
todavía. Una 
•i a, como la 
Católicos, es 
textos y códices magníficos y que tanto "'- PWWrcontaeto con la vida. L a Ac-
se preocupó por la ordenación jurid.ca f ? p^nhrA tan sabiamente, ideada por 
española, con otros ilustres y benemen- * y Part,Cülarm?nte p?r e} Pon-
tos de nuestra Historia. p l f f reinante, ea una --uncía foima-
Le contestó el señor Sánchez Albornoz ™ " W * ^ » 1 * * M & i c * « f * com-
para agradecer en nombre de todos K J f í f ^ .T'a , llam,aaa . Acc>on Social, y ao-
congresistas la cortés acogida que les S a f c todo,la vi.-Ia_ sindicol. U 6 contacto 
dispensado la Comunidad de Agustinos l!,1 1mundor ?c'?norni<;0.. ̂  eifc iniciarse ya 
depositaría de la reconocida hospitalt.'i Z ™ ¿7 o d ^ V ? ' I T ' % 
dad castellana. Habla de la figuía d e i ^ ! , ! l ! * ? * ™ l hubiera de se-au-
Kelipe II y dice que pertenece al oasá.- 6 6 ^ U,na JF^WW^n. habna que 
5b y es algo S e T e ^ K V W ^ t e ^ L ^ L ^ S f 1 1 ^ ^ pvefiriera 
Dedica elogios a la Biblioteca de E l Es- T ^%rl™ •V0S 0 rau^clPa-
cor¡al c ies a osrgos pr^piamene politices. 
los primeros monumentos, bre "Orígenes del feudalismo". Después !i0, más iii^c S í r '^v; 
puesto que al tratar de la guerra-como el padre Melchor M. Antuña hnhbf de! ^ n ' ,o gfe heSos d e ^ ^ 
función toperial-anallza las circunstan- las ordenanzas do los caides granadino- íár a £ S i - W . ^ l e c t o í ¿ e d L F M ? á 
B¡&eparte d e ^ i n ^ í V ^ ^ x h W ^ l l ^ V l 1 - ^ í l f i n e d Eon_ Nanbhatnm. ^ ^ K o ^ h a y t q ^ & S Lsta pa.te de..tmad.i a la guerra en-! Seguidamente el padre López leyó uní fea en ellos un concepto serio de la vl-
Se acordó solicitar que las bases de de la Sala, Ripollés Polo, Ruiz de Ar- C O M U N I O N 
res. Correspondiendo a este envío Iráltrabajo de los Gremios de la alimenta- ^ f ^ ^ ' 3 3 " ^ df f.08 T61"1'"0?; ^a-vad»0,r P R I M E R A GASA E N TP-AJRS, LAZOS! 
una colección de grabados españoles ajeión, pasen a nuevo estudio del Jura- ^',Iz°ndo- Torr»ente p-ivfl5. Vallejo Al- BANDAS. GRAN SURTIDO j VT T^OTÍTAT ^ «u. ha ¡ ™.n(dive!30s códices existentes en la Bi- -
Miini,vu I . . . ,. i i.-- varez. i it.i> i-vovOKiAi-*, /». - oe na celebiadn hhoteca v a la= «iete de la f^iílc rci"-c- " 
v S l \ . - • , . do mixto correspondiente y también pe-, dases comenzarán el próximo día R S I T R í A H l J F W O i en el S^ón de estudios de la Bibiiotec. ' ..ron a Ma.lrirr s^ndo despM do. V , -
J de otra parte y por i^ual razón de.dir al Ayuntamiento que se consideren;^ a las s¡ete de la en la E^ueia • O W • r i / * * J I V S C I X U ^ Monasterio la sesión de la Semana'el Prior y !o= padres • del Co--
mtercambio ha invitado a los grabado-icomo feriados, pero con derecho a te-lde Ingenieros de Caminoe, calle de Al- ' FÜENCABKAL, 21J. 'de Historia del Derecho, organizada por'greso. 
íRConat. obras jurídica." miifuilman-aa con la ncep eualis todavía'no están preparados. 
E n E l Eerni - i i l tn£l¡"n íle ^ Sentencia judicial. E l auditorio premió al orador con ca-
i-aomi.u por ultimo, los áaamblelstas exámlná-[lürósoa y reit.rados aplausos. 
E L E S C O R I A L . 29.-:Se ha c e l e b r a d o ^ i r ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ n i M ^ W m * * * r H • -
! IWfij FIIM Per:-;';:,naí? liras limpiaba-
- f n 1 , L U m rrns para "autos" y porta-
les. Salinas, tiárramea, 5. l'eléínno 32;¡70. 
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E l p r ó x i m o "match" E s p a ñ a - F r a n c i a de n a t a c i ó n , en Barce lona 
Los equipos de water polo ya están designados. Club de Campo 
organiza un concurso internacional de lawn tennis. E l Barcelona 
jugará mañana en Sete. Un concurso del Moto Club Catalán 
Natación 
España contra Francia 
Bl "match" de natación España-Fran-
. organizado por la Federación E s -
pañola de Natación Amateur, se cele-
brará el sábado próximo, día 7, en Bar-
celona, en la piscina del Club Nata-
ción. 
Y a conocemos los dos equipos que ac-













ke—Van de Gástele. 
Lawn tennis 
Concurso internacional en Madrid 
Del 6 al 13 de mayo próximo se 
celebrará en Madrid el primer campeo-
nato internacional de "lawn-tennis" que 
organiza el Club de Campo, con arreglo 
a las siguientes pruebas: 
Campeonato individual caballeros. 
Campeonato de parejas de caballeros. 
Campeonato individual de señoras. 
Campeonato de parejas de señoras. 
Campeonato de parejas mixtas. 
L a organización de este campeona-
to será de acuerdo con el sistema de 
cabezas de serie, esto es, los jugadores 
locales se eliminarán entre sí sorteán-
dose en unos pequeños cuadros, de mo-
do que los vencedores en cada uno de 
éstos pasará a formar parte del cuadro 
principal. Los partidos de este cuadro 
comenzarán a jugarse el día 10 de 
mayo. 
Las pruebas previas para los juga-
dores locales tendrán lugar en la al-
guiente forma: 
Los días 6 y 7 se jugarán los indivi-
duales en el Club de Campo; y 
Los días 8 y 9, en el Club de la Puer-
ta de Hierro los de parejas de caballe-
ros, de señoras y parejas mixtas. 
Las inscripciones se admiten en el 
Club hasta el día 5 de mayo, a las siete 
de la tarde. 
Campeonatos de Espafia 
B A R C E L O N A , 29.—Partidos del cam-
peonato de "tennis" celebrados hoy. 
Señoritas C H A L L Y - T O R R A S vencen 
a señoritas Chavarri-Gomar. por 3-6 
8-6, 6-2. 
T E J A D A y R I E R A a Boter y F la -
quer, por 3-6, 6-0, 6-4, 6-3. 
M A I E R y S I N D R E U a Hermanos 
Durall, por 6-2, 3-6, 6-3, 7-5. 
VINOS a Darguer, por 6-2, 6-3. 
ROS a Albiol, por 6-0, 7-5. 
G A R R I G A a Lana, por abandono. 
Los Italianos en la Copa Oavls 
L a Federación italiana ha seleccio-
nado ya al equipo que ha de jugar con-
tra el representativo de Egipto. E s el 
siguiente: 
Stefanl, Del Bono, Mlnerbl y Ser-
torio. 
» • « 
N. B.—Recordamos que España está 
esenta en la primera vuelta de la Copa 
Davis. Le corresponderá jugar en la 
segunda vuelta contra el vencedor de 
Italia-Egipto. 
Motorismo 
Aplazamiento de la prueba del M. O. E . 
Coincidiendo la carrera anunciada pa-
ra el domingo a Arcos de Jalón, con 
la fiesta del trabajo, de acuerdo con el 
Moto Club de Aragón, queda aplazada 
esta prueba para el domingo 8 de 
mayo. 
Un concurso del Moto Club catalán 
E l Moto Club de Cataluña organiza 
para el día 8 de mayo próximo, una 
prueba de regularidad y turismo que 
se correrá sobre el Itinerario siguiente: 
M. C. C , Esplugas, San Feliú de Llo-
bregat, Molina de Rey, Pallejá, San 
Andrés de la Barca, Martorell, Abrera, 
Esparraguera, Bruch, Castellón, Iguala-
da, Montbuy, Miralles., L a Llacuna, San 
Martí, Saroca, Villafranca, Avluyonet. 
Begas, Gavá, Viladecana, Barcelona. To-
tal de la excursión 165,900 kilómetros. 
Serán admitidos en esta prueba, to-
dos los vehículos de las categorías esta-
blecidas para motocicletas, motocicle-
tas con sidecar y automóviles. 
A los efectos de esta prueba, se di-
vidirán los concursantes en expertos y 
no expertos. 
Se entenderán como corredores exper-
tos aquellos que durante un espacio de 
tres años hayan obtenido en alguna ca-
rrera o prueba copa o medalla de oro. 
Se considerarán como no expertos 
todos los demás concursantes que no 
reúnan dichas condiciones. 
ted, reciente ganador de la Copa de In-
glaterra, jugará contra una selección de 
Alemania. 
ca el 5 de agosto de 1931. De 36 atletas 
se prescinde ya de 18. 
Comparando estos sencillos dato* con 
el hecho de que desde el 6 de diciembre 
del año pasado no se ha reunido el Co-
mité Olímpico Español, quedan bien pa-
tentes ante los deportistas españoles las 
actitudes y procedimientos de ambas en-
tidades y mucho más si añadimos que 
siempre tuvo en Caja el Comité Olímpico 
Centro de Luchas, han empezado en la;Español 100.000 pesetas "para prepara-
Sociedad Gimnástica Española las elí-!ción de los deportistas", la que, según sus 
Lucha grecorromana 
Campeonatos de la Gimnástica 
Como preparación de los campeonatos 
de Castilla que organiza la Federación 
minatorias de su campeonato social de 
lucha grecorromana, que son controla-
das por dicha Federación. L03 resulta-
dos registrados son los siguientes: 
Peso gallo: José Romero vence a Mi-
guel del Rio, Lino de Pablo a Luis Sau-
quillo, Artemio Sánchez a Luis Gonzá-
lez, Julio Romero a Luis Sauquillo. 
Peso pluma: Mariano Suárez gana a 
Francisco Delgado y Agustín de la To-
rre a Mariano Suárez. 
Estatutos, "debe empezar con -dos años 
de anticipación como máximo y un año 
como mínimo". Faltan dos meses y no 
hay ni la menor Idea de ello. 
No somos tampoco los primeros en 
prescindir del viaje. E l ministro de la 
Guerra ha acordado que no esté repre-
sentada España en la parte hípica, y es-
ta Confederación ha acordado lo mismo 
para el atletismo, lamentando que en una 
ocasión como la actual en la que se hu-
biera podido presentar un equipo de va-
Peso ligero: Teodosio Huldobro ven- lor' tenSa ^ v,erse obligada a tomar 
determinación semejante, por los ce a Antonio del Val, Segundo de la un* 
Cruz a Julio Huidobro, Walter Michael " 
pierde frente a Teodosio Huidobro, y 
Antonio del Val frente a Julio Huido-
bro. 
Consecuente en su labor divulgadora 
la Sociedad Gimnástica Española permi-
Aviación 
Una gran prueba Internacional 
E l Aero Club de Francia ha creado 
una gran prueba internacional denomi-
nad Copa Deutsch de la Meurthe, con 
un premio de 100.000 francos y un tro-
feo valorado en 20.000 francos. No está 
Ultimado aún el reglamento, pero sí pa-
rece las principales condiciones. 
Se disputará una vez por lo menos 
cada dos años, sobre un mínimo de 2.000 
kilómetros, para aparatos con una cilin-
drada total que no debe exceder de 
8.000 c. c. 
Football 
Barcelona contra el Séte 
S E T E , 29.—El Barcelona jugará pa-
sado mañana en esta población contra el 
equipo titular. Los barceloneses parece 
que alinearán el siguiente once: 
Nogués, Zabalo — Más, Martí — Guz-
mán — Castillo, Píera — Goiburu — Sa-
mitier — Arocha — Sagibarba. 
E l viaje del Everton a Alemania 
L I V E R P O O L , 29.—El Everton, proba-
ble campeón de la Liga, realizará den-
tro de dos semanas una interesante ex-
cursión por Alemania, donde ha concer-
tado varios partidos. Son los siguientes: 
Día 14 de mayo.—En Dresde. 
Día 16.—En Brelau. 
Día 22.—En Hanover, 
Día 26.—En Nuremberg. 
Día 29.—En Colonia. 
Newcastle-Selecoión alemana 
F R A N C K F O R T , 29.—El dia 29 
te la entrada para presenciar todos sus 
campeonatos yendo acompañando a un 
socio. Los combates para hoy, que da-
rán comienzo a las nueve y media de la 
noche, serán: Miguel del Río contra L i -
no de Pablo y José Romero contra Luis 
González. Pesos gallos: Francisco Del-
gado contra Agustín de la Torre, pesos 
plumas, y del peso ligero, Teodosio Hui-
dobro contra Segundo de la Cruz; Julio 
Huidobro contra Luis Esteban, Eduardo 
Zamora contra Walter Michael, Mariano 
Sánchez y Jesús López (semi medios). 
Pesca 
Estado de loa ríos 
Las noticias que " E l Sport de Pesca 
y Caza" ha recibido de sus guardas en 
las últimas veinticuatro horas son de 
que los ríos Tajo, Tajuña, Henares y 
Jarama han crecido algo de ayer a 
hoy, no obstante lo cual, vienen claros. 
Cebos: en el Tajo (Toledo, puente 
de San Martín) se han capturado her-
mosos ejemplares de barbos y comizos 
a la patata; en ed mismo río, otros si-
tíos, se pesca con gusano, lombriz y 
gusarapa. E n el Tajuña se han saca-
do muchas y grandes anguilas a la 
lombriz y el gusano. E n el Henares y 
el Jarama son buenos cebos el gusano 
y gusano verde para el barbo, y la ma-
silla para la boga. 
Advierte " E l Sport de Pesca y Caza" 
que en Villamanrique, Villaseca y Aran-
juez se hace la pesca difícil por el abu-
sivo empleo de las redes. 
Billar 
Campeonato mundial al cuadro 
L I L A , 29.—Bajo la organización del 
Club Norte de Billar, designado por la 
Federación francesa, se jugará en esta 
población el campeonato del mundo al 
cuadro de 71 en dos golpes. 
Se disputará además un concurso In-
ternacional de fantasía clásica. 
Juegos olímpicos 
Los atletas españoles no Irán a Los 
Angeles 
Cricket 
Jugadores argentinos a Inglaterra 
BUENOS A I R E S , 28.—A bordo del 
trasatlántico "Alcántara" han partido 
para Inglaterra los jugadores del equi-
po sudamericano de "cricket". 
Los jugadores que van capitaneados 
por Ch. Gibson, jugarán en Europa 
varios partidos.—Associated Press. 
Excursionismo 
A Bultrago 
E l Sport de Pesca y Caza organiza 
para el próximo domingo dos excursio-
nes a Bultrago, de las que pueden par-
ticipar socios y no socios. Para inscrip-
ciones y cebos, en Secretaría, Puebla, 11, 
segundo. ' 
Pelota vasca 
Una tarde de los rojos 
Los dos partidos jugados anteayer en 
Jal Alai, terminaron como sigue: 
M U G U E T A e I T U R A I N (rojos) ga-
naron a Pasleguito y Errezabal, por 
50-4.1. 
A remonte. Aparte un empate al prin-
cipio, los rojos dominaron durante todo 
el partido y ganan por nueve tantos. 
SEGUNDIN y MUGICA (rojos) ga-
naron a Urizar y Ulacía, por 50-36. 
L a marcha del tanteo fué muy pare-
cida a la del anterior, siendo también 
los rojos los que lo ganan por catorce 
tantos. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los tres partidos Ju-
gados ayer en Jai Alai: 
MINA Y Z A B A L E T A (azules), ga-
naron a Irigoyen y Vega, por 50-41. 
A remonte. Los azules se adelantan 
dos veces, siendo otras tanta alcanza-
dos (tantos 25 y 40), pero un nuevo 
avance le da el triunfo por nueve tan-
tos. 
U R I Z A R y MUGICA (azules), ga-
naron a Argárate, por 45-44. 
A punta. Reñidísimo, con más de una 
docena de empates, el último a 44, sien-
do los azules los que ganan el tanto 
decisivo. 
E R V I T I y F I T E R O (azules) a MÚ-
gíca y Marlch, por 50-38. 
A remonte. Muy competido, con abun-
dantes igualadas en sus dos primeros 
225 plazas 
A o p o s i c i ó n 
Anunciadas 76 en Agricultura, 85 «n Go-
bernación, 80 en Archivos y 80 ©n «1 
Ayuntamiento. Para programas oficiales, 
"nuevas contestaciones" y preparación 
en sus clases o por correo, diríjanse al 
"INSTITUTO BEUS", PRECIADOS, 23, 
y P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Residencia 
Internado". 
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Sombreros novedad, 9 pts. 
P E L E T E R I A R E Q U E J O 
F U E N C A R R A L 
Hinm 
R A D I O T E L E F O N I A 
• ES UN T R I B U T O A LA 
P E R F E C T A C A L I D A D DE LOS 
C I G A R R I L L O S de vlrgtn!» 
>it>rlci<lo 
rcput ic l6o 
C O N BOQUILLA DE C O R C H O 
• u n 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . , 
TELÉFONO 74753;-MADRlD ': 
Firmado por los señores Trabal, True- tercios. Como los partidos anteriores, 
ba y Maluquer, hemos recibido la si- lo ganan también los azules, por do-
gfulente nota: ce tantos. 
Alpinismo "Reiteradas veces nos h-emos dirigido, públicamente, a quienes (el Comité Olím-
pico Español) tenían la facultad y el de-
ber de posibilitar la debida preparación 
de los deportistas españoles, a fin de que 
pudieran defender con las máximas ga-
rantías de éxito el prestigio de España 
en los Juegos Olímpicos de Los Angeles. 
Ignoramos cuál será, en definitiva, la de-
cisión que adopten las demás federacio-
nes responsables de la dirección del de-
porte español, nosotros, por lo que al at-
letismo atañe, la dejamos fijada en esta 
nota: 
La Confederación Española de Atletis-
mo ha tomado el acuerdo "de no permi-
tir la participación de los deportistas es-
páñólea afiliados a ella a los Juegos 
Olímpicos de Los Angeles". 
Y nadie podrá calificar de Inadecuada 
una tal decisión, puesto que sobran mo-
tivos para adoptarla y es, en el momen-
to actual, la única decorosa para los di-
rectivos como para los atletas. Para és-
tos, porque no habiéndoles facilitado los 
medios Indispensables para una prepara-
ción adecuada, hállanse hoy, excepto una 
o dos personas, faltados de la necesaria 
forma física; y en cuanto a los directi-
vos, porque la persistencia en el propó-
sito primitivo, Implicaría la declaración 
exp]íclta de inconfesables afanes turís-
ticos. Todo dinero Invertido, actualmente, 
a dos meses de los Juegos, en una pre-
tendida preparación, sería, además, dine-
ro tirado por la ventana, ya que, con tal 
premura, sólo podría Inferirse un grave 
daño al organismo de nuestros depor-
tistas. 
SI este Comité Nacional ha guardado 
silencio durante las últimas semanas, fué 
porque creyó que al nombramiento del 
delegado del Gobierno, iba a seguir un 
cambio de orientación en el trámite d«"l 
asunto, pero como han pasado ya algu-
nos meses y ni se han celebrado sesio-
nes, ni, que conste públicamente, ha to-
mado posesión de su cargo dicho señor 
delegado, este Comité cree deber Inelu-
dible dejar el lugar que debieron ocupar 
los atletas para que puedan acomodarse 
en él los amantes del turismo, con los 
gastos del viaje a Los Angeles pagados 
por la nación. 
Unos poquísimos datos—de los muchos 
que podríamos mostrar—probarán a loa 
deportistas nuestro interés por la prepa-
ración olímpica. 
E l 7 de octubre del año 1929, en carta 
al Comité Olímpico, ya tratábamos de la 
preparación. 
En la asamblea extraordinaria de la 
C. E . de A., el 12 de enero de 1930, se tra-
tó de la preparación, como tema de má-
ximo interés. Lo mismo ha sucedido en 
las cuatro asambleas siguientes. 
El 12 do febrero de 1930 nos dirigimos 
al señor Güell, como presidente del Co-
mité Olímpico, pidiendo la rápida cons-
titución del Comité, que ya debiera es-
tar en funciones en aquel tiempo, y pu-
blicamos una nota en la Prensa diciendo 
que la preparación debiera empezar se-
guidntnente. Estábamos a veintinueve me-
ses de los Juegos. 
Con dos años y medio de anticipación 
hicimos pública la preselecclón olímpica 
(28 febrero 1930). 
E l fl y 10 de agosto de 19S0, «e entre-
gó al Comité Olímpico el plan de prepa-
ración, con todo lujo de detalles, faltan-
do dos años para los Juegos. Es decir, 
|con tiempo suficiente para una prepara-j 
ción adecuada. 
E l 30 de mayo de 1931 nos retiramos 
|del Comité Olímpico, porque no se pre-
de! ocupaba de la preparación. 
Una medalla para Peñalara 
E n Barcelona se celebra actualmente 
la V Exposición de Fotografía de Mon-
taña organizada por el Centro Excursio-
nista de Cataluña, y según comunica-
ción telefónica, la medalla de oro ha 
sido concedida al envío de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peñalara por la 
obra titulada "Pistas de la Molina", de 
la que es autor don Juan Díaz Duque, 
delegado oficial de Peñalara en los re-
cientes campeonatos de España en es-
quíes. E l fallo del Jurado hace patente 
una vez más la importancia del archivo 
fotográfico de dicha Sociedad premiada. 
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L A SEÑORA 
O O i B O m C I f t D E U O U l N ™ 
Y O S A N T E 
F a l l e c i ó 
el d í a 2 de m a y o de 1 9 0 9 
Después de recibir los Santos Sa^ 
cramontos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Sus sobrinos, los condes de Ca-
sal y de Finat, y demás familia 
RUEGAN a las almas pia-
dosas la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las 
misas rezadas el día 2 de mayo, 
y la función de la tarde que se 
celebre el día 3 en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, co-
mo igualmente todas las misas que 
se digan dicho día 2 en la parro-
quia de la Concepción. Asimismo 
la que se celebre en la capilla de 
Nuestra Señora de la Blanca en 
el Castañar y en Ventas con Peña 
Aguilera (provincia de Toledo). 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
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F A B R I C A D E C H O C O L A T E S 
C A F E S , BOMBONES, C O M E S T I B L E S FINOS 
Sucesores de 3. D I E Z Y D I E Z 
Barquillo, 80. Madrid. Teléfono 84209, y San Antón, 8. San Lorenzo de E l Escorial 
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próximo mea de mayo, el Newcastle Uni-1 La segunda preselecclón se hace públi-
L o m e j o r d e l m u n d o 
Porque no existe ninguna fórmula , 
A N T I G U A NI M O D E R N A , M A S 
C I E N T I F I C A N I T A N E X P E R I M E N -
T A D A como la del Sello Y e r , lo que 
fác i lmente puede comprobarse C O M -
P A R A N D O E S T A con todas sus simi-
lares. 
Porque cura como n i n g ú n otro prepa-
rado D O L O R D E C A B E Z A , M U E L A S 
Y O I D O S , G R I P E , E N F R I A M I E N -
T O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , 
D O L O R E S R E U M A T I C O S Y N E R -
V I O S O S y todos los especiales de la 
M U J E R . 
NO P B O D U C E SUE?ÍO, A R D O R E S D E ESTO-
MAGO, GASTKORRAGLAS, NI ATACA A L CO-
RAZON, COMO OTROS S I M I L A R E S 
CAJA CON UN S E L L O , 40 CENTIMOS. CAJA 
G R A N D E CON 12 S E L L O S , i P E S E T A S 
Prog-ramaa para hoy: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programa del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto: "La 
Dolorosa", "Paisaje", Serenata de la "Fan-
tasía morisca", "Carmen", "Danza ritual 
del fuego", "Mi amada", "El dúo do la 
africana". Revista de libros. "Athalla", 
"Recuerdo", "Fra Diavolo".—15,20, Noti-
cias. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Cotizaciones de mercancías. Confe-
rencia organizada por la Asociación de 
Ingenieros de Telecomunicación. Progra-
ma del oyente.—20,15, Noticias.—21, Curso 
de lengua francesa.—1,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Selecciones de "Moros y 
cristianos" y "Molinos de viento".—23,45, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 242 metros).— 
Sábado 30: De 17 a 19, Notas de sintonía. 
Programa regional dedicado a Aragón, Ca-
taluña y Vascongadas. Curso de esperan-
to, por don Mariano Mojado. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre de la es-
tación. 
BARCEDONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das horarias. Parte meteorológico. —13, 
Discos.—13,30, Sexteto Radio: "Polonesa", 
de "Boris Godounow", "Serenata del Bu-
rattino", "Lucía de Lammermoor", "Céle-
bre minuete". —14, Información teatral. 
Discos. S e c c i ó n cinematográfica.—14,20. 
Concierto: "Sevillita", "La Viejecita", "Noc-
turno", "Rapsodia gallega".—14,50, Bolsa 
del Trabajo.—15, Sesión Radiobenéflca.— 
15,30, E l micrófono para todos.—18, Sección 
infantil.—19, Trio Radio: "Córdoba", "La 
Villana", "¡Válgame Dios de los cielos"!, 
"Puerta de Tierra".—19,30, Cotizaciones.— 
19,35, Curso elemental de Inglés.—20, Pro-
grama del P^adioyente. Noticias.—21, Cam-
panadas horarias. P a r t e meteorológico. 
Cotizaciones.—21,15, Orquesta Radio: "Cor-
dobés", "Yo os lo ruego", "Tiempo de mar-
cha", "Anakreon".— 21,30, Retransmisión 
desde Unión Radio. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados. Radioquinteto. Con-
cierto variado.—12,45, Bolsa.—15,15, Perió-
dico hablado.—15,30, Emisión infantil.— 
15,40, Para las señoras.—15,50, Radioquin-
teto.—16,50, Música de baile.-16,35, Curso 
de astronomía.—16,50, Periódico hablado.— 
17,45, Comunicados agrícolas.—18,05, Radio-
quinteto.—18,25, Lecciones de francés.— 
,18.05, Música varia.—18.30, Señales hora-
rias. Comunicados.—18,31, Discos. Música 
varia.—19, Periódico hablado. Boletín me-
teorológico.—19,15, Concierto: "La bell-J 
Calatea". "¡Ven, héroe de mis sueños!", 
"Bellas muchachas".—19,45, Charla.— 20, 
Concierto sinfónico: "Sueño de una noche 
de verano", "Rapsodia noruega", "El vie-
jo castillo del lago encantado", "Los maes-
tros cantores", "Concierto romántico". Li-
bros nuevos.—22, Periódico hablado. Mú-
sica de baile.—22,55, Ultimas noticias. 
Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servicio 
religioso.—9.30, Daventry National. — 11, 
Concierto de orquesta. —11,45, Daventry 
National.—12,30, Concierto de orquesta.— 
14,30, Octeto Square Celeste.—15,45, Da-
ventry National.—16,15, Emisión infantil.-
17, Noticias.—17,25, Boletín deportivo. — 
17,30, Concierto de banda.—18,30, Concierto. 
Obras de Bach y Stanford.—19,15, Recital 
de vloloncello.—19,40, Retransmisión de 
los discursos que se pronunciarán en el 
banquete de la Real Academia.—21, Noti-
cias.—21,15, Noticias regionales.—21,30, Mú-
sica de baile.-—23, Cierre. 
Programas para el día 1: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—Se suspenden las emisiones de 
este día, Fiesta del Trabajo, 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campana-
das horarias. Parte meteorológico.—13, Bo-
letín quincenal sanitario. Discos.—13,30, 
Sexteto Radio: "El mal de amores", "Boab-
dil abatido", "Meu filliño", "Danza españo-
la número 12".—14, Información teatral. 
Discos. Sección cinematográfica. —14,20, 
Concierto: "Hébé", "Los Hugonotes", "Can-
zonetta número 3", "Marcha" (de la "Sui-
te Algerienne").—15, Sesión radiobenéflca. 
17,30, Discos.—18, Orquesta Radio: "¡Vi-
vat! les marins", "Paganini", "Dos carac-
teres diferentes", "Causerie".—18,30, Reci-
tal de canto: "Rigoletto", "La Parranda", 
"Las golondrinas", "Los Payasos".—19, Se-
sión agrícola.—19,10, Concierto : "Canzo 
netta en do", "Margarida Vas a Fonte", 
"El Vito", "Elegía", "Complanta", "La 
més hermosa", "Allegro di molto de la 
Sinfonía en sol mayor".—20, Bailables.— 
21, Programa del Radioyente.—22,45, Sec-
ción de ajedrez.—23, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados.—15, Noticias. Resul 
tados del partido de fútbol.—15,10, Noti-
ciario deportivo y artístico.—16,40, Música 
de baile.—18. Noticias deportivas.—18,05 
Radio-Quinteto.—18,10, Música varia.—20, 
Transmisión de la ópera "Arnica e Silva-
no". Charla. Periódico hablado. Ultimas 
noticias. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—8,50, Servicie 
religioso militar.—14, Daventry National 
14,45, Concierto de Banda militar.—15, Con-
ferencia sobre los países de Orlente.—19, 
Servicio católico romano.—19,45, L a sema-
na de la buena causa.—19,50, Noticias.— 
20,05, Concierto orquestal: "La punta de 
Portsmouth", "Las? Oceánidas", "Concierto 
para dos violines", "Quolibet".—21,30, Epí-
logo. 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 41] 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programa del día.—12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto: "Viva el rumbo", "Muchachas de 
Viena", "Airiños aires", "Mignon", "Danza 
japonesa de las linternas", "El murciéla-
go", "Rapsodia noruega", "Semiramide".— 
15,25, Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Programa del oyente.—20,15, 
Noticias.—20,30, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
11, Campanadas horarias. Parte meteoro-
lógico.—13, Discos.—13,30. Sexteto Radio: 
"Marcha militar número 1", "Claro de lu-
na", "La holandesíta", "Preludio número 
23, en fa mayor".—14, Información teatral. 
Discos. Sección cinematográfica. — 14,20, 
!Concierto: "Serenata española", "Alborada 
¡gallega", "El molinero de Subiza", "Zapa-
|teado".—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, Se-
!slón radiobenética.—19, Trio Radio: "Der 
Freischütz", "Nocturno en si bemol, op. 32 
número 1", "Siluetas": a) Mimosa; b) Dan-
za del sueño; c) Romanza; d) Vals capri 
cho.—19,30, Cotizaciones. Cónferencla.—20. 
Programa del Radioyente. Información de-
portiva. Noticias.—21, Campanadas hora-
rias. Parte meteorológico.—21,05, "Sema-
na Cómica".—21,15, Sardanas: "CamI deis 
enamorats", "María Antonia", "Matinal", 
"La Font d'En Xaró", "Girona", "Mar 
d'argent".—22, Orquesta Radio: "La reina 
mora", "Menuet des follets", "Marcha hún-
gara".—22,30, Música coral: "El cant de la 
Senyera", "Cango de la Moreneta", "El ca-
Qador y la pastoreta", "Motet número 102", 
"Cant a l'olosa", "Brindis", "Cant del po-
blé".—22,30, Bailables.—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados. Radio - Quinteto.— 
21,01, Música varia.—12,45, Bolsa.—15,15. 
Periódico hablado.—15,30, Emisión infan-
til.—15.45, Música varia. Radio-Quinteto.— 
16,50, Periódico hablado. Comunicados.— 
17,45, Comunicados agiícolas y de la Real, 
Sociedad Geográfica.—1S,10, Discos. Radio-
Quinteto.—18,30, Señales horarias. Comu-
nicados.—19, Periódico hablado. Boletín 
meteorológico.—19,15, Concierto: "Nuestra 
Señora", "El amigo Fritz", "Leyenda mu-
lata".— 20, Concierto d© vloloncello.—21, 
Comedia.—22, Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros).—9,15, Servi-
cio religioso.—9,30, Daventry National.— 
10,30, Ensayos de televisión.—11, Concier-
to orquestal.-12, Recital de órgano.—12,45, 
Midland Regional.—14,45, Daventry Natio-
nal.—16,15, Emisión infantil.—17, Noticias. 
17,30, Concierto orquestal.-19, Concierto 
vocal e instrumental.—20,15, Vodevil.— 
21,15, Noticias.—21,35, Música de baile.— 
23, Cierre. 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Concierto: "El 
tambor de granaderos", "Serenata", "Dan-
za", "Hamlet": a) Introducción, Fiesta de 
la primavera y Fiesta pueblerina; b) Pa-
so de los cazadores y Pantomima; c) Vals-
mazurka; d) L a freya. "Jueves Santo a 
media noche". Revista cinematográfica, 
"Doña Francisquita", "El principe Igor". 
15,20, Noticias. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Programa del oyente. 
19,30, Información de caza y pesca.—20,15, 
Noticias. Información de la sesión del Con-
greso de los Diputados.—21, Curso de len-
gua francesa.—21,30, Campanadas. Seña-
es horarias. Información de la sesión del 
Congreso de los Diputados. Selección de 
la ópera "Lucía de Lammermoor".—23,45. 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8,30, "La Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Parte meteorológico.—13, Discos. 
13,30, Sexteto Radio: "Marcha oriental", 
"En la reja", "La generala", "Canción ca-
naria".—14, Información teatral y cinema-
tográfica. — 14,20, Concierto: "Werther", 
"Meditación", de "Thais", "Manón", "Danza 
gallega".—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, 
Sesión radiobenéfica.—19, T r i o Radio: 
"Berceuse", "El ocaso de los dioses", "San-
són y Dalila", "Buda".—19,30, Cotizacio-
nes. Sesión femenina.—20, "Deporte futbo-
lístico".—20,15, Programa del Radioyente. 
Noticias.—21, Campanadas horarias. Parte 
meteorológico. Cotizaciones "Viaje radio-
fónico por Europa".—21,30, Concierto dr 
banda: "Por España", "Mis seguidillas". 
•Victoria", "De tres cepas", "Bandoneón 
arrabalero", "Pocker". — 22, Radiogaceta 
catalana. Orquesta Radio: "Sinfonía In-
completa": a) Allegro moderato; b) An-
dante con moto, "Carnaval".—23,15, Dis-
cos.—24, Fin. 
MILAN (331,4 metros).—12, Señales ho-
rarias. Comunicados. Radio - Quinteto. — 
21,01, Música varia.—12,45, Bolsa.—15,15, 
Periódico hablado.—15,30, Emisión infan-
til.—15,45, Música de baile. Radio-Quinte-
to.—16,50, Periódico hablado. Comunicados, 
18,05, Música varia. Radio-Quinteto.—18,25, 
Lecciones de inglés.—18,30, Señales hora-
rias. Comunicados.—18,31, Discos.—19, Pe-
riódico hablado. Boletín meteorológico.-
19,15, Música ligera.—19,30, Charla.—19,45 
"Haschisch", opereta. Charla. Comunica 
dos. Periódico hablado. Cierre. 
LONDRES (353,3 metros) .—9,15, Servici' 
religioso.—9,30, Daventry National.—10,30, 
Ensayos de televisión.—11, Concierto de 
baladas. —12, Discos. North Regional. — 
12,15. Concierto.—13, Concierto. Midland 
Regional.—15, Daventry National.—16,15, 
Emisión infantil.—17, Noticias.—17,30, Bn 
letín agrícola—17,35, Concierto.—19, Di^ 
eos.—19,45, Concierto orquestal.—20,45, "E 
doctor Abernethy", comedia.—19,15, Notl 
c/as.—19,35, Música de baile.—23. Cierre. 
•iimiiiniiiniiimiiiiiniiiiniiin^ 
E l mejor C H O C O L A T E 
es «1 que elabora 
López Cobos reTéTino^S 
Tomad este Insuperable chocolate. 
B r o n c a v i n í c o l a 
P r o m e t e , c o b r a y no c u m p l e . A c a -
p a r a m i e n t o de g a b a n e s 
Ricardo Prado Benito, de treinta y 
ocho años, con domicilio en Lavapiea 
27, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado, que le causó en riña, en la 
plaza del Progreso, Juan Gómez Ro-
bles, de cincuenta y siete años, sin do-
micilio, el cual fué detenido. 
E n la riña intervino una mujer lla-
mada Emilia Acero Acero, de treinta 
y siete años, que vive en el paseo de 
los Pontones, 2, la que también fué 
conducida a presencia del juez. 
Todos ellos iban embriagados. 
Agentes agredidos por las obreras 
de una fábrica 
Entre el personal, en su mayoría fe-
menino, de una fábrica de perfumes 
establecida en el paseo de Santa Ma^ 
ría de la Cabeza, existía desde hace al-
gún tiempo efervescencia con motivo de 
unas bases de trabajo, aprobadas por el 
Jurado mixto. 
E l sábado último se negó el citado 
personal a cobrar los jornales por en-
tender que eran inferiores a los que 
les correspondían con areglo a las ba-
ses. 
Desde aquella fecha han venido pro-
duciéndose en la fábrica diversos inci-
dentes y se llegó incluso a insultar a 
los jefes, y el miércoles golpearon a 
uno de ellos, agresión que se repitió 
al día siguiente con otro jefe. 
Parece que los comunistas, aprove-
chando el malestar del personal, hacían 
propaganda allí de sus ideas y excitabaa 
a la huelga revolucionaria, anunciada 
para mañana. 
Ayer, como uno de los agentes de vi-
gilancia, que prestan servicio en las 
inmediaciones de la fábrica fuese a 
detener a un comunista, varias de las 
obreras golpearon al representante de 
la autoridad y le causaron algunas con-
tusiones y destrozos en el traje. E l co-
munista quedó en libertad por obra de 
las levantiscas. 
L o s que "castigan" 
Doroteo Gómez Arena, de treinta y 
un años, con domicilio en el paseo de la 
Virgen del Puerto, 5, fué detenido por 
maltratar a Natividad González Martín, 
de treinta y siete, con la cual tiene 
relaciones. 
Muerto por una locomotora 
E n la estación de las Delicias una 
máquina que hacía maniobras arrolló al 
guarda jurado Pedro Sarasa, de cuaren-
ta y seis años, el cual quedó muerto. 
D e t e n c i ó n de un atracador 
L a Policía ha detenido al súbdito ita-
liano Vicente Binnoto, de veintiocho 
años, que tiene antecedentes como atra-
cador y que hace algún tiempo parti-
cipó en el robo de la joyería de la ca-
lle del Príncipe, 23. Al ser detenido se 
le ocupó una pistola cargada y cinco 
cápsulas en los bolsillos. 
O T R O S S U C E S O S 
Los "vivos".—Evaristo Fernández Bur-
gos, de veintiún años, con domicilio en 
Topete, 7, denunció a un tal Luis Diez 
por estafa de 25 pesetas. Luis le pro-
metió oclocarle por dicha cantidad y 
como el empleo no llega le ha denun-
ciado. 
Las criadltas—Don José Pújales Sal-
gádo, ingeniero, con domicilio en el pa-
seo de Atocha, 7, denunció que le ha-
bían desaparecido un par de gabanes, 
que tasa en 300 pesetas. Sospecha que la 
autora de la sustracción sea una_ cria-
dita que tomó a su servicio el día an-
terior y se ha esfumado, al mismo tiem-
po que los gabanes. 
n • 
Conforme anunciamos, ayer por la 
tarde, en la residencia de los marque-
ses de Amboage, se ha celebrado el bau-
tizo de su primera nieta, segundo hijo 
de don Alfredo Plá y Ruiz del Castillo 
y de su esposa doña María Cruz Crespi 
de Valldaura y Liniers. 
Administró el Sacramento el Obispo 
de Madrid-Alcalá, y fueron padrinos la 
condesa viuda de Liniers, bisabuela ma-
terna y el marqués de Amboage. Se le 
impuso el nombre de María Teresa. Des-
pués, el doctor Eijo, confirmó al recién 
bautizado y a un grupo de niños de fa-
milias aristócratas. Los invitados fueron 
obsequiados con una merienda. 
—En París ha dado a luz una hermo-
sa niña, su primogénita, la condesa Hen-
ri de Castellana, nacida Silvia Rodrí-
guez de Rivas, hija de los condes de 
Castilleja de. Guzmán. 
Boda 
E n la parroquia de la Concepción, de 
Barcelona, se ha verificado el casamien-
to de la encantadora señorita María 
Victoria Conde Garriga, hija de la con-
desa viuda de Salas de Ebro, con el jo-
ven don Antonio Sedó y Peris-Menche-
ta, hijo de los señores de Sedó (don 
Arturo). 
Fueron testigos, por ella, sus tíos don 
Eduardo y don Ricardo Conde Gomaz 
del Olmo y don José de Arquer, y_ por 
él, su hermano don Juan y r,u cuñado 
don Juan Prats. Después de la boda hu-
bo un almuerzo para los invitados. El 
nuevo matrimonio ha salido para Egip-
to y diversas capitales de Europa 
Diplomáticas 
Se encuentra ya en España el nuevo 
ministro del Perú en Madrid, don Juan 
de Osma y Pardo, persona muy esti-
mada aquí, donde ya estuvo de secre-
tarlo, así como su hermano don Feli-
pe, que fué también ministro en Espa-
ña. E l hasta ahora encargado do Nego-
cios, señor García Irigoyen, se dice que? 
marchará en breve a Londres, como 
primer secretario. 
—Por haberse suprimido la Legación 
de Turquía en Madrid, el ministro de 
dicho país, señor Kemal Bey, ha mar-
chado de España, quedando de encar 
gado de Negocios, el secretario de la 
misma, señor Kemal Said. 
Festival 
Ayer, a las seis de la tarde y con 
arreglo al programa anunciado, se ce-
lebró en el salón María Cristina el fes-
tival organizado por las encantadoras 
señoritas, profesoras de la Academia de 
obreras de la parroquia de la Concep-
ción, a beneficio de estas obruras. 
E l teatro estaba lleno, en su mayor 
parte de muchachas de familias cono-
cidas, que aplaudieron todos los núme-
ros, compartiendo los aplausos, la maes-
tra de los coros, bellísima señorita Ma-
ría Teresa Santa Cruz, hija de los ba-
rones de Andilla, que con Ramona Me-
néndez Pidal, han sido las principales 
organizadoras de la fiesta. 
Viajeros 
Pasa una temporada en Sevilla, la be-
llísima señorita de Welczeck, hija de los 
embajadores de Alemania, condes de 
aquel título; también está en Comillas 
(Santander), la marquesa viuda de este 
título. Marchó a Lisboa, el marqués de 
la Vega de Anzo. 
Nuestra Señora de Aracell 
Pasado mañana celebran su santo la 
duquesa de _ Almazán. condesa de la 
Granja y señora de Roda. 
Aniversarios 
E l dia 3 del próximo mayo se cumple 
el cabo de año de la muerte-del exce-
lentísimo señor don Domingo de Cha-
ves y Cistué, marqués dé Velagómez, 
conde de Peñaranda de Bracamente y 
de Pinto, de grata memoria. E n sufra-
gio del alma del finado, se dirán duran-
te varios días misas en multitud de igle-
sias de Madrid, resto de España y Pau 
(Francia). 
A la condesa de Peñaranda de Bra^ 
camonte, hermana, hermanos políticos 
y demás familia, enviamos nuestro pé-
same. 
—También el día 3 hace años que fa-
lleció doña Julia Comas Delicado de 
Garre, por el alma de la cual, se cele-
brarán dicho día misas en la parroquia 
de San José. 
A sus hijos y demás familia, renova-
mos nuestro pésame. 
— E l día 2 hace años de la muerte de 
la señora doña Bonifacia de la Quinta-
na y Osante, en sufragio de la cual, 
se dirán misas en Madrid y Toledo. 
A sus sobrinos, los condes de Casal 
y de Finat y demás familia, renovamos 
nuestro pésame. 
C o m p r e u A e ó t o d o / l o / j u e v e / 
l E C T V M M O D O / 
l * j mejore/ noveU-f ^ '0/ 
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sfiiTORio ? m m OE GIBIGUI 
Vitoria (Alava). Teléfono 181' 
Cirujano director. Dr. AGOTE 
•::»Í;Bi!!¡!l!ilK 
CORREOS r r ^ r s a S 
Duque Alba. 9. Teléfono 740» 
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MARINO-DEPORTISTA 
Construya usted mismo o encár?0ue1an. 
"outboards'-, canoas, toda clase ^ 
chas. Planos completos con ins,'r"nna-
nes, precios módicos. Proyectos y 





G O B E R W A G I O I N 
85 plazas auxiliares, 3.000 pesetas. A 
tense señoritas. No se exige tlt£°:n!iT&. 
tancias hasta el 31 de mayo. FreP*^ 
ción profesorado competente y fcU. 
Sanz". Isabel la Católica, 21. ^ L ^ 
la, informes: siete a nueve n0^re/xln,a 
quimecanografos Ayuntamiento. ,->. 
convocatoria. Preparación "Whyte-ban 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 7.047 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 80 de abril de 1932 
n í o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
rNTEBIOR 4 POR 100.—Serie E es la que acusa mayor desanimación de 
(63,25). 62,75; D (63). 62,75: B (64). 63,50;!toda la septena. 
A (63.75). 63,75; G y H (62,75), 63,75. Del mercado está práct icamente des-
EXTERIOR 4 POR 100—Serle Bjterrada la palabra alza: entre todos los 
(78). 78. ¡valores negociados no hay en la Bolsa 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON JM-imás que dos mejoras insignificantes: un 
PUESTO.—Serie D (73.50). 73,50; Ci punto para el Hispano Americano y otro 
(73.50), 73,50; B (73,50), 73,50; A (73,50), para Obligaciones de Felgueras 1906. El 
73,50. resto, es decir, toda la Bolsa sin excep-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON ción, o repite cambio o está en baja. 
IMPUESTa—Serie^jp (86), 81,50; C| Mala jornada la del cierre semanal, y, 
(86,25), 85,50; B (86,25), 85,50; A (86,25), 
85,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (81,25), 81,50; B 
(81,25), 81,50; A (81,25), 81,50. 
por lo tanto, del mes. Abundaba papel 
en todos los corros. La firmeza que 
se registraba en dias pasados para los 
Fondos públicos quiebra en esta sesión, 
y las cotizaciones acusan diferencias en 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN baja, que oscilan de tres cuartillos a 
IMPUESTO.—Serie B (91), 91; A (91,50), 
91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 19̂ ,7, SIN 
1,50. 
Los valores de dividendo, en pleno des-
fallecimiento. Explosivos, que por la ma-
EVIPUESTO.—Serie E (91,55), 91,40; D ñana no tenían papel a 765, al próximo, 
(91,55), 91.40; C (91,75). 91,40; B (91.75), cierran a 760 y minutos después de la 
91,40; A (92), 91,40. sesión había dinero a 767. E l corro es-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927, CON taba muy desanimado y languidecía por 
IMPUESTO.-Serie F (77,65). 76.15; C momentos. 
(77,60), 76,15; B (77,60), 76,15; A (77,60), Junto a él los demás valores pierden 
77. terreno. Alicantes, a 174; Rlf, portador, 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN! a 275; Petronilos papel, a 30; Norte, ope-
IMPUESTO.—Serie E (63,50). 62,75; Di ración a 265 y dinero, a 264. Esto es 
(64,50), 62,75; C (65). 63,25; B (6i,50), los cambios de tope para estas cuatro 
63,50; A (66), 65. clases de títulos. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN En los valores ferroviarios influye la 
IMPUESTO.—Serie A (76), 76. noticia sobre el proyecto de lev referente 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM-1 a la amortización de Obligaciones, las 
PUESTO.—Serie F (80,35), 80,25; Elcuales. por su parte, continúan en el len-
m Í 5 ) \ 8 0 , f n ^ 80'25: B (8050Mto abandono de e n ü r o tras entero. Sis 
80,25; A (8U,/&;, »u,í5. Alicantes, primera hipoteca retroceden 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SINidos nuntAs a 201 n pOTeca' retroceaen 
« m ^ T A . - ^ TH (90.65). 89.75; B Las Rif'sufren ayer los efectos ya re-
rentes, 50.000; ordinarias, 2.000; dobles, 
25.000; Rif, portador, 130 acciones; fin 
próximo, 50 acciones; Guindos. 5 accio-
nes; Petróleos, B , 105.000; Tabacos, 
11.500; Alicante. 60 acciones; fln corrien-
te. 50 acciones; fln próximo. 50 acciones; 
dobles, 50 acciones; "Metro", 15.500; Nor-
te, 5 acciones; dobles, 125 acciones; Tran-
vías, dobles, 25.000; C. L. A. S. S. A.. 
410.500; Española de Petróleos, dobles, 
75 acciones; Explosivos. 2.500; fln co-
rriente, 10.000; fln próximo. 10.000; do-
bles. 62.500; Rio de la Plata, 30 acciones. 
Obligaciones.—Electro Mecánicas, 7.000; 
Santillana, primera, 2.00 0; Alberche, 
2.000; Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
1923, 2.000; 1926, 50.000; 1930, 19.500; Fel-
guera, 1906, 14.500; Naval, 5,50, 3.000; 
Trasatlántica, 1922, 1.000; Norte, prime-
ra, 3.500; segunda, 25.000; Asturias, pri-
mera, 500; segunda, 1.000; Valencianas 
Norte, 2.500; Alicante, primera, 83 obli-
gaciones: "Metro", B, 3.500; Tranvías, 
5.000; Azucareras, bonos, segunda, 9.000; 
Argentinas, 4.000 pesos; Asturiana. 1919, 
5.000; 1929, 7.500; Peñarroya. 2.000. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 29.—Llega el cierre de esta 
semana sin modificaciones y en el tono 
de indiferencia en que han transcurrido 
todas las sesiones. Se notó alguna reac-
ción en la últ ima sesión, especialmente 
Explosivos, q u e mejoraron favorecidos 
por el Bolsín de Barcelona. Excepto fon-
dos, todos los demás valores se cotizan 
con falta de animación. 
En obligaciones se cotizaron Papeleras 
Españolas, 1909, sin variación de cam-
bios. De las acciones bancarias, única-
mente Banco de Vizcaya, serie B, que se 
cotizó al cambio precedente, quedando 
dinero; las de la serie A se ofrecieron 
a 1.050. 
Las ferroviarias acusaron también des-
censos; Nortes bajaron cinco puntos y 
Alicantes tres, ambos valores solicitados 
a la última cotización. 
Del grupo eléctrico. Ibéricas no varia-
ron su cotización, y Españolas pierdieron 
un duro, quedando pedidas. 
Junta general de la Papelera 
Se ha celebrado en Bilbao Junta gene-
ral de accionistas de La Papelera Espa 
ñola, en la que fueron aprobados el Ba-
lance y Memoria del ejercicio. Un accio-
nista hizo una pregunta sobre el resulta-
do de la liquidación de " E l Sol, S. A." 
con la Papelera. Le respondió un conse-
jero diciéndole que el negocio ha sido 
ruinoso para la Papelera, y que habían 
salido beneficiados los accionistas de "El 
Sol", que liquidaron sus acciones a 3,075 
pesetas, salvo el paquete de Urgoitl. que 
se liquidó a 6.000 pesetas. 
Las declaraciones del consejero de la 
Papelera han sido comentadísimas. 
l in i i i i in i iw in i iw i in iH^ 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A V I L A 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible número 1.734, de 
pesetas nominales 15.000 en títulos de 
la Deuda perpetua Interior al 4 por 100, 
expedido por esta sucursal en 26 de ju-
nio de 1913, a favor de doña Agustina 
Marugan Muñoz, se anuncia al público 
por primera vez, para que el . que se 
crea con derecho a reclamar, lo verifi-
que dentro del plazo de un mes. a con-
(203). 201; Metropolitano, 5 por 100, B Interior, 0,325; Amortizable, 1927, con iaJ ,áe*™ ] \ inJerc¿on. .|,.es¿eT VSSÍA 
(89,50), 89.50; Madrileña de Tranvías. 6 impuestos. 6,375; Bonos oro, 0.90; Hidro , la, ^ í • , 06 , U Z * 
por 100 (102), 102,25; Azucarera, bonos, eléctrica Española. 1,00; Telefónica, ordi-i J f ' ^ í f £ 2 Í : L J L S S S ^ Í S i * ® * ! 
hvterior preferente (61), 61; Asturiana, naria*. O.fiO- A l i ^ n t ^ i nn- Ko-to* esta capital, de acuerdo con lo que 
1919 (91), 91; Idem 1929 (88,50), 88,50; 
Peñarroya, 6 por 100 (92.50), 92.50; Hi-
IMPUESTO.—Serie E 
(90,75). 90.75; A (92), 91,50. 
BONOS ORO.—Serie A (206), 202,50; 
B (206), 202,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle B 
(86,25), 85,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
I929,_Serie A (76,75), 76,50; B (76,25), 
76,25; C (76), 75,90. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (72,50), 72. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hl 
drog. Ebro 6 por 100 (86), 86; Trasat-
lántica 1926 (85), 84,75; Tánger-Fez (93), 
93. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 
82,50 ; 5 por 100 (87), 86,75 ; 6 por 100 
(100,30), 100; Crédito Local 6 por 100 
gistrados en el día anterior en las otras 
Bolsas. 
Los Bonos tienen el mercado más mo-
vido que en las sesiones precedentes. 
Empezaron a 204, se hicieron a 203,50, 
203, 202 y quedan a 202,50. Hubo un cuar-
to de hora con papel a 202 y 201 dinero 
firme, y aún 200 dinero, pero reaccionó 
luego un poco el mercado. 
Los nuevos tesoros siguen a 100.25. 
CAMRIO PARA COMPENSACIONES 
Los cambios para las compensaciones, 
con arreglo a las cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son los siguientes: 
(73), 72,75; cédulas argentinas (2,80), 2J6JA*„^nh110<,0 1IJ,tflof' = V o r ™ 
la; Felguera. 62 %; Explosivos. 755 %; 
ade. 485 %; Español de Crédito, 230 %; 
Central, 78 %; Internacional de Industria 
y Comercio, 85 %; Alberche, 70 %; Accio-
nes Coippañía Hidroeléctrica del Chorro. 
ACCIONES.—Banco España (505). 505; " ^ ' V ^ ' t ^ , 
Español de Crédito, contado (235). 230; l ^ / l J f ^ 
Hiípano Americano (166). 167; Río de la p ? ^ 6 ' , 4 ^ 5 ' . ? f 01 ^ ^ ' f * ? ' P 0 ^ ' 
Plata, contado (98). 95; Chade A, B, C. C 
contado (492). 485; Telefónica, preferente 
(101,75), 101,45; ordinarias (105). 104.50; 9(w , * . • , - , „ . , 
Rif, portador, contado (305), 275; Guindos M L S ^ ? H £ ' 39^00 P f etaVCC,(?n: t W ) 394, slñ dividendo; Petróleos ( 1 0 3 ) , | ^ a ^ e n n n a . / \ t r a n v í a s . 101,50; Tranvías 
de Granada, 68 %; Alicante, 174,00 pese-
tas acción; Norte, 265,00 pesetas acción; 
Río de la Plata. 96.00 pesetas acción; 
102,60; Tabacos (188), 180; M. Z. A., con-
tado (178), 174; fin corriente (178), 174; 
fin próximo (179,50), 174; Metro (138), 137; 
Norte, contado (270), 265; Explosivos, 
contado (760), 756; fin corriente (760), 
755; fin próximo (763), 760; Classa (100), 
98,50. 
OBLIGACIONES. — Alberche, (93,50), 
93,50; Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 
(103,50), 103; 6 por 100, 1926 (103,25), 103; 
Idem 6 por 100 1930 (99,75), 99,75; Fel-
guera, 1906 (85,50), 86,50; Naval, 5 y me-
dio por 100 (92,75), 92,75; Trasatlántica, 
1922 (82,50), 82; Norte, primera (51,50), 
50,75; ídem segunda (48,50), 48; Asturias, 
primera (49), 48^ segunda (48), 48; Valen-
Alicante, primera 
Guadalquivir, 119 %; Cédulas, 106.00 pe-
setas cédula; Rif, portador, 275,00 pesetas 
acción; Española de Petróleos, 30,50 pe-
setas acción; Alcoholera, 126 %. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
3 por 100, 1928, E, 63 y 62,75; Bonos oro, 
A, 204. 202,50, 202 y 202,50; B, 204, 203,50, 
203, 202,50, 202 y 202,50; Obligaciones Ali-
cante, primera hipoteca, 202,50. 202 y 201; 
Alicante, fin próximo, 175 y 174. 
BORLES F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
F I N C A D E C A M P O 
en Burdeos, muy buena renta, per-
mutariase por casa en Madrid. "HIS-
PANIA". oficina contratación F IN-
CAS. Alcalá, 16 (Palacio del Banco 
de Bilbao). 
•IIIWIIIIHilBlBIIH':: HiüFB « ' B 1 BII B lü B 
L O C A L E S N U E V O S 
Varios tamaños, para depósitos o ta 
lleres, próximos estaciones, se alqui-
lan. Ercilla. 3. portería. 
lIBlBIIIimiIflilBH líBlBIillWIIIWülIBliBliB 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
DEVOCIONARIOS - ROSARIOS 
ESTAMPAS 
LAS MAYORES NOVEDADES 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
E l A r c a d e N o e . P e z , 2 
Los m é d i c o s defienden S A N T O R A L Y C U L T 0 S 
n U 6 S t r 3 S f m t S S í ^ a 30.—Sábado.—Sta Catalina de Se-! Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
na, virgen y Sofía, virgen y már t i r ; SaniSra de la Salud. 6,30 t.. Exposición, ejer-
• lEutropio, presbítero y la Traslación de:clcio. sermón señor García Colomo y 
n n n « t • J ir ' S. Juan de Mata. reserva. 
t i UP. L e c r e i , p remiado en r r a n - i La Misa y Oñclo divino son de la Tras-j Asilo de S. José de la Montaña (Cara-nifl nnp fipfprr-'pr ln« vinnc P c n a ñ n b s ; lación áe San Juan de Mata- con rit0 cas).—Empieza la novena a N . Sra de Cía por aerenCBT IOS VinOS eSpan0loS;doble mayor y co!or blanco ,los Desan¿a rados . 6 t.. Exposición, ejer-
• A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. ' cicio. sermón señor Suárez Faura y re-
58 establecimientos de P a r í s dedi-' Ave María—11 y 12, misa, rosario y;serva-
esTamecimienxos ae r a n s aeai comjda a 40 niujeres pobres costeada, Calatravas.—Novena a Nuestra Sefio-
cadOS a la venta de ZUmOS ¡por la fundación perpetua de don Ma-,ra de Monserrat; 10,30. misa cantada; 
de f r u t a s ¡nuel Jiménez y por la señorita Concep- JJ^Q, rosario, sermón señor Vázquez Ca-
, ¡ción Prieto, respectivamente; 7 t., sal-
ve solemne y reparto de pan a 40 po-En la última sesión celebrada en labres . 
Sociedad Española de Higiene continuó 40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
la discusión del tema presentado por el 
doctor Maestre Ibáñez, acerca de "Los 
frutos españoles como tales y por las 
P O N G A U 
P I D A V D . C A T A L O G O 




Corte de María—Angustias, en su pa-
rroquia (P.). Escuelas Pías de S. Fer-
nando y Olivar, Tribulaciones y Paz in-
industrias alimenticias derivadas", ha-|terior, en las Jerónimas del C o r p u s 
cicndo uso de la palabra los doctores Ya-1 Christi. 
gtie; Decref, Alarcón y San Antonio. Parroquia de la Almudena (40 Horas.) 
El doctor Yagüe hizo resaltar la im-jg, Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
portancia que en terapéutica tienen ac- estación, rosario y reserva, 
tualmente las frutas y sus zumos, entre! Parroquia de las Angustias.—7, misa 
otras razones por su riqueza en vitami-; perpetua por los bienhechores de la pa-
nas y, en consecuencia, los perjuiciosrroquia. 
que pueden tener para la salud el em- I Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
pleo de preparados artificiales con que a i misas cada media hora, 
veces se les sustituyen. 
El doctor Decref «e extrañó de que 
marasa, reserva y salve. 
Cristo de la Salud.—Novena a su T i -
tular. 11, mif 'i solemne; 11,30, trlsaglo 
y ejercicio; 7 t., Exposición ejercicio, 
sermón señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver-
gara).—Cultos semanales a su Titular. 
6 t , Exposición, estación, rosario, reser-
va y salve cantada. 
María Reparadora.—Continúa la no-
vena a su Titular. 7, misa conventual; 
5 t., rosario, ejercicio y sermón, padre 
Alarcón. 
S. Francisco el Grand".—6 t, corona 
y felicitación sabatina y salve. 
S. del Perpetuo Socorro—Empieza la 
Parroquia de San Lorenzo.-Novena a t n VnrnrUtirn de Jesús- 10 
no" Nuestra Señora del Perpetuo ^ r r o A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ¡ ^ a ? S t 
? t-, Exposición, ejercicio, sermón Padre|mlsa solemne 6 t ejercicio, sermón P. existiese en España el delito, como ef.™ 
establecido en todos los países, contra ' ibarrola, redentorista, ejercicio, reserva, |Marunez ^ ^ese^va• 
aquellos que atentan contra la salud, y l letanía y salve. I S. del C. de María.—8, comunión para 
se mostró partidario oe realizar una in- i Parroquia de Santa Cruz.—Septenario la Archicofradía de su Titular, 
tensa campaña a favor del consumo de i al Santísimo Cristo de las Penas y lal Servitas (San Lorenzo). — Novena a 
frutas españolas y sus producto*, como 1 Buena Muerte; 5.30 t.. Exposición, esta-!San José; 5,30 t.. Exposición, estación, 
los zumos de uva. naranja y limón, r i - : ción, rosario, sermón señor Alonso Chi- rosario, sermón señor Sanz de Diego, 
loeches, ejercicio y reserva. ¡ejercicio y reserva. queza enorme para España, recordando 
la campaña realizada por la Asociación 
francesa para la defensa del vino y ©1 
zumo de uva, de la que forma parte co-
mo delegado en España, y para la de-i y 0rencio> mártilrea. je remías , profeta; Am¿dor y Peregrin, confesores; Paclen-fensa de idénticos productos aquí, ha-
ciendo notar cómo una de las pruebas 
de la atención como allí se miran estas 
cuestiones y el olvido con que se las 
tiene en nuestro país, el hecho de ha-
ber sido Francia la que recientemente 
le ha otorgado un premio por la campa-
ña hecha a favor de loe vinos españoles. 
Día t i Domingo.—Santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles; Segismundo 
Orencio, á r t i res ; Jere ías , 
cia, mártir , y Walburga, virgen. 
Epístola de Santiago Apóstol ( I . 22-27).—Hermanos: Sed obradores de la pala-
bra, y no oidores solamente, engañándoos con vanas razones a vosotros mismos. 
Porque,, si uno es oidor de la palabra y no obrador, ése parécese al hombre que 
contempla su rostro natural en el ^spejo: y se mira, y se va. y luego al punto s* 
olvida de cómo era. Pero el que se pone a mirar en la ley perfecta de la libertad, 
El doctor Alarcón imougnó el'empleo V persevera, no como oidor olvidadizo, sino como obrador de hecho, ése será 
de safes de c o b r r p a i r r T e r d í c e r íier- bienaventurado, en sus obras. Si alguien piensa ser religioso " V ^ T n ^ ' v ' « f n " 
tas legumbres en conserva, causando a 
veces graves intoxicaciones, y el doctor 
San Antonio hizo una calurosa defensa 
de los frutos españoles, debiendo exten-
de^-p ésta a todos sin excepción. 
gua, sino engañando su propio corazón, es vana su religión. Religión pura y sin 
mancha delante de Dios Padre ea ésta: visitar huérfanos y viudas en su afile-
ción y conservarse a sí mismo sin mancha de este mundo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (16, 23-30).—En aquel tiempo 
dijo Jesús a sus discípulos: En verdad, en verdad os digo: si alguna cosa pedís 
Finalmenre, doctor 'Maestre Ibá-!al Padre en mi nombre, os la dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en nombre 
ñez, ponente del tema, Insistió en que i mío: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Esto os he dicho en 
se haga una intensa campaña por las ¡proverbios. Viene la hora en que ya no en proverbios, sino claramente, os daré 
autoridades sanitarias rurales, médico,¡noticias de mi Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo 
framacéutico y veterinario, haciendo ver| rogaré al Padre por vosotros. Porque el mismo Padre os ama, porque vosotros 
a los productores la serie de industrias me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Salí de^ Padre y vine 
d o c e n t e 
con la ^ 
con h m -
Í Í J L S 
Ijar el empleo de zumos de uva, naran-
ja y limón como bebidas refrescantes 
|y en sustitución de los retroscos artifi-
I dales y bebidas exóticas, que tanto 
¡perjudican la riqueza nacional y en na-
Ida benefician la salud del consumidor. 
has salido de Dios. 
40 Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
PÍDANOS UNA DEMOSTRACIÓN E INFÓPAVESE 
SOBRE NUESTRO SISTE/U DE VENTA A PLAZOS 
dráullca Santillana (83), 83; Construccio-
nee Electro Mecánicas (79). 79. 
Moneda Día 28 Día 29 
Francos * 50.45 50,40 
Suizos 249,00 248.70 
Belgas 179,50 179,30 
Liras 65,95 65,90 
Libras 46,95 46,85 
Dólarea 12,83 12,82 
Marcos oro 8,035 3,035 
Esc. portugueses 0,4265 0.425 
BOLSIN D E L A MACANA 
Madrid.—Explosivos, 764, 763, 764, 765 
y 766. Nortes. 267, 266. 
Barcelona.—Explosivos, 763,75. Nortes, 
267.25. Rif, portador 280. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Mejoran Explosivos, que al próximo se 
tratan a 763. 764 y 765; papel a 766 y di-
nero a 764; para Nortes, dinero a 265 y 
papel a 267; Rif. papel a 280 y dinero a 
275; Alicantes, a 174. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 29.—Nortea, 263,75; A l i -
cantes, 174; Andaluces, 19; Orenses, 
15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 280; 
Cataluña, 7; Gas, 90,50; Chades, 485; 
Aguas, 152; Filipinas, 254; Hulleras, 65; 
Felgueras, 61,50; Explosivos. 762,50; Rif, 
277,50; Petróleos, 30; Dock, 160. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4.82; 
abril, 4,49; mayo, 4,48; julio, 4,45; octu-
bre, 4,48; enero, 4,53; marzo, 4,59. 
Nueva York—Mayo, 5,89; julio, 6,03; 
octubre. 6,26; diciembre, 6,41; enero, 6.49. 
BOLSA D E B I L B A O 
M. Z. A.. 179; Norte, 268; Eleo. Vies-
go, 550; Hidro. Española, 158; Hidro. 
Ibérica, 660; Rlf, nominativas, 240; por-
tador, 280; Setolazar, portador, 85; no-
minativas. 80; Nervión, 510; Sota, 615; 
Altos Hornos, 84; Explosivos, 762; Re-
sinera, 23. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 29.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo. 77,35; 3 por 100 
amortizable, 84,45. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 12.150; Cre-
dit Lyonnais, 1.821; Société Générale, 
1-160; París-Lyón-Mediterráneo. 1.182; 
Midi, 925; Orleáns, 1.052; Electricité del 
Sena Priorlté, 754; Thompson Houston, 
380; Mina« Courrieres, 380; Peñarroya, 
265; Kulmann (Establecimientos), 415; 
Caucho de Indochina, 145; Pathe Cine-
ma (capital). 116. Fondos Extranjeros: 
Ruase consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 4,15; Banco Na-
cional de Méjico, 200: Valores extranje-
ros: Wagón Lita, 97; Ríotinto, 1.210; 
Lautaro Nitrato. 72; Petrocina (Com-
pañía de Petróleos), 1.383; Royal 
Dutch, 1.110; Minas Tharsis, 218; 
Seguroa: L'Abellle (accidentes). 645; Fé-
las, 64; Eastman. 855; Piritas de Huelva, 
1-220; Trasatlántica. 37. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 46,55; francos, 92,85; dólares. 
3.653; marcos, 15.35; suizos. 18,81; bel-
gas, 26,09; liras. 71.06; suecas. 19,92; da-
nesas, 18,26; noruegas, 19,75. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas. 40,25; francos, 20.295; libras, 
¿« 84; liras. 26,525; marcos. 122,65; dólares. 
5,155; Chades. 985 y 970; D. 19Í; E, 181; 
Bonos. 42; Sevillanas. 110; Cédulas argen-
tinas, 46.50; Donan-Savp, 40; Italoargenti-
na. 114; Electrobank. 526; Motor Colum-
b a . 263; I . G. Ghemie, 485; Brown Bove-
fy. 98; Crédlt Sulsse, 528. 
Paridad de los valores cotizados en es-
ta Bolsa y con el cambio de 249 para los 
trancos suizos: 
Chades. 490,55, 483.05; D . 473,10; E 
4^.70; Bonos, 104,60; SeviAanas, 69.70; 
Cédulas argentinas, 2,60. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 7.84; francos. 3.9375; libras, 
s,-o; marcos, 19,41; florines. 23,80; liras 
5,1462. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a jomada del cierre de la semana 
s, 0,60; lica tes, 1,00; N r es. 1.50: ^ w ^ S . n ^ t ' ' 
Tranvías, 0,55; Explosivos, 4, 4,25 y 4.50.1 S g ^ e S o ^ g ^ d e eate B a í c í r S j 1 " » » 
NIVELACION D E OPERACIONES I virtiéndose que, transcurrido dicho plazo I^XIXZIZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ 
La Junta sindical ha resuelto proceder! sin reclamación dé tercero, se expedirá ' 
a la nivelación de las operaciones reali-1 el correspondiente duplicado, quedando 
zadas a f in del próximo mes de mayo en! anulado el primitivo y el Banco exento 
Bonos oro. a 202; Español de Crédito, al de toda responsabilidad. 
230; Chade, 485; Rif, portador, 275. Lo.= Avi,a' 28 de abril de 1932.—El oficial-
secretario, C. Mata. 
lü'BüiiiHi'iBiiiT îiiiiniiiiaiiüiHiiiiiaiiiinniiii 
saldos se entregarán el día 3 de mayo. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 92.700; dobles, 150.000; Exte-I 
rior, 2.000; Amortizable, 50.500; 5 por 
100. 98.000; 1917, 24.500; 1926, 9.000; 1927, 
sin impuestos, 319.000; con impuestos, 
83.500; dobles, 2r)0.000; 3 por 100, 1928,' 
117.500; 4 por 100, 800; 4,50 por 100, 
152.000; 5 por 100, 1929. 30.500; Bonos 
oro, 183.000; dobles, 50.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 10.000 ; 4,50, 1929, 92.000; Villa, 
1914. 5.000; Hidrográfica. 500; Trasatlán-
tica, 1926, 54.500; Tánger-Fez, 4.500; Ban-
co Hipotecario. 4 por 100, 3.500; 5 por 
100, 33.000; 6 por 100. 39.000; Interpro-
vincial. 5 por 100, 5.000; Argentino, 1927, 
20.000; Costa Rica, 2 cédulas; Marrue-
cos, 2.000. 
Acciones. — Banco de España, 22.500; 
Español de Crédito, 10.000; Hispano, 
37.500; Hidroeléctrica Española, dobles, 
12.500; Chade, 1.500; Telefónica, prefe-
nwiiimiii 
C o m p a ñ í a M e t r o p o l i t a n o 
d e M a d r i d 
Esta Compañía pone en conocimiento 
del público que. habiéndole manifes-
tado la Comisión Ejecutiva de la Sec-
ción Ferroviaria de Madrid que el 
personal de la Compañía ha rá fiesta 
el día 1.° de mayo, se ha dirigido al 
ministerio de Obras Públicas, el cual 
ha concedido la debida autorización 
para que se suspenda el servicio du-
rante todo el citado día. 
FABRICA DE NOVEDADES 
EN PAÑERÍA, DE 
especialidad en art ículos oa-
ra trajes talares. Merinos, 
Casimires. Vuelas, Sebasto-
DO!, etc., etc. 
R A M B L A , 9 9 
A p a r t a d o de Correos, n ú m . 6 
Para demostrar cómo pr-stan los de>erpetua por los bienhechores de la pa-
más países atención a sus productos ci-1pr°^li^' . , . o,,--. /inn«.in 7 p 11 ̂ 0 
tó el hecho de existir en Lisboa, en el Í e L ^ ^ 
sitio más céntrico de la ciudad, un e s - ^ cada ™e*l%l™rt , % ™ l P K n 
tablecimlento de la Asociación de v i n i - M ^ con . ^ t ^ ' 0 " ^ 
cultores de Oporto, para degustación y Parroquia ^ ^ J ^ e M t e h ^ W ) 
venta de sus vino., lo que supone tina a }*> t ^ S S & ^ i S Í 
propaganda eficacísima aue debiera s é r \ « ^ ' 11 ™- ^ ^ « H " í ^ " - " i . ma 
frutas evm^n oue sólo en Parí« exi=-!munion pal'a los .lovenes de la J. C. 
S & j T Z ' i T T r ^ ^ ' S Z ' ™ ^ ^ m - ^ W l » dicho « a M c e b a r á 3 de mayo, etcétera) y 19 del de naranja y Timón,! ̂  TK,„'rtla.. 7 t v . v n n J ^ n s o i ^ r i n n en la fcfcÉ^ parroquial de San José, a 
las- ocho' de la mañana , la misa dé co-
munión general, que dirá don Angel Sa-
Parroquia de San Luis. Novena a Ma garminaga, director nacional de la Obra, 
fomentan estos e s t f b l ^ ^ e ^ - y £ " : ría Santísima del Amparo y Buena Muer- las cuatro y media de la tade del 
dose el caso de que entre los nombres; te _10 30 m._a s0,emne; 6|30i Exposición ! mismo día se celebrará Junta general 
Nuestra Señora de las Maravillas 
(Príncipe deíVergara).—7,30 a 12. misas 
rezadas. 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 
7).—Por la tarde. Exposición, estación, 
rosario, plática, ejercicio del mes y re-
serva. 
Servitas (San Leonardo).—-7, misa re-
zada en sufragio de los difuntos de la 
Asociac:ón josefina y bienhechores. 
Servitas (San Nicolás).—6 t , función 
solemne a San Cristóbal. 
INVENCION D E L A SANTA CRUZ 
Para celebrar la fiesta de la Invención 
de la Santa Cruz, aniversario de l a 
fundación de la Obra de la Propagan-
da de la Fe, y poder ganar la indulgen-
cia plenaria concedida a los asociados 
P 1* ? • f ""Si'':B| ' ¡5' • B B ' B H IH BT 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. .^XXXXTXXXXXXIXJXXSXXXXAXXIX!; 
E L 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N D O M I N G O D E C H A V E S 
MARQUES DE VELAGOMEZ, CONDE DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE T DE PINTO. GRAN-
DE DE ESPAÑA DE PRIMERA CLASE, GENTILHOMBRE DE CAMARA, CON EJERCICIO Y SER-
VIDUMBRE, MAESTRANTE DE SEVILLA, ETC., ETO 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L D I A 3 D E M A Y O D E 1 9 3 1 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
d e S u S a n t i d a d 
R . I . 
i u director espiritual, reverendo padre Renuncio (redentorista); au esposa, la excelentísima señora conde-
sa .e Peñaranda de Bracamonte, marquesa viuda de Velagómez, condesa de Pinto: su hermana, la excelentísi-
ma señora condesa de Cobatillas; sus hermanas políticas, las excelentísimas señoras duquesa de Almenara 
Alta, duquesa de Medina de Ríoseco y duquesa viuda de Osuna; hermano político, el excelentísimo señor du-
aue de Estremera; su sobrino carnal, don José María del Busto; su sobrina, la excelentísima señora condesa 
de la Puebla de Montalbán; tios, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a BUS amlgoa le encomienden a Dios y asistan al funeral que en 
sufragio de su alma se celebrará el martes 3 de mayo, a las once de la ma-
ñana, en la Iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) y 
en el panteón de familia (San Isidro). 
También entre los días 3 y 4 de mayo se celebrarán misas en las iglesias siguientes: Todas las que se 
digan en las iglesias parroquiales de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí). Santa Bárbara. Nuestra Señora 
de los Angeles, Nuestra Señora de los Dolores (Ancha de San Bernardo) y San Marcos y en las iglesias de los 
Padres Redentorlstns (Manuel Silvela), Carmelitas Calzados (Ayala), Carmelitas Descalzos (Plaza de España), 
Benedictinos (Ancha de San Bernardo), Agustinos (Valverde) y Capuchino» (Plaza de Jesús). Además, la misa 
y Alumbrado del día 3 en las Reparadoras, en las Religiosas Esclavas, Hermanitas de los Pobres (Almagro), 
Franciscanas de la Divina Pastora. Benedictinos, Visitación. Nuestra Señora de Loreto. y la misa v Alum-
brado en las Oblatas del Santísimo Redentor y Carmelitas del Cerro de los Angeles, asi como también las 
misas que se digan en Pau (Francia) el día 3 en los Jesuítas y Parroquia de San Martin, y la misa y manl-
íiesto en las Reparadoras de dicha población; en Lourdes en las trea iglesias de la Basílica v en el convento 
de la Asunción; en Zaragoza, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar (con privilegio Gregoriano), v tam-
bién en todas las administraciones: Bornos, Montilla, Alcoy y Segovla. etc.; los días 3, 4 y 5 de mayo estos su-
fragios serán todos aplicados por el alma de dicho excelentísimo señor. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
& ^ J ' ^ T ^ t t Z T n n / . S S ^ W - l S ^ S t o , padre Bolaños: cía. En España, en cambio, no se cono- r . „ _ _ . , „ % . , , „ 
cen estos centros, pero. eA cambio, ^ ¡ ^ ^ ^ a 1180 
concede la venta libre de productos ar-! ^ f " 0 ^ * ^ ^ I ^ ; 7 „ ^ l n f n 
tificlales extranjeros con que se les ^ | S i S ? Í n ^ ^ & pearaE ôasngceole¿io1S0;• 
L ^ d i s c u s i é n continuar, en la 
ligiosos. 
Parroquia de Santa Cruz (40 Horas). 
Septenario al Santísimo Cristo de las Pe-
nas y la Buena Muerte.—5,30 t., Exposl 
ción, estación, rosario, sermón, s e ñ o r 
Alonso Chiloeches; ejercicio y reserva. 
Continúa la novena a Nuestra Señora de 
los Desamparados. 10, misa mayor con 
sermón; 6,30, Exposición, estación, medi-
tación, sermón, señor Mugueta; rosario, 
letanía y reserva. . . 
Calatravas. Termina la novena a Nues-
tra Señora de Montserrat.—8,30, misa de 
comunión, panegírico, señor Vázquez Ca-
marasa; 11,30, rosario, sermón, señor Váz-
•quez Camarasa; reserva y salve; 6,30, Ex-
posición, estación, rosario, sermón, reser 
0,25 va, letanía y salve, procesión con la ima 
gen titular y adoración de ésta. 
Cristo de la Salud. Novena a su Titu-
lar.-r-ll , misa solemne; 11.30, trisaglo y 
ejercicio; 7 t., Exposición, ejercicio, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; reserva 
y salve. 
María Reparadora. Continúa la novena 
a su Titular.—7, misa conventual; 5 t., 
rosario, ejercicio y sermón, padre Alar-
cón. 
Servitas (San Leonardo). Novena a 
Ptas. 
Encíclica de S. S. Pío XI . 
"Mens No?tra,..". sobre los 
Ejercicios Espirituales 0.25 
Encíclica de S. S. Pío XT, "Dl-
vlnl Ullus...". sobre la educa-
ción cristiana de la juventud. 
2. —Encíclica de S. S. Pió XI, "Caa-
tl connubli...". sobre el ma-
trimonio cristiano 0,2r 
3. —Encíclica de S. S. León XITI. 
"Rerum Novarum...", sobre 
la cuestión social 0,2i 
l . -Encic l lca de 8. S. Pió XI . 
"Quadragesslmo Anno...". so-
bre la restauración del orden 
social , O.20 
5.—Declaración colectiva del Epis-
copado español sobre el espí-
ritu y actuación de los cató-
licos en las presentes cir-
cunstancias 0.15 
8.-r-Dos Encíclicas de Su Santidad 
León X I I I : 
"Arcanum...". sobre el matri-
monio cristiano 
"Saplentiae chrlstianae...", acer-
ca de la» obligaciones de loa 
-i cristianos 0,2f. 
7. —Dos Encíclicas de Su Santidad 
León XITI: 
"Quod apostollci numerls...", 
contra las sectas socialistas. 
"Libertas...", acerca de la li-
bertad humana 0.2C 
8. —Tres Encíclicas de Su Santidad 
León X I I I : 
"Diuturnum...". sobre el origen 
del Poder 
"Cum multa...", recomendando 
a loa católicos españoles la 
más Intima unión cou el 
Episcopado 
"Inmortale Del...", sobre la 
constitución cristiana de los 
Estados O.20 
9. —"Problemas sociales candentes" 6 
Pedidos a la Secretaría General de la 
"Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas". Alfonso X I , 4. Madrid. 
Descuentos en pedidos superiores a 100 
ejemplares. 
E l l e ó n n o r u g e p o r r a d í o 
San José.—8,30. misa de comunión; 10, 
función solemne y panegírico; 5,30 t.. Ex 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Sanz de Diego; ejercicio, reserva, proce-
sión, gozos y adoración al Santo. 
V. O. T. de San Francisco (San Buena-
ventura, 1). Punción a su Titular.—8,30 
misa de comunión; 10, misa solemne; 5 t.. 
Exposición, estación, corona franciscana, 
sermón, bendición, reserva, responso, im-
posición de hábitos y profesiones y sor-
teo de un dote de la Fundación de doñft 
Josefa del Río entrn hermanas de la 
V. O- T. huérfanas de padre y pobres. 
BASILICA DE L A MIIAGROSA 
Mes de María.—8, mica de comunión 
y ejercicio; 6 t. y 8.30 n.. Exposición, 
rosario y ejercicio. 
» «• » 
Día 2.—Lunes.—Santos Atanaslo, doc-
tor; Antonino, Obispo y confesor; Fé-
lix, Saturnino, Exuperio. Germán. Ce-
lestino, Ciríaco. Segundo, Eugenio y 
Santa Zoés, már t i res . 
40 Horas.—Parroquia de Santa Cruz. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—6 t.. Rosa-
rlo, meditación, sermón y preces. 
Parroquia de San Luis. — Novena a 
María Santísima del Amparo y Buena 
Muerte. 10.30, misa solemne. 6.30. Expo-
sición, estación, rosario, sermón P. Bo-
laños, novena. Santo Dios y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—(40 Horas).! 
enario al Santísimo Cristo de las! 
en la Iglesia de las Mercedarias de 
Góngora, presidida por el Prelado, ter-
minando con Sermón, por el P. Alcocer, 
O. S. B., y Bendición solemne, con el 
Santísimo Sacramento. 
La misa y responso por los asociados 
difuntos será el 4 de mayo, a las nueve 
de la mañana, en San José. 
LA V I R G E N D E L P I L A R Y LA PA-
RROQUIA D E S. MIGUEL 
La labor evangelizadora que se lleva 
a cabo en la populosa parroquia de. San 
Miguel, la cual se extiende desde el 
Fuente de Toledo hasta Caraba nchel Ba-
jo, ha sido puesta bajo la protección de 
la Santísima Virgen en la española ad-
vocación del Pilar. Una piadosa dama 
ha donado la bella imagen de la Virgen 
María sobre la columna; sus devotos de-
sean venerarla en su propio altar, que 
no pueden levantar porque la parroquia 
carece de recursos y los feligreses per-
teneceen a las clases más necesitadas 
de Madrid. E l cura párroco suplica a los 
devotos de la Virgen del Pilar una li-
mosna para este piadoso fln, la cual 
pueden entregar en el despacho parro-
quial (General Ricardos, 5). 
PREPARACION PARA L A P R I M E R A 
COMUNION E N L A ACCION C A T O -
L I C A D E L A M U J E R 
En la Acción Católica de la Mujer 
(calle de Lista, número 8), se hará, una 
preparación de primera comunión para 
niños y niñas de clases acomodadas, 
desde el día 3 al 20 de mayo, ambos 
Inclusive. 
Horas de ma t r í cu l a : De once a dos, 
y de cinco a ocho, en el Secretariado de 
ía Acción Católica de la Mujer. Dere-
chos: 25 pesetas. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ai!i!ai'9iw!nniiii«iiiiim^^ 
N U E V A YORK, 29.—Mientras se ha-; Se*L? 
c}anrrl0¡ Preparativos en una estación• y ia Buena Muerte; 5,30 t... Ex-
¡ae l . fc.. w. para transmitir el rugido posición, estación, rosario, sermón se-
de un león, experiencia que los radio- ñor Alonso Chiloeches. ejercicio y re-
escuchas esperaban con gran curiosi- serva. 
• dad, el león, que hab ía sido llevado al Parroquia de Santa Teresa.-8. misa 
I estudio con este fin, rompió las dobles ^ Comunión para la Asociación de Ani-
|lunas de cristal de una cámara que se mar?-1 . ,A.Jrt TT 
había construido ex profeso y se es-' rnJMravas.—lO.AO, Honras en snfra-
icapó en medio del terror de todos los' 1'°/ft,l0\TCorgreg?nteSKde HNuftra S.e" Z i-uiauo 'o>- nora (jg Montserrat y bienhechores di-
presentes. ! funtos. 
Como la estación de T . S. H . está Cristo de la Salud.—Novena a su Ti-
instalada en un hotel, el león sembrój tular. 11, misa solemne; 11,30. trisagio 
el pánico entre los 200 clientes que se i Y ejercicio; 7 t.. Exposición, ejercicio. 
encontraban en el edificio. ! sermón señor Vázquez Camarasa, reser-
E l león fué apresado y enjaulado'va y salve-
AGENCIA PRADO 
después de una verdadera lucha en la 
que resultaron cinco personas heridas.— 
Associated Press. 
María Reparadora.—Continúa la no-
vena a su Titular. 7, misa conventual; 




Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 
L A S E Ñ O R A 
M U M COIS 0ELIGI1DO 
D E G A R R E 
Que f a l l e c i ó en el S e ñ o r 
el d í a 3 de m a y o de 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sa--
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus hijos, don Felipe, don Eduar-
do, doña María de los Dolores y 
doña Julia; hija política, doña 
Carmen Murcia; nietos, hermanos, 
doña Carmen (religiosa S. C ) , don 
Eduardo y don Augusto; madre 
política, hermanos políticos, pr i -
mos primos políticos, sobrinos, so-
Drinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 3 en la iglesia parroquial 
de San José serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( A V) 
Jl 
Cficinas de Publicidad K . CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10906. 
Sábado 30 de abril de 1932 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXII.—Nám. 7.047 
E L P R O Y E C T O D E R E F O R M A A G R A R I A , E N L A " G A C E T A " 
Retroactividad de la l e y . No se define el Instituto de Reforma Agraria. Confiscación de señoríos. 
Todos colonos del Estado. Se podrán reclamar los bienes comunales por vía administrativa 
Un decreto presidencial publicado en 
la "Gaceta" de ayer autoriza al minis-
tro de Agricultura a presentar a las 
Cortes Constituyentes, el proyecto de re-
forma agraria siguiente: 
Tierra, capital y trabajo 
nicipales pertenecientes a otras provin-
cias, sólo podrá realizarse por acuerdo 
del Gobierno, previo informe del Insti-
tuto de Reforma Agraria y mediante 
una ley votada en Cortes. 
E l número de asentamientos a reali-
zar en las condiciones que esta Ley de-
termina, se fijará para cada año, inclu-
so para el año actual, por el Gobierno, 
el cual incluirá en Presupuestos una 
tal efecto, 
E l Gobierno de la República, cons-
ciente de la importancia que para el 
país representa la ejecución de una re-i canti(lad anuai destinada a 
forma agraria, ha realizado un deteni-;qUe no será, en ningún caso, inferior 
do estudio de los factores que intervie- a 50 millones de pesetas E l Instituto de 
nen en el problema cuya complejidad j Reforma Agraria estará especialmente 
nace, no solamente del régimen jurídico-autorizacj0 para concertar con los pro-
de la tierra, sino también de su natu- pietariogj en cualquier parte del país y 
raleza agroclimatológica, concretando su¡fuera ¿e ios cupos señalados, t o d o s 
pensamiento en el conjunto de Bases:aqUeiios asentamientos que no impliquen 
que a continuación se detallan y en las carga ni responsabilidad económica pa-
cuales se procura atender a los anhelos jra gl propio Instituto y para el Estado, 
de una mayor justicia social, aunándolos! elevando la propuesta al Gobierno, al 
con las exigencias que la economía na-jcuai corresponderá la resolución deflni-
cional reclama como de ineludible sa-;tivai 
tisfacción. 1- jur,ta es todo 
E n este proyecto se encierra la mo-j L.a J u m a es toao 
diflcación de un régimen de propiedad j ^ ejecución de esta Ley 
^ ^ J l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ é ^ encomendada al Instituto de en consonancia con la función social Que,^ Aoraria como órsrano encar-
tiene que desempeñar, llevaudo asimis-
mo trazadas ^s normas que el moder-^ añola. E1 Instituto gozará de res-
no W ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ i v o n s s b m á B A jurídica y de autonomía 
en armonía con el « f ,dpe ^ a ^ el cum limento de SUs 
la agricultura. Asi espera lograr la de- ñritía * 
bida satisfacción para el campesino que fines. Además de la dotación no inferior a 
50 millones de pesetas, consignada en la 
„ Base anterior, podrá recibir anticipos 
nutre de los legítimos beneficios que del Estad0) los CUales tendrán prelación 
un perfecto ajuste de los tres factores; cualquiera 0tra obligación del mis-
vive inclinado sobre la tierra, y la 
holgura para la economía rural, que se 
internos de la producción agrícola: tie-
rra, capital y trabajo, deben proporcio-
narle. 
Por todo ello, recogidas las aspiracio-
nes de los elementos de reconocida in-
fluencia en la materia, por su conoci-
miento e intereses, en cuanto tienen és-
tos de adaptable al presente momento 
de la vida orgánica nacional, el minis-
tro que suscribe tiene el honor de so-
meter a la aprobación de las Cortes 
Constituyentes proyecto de ley de ba-
bases: 
Retroactividad 
Base 1. L a presente Ley empezará 
a regir el día de su publicación en la 
"Gaceta de Madrid". Esto, no obstante, 
las situaciones jurídicas particulares re-
lativas a la propiedad rústica que se 
hubiesen creado voluntariamente desde 
el 14 de abril de 1931 hasta el momento 
de la publicación de esta Ley se ten-
drán por no constituidas a los efectos 
Base 4.» Bajo la jurisdicción del Ins-
tituto de Reforma Agraria quedarán las 
Comunidades de cultivadores, cuya orga-
nización y funcionamiento se fijará por 
medio de un Decreto. 
Base 5.» Mientras se procede a la es-
tructura y ordenación de servicios, pro-
pios del Instituto, se establecerá, con ca-
rácter preparatorio, la Junta Central de 
Reforma Agraria, a fin de hacer efec-
tivas aquellas disposiciones de Inmediata 
realización que expresamente se le atro-
buyen por estas Bases. 
L a Junta Central quedará constitui-
da bajo la presidencia del ministro de 
Agricultura, Industria y Comercio, quien 
dispondrá, por medio de un Decreto, el 
número y clases de sus componentes. L a 
Junta Central cesará al quedar consti-
tuido el Instituto. 
Tierras expropiables 
Base 6.1 L a Junta Central procederá 
de la misma, en cuanto se opongan dej al inventario de las tierras susceptibles 
cualquier modo a la plena efectividad 
de sus preceptos. 
Los interesados podrán, en todo ca-
so, interponer recurso ante la Junta Cen-
E l 16 por 100, en el exceso de 147.000 
pesetas, hasta 160.000. 
E l 17 por 100, en el exceso de 160.000 
de regadío y no sean cultivadas directa-
mente por sus dueños o lo estén deficien-
temente. 
9. a Las pertenecientes a un solo pro- pesetas, hasta 173.000. 
pietario cuando su extensión exceda de 
la quinta parte de la del término muni-
cipal en que estén enclavadas, con reser-
va, a favor del expropiado, de una por-
ción cuya renta catastral no pase de 
3.000 pesetas. 
10. Las propiedades pertenecientes a 
toda persona natural o jurídica, en la 
parte de su extensión, que en cada una 
exceda de las cifras que señalen las 
Juntas provinciales para cada término 
municipal, las cuales han de estar com-
prendidas dentro de los límites que a 
continuación se expresan: 
1.°—En secano. 
fe del Servicio agronómico provincial, el 
cual actuará con voz, pero sin voto. 
L a Junta central quedará también fa-
cultada para crear por su iniciativa o 
por la oe las Juntas provinciales otra* 
Juntas en aquellas zonas agrícolas en 
las que su constitución se considere ne-
cesaria. 
Base 11. Constituidas las Juntas pro-
vinciales, procederán inmediatamente a 
la formación del censo de campesinos 
que puedan ser asentados en cada térmi-
no municipal, con relación nominal y 
circunstanciada en la que se exprese 
caciones enumeradas en la presente ba-• Hipotecarlo, procederá a dictar laj di», 
se las fincas ofrecidas voluntariamente I posiciones que desenvuelvan y detallen 
oor sus dueños al Instituto, siempre que ' el contenido de estas bases y el alcafc. 
éste repute aceptable la valoración ae 
ios oferentes, como base de la cesión a 
censo reservativo o enfitéutico. 
Base 13.—La validez y subsistencia de 
las concesiones establecidas con arreglo 
a las disposiciones de esta Ley no po-
drán modficarse por la transmisión, cual-
quiera que sea su título, de la propie-
oe de esta reforma, en cuanto se rela-
cione con el crédito territorial, que qu .̂ 
dará debidamente garantizado. 
Las Cortes conocerán de cuanto se 
decrete sobre esta materia. 
Base 18.—El Instituto de Reforma 
Agraria quedará especialmente autori. 
zado para proceder a la revisión de to-
dad a que afecte; pero el Estado se su-Ida la obra realizada por los Servicios de 
broea en la personalidad del propietario | Colonización y Parcelación, modificán-
exoroniado en cuanto a la obligación deldola y acomodándola a las normas esta, 
• esté I blecidas en esta ley. 
a) Tierras dedicadas al cultivo her-
báceo en alternativa de 300 a 600 hec-
táreas. 
b) Olivares, asociados o no a otros 
cultivos de 150 a 300 hectáreas. 
c) Terrenos dedicados al cultivo de 
la vid de 100 a 150 hectáreas. 
d) Tierras con árboles o arbustos fru-
tales en plantación regular de 100 a 200 
hectáreas. 
e) Dehesas de pasto y labor, con ar-
bolado o sin él, de 400 a 750 hectáreas. 
2.°—En regadío. 
Terrenos comprendidos en las gran-
des zonas regables, merced a obra rea-
lizada con el auxilio del Estado y no 
comprendida en la ley de 7 de julio de 
1905, de 10 a 50 hectáreas. 
E l 19 por 100, en el exceso de 186.000 
pesetas, hasta 199.000. 
E l 20 por 100, desde 200.000 pesetas en 
adelante. 
d) Las mejoras que al amparo de la 
legislación vigente no hayan sido catas-
tradas aún, serán objeto de la adecuada 
indemnización. 
e) E l importe de las expropiaciones 
se hará efectivo, parte en numerario y 
el resto en inscripciones de una Deuda 
especial amortizable en cincuenta años, 
que rentará el 5 por 100 de su valor no-
minal. 
L a indemnización en numerario se su-
jetará a las siguientes escalas: 
Las fincas cuya renta no sea superior 
a 15.000 pesetas, el 20 por 100. 
Aquella cuya renta pase de 15.000 pe-
setas y no exceda de 30.000, el 15 por 100. 
Idem id. id. de 30.000 y no exceda de 
43.000, el 14 por 100. 
Idem id. id. de 43.000 y no exceda de 
56.000, el 13 por 100. 
Idem id. id. de 56.000 y no exceda de 
69.000, el 12 por 100. 
Idem id. id. de 69.000 y no exceda de 
82.000, el 11 por 100. 
Idem id. id. de 82.000 y no exceda de 
95.000, el 10 por 100. 
Idem id. id. de 95.000 y no exceda de 
nombres y apellidos, edad, estado y si- satisfacer los gravámenes a que , f t ú ! D1|^s1(f^^^^^ bie_e<, rnrn^ 
rtltuación familiar de os relkcionados Es-!afecta la finca o parte de finca que haya; Base 19.-Se declaran bienes comuna-
E l 18 por 100, en el exceso de 173.000 te censo estará div¡áido en lo6 tres gru.¡sido objeto de la concesión. i rea l^^mS^toTsobre las mismaí .0S 
pesetas, hasta 186.000. ^ ¡pos siguientes: E n su consecuencia, los embargos, po-1 reales impues 
a) Jornaleros propiamente dichos, o ¡sesiones interinas administraciones judi-: ya 
sea campesinos que no labren ni posean cíales y ^ - á s Providenc a de anagoga - - ^ ^ ^ f - - -
porción alguna de tierra. finalidad, solo podran decretarse aejanao mpnnrP»! v a sus A^iarmní» 
b) Propietarios que satisfagan menos;a - I v o integrame^^^ u T n l í Z l T s ! ^ L l í ^ 
de oO pesetas de contribución anual, por sus efectos, y reservando a 11 
propiedad, posesión o aprovecha-
rustica. 
c) Arrendatarios o aparceros que ex-
ploten menos de 10 hectáreas de secano 
o una de regadío. 
Los que pertenezcan a los dos últimos 
grupos se colocarán en el que sea más 
apropiado, a juicio de la Junta provin-
cial. 
Formado el censo y llegado el momen-
to del asentamiento, se procederá, una 
vez fijado el cupo correspondiente a ca-
res hipotecarios, en cuanto su derecho 
esté garantizado' con fincas que hayan si-
do objeto de concesión, el derecho de 
exigir del Estado la parte correspondien-
te de su crédito. 
Tomas de posesión 
Base 14.—La posesión de las tierras 
que hayan de ser objeto de asentamien-
tos se realizará por las Juntas proyin-
da término municipal, a determinar los ¡cíales, levantando el acta correspondien-
campesinos que han de ser asentados te previa citación del propietario. IMI üi-
orden establecido en esta cha acta se indicará el emplazamiento siguiendo el orden establecido en esta 
base. 
Dentro de cada grupo se dará prefe-
rencia a los cultivadores bajo cuya res-
los linderos, la extensión superficial de 
las fincas y las características agronó-
micas más importantes, como son los 
Cuando la finca o fincas ofrezcan dis-1 108.000, el 9 por 100. 
tintas modalidades culturales, se redu-
cirán al tipo de extensión fijado en el 
término municipal, para el cultivo de 
secano en alternativa, herbáseo, median-
te el empleo de los coeficientes de rela-
ción que se deriven de las cifras señala-
das anteriormente. 
Base 7.a Quedan exceptuadas de la 
adjudicación temporal y de la expropia-
ción las siguientes fincas: 
a) Los bienes comunales pertenecien-
tes a los Municipios. 
b) Los terrenos dedicados a explota-
ciones forestales. 
c) Las dehesas de pastos y monte ba-
jo y las de puro pasto, asi como los bal-
Idem id. id. de 108.000 y no exceda de 
121.000, el 8 por 100. 
Idem id. id. de 121.000 y no exceda de 
134.000, el 7 por 100. 
Idem id. id. de 134.000 y no exceda de 
147.000, el 6 por 100. 
*dem id. id. de 147.000 y no exceda de 
160.000, el 5 por 100. 
- . i d - íd- de iSO.OOO y no exceda de 173.000, el 4 por 100. 
, J0*6™ íd- íd. 173.000 y no exceda de 
186.000, el 3 por 100. 
-, íd- íd- de iŜ .OOO y no exceda de 
199.000, el 2 por 100. 
Idem íd. íd. de 200.000, el 1 por 100. 
E l tenedor de las inscripciones no po-
dios, eriales y espartizales, no suscepti-l drá disponer libremente más que de un 
bles de un cultivo permanente en un] 10 por 100 de su total valor, en cada año 
75 por 100 de su extensión superficial. 
d) Las fincas que por su ejemplar ex-
plotación o transformación puedan ser 
consideradas como modelo de perfección 
técnica y económica, y siempre que lo 
solicite la parte interesada. 
Estos casos de excepción no se aplica-
rán a las fincas comprendidas en el apar-
tado segundo de la base anterior. 
Indemnizaciones 
de los transcurridos a partir del en que 
se efectuó la expropiación del fundo a 
que corresponden dichos títulos de Deuda 
agraria; siendo el resto intransferible por 
actos intervivos o inembargables. 
í) Si la finca objeto de la exprouia-
cion se hallase gravada en alguna for-
ma, se deducirá de su importe el valor 
f e l á carga, que por el Estado será sa-
tisfecho a quien corresponda. 
g) E l Estado, una vez expropiada la 
tierra, se subrogará en los derechos do-
minicales y encargará al Instituto de 
Reforma Agraria que, tomando por base 
las rentas catastrales, fije las que han de 
satisfacer los campesinos asentados. 
Ocupación temporal 
Base 9.» Los bienes señalados en la 
base sexta y no comprendidos en las 
excepciones de la séptima, podrán ser 
objeto de ocupación temporal para anti-
cipar los asentamientos, en tanto su ex-
propiación se lleve a cabo. Durante esta 
situación, los propietarios percibirán 
una renta satisfecha por el Estado, que 
no será inferior al 4 por 100 del valor 
fijado a las fincas por la Junta Central. 
por haber finalizado el plazo estipulado 6.° Las que hubieren de ser regadas E l 8 por 100, en el exceso de 43.000 pe-j Esta determinará la forma y cuantía 
al constituirse en adelante con agua proveniente de| setas, hasta 56.000. en que ha ae resarcirse aquél del des-
E l 9 por .100, en el exceso de 56.000 pe- embolso representado por la obligación 
de expropiación a los fines que se deta-
llan en la Base 13, en el siguiente orden: 
l." Las adjudicadas al Estado o a la 
provincia, por razón de débito, herencia 
ral de Reforma Agraria, alegando lo' 0 iegad0! y cualesquiera otra que posean Base 8.* E n las expropiaciones se pro-
quemas convenga a su derecho, y la; con carácter de propiedad privada. i cederá con arreglo a las siguientes nor-
Junta, antes de autorizar los asentamien-| 2.0 Las fincas cuya apropiación se hu- mas: 
tos, apreciara libremente las pruebas | fc,iera hecho a título de señorío y que se a) Cuando se trate de bienes de cri-
que se aduzcan y decretara, sin ulterior j hayan transmitido hasta llegar a sus ac- gen señorial, únicamente se indemniza-
recurso, si procede o no la aplicación del tualeS dueños por herencia, legado o do-! rá a quien corresponda el importe de las 
principio de retroactividad. No_ se ad-! nación. | mejoras o cualquier incorporación de ri-
mitirá, sin embargo, reclamación algu-j 3.0 incultas susceptibles de un| queza que se haya realizado en el fundo, 
na que afecte a la devolución de lo sa- cultivo permanente y económico en mási b) Las demás propiedades se capita-
de un 50 por 100 de su extensión super-l lizarán con la renta territorial catastra-
flcial. da o amillarada que les están asignadas. 
4. " Las manifiestamente mal cultiva- c) Los tipos de capitalización serán: 
das, según dictamen técnico y reglamen- E l 5 por 100, cuando la renta sea in-
tario. ' ferior a 15.000 pesetas 
5. ° Las que debiendo haber sido re-j E l 6 por 100, en la cantidad que exce-
tisfecho por Timbre y Derechos reales. 
Dentro dél concepto de situaciones ju-
rídicas, voluntariamente creadas, no se 
incluirán las operaciones del Banco Hi-
potecario, Crédito Agrícola y otras en-
tidades oficiales similares, las particio-
nes de herencia y las de bienes poseí-j gadas por existir un embalse y estable-l da de ÍS.OOO pesetas, hasta 30.000. 
dos en proindiviso, ni las liquidaciones cer la ley la obligación del riego no lo i E l 7 por 100, en el exceso de 30.000 pe-
y divisiones de bienes de Sociedades,' hayan sido aún. ¡setas, hasta 43.000. 
ponsabilidad esté constituida una fami-: cultivos de secano y regadío existentes, los 
lia, y dentro de su categoría tendrán arbóreos, arbustivos o herbáceos; los edi-
derecho de prelación las familias que ficios, cercas, etc., y el estado de los mis-
cuenten con mayor número de brazos i mos, así como de sus labores y cose 
útiles para la labor. chas en pie en el momento de la pose-
sión. E l acta se extenderá por triplicado 
entregándose una al propietario, reser-
vándose otra la Junta provincial y remi 
No s hacen propietarios 
Base 12. Los inmuebles objeto de es- tiendo la tercera a la Junta Central des-
ta ley tendrán las siguientes aplicado- -
nacional. 
Estos bienes son inalienables. No se-
rán susceptibles de ser gravados ni em-
bargados, ni podrá alegarse contra ellos 
la prescripción. 
Las entidades antes mencionadas po-
drán instar por vía administrativa el 
rescate de aquellos bienes y derechos 
de que se consideren despojados por da-
tos ciertos o simplemente por presun-
ción de su antigua existencia. Para ello 
formularán la relación de los poseídos 
y perdidos, siguiendo la tramitación 
oportuna y acreditándose la propiedad 
a su favor. Los particulares ejercitarán 
su acción reivindicatoría actuando co-
mo demandantes y reconociéndoseles el 
derecho a indemnización a quienes 
prueben la adquisición por justo título. 
Se declara obligatoria^ la refundición 
de dominios, que se hará siempre a fa-
vor del derecho de las colectividades. 
Base 20.—El aprovechamiento de los 
bienes comunales podrá ser agrícola, fo-
restal o mixto, según propuesta de la 
entidad municipal o Junta titular de los 
bienes correspondientes, previos los in-
nes: 
a) Para la parcelación y distribución 
a campesinos que hayan de ser asenta-
dos en fincas susceptibles de cultivo de 
secano, y concesión de parcelas de com-
plemento a propietarios que satisfagan 
menos de 5i> pesetas de contribución 
anual por rústica. 
b) Para la parcelación y distribución 
de terrenos de regadío, en iguales con-
diciones que en el caso anterior. 
c) Para la concesión temporal de 
grandes fincas a Asociaciones de obre-
ros campesinos. 
d) Para la creación de nuevos nú-
cleos urbanos en terrenos fértiles dis-
tantes de las poblaciones, mediante dis-
tribución de parcelas constitutivas de 
"bienes de familia". 
e) Para la creación en los ensanches 
de las poblaciones de "hogares campe-
sinos", compuestos de casa y huerto con-
tiguo. 
f) Para la constitución de fincas des-
tinadas por el Estado a la repoblación 
forestal o a contrucción de pantanos y 
demás obras hidráulicas. 
g) Para la creación de grandes fincas 
de tipo industrializado, explotadas direc-
tamente por el Estado a los fines de la 
pués de inscrita gratuitamente en el Re- ¡ formes de los servicios Forestal y Agro-
gistro de la Propiedad. j nómico, resolviendo en definitiva la 
Base 15.—Los gastos realizados en la- junta Central de Reforma Agraria, 
bores preparator'as por los actuales ex-! jr;n ej aprovechamiento agrícola ten-
plotadores de las fincas que han de s e r p r e f e r e n c i a la forma de explotación 
ocupadas, el importe de las cosecha 
pendientes y el capital mobiliario, me-
cánico y vivo, que adquiera la Junta 
Central, serán abonados por ésta antes 
de la ocupación de las tierras. 
Base 16.—Las Comunidades, una vez 
poses'onadas de las tierras, acordarán, 
por mayoría de votos, la forma indivi-
dual o colectiva de su explotación, y en 
el primer caso procederán a su parcela-
ción y distribución, teniendo presente la 
clase del terreno, la capacidad de las 
famil as campesinas y las demás con-
diciones que concurran a mantener la 
igualdad económica de los asociados. | se explotarán en común y bajo la 
Estas parcelas serán consideradas co-1 ordenación e inspección técnica dé los 
mo fundos indivisibles e inacumulable.s. ,.ervicios oficiales correspondientes. Los 
deslindándose en forma que const tu ; (-errónos catalogados como de utilidad 
yan. con sus servidumbres, verdaderas! pública seguirán rig:éndose por la le-
unidades agrarias. L a Comunidad regu-: gislación especial del ramo en cuanto 
en común. Cuando se parcele, los ve-
cinos usuarios tendrán derecho sola-
mente a.l disfrute de los productos prin-
cipales mediante el pago de un canon 
anual; los pastos, hierbas y rastrojeras 
serán siempre de aprovechamiento co-
lectivo. E n caso de subasta o— arriendo 
de estos inquilmos, su producto neto 
ingresará en las arcas munic'pales. En 
todos los casos, el cultivo será siempre 
efectuado por el vecino y su familia di-
rectamente. 
Cuando el aprovechamiento de los 
bienes comunales sea de carácter fores-
lará la utilización de las casa» y demás 
edificaciones que existieren en las f n-
cas ocupadas, así como las reparacio-
nes y mejoras de las mismas y la cons-
trucción de nuevos edificios. 
Los gastos necesarios y útiles real:-
afecte a su explotación, defensa y me-
jora. 
Las entidades dueñas de bienes co-
munales, cuya riqueza forestal hubiere 
sido destruida o maltratada, tendrán la 
obligac'ón de atender a la restauración 
experimentación y demostración agrope-j Zados por la Comunidad o por los cam-i arbórea de dichos bienes. 
cuana. 
h) Para la concesión temporal de las 
grandes fincas a particulares. Empresas 
o Compañías explotadoras, con obliga-
ción de realizar en ellas mejoras perma-
nentes de gran importancia. 
i) Para conceder a censo reservati-
vo o enfitéutico, a los arrendatarios ac-
tuales, las fincas que lleven en arrenda-
miento durante más de doce años y no 
pesinos en las tierras ocupadas, queda-j Cuando el aprovechamiento sea mix-
rán sometidos al régimen establecido en to, es decir, agrícola y forestal simul-
el Derecho común para el poseedor de tánéamente, se aplicarán en la medida 
buena fe. y no se llegará a la expropia-, precisa las disposiciones de los párrafos 
ción definitiva o les reemplazarán otros precedentes, 
beneficiarios. 
Base 2. Los efectos de esta Ley se. obras hidráulicas, costeadas en todo o 
extienden a todo el territorio de la Re- en parte por el Estado, 
pública. Su aplicación, en orden a los i 7.0 Las explotadas sistemáticamente 
asentamientos de campesinos, tendrán! en régimen de arrendamiento o renta 
lugar en los términos municipales de j fija,, en dinero o en especie, durante doce 
Andalucía, Ciudad Real, Toledo, Albace- o más años, excepción hecha de las arren-
te y Salamanca, y en las tierras que i dadas en nombre de menores o incapa-
constituyeron antiguos señoríos y han citados. 
sido transmitidas d e s d e su abolición g." Las situadas a distancia menor de 
hasta la época presente por título here-.dos kilómetros del casco de los pueblos Pesetas, hasta 121.000. 
ditario, así como en las del Estado,: o agrupaciones urbanas de menos dej E l 14 por 100, en el exceso de 121.000 
cualesquiera que sea la provincia donde 25.000 habitantes de derecho; cuando su 1 pesetas, hasta 134.000. 
radique. L a inclusión, en posteriores eta- : extensión exceda de 50 hectáreas en tie- E l 15 por 100, en el exceso de 134.000 
p?s, de fincas situadas en términos mu-'rra de secano y cinco hectáreas en las pesetas, hasta 147.000. 
setas, hasta 69.000. I contraída. 
E l 10 por 100, en el exceso de 69.0001 . . _ . . . 
pesetas, hasta 82.000. Juntas Provinciales y Censos 
E l 11 por 100, en el exceso de 82.0001 1 — 
pesetas, hasta 95.000. | Base 10. Bajo la jurisdicción de la 
E l 12 por 100, en el exceso de 95.000i Junta Central se organizarán las Jun-
pesetas. hasta 108.000. 
E l 13 por 100, en el exceso de 108.000 
tas provinciales agrarias, que estarán 
integradas por un Presidente, nombrado 
directamente por dicha Junta central, y 
por representante de los obreros campe-
sinos y de los propietarios en número 
igual, que no excederá de cuatro por 
cada clase. Será asesor el ingeniero je-
Se adoptarán en los terrenos ocupa 
dos las garantías necesarias para que 
su explotación se efectúe según prácti-
cas culturales que aseguran la norma' 
Una ley complementaria reglamenta-
rá al efecto cuanto a los bienes comu-
nales haoe referencia. 
Base Ül—Se declaran redimibles to-
dos ios censos, foros y subforos im-
tengan una extensión superior a 20 hec-1 productibilidad y completa conserva- puestos sobre bien o? rústicos, cuales 
tareas. 
j) Para conceder a censo reservati-
vo o enfitéutico, a los arrendatarios ac-
tuales, las fincas que lleven en arrenda-
miento durante más de treinta años, 
aunque tengan extensión superior a 20 
ción de las plantaciones que en ella ¡quiera que sea la denominación con que 
existan. De los daños que se causen en 
los bienes adjudicados con carácter 
temporal, singularmente en el arbolado 
se les distinga en todo el territorio de 
la República. 
E l contrato verbal o escrito de ex-
y en las edifeaciones, serán responsa-i piotación rural, conocido en Cataluña 
bles directamente los campesinos ocu- con el nombre de "rabassa morta", se 
hectáreas, siempre que el arrendador pautes y subsidiariamente las Comuni- considerará como un censo y será tam-
disfrute una renta líquida catastral su-
perior a 5.000 pesetas. 
k) Para la concesión a los arrenda-
tarios no incluidos en los dos apartados 
anteriores y a los trabajadores manua-
les que posean cuando menos una yun-
ta de ganado de trabajo, cantidades de 
terreno proporcionadas a los capitales 
de explotación que hayan venido utili-
zando. 
dades a que pertenezcan. Sin perjuicioj bien redimible a voluntad del 
de esta responsabilidad, la Junta Cen-1 saire"" 
tral, a propuesta de las Juntas provin 
cíales, podrá acordar el levantamiento 
de los campesinos o Comunidades que 
procedan con abuso o negligencia. 
Cuando el levantamiento de la fami 
lia campesina o comunidad no sea por 
abuso o. negligencia, sinp voluntario, la 
"rabas-
mejoras hechas en el fondo, durante e' 
De este apartado y de cada uno de ¡plazo que haya durado el asentamiento 
los dos anteriores tendrán preferencia' les serán reconocidas e indemnizadas. 
los que cultiven más esmeradamente.) Base 17.—El Gobierno, oyendo a laj características de estos sistemas de ha-
También podrán ser objeto de las apli-" Dirección de los Registros y al Bancolcer uso de la propiedad. 
Una ley de inmediata promulgación 
regulará la forma y tipos de capitali-
zación y cuantos extremos se relacio-
nen con estas redenciones. 
Asimismo, los arrendamientos y las 
aparcerías serán segulados según otra 
ley, en la que se articulará la forma 
contractual, su duración, transmisiones, 
fijación y revisión de rentas, causas de 
desahucio, mejoras realizadas y demás 
9: : i—.• • _—— — — 1— — — 
N U B E D E V E R A N O 
—Mamá, ¿dónde está papá? 
Elena se estremeció. 
Desde hacía dos días que se había separado de su 
marido, amigable separación, acordada por ambos. Ele-
na esperaba esa pregunta. Y la esperaba porque ¿có-
mo creer que Tomasito no iba a echar de menos a 
"papipa" que le mimaba tanto, se lo consentía todo y 
jugaba con él como otro bebé? 
Por cierto que Elena al recordar aquellos juegos, 
aquellos retozos por los pasillos, aquellas horas tan de 
hogar feliz, en que las carcajadas del padre se confun-
dían con los gritos jubilosos del niño, llenando de ale-
gría toda la casa, experimentaba una emoción profunda 
y tierna. L a joven esposa y madre no hubiera creído 
nunca que esos juegos pueriles fuesen inolvidables ni 
que su recuerdo pesara tanto sobre su corazón. 
L a pregunta de Tomasito quedó sin respuesta, pero 
él insistió con la tenacidad que ponen los niños en sus 
interrogatorios. 
—Digo mamá que dónde está papain. 
L a madre tenia bien pensada la contestación, para 
cuando llegase este caso, pero ahora frente a la carita 
expresiva del pequeño, cuyos ojos plenos de inocencia y 
de dulzura se elevaban hacia ella, ninguno de los dis-
cursos preparados venían a su memoria y a sus labios. 
E n vista de eso se limitó a balbucir, acariciando la me-
lena rubia del niño, para disimular su turbación. 
—Papá vendrá mañana, nene mío. 
E l pequeño sonrió contento, dió media vuelta y echó 
a correr para seguir jugando. 
Elena también sonrió. Sonrió satisfecha del éxito de 
esa palabra "mañana", palabra mágica para engañar 
la impaciencia ignorante y candorosa de los niños. Sin 
embargo, Elena se había equivocado, ya que al día si-
guiente Tomasin le dijo. 
—Mamá, ¿es hoy cuando viene papá? 
Sorprendida y confusa la madre, apeló a un nuevo 
subterfugio, respondiendo: 
—Te dije que papá vendría mañana. 
E l pequeño bajó la cabecita y con un dedo apoyado 
en los labios reflexionó largamente. Estaba seguro de 
que "ayer" mamá había dicho "mañana", pero al mis-
mo tiempo le asaltaba la duda en cuanto a las horas 
transcurridas, cálculo un poco complicado para su ca-
becita de cinco años. ¡Dichosa edad en la que, entre 
otras dichas, se posee la más grande de todas: vivir la 
inocente alegría en una sensación de eternidad, o sea, 
sin pasado ni futuro! 
n 
Al otro día Elena al salir del cuarto de baño encon-
tró a Tomasito esperándola. E l pequeño corrió a su en-
cuentro diciéndole. 
—Mamaita, esta vez estoy seguro de que "mañana" 
es hoy. 
Desconcertada por lo imprevisto del ataque y de Is 
afirmación rotunda del niño, Elena trató de demostrar 
que hoy no era nunca mañana, pero Tomasito repuso 
gravemente, con seguridad de persona documentada. 
—No, no, mamita. Te repito que estoy seguro. Para 
estarlo le pregunté a la "chacha" y Carlota me dijo 
que para llegar a mañana es preciso que pase una no-
che. Y ha pasado una noche desde que me prometiste 
que papá iba a venir. Lo sé porque ayer me fije al 
acostarme. Fuera estaba oscuro y había estrellas. E n 
a poco el "problema" en su frágil cerebro de cinco 
años. Sin duda, pensó Tomasito, "todo esto ha sido 
una broma de papá para que rabie mamá. Para ha-
cerla rabiar papá se ha escondido en la otra casa, en e'-
campo, y mamá, aunque no lo dice porque la da ver-
güenza, no sabe dónde se ha escondido". Pues bien cosa 
fácil; él, Tomasito, iría a encontrar a papá, ¡esto era 
todo! ¿En una casa mamá y Tomasito, y en otra pa-
pain? ¡Nunca! ¡Papá mamá y Tomasito, los tres tenían : 
que estar juntos siempre ¡siempre! Había que buscar j 
a papá. Y Tomasito se dispuso a poner en ejecución su ! 
designio. - . i 
Para ello comenzó a observar en derredor... 
E n la terraza alta, sentada y casi de espaldas al jar-
din, su madre leía un periódico; Carlota, la "chacha", i 
desde tana de las ventanas de los cuartos destinados ai 
la servidumbre, se hacía señas, como otras veces, con 
el asistente del comandante que habitaba en el hotel 
inmediato. Tampoco había nada que temer de la "cha-
cha" en aquellos instantes, puesto que Tomasito sa-
cambio cuando abrí los ojos, fuera estaba claro y ha-; bia por experiencia que esos coloquios mudos se pro-
bia sol Así, que ahora es mañana , y según tu, ven- longaban y absorbían por comple^0 ]a atención de la 
drá papá. niñera. E l momento no podía ser más favorable v To-Convencido de que este razonamiento riguroso disi- 1 .-i.- ^ 
paba todas las dudas, el pequeño aguardó la afirmación 
de sus palabras con una serenidad orgullosa y una son-
risa, si bien su corazón palpitaba fuertemente, al mis-
masito lo aprovechó. 
Penetrado de una dulce inquietud, avanzó con cau-
tela a lo largo del muro del jardín y al abrigo de la 
espesura que ocultaba su diminuta personita. Y lo hizo 
mo tiempo aguardando con una confusa angustia a más lvanzand0i deslizándose, raudo y ¿asi toper: 
respuesta de su madre, no menos angustiada por la | ceptib]ementei como sólo lo e f e c t y p r L t T a ! n T m l 
ravilla los salvajes, los felinos y los niños. Luego abrió 
una puerta accesoria, salió a la calle y echó a correr, 
a todo correr, hacia la carretera cercana... 
nueva decepción que se veía obligada a infligir a aquel 
menudo y adorado ser, ídolo de su corazón. 
Al cabo, Elena, haeiando un esfuerzo contestó: 
—No sé, hijito; no me preguntes más... Papá es fá-
cil que tenga ocupaciones importantes y por eso no 
puede venir tan pronto como él quisiera al lado de su 
Tomasito. 
Al decir eso la voz de Elena temblaba y se apagaba. , . , 
¡Qué de ternuras y evocaciones dulcísimas vibraban en | ^ ^ f f ^ 0 f taba servid?- Abandono el periódico que 
1 estaba leyendo, se puso de pie y exclamó: 
—¡Tomasito! 
i n 
Momentos más tarde vinieron a anunciar a Elena que 
esas palabras, aparentemente banales! Hasta el punto 
de que volvió la cabeza para que el niño no viese la 
contracción dolorosa de su rostro y sus ojos humedeci-
dos... Luego, durante una pausa, el pequeño continuó 
mirando a su madre, con una mirada sostenida y pro-
funda en la que se reflejaba una curiosidad ávida y su-
plicante. I'or fin inquirió: 
—¿Y dónde está papá? 
— E n el campo. 
L a llamada no obtuvo respuesta. 
—Tomasito, ven a desayunar—exclamó de nuevo, ele-
vando la voz. 
Inútil. Tomasito no contestaba ni acudía. Y a inquie-
ta por aquel silencio, Elena avanzó hacia el barandal de 
la terraza y se asomó al jardín inspeccionándolo con 
una mirada circular. Sospechando que el niño perma-
Tomasito hizo un guiño y su carita la iluminó la ale- | necia escondido maliciosamente o que, entregado a sus 
gria. ¡El campo! Para él esas dos palabras equivalían lueSosi no. habría oído, Elena reiteró el llamamiento: 
a una serie de evocaciones encantadoras. Para Toma-
sito "el campo" quería decir la posesión cercana con 
un parque magnifico, donde tanto había él corrido y 
¿Dónde estás, nene? 
Pero, como las llamadas anteriores, ésta quedó tam-
bién sin respuesta. Entonces la madre, con un sobre-
tensamente pálida, llamó a la niñera. 
—Carlota, ¿ dónde está el niño ? 
Esta pregunta en boca de una madre es siempre 
jugado con su inolvidable papain. E n aquel parque co-! salto creciente, descendió al jardín y lo recorrió de pun-
gieron a veces nidos, aunque dejándolos de nuevo e'n ! ta a P^nta. Tomasito no estaba. Elena, sin aliento e in-
los árboles; persiguieron mariposas bonitísimas, y en 
más de una ocasión rodaron por el césped, "haciendo" 
papá de caballo, sobre el que Tomasin cabalgaba fe-
liz. ¡Oh, qué divertido era el campo! Y en seguida el j acusadora. L a niñera, turbada, vaciló y balbuceó: 
pequeño tornó a las preguntas. —Estaba en el jardín hace un momento. 
—Di mamá, ¿y por qué está papá en el campo y —^Pero no está!—repuso la madre con el corazón 
nosotros aquí? ¿Por qué no vamos a reunimos con él? apretado, mientras la asaltaban pensamientos siniestros 
Previendo mas "por qués" todavía, la madre, excla- ; Veía a su hijo raptado, tal vez por unos saltimbanquis 
mó impaciente. Q115 el día anterior acamparon en las cercanías, y como 
—Te pones insoportable con tus preguntan. Cuando una loca se lanzó a la puerta del jardín gritando deses-
papá deba venir te lo avisaré. Entretanto déjame tran- peradamente: 
quila y vete a jugar. 
Y con un gesto brusco, dejó al niño y se dirigió al 
tocador. 
Tomasito se fué al jardín. No a jugar y saltar co-
mo de cestumbre, sino a recorrer lentamente los sen-
deros, con los ojos bajos y las manitas a la espalda. 
Esta actitud respondía al esfuerzo que en aquellos mo-
mentos realizaba por primera vez su comprensión dé-
—¡Tomasito! ¡Tomasito! 
Un hombre que pasaba se detuvo y llevándose la mano 
a la boina le dijo: 
— ¿ E s al pequeño al que busca usted, señora? 
—¡Si! ¿Le ha visto usted?—repuso Elena angustiada 
— E n la carretera lo he visto. 
—¿En la carretera? ¿Y hace mucho tiempo? 
—Hará una media hora. Por cierto que le pregunté: 
bü; esfuerzo mediante el cual se iba elucidando poco "¿Qué haces tan lejos de tu casa?" "Voy a buscar 
a mi papá", me contestó. Crei que don Enrique estaría 
por allí cerca. ¡Si hubiese sabido!... 
Y el buen hombre, despidiéndose, se alejó a buen pasr» 
Elena permanecía inmóvil de estupor. Ahora y de 
prorito se daba cuenta, veía claro el trabajo que se ha 
bía operado en el espíritu, en la pequeña alma fiel y 
pura del niño, y una tierna emoción asomó a los ojos de 
la madre. Emoción del alma, en la que había pesar y 
remordimientos... 
¡Oh, el nene adorado! ¡Era mejor que ella!, se de-
cía a sí misma Elena, pensando a continuación que, por 
encima de todo le devolvería su papá querido. Para éso 
olvidaría las "cosas", al fin y al cabo no graves d¿ 
este marido un poco vehemente y ligero, olvidaría las 
diferencias surgidas entre ambos, que tampoco tuvie-
ron jamás el carácter de lo irremediable. ¿Por culpa de 
él todo? También esto era muy discutible..., ya que Ele-
na reconocía, ahora sincera y noblemente, que se ha-
bía mostrado irritable y dominadora; y en un palabra 
que había abusado un poco de sus derechos de mujíi 
bonita, caprichosa y mimada toda la vida. Pero, además, 
¿ es que esas pequeñecoe podían y debían separar dos 
seres imidos por un doble lazo de amor y bendición? 
Por añadidura ¿no representaba un tercer lazo irrom-
pible el pequeño ser que los dos idolatraban y en cuyos 
labios angélicos surgían siempre, juntas e igualmente 
impregnadas de cariño- esas dos palabras: "papá, ma-
má" ? Elena no dudó, estaba decidida. Decidida a recon-
quistar al padre a través del corazón del hijo. Y según 
se hallaba en aquel instante, echó a correr también ha-
cia la carretera para alcanzar al pequeño, para encon-
trarlo, cogerlo de la mano e tr los dos, luego, en busca 
de papain. 
Elena se alejó; más que correr volaba al encuentro de 
sus dos amores perdidos... 
I V 
Esa mañana, Enrique, cosa rara en él, estuvo de un 
humor imposible. Encontró el desáyuno abominable, los 
periódicos insípidos, su casa en desorden, el calzado 
mal lustrado, el baño mal preparado, el cuello de la 
camisa prieto y la ropa a medio cepillar, hasta el pun 
to de que Andrés, su ayuda de cámara, viejo servidoi 
que casi le había visto nacer, no pudo menos de permi-
tirse exclamar, con un suspiro: "Cualquiera diría que 
el señorito ha pisado una mala hierba." 
Enrique no contestó. Se daba cuenta de que, en efec-
to, había amanecido con los nervios de punta. ¿Por qué? 
Acaso el estómago, quizá un poco de bilis... E l aire le 
sentaría bien. Y cruzando el vestíbulo, descendió al par 
que. Otra cosa extraña. Por primera vez se aburría en 
el parque, aunque estaba delicioso de temperatura y 
espléndido de flores y de sol. En vano quiso ser el de 
siempre. Por el contrario, su mal humor se mezclaba 
con otra sensación de vacío y de "peso" en el espíritu. 
"¿Por qué todo esto?", se decía Enrique dando vuelcas 
y vueltas y fumando sin parar. De pronto Enrique des-
cubrió el mlsiéíio de su tristeza de aquella laxitud sin 
nombre y que jamás había experimentado, él, tan ale 
gre, siempre tan regocijado y optimista, bruma espi 
ritual que ahora le hacia encontrar la vida pesada, gris 
1 y sin atractivos... ¡Ah. pero el misterio quedó descu-
bierto! ¡Enrique no tenía a su lado a Tomasito: ¡he aquí 
todo! ¡Y cómo lo echaba de menos! 
Sin embargo, Enrique intentó sonreír. 
—Vaya, vaya—murmuró—, nada de sentimentalismos 
cursis. Después de todo está bien asi. puesto que nos-
otros, Elena y yo, no nos entendemos. Sobre esa base 
no cabe duda que un niño tan pequeño con quien debe 
estar es con su madre. Pero su sonrisa se disipó en se 
guida y pensando de nuevo en el pequeño, sus ojos se 
llenaron de lágrimas a la vez que un deseo, un ansia 
mejor dicho de volverlo a ver se apoderó de él. Vol-
ver a verlo y.... en seguida, ¿por qué no? Total: cua-
tro kilómetros apenas separaban la casa de campo del 
hotel familiar donde Elena se había quedado con Toma-
sito. Un paseo. Todo se reducía a no dejarse ver, acer-
cándose con precauciones, para contemplar desde fuera 
y a través de la verja al niño que estaría jugando, se-
gún costumbre, en el jardín. 
Luego, Enrique pensó que a pesar de todas las pre-
cauciones podía ocurrir que Elena le sorprendiera. ¿Qué 
decir entonces? 
Enrique se encogió de hombros. 
¿Que qué le diría a su mujer? Sencillamente, la ver-
dad; o sea. que sin ella el desayuno, los periódicos, el 
baño, la casa y... hasta el pan, que le resultaban im-
posibles y que por otra parte él no tenía la preten-
sión de ser un marido perfecto, pero prometía "ser bue-
no" a cambio de un perdón generoso que les permitiese 
a ambos reanudar una existencia venturosa presidida 
por aquel Tomasito adorado por los dos. 
De manera que si ella le descubría rondando el hotel, 
¡tanto mejor! 
Y Enrique, saliendo del parque, enfiló la carretera, 
blanca y soleada. 
V 
Tomasito comenzó a sentirse fatigado. ¡Qué lejos es-
taba la otra casa! Acostumbrado a ir a ella en "auto , 
Tomasito no creyó nunca que estuviera tan lejos, su^ 
piernecitas débiles flaqueaban y tuvo miedo de no po-
der llegar... . 
Contemplando la carretera que ante él se alarga 
interminable, el niño experimentó una angustia suP/'a] 
ma y unos deseos de llorar con desesperación. Pero 
bía que ser valientes, había "que ser un hombre" co 
decía papá, y los hombres no lloran nunca. Tomas 
no lloró recordando eso. pero rendido, sin fuerzas' 0 
detuvo y se sentó en la cuneta al borde de un caI¡1P 
de trigo. Desde allí miró el horizonte, hacia el cual ° 
extendía por la llanura la carretera desierta con su 
ble hilera de álamos frondosos y polvorientos. 
Deslumbraao por el sol. Tomasito no había vist0' 
el primer momento a nadie en la carretera, pero ^ 
pués distinguió a derecha e izquierda dos Punt^sltirn. 
gros que avanzaban lentamente. ¿Serian los sai a 
banquís?—pensó Tomasito co> espanto. Por íor f 
no debían de ser ellos, ya que los saltimbanquis 
maban una banda numerosa y siempre iban j"nt(T tog 
tranquilo continuó mirando ávidamente. Los dos p 
negros se acercaban. Ahota ya se los distinguía ^ 
El de la izquierda era una mujer, una camPesl°goá . 
de la derecha ;qué sorpresa y qué alegría! era p ¿ t ó 
Y Tomasito. loco de júbilo olvidó su cansanclv1 «a-
de la cuneta y corrió al encuentro de su quena 
pain, gritando: •..cría al 
—¡Papá, papá! ¡Ya sabía yo que te encontrara 
fin! 
Un doble grito respondió grito de mujer. . uef 
—¡Hijo querido, qué susto me has dado. 1̂ " 
¿Tú aquí? 
—¡Elena! , . -i-p-re: 
Tomasito se volvió sorprendido y exclamó aieg 
—¡Anda, si está aquí mamá también! pnVjdia de 
Tomasito pensó: se conoce que mama, Por e" id0 yo 
mí. ha querido venir a buscar a papá, pero ne n_ 
' el que le ha visto y le ha llamado primero. 1 
tado, reía fuerte, sentado a horcajadas sot,re 1 ̂  5to3 el 
bros de papain y rodeando con uno de sus ^ ^DOS. 
cuello de su madre, uniendo maienalmenir - c&aiülo 
después de haberlos hecho hacer la m:taO ™ de 
para la unión de sus corazones bajo e ^ i e ' ° r* "nu-
la dicha, cielt- breves instantes oscurecido por UJ 
be de verano". vakGAS. 
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T R U N A L E S 
Jndlcataro.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anterior, 206. N ú m e r o de 
plazas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 25; mí-
nima, 13,50; mayor obtenida, 20,98. 
Aprobó ayer don José María Cabre-
ra número 235, coa 15,92 puntos. 
para hoy, del 238 al 250. 
Van aprobados 30. 
Hasta nuevo aviso, los ejercicios co-
m e n z a r á n a las tres treinta. 
Te l égra fos .—Primer ejercicio. Se han 
apVobado los siguientes hijos o huérfa-
nos de funcionarios del Cuerpo, que no 
cubren plaza, siendo en todo idént ica 
la íoposic ión a la de los e x t r a ñ o s al 
Cuerpeó. 
N ú m e r o 183, don Eulogio G a r c í a Gi l , 
9; 185, don Marcelo Garc ía Grac ia . 8,37; 
187, don Carlos Garc ía L l e r a , 7,58; 188, 
don Alfredo José Mar ía Garc ía Martí-
nez, 6.58; 190, don Rafae l García Mar-
tínez, 5; 192. don Emi l i o García Murga, 
7,25; 194, don Antonio Gatc ía Rosado. 
6,87; 202, don Rafael Giner Falceto, 5,75; 
205, don Antonio G ó m e z Uabón , 5,00; 
206, don Enr ique G ó m e z Tello, 9.33; 207, 
don Gabriel Gomila, 01on% 5.00; 208, 
don Francisco Gonzá lez García , 8,87; 
210, don J e s ú s González Garrido, 6,71; 
222, don Vicente Esteban Vernia, 7,00; 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Sala segunda. Causa. Estafa . Robo. 
Letrado: s e ñ o r Malrinnado. Es ta fa . Le -
trado: s e ñ o r Periquet. 
Sala cuarta. Causa. Robo. Hurto. E s -
tafa. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
No hay s e ñ a l a m i e n t o s . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
Sala primera. Don Daniel S á n c h e z 
con don J o s é Pedro Díaz ; pago de pe-
setas. 
Sala segunda. D o ñ a Concepción Frías . 
R e p o s i c i ó n providencia. Don Mariano 
B e r g é s con don Leandro S a n t a m a r í a . 
R e v i s i ó n de salarios. Don Prudencio 
D í a z con don Antonio Mora. Nulidad de 
actuaciones. 
224, don Claudino Calvo Rodríguez , 6,21; 
225, don Enrique de la Cámara y de la 
Vega I n c l á n 6,54; 226. don Felipe de la 
C á m a r a y de la Vegi inc lán, 7,50; 230, 
don Avellno Candelas Abellán, 5. 
N O T A S M I L I T A R E S 
n r w m ' i w í i i n ü a • * ai i iuwiiniBnii i iw 
Los baúles y maletas armario " H A R T M A N N " , son los preferidos de 
los que viajan cómoda y elegantemente 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 8 Y 10 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE ESPAÑA, VISITELA 
Preciosos modelos parn señora, caballero y niño. Precios muy bajos. 
M A V O R . 4. — C I . A V r . I . , 2. 
I W ' I W I I i ^ . .B' 
O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. D O C T O R M O R E N O M A R T I . Tlonornrios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Te lé fono 96801] de cinco a siete (antes Sagasla, 1). 
C L A S I F I C A C I O N D E S U B T E N I E N T E S 
O S U I I A V U D A N ' ] I 
E l "Diario Oñcinl do Guerra (número 
100) publica ayer variao circularefí dis-
poniendo que sean clasificados en ol 
nuevo Cuerpo de Suboficiales, con la 
categoría de subtenientofl, los suboficia-
le.T de Infanter ía , Caballería, Artil lería. 
Ingenieros, Intendencia y Sanidad Mi-
litar que p.e mencionan en tae relaciones 
que se insertan, y con la categor ía de 
.subayudantes los fiuboficlales de Infante-
ría, Caballería, Arti l lería, Ingenieros, Sa-
nidad Militar, Intendencia y. Aviac ión , 
que figuran también en las relacionéis 
que so mencionan. . 
I-A A D M I S I O N D E V O L U N T A R I O S 
Por otra circular que publica el "Dia-
rio Oficial" se dispone que la admifiión 
de voluntarios tenga lugar en las re-
vistas de febrero, julio y noviembre, en 
las condiciones que determina el vigen-
te reglamento do P.echitamiento, piulion-
do cor filiado^ en cada una de las indi-
oaí.nr, fechas hasta ol 0 por. 100 de sus 
• planlilln.-; o i ^ á n i c a s , y sí ello' determi-
nara que algún Cuerpo tuviera en filas 
un n ú m e r o . superior de aoldador, al que 
¡figura en las plantillas orgánicas , el ge-
neral de la div is ión dispondrá que lo.s 
procedente.s de reclutamiento forzoso 
que resulten eobranteí?, sean destinados 
a completar las plantillas de otroe Cuer-
pos de la míjima Arma, y en el caso de 
que no existieran vacantes en los Cuer-
pos de bi divis ión, lo c o m u n i c a r á al mi-
nisterio para que ee resuelva el destino 
que ha de dárse les , con obieto de que 
coincidan las fechas de admis ión de vo-
luntarios con la de incorporación a filafi 
de los procedentes de reclutamiento for-
zoso. 
AVISO U R G E N T E 
Propietarios de joyas 
Para Invertir capital, compro buenas Jo 
vae. particularmente brillantes grandes, 
Absoluta reserva. E S T E R A N . Tel . IS38S 
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I >f»,Voc|ona»"'o^ Pecordntnrlos. O b j e t n ? 
piadosos. H I J O S D E G R E G O R I O D E I 
A M O . P A Z , 6. M A D R I D . 
UN CURSO PíjUCTICODEFLOmCUM 
Del 5 al11 fie mayo en la Moncloa 
L a Sociedad Nacional de Horticultu-
ra de E s p a ñ a ha organizado un curso 
práct ico de Floricultura, que tendrá lu -
gar del 5 al l í del próx imo mes de ma-
yo, de tres y media de la tarde en ade-
lante, en los locales de la Escue la E s -
pocilal de Ingenieros A g r ó n o m o s , des-
arrol lándose las prác t i cas en los jardi -
nes de la Moncloa. L a s lecciones esta-
rán a cargo del distinguido ingeniero 
a g r ó n o m o don Gabriel Bornás , profe-
sor de la Escuela de Jardiner ía de A r a n -
juez, y en ellas se e n s e ñ a r á n a los alum-
nos los fundamentos de todas las ope-
raciones del cultivo y reproducción de 
las flores y su ejecuc ión práctica, tanto 
en general como en lo que afecta a 
cada una de las flores de cultivo co-
rriente. 
L a s personas que deseen asistir, sean 
o no socios de la Sociedad Nacional de 
Horticultura de E s p a ñ a , deberán ins-
cribirse en las oficinas de ésta, Fernan-
flor, 6 primero, de cinco a ocho y me-
dia de la tarde, cualquier d ía laborable 
anterior al 5 de mayo, en que empeza-
rán las lecciones. E n dichas oficinas en-
contrarán toda clase de informes y pro-
grama detallado sobre fcl próx imo cur-
sillo. 
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P A L A 
Hasta 10 palabras . ^ . ..... . . . . . . 0,60 pías. 
Cada palabra 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
FiimmimimiimiiimimmiimmmiMmm^ 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres» 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
S E R V I D tnkTBRB seriamente informada, 
cuartos desalquilados, amueblados, ver-
• dadera información. Fuencarral, 94, du-
plicado. (V) 
A L M O N E D A S 
POR marcha, toda casa, muebles, objetos. 
. Puebla, 16, entresuelo. (2) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, den pesetas, ocasión verdad. Oo-
ya, 77. (3) 
U K G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo, 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadros, 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo-
la. Recoletos, 2 duplicado. (20) 
XIQÜIDO hasta fin mes, muebles piso pri-
mero. Preciados, 29. Diez a una; cuatro 
a siete. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edlflclp propio. Leganitos, 17. (20) 
R E B A J A precios. Armario dos lunas, 120; 
• una 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18, muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
GANGA, comedor jacobino, vale 1.000, le 
doy 750. Alonso Heredia, 6. (5) 
CAMAS hierro, 9; colchones, 7; camas do-
radas fantasía, 80. Alonso Heredia, 6. (5) 
R E A L I Z O pocos días toda existencia mesi-
llas, 4 pesetas. Alonso Heredia, 6. (5) 
A R M A R I O S luna, 56; aparadores, 55; ha-
macas, 7,50. Alonso Heredia, 6. (5) 
ARMARIOS lunas biseladas, 105; todo 
• desmontable, 120. Alonso Heredia, 6. (5) 
SABADO, domingo, lunes. Muebles título. 
A l c o b a plateada, despacho, comedor, 
bargueño, cuadros, lámparas. G ó m e z 
5 Baguero, 37; antes Reina. (2) 
D E S P A C H O español, tresillo Jacobino,-bar-
rueño, mesa, sillas, varios. Hortaleza,-
110. (3) 
ULTIMO día, cortinajes, cuadros, camas, 
objetos plata, lujosa alcoba, tresillo y 
sillones, enseres casa cualquier precio. 
Olózaga, 13. (3) 
jOCASION ú n i c a ! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, armarios 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pelayo, 35j (V) 
VENDO urgente buenas alcobas, no pren-
deros. Ancha, 24, principal. (V) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. L u -
chana, 33. (8) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
hierro, 20. Luchana, 33. (8) 
C O M E D O R E S lunas, bronco, 385; Jacobi-
nos, 675. Luchana, 33. (8) 
CAMAS doradas, 90; do matrimonio, 105. 
• Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O S , 300; tresillos, 150; sillerías, 
| 225. Luchana, 33. (8) 
C O J I E D O B E S roble, caoba, nogal, alcobas, 
despachos baratís imos. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D O los muebles de lujo, mitad pre-
cio. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R E S , todo confort, 360-285. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
E S Q U I N A Gran Vía. Concepción Arenal. 
' 8, tienda baratísima, local amplio. (2) 
P R E C I O S A tienda con vivienda, dos hue-
cos, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
D E S P A C H O bien amueblado, cien pesetas. 
Libertad, 2, principal Izquierda. (2) 
A L Q U I L A R A sua pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
HERMOSOS cuartos, ocho balcones, con-
fort, 110, 185, 275 pesetas. Mendizábal, SI 
.(al lado café Vlena). (2) 
E S Q U I N A plaza Callao. Miguel Moya, 4; 
exterior, 325, apropiado pensiones, oflei-
nas. (2) 
- E S T U D I O con vivienda y baño, 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
I N C A L E S , almacenes, talleres, colegios, 
fprecio económico. Riscal , 6. (11) 
A L Q U I L O cuartos baratos. Orden, 24. (11) 
A L V A R E Z Castro, 17. Semisótano, Indus 
tria, 100. Bajo, sastre o modista, 165. Te-
léfono, baño, gas. (11) 
8 A L A V E R R Y , 8. Exterior, tres balcones. 
50. Interior, 30. (11) 
M A G N I F I C O piso, confort moderno, telé-
fono, gas, frigoríficos. 17 habitaciones, 
garages individuales, precio moderado. 
Montesquinza, 20, duplicado. (5) 
HERMOSOS interiores, 60 y 75; tienda, 100 
pesetas. Vargas, 8. (11) 
E X T E R I O R seis piezas, baño, 26 duros. 
Interior, 9. María Molina, 60 (esquina 
Velá.zquez). (3) 
E X T E R I O R , siete plaiaa, 28 duros. Alva-
rez Castro, 11. (3) 
C E D O local. Propio a lmacén. Huéspedes , 
nueve camas. Metro Becerra, cien pese-
tas. Razón: Fundadores, 47, portería. (2) 
T I E N D A , tres huecos, vivienda, sesenta 
pesetas. Fundadores, 47, portería. (2) 
V I T O R I A . Alquilo, hotel amueblado, todo 
confort, 10 camas. Teléfono 50650. (T) 
C U A L Q U I E R A propiedad hotel por alqui-
ler mensual. Apartado 7.056. (T) 
^"UEVA espléndida orientación. Máximo 
confort. Hermoso principal, 42 duros. 
Ibiza, 19. Entrada Retiro. (3) 
GRATI F I C A R E proporcionándome p 1 a o 
primero, bueno, amplio, rentando unas 
200 pesetas. Escribid: Cabarome. Plaza 
Opera, 5. (3) 
SAN Rafael. Hotel, confort. Teléfono 58866. 
(8) 
I N T E R I O R , casa nueva, cinco habitacio-
nes habitables. Echegaray, 17. (V) 
B O N I T O S exteriores 20-21 duros. Tienda? 
vivienda, 30. General Oráa, 28. (V) 
M ^ r ' w I F I C O S PiS03 luJ0' orientación me-
diodía, todos adelantos,, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. _ (A) 
P E alquila chalet amueblado en Comilla* 
(Santander), 11 camas, baño, agua co-
rriente, lavadero, jardín, cerca playa, 
informes: Francisco Quevedo, Comillas. 
~ S.T) 
V E N D O hotel espacioso, gran confort. 
Francisco Silvela, 58. Junto estación Me-
tro Torrijos. Facilidades. (3) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos infor-
mación amplia, seleccionada. Costanilla 
Anpeles, 4 duplicado. (5) 
T I E N D E C I T A , cosas para chicos, inme-
diata Universidad, 60 pesetas. Amaniel, 
L (T) 
A L Q U I L A S E lujosísimas viviendas ade-
cuadas profesionales. Dato, 18. (3) 
HKRMOSO piso, todas comodidades, si-
tuación inmejorable. 65 duros. Blasco 
Ibáñez, 68, antes Princesa. (T) 
C U A R T O S desalquilados, gran capacidad 
muchas habitaciones. Calle Recoletos. 8. 
1 (T) 
E X T E R I O R , todo confort, seis habitables, 
tres calles, 55. Miguel Moya, 8.. Plaza 
Callao. (T) 
S E I S habitaciones, baño, precio económi-
co. Riscal, 7. (11) 
A T . Q m i . A S E hotel smueblado, sitio saní-
simo alrededores Madrid. Escribid: "Mar 
tin". Fuencarral (Madrid). (T) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo hotel, dos 
plantas independiente, garage. Jardín 
huerta. Ayala, 86. (V) 
C K R C E D I L L A . Alquilo, vendo hotel, 14 
camas, baño. Jardín, huerta, muy gran 
de. Ayala, 86. (V) 
PISO, diez piezas, baño, 30 duros. G a / 
tamblde, 31. (35 
C U A R T O chaflán. Confort. Inmediato pin-
za Santa Bárbara, 225. Covarrubias, 3 
(A) 
A L Q U I L O pisos. 26 duros. Mesonero Ro-
manos, 20, segundo. (T) 
K E R A J A D O S : Cuartos hermosísimos. 13 
habitaciones, calefacción central, e-as 
ascensor, baños, teléfono; todo confort, 
propios consulados, pensión lujo. Verlos: 
Hermosilla, 43. (6) 
AUTOMOVILF..1 
líELACTONO cnmnradorps con vendednrp? 
autos particulares." Abada, 5. 'Teléfon'-
96293. I " ~ . (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, ahn 
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala. 9 
(201 
% BOJÍO automóviles Graham, lujo. Con 
duectón, l lmusín. Garage. Hermosilla. 42 
Teléfono 530S4. (21) 
K E O A I I C H U T A n o s y reparación de cu-
biertas y cámaras, primera casa de Es -
paña. Viitcanlzados Americanos. Ronda 
Atocha, 23 triplicado. Teléfono '74636. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
LA casa Ardid. Génova, 4; baja todos los 
neumáticos , por rebaja derechos adua-
nas. Exportación provincias. (2) 
G A R A G E Buenavista, Jaulas amplias, cie-
rre metálico, nave especial para coches 
sin chóferes, 50 pesetas, servicios lava-
dos, engrase, precios módicos. Ni'iñe?. 
Balboa, 51 (entre Avala y Don Ramón 
Cruz). (21) 
F I A T 521, cinco plazas, excelente estado 
vende particular. Garage Menorca. (T) 
COMPRO remolques para camiones: Ofer 
tas Joaquín Gómez Galarza. Caracas 
13. (T) 
C O C H E S boda mañana, 25 pesetas. Telé 
fono 30928. (11) 
X F . U M A T I C O S . lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello, 41. Teléfono 53149 y Glorieta San 
Bernardo 2. Teléfono 33390. (3) 
V E N D O 8.500, magnífico americano, sirte 
plazas, siete ruedas, toda prueba.. Telé-
fono 87. Pozuelo. (2> 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
HT'OSOX siete plazas, último modelo. Val-
verde, 16. (7) 
W I I I P E T pequeño, último modelo. Valver-
de, 16. (7) 
l 'UKCIOSO Cabriolet Oakland, como nue-
vo. Valverde, 16. (7) 
P L Y M O U T H cuatro puertas. Valverde, Í6. 
(7) 
C H E V R O L E T , seis cilindros, seminuevo. 
Valverde, 16. (7) 
¡ ¡ ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación recauchu-
tado reforzado. Especialidad Gigante. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (T) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnifi-
co salón Independiente, bodas, banquetes 
reuniones. (2) 
C O M E D bien. Café Vlena. Luisa Fernanda 
21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
G A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
zo, 3.50. Magnífico salón Independiente 
(2) 
C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas 
L u i s a Fernanda. 21. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
MEARIA Mateos. Consultas embarazadas, 
hospedaje, asistencia esmerada; médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871 
(2) 
S O L E D A D Rodríguez. Profesora partos 
consultas económicas. Inyecciones. Pla-
za Chamberí, 4. (8) 
COMPRAS 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrí l la , 10. Ma 
tesanz. Teléfono 14907. <7) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé 
fono 11625. (2) 
V E R O D I O . Compra muebles, tapices, ob-
jetos. Teléfono 59823. (20) 
PAGANDO muchísimo máquinas escribir 
Í coser, alhajas, toda clase objetos. Al-odo de Ocasión. Fuencarral, 45. (16) 
C O M P R O muebles, ropa, objetos oro. Te-
léfono 96937. Mejlas. (8) 
S I quiere mucho dinero por alhajas, man 
tones de Manila y papeletas del Monte, 
E l Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. ,(20) 
L'OM P R A V E N T A, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la Casa que paga más. Dol-
dán. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (H) 
P A R T I C U L A R , paga mucho libros, trajes, 
ropas, objetos, saldos. Teléfono 12878. 
(3) 
TACAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez. 15. Antigüedades, 17.487, y Pra-
do, 3. 94.257. (21) 
A L H A J A S , Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Papo todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
MAQUINAS de escribir, compro, contado. 
Apartado 9.099, Madrid. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, libros, gra-
bados. Hortaleza, 110. Teléfono 14601. (3) 
S E R V A (Angel J . ) . Compro antigüédades 
pañuelos Manila, muebles. Fuencarral, 
10. (3) 
CONSULTAD 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
CU KACION' E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A HOCOS, fatiga, catarros . rebeldes, mé-
todos curativos especiales. Tratamiento 
eficaz del reúma por novísimo procedi-
miento. P¡ Margall, 5, principal', consul-
ta especial económica; tros tarde. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (5) 
CONSÜLTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Al'varez 
dentista. Magdalena, 26, primero. Telé-
fono 11264. ' ' . (5) 
D K N T I S T A . Cristóbal. . Plaza Progreso, 
dieciseis. (T) 
ENSEÑANZAS 
CASA de estudios del Centro de Hijos de 
Madrid. Cañizares, 10. Oposiciones auxi-
liares Gobernación. Se admiten señoritas 
preparación con taquigrafía y mecano-
grafía, 25 pesetas. (T) 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
A C A D E M I A "Balmes". Bachillerato, Dere-
cho, Correos, Taquimecanógrafos Ayun-
tamiento Madrid. Policía. Secretarios y 
oposiciones diversas Centro Católico Re-
sidencia. Internado, 6 pesetas todo In-
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé-
fono 19236. (T) 
PIANO, Solfeo, estética Historia de la mú-
sica competentís imo profesor, particulnr. 
Toledo. 70. (T) 
C O R R E O S , Gobernación, Policía, oposi-
ciones, sin título. Unas anunciadas, pró-
ximas anunciarse o t r a s , preparación. 
Academia Del Río, Montera, 44. (7) 
P R B T R E changeralt espagnol pour Fran-
já is . Ecr ire : Sancho. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
A P A R E J A D O R E S , delineantes, matemáti-
cas, dibujo. Oposiciones. Academia Sán-
chez Cuellar. Preciados, 17. (3) 
CON T A R I H D A D . Taquigrafía, Mecano-
grafía. Cálculos. D i b u j o . Ortografía. 
Francés . Inglés. Atocha, 41. (3) 
JBEiS militar retirado se ofrece profesor 
particular matemáticas elementales. E s -
cribid citando: F . Sánchez. Doctor Cár-
celes. 19, bajo. (T) 
A C A D E M I A Domínguez, Policía, Goberna-
ción, Agricultura, Bachillerato, Contabi-
lidad, Taquimecanografía. Idiomas. Al-
varez Castro, 16. (T) 
l ' lüvPARACION Auxiliares Agricultura en| 
grupos diez alumnos. Clases Ramos, i 
Hortaleza, 140. . . (.2). 
N K C K S I T A S E profesor letras para acade-
mia. Escribid honorarios, hora, aptitu- \ 
des. Alfa; Prensa. Carmen, 18. (2)! 
A G R I C U L T U R A , Gobernación, 161 plazas.] 
Correos, Policía. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. (3) 
C O N T A B I L I D A D . Cualquiera, sin conoci-
mientos especiales j)uede llevar su con-
tabilidad por partida doble. Detalles gra-
tis. Apartado 629, Madrid. (3) 
C L A S E S particulares o colectivas, profe-
sor Francés , Segunda enseñanza, refe-
rencias, 5 a 9. Blasco Ibáñez, 42. (Prin-
cesa); (3) 
POR correo enseñanza Taquigrafía. Gai 
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz 
22. (24) 
V E N D O Villalba 74.000 pies terreno, tiene 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 1 It; 
(24) 
U R G E venta casa, exenta contribución, zo-
na. Santa Engracia. Construcción solida 
y lujosa. Alquileres, 300 pesetas. Renta 
45.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 peseras. Adquiérese por 215.t>')0 pe-
setas. J . M. Brlto. Alcalá. 94. Madrid 
Í2) 
F I N C A en León, toda regadío de pie, 30.001 
Arboles. Hei-mosa casa. Ferrocarril y ca 
rretern. Produce anual más de cien núl 
pesetas líqiiida.s. No está afecta a la Re 
forma Agraria. Vendo 375.000 pesetas 
Escribid: S. R. Apartado 9.08L Madrid 
(2> 
PERSONA solvente administra fincas ade-
lantando dinero sobre usufructo antlcre-
sls. Apartado 10.082. (3) 
SIN Intermediarlos. Casa nueva, cinco 
plantas, 9 %- libre, descontando 33. Ren-
ta, 16.140 pesetas. Media contribución. 
Razón: Ayala, 86. (V) 
C A S A S : rentan 10.200 y 31.600 pesetas. 
Véndense 95.000 y 350.000. Quintana, 6, 
(2) 
P E R M U T O casa sólo hlnoteca Banco por 
Solareis o rústica. Telefono 18771. (3) 
DE verdadera ocasión vendo casa Ptientf 
de Vallecas, 3.014 pies, con .cuatro veci-
nos, renta 1.20O peset'as anuales, precin 
7.000 pesetas. González Cabanne. Espo/ 
V Mina, 9; 5 a 8. (16) 
VENDO hotel Parque Metropolitano. Señoi 
Solórzano. Vilíálar, 6. Teléfono 58A62 
(T) 
VENDO o permuto finca Blárrltz por ca-
sa Madrid. Sin Intermediarlos. Veláz-1 
-quez,. 124. Teléfono 52018. (6) í 
S O L A R calle Vallehermoso, dos fachadas, 
barato. Virgen de Nieva, 1, esquina Bra- ! 
vo Murillb, 71. Joaquín López. (T)j 
CASAS en Madrid, vendo, verdaderas oca-
siones. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
O P O U T U N I D A D . Esquina casa solar in-
dustrial, frente Portillo. Embajadores, i 
85, y Sebastián Elcano, inmediato. Esta-1 
«.•iones. ' Llamad puerta Hierro. Dueña.! 
• • " (T) 
VENDÓ casa en la Sierra, 12.000 pesetas. 
Señora Lozano. Ferrer del Río, 4, du-
plicado. (T) 
C H A L E T en Asturias. Véndese. Informa-
r á n : Teléfono 58237. Correspondencia 
Agustín Durán, 2. (Hotel). (T) | 
POR rústica provincia daría casas Ma ; 
drid, 30.000, 55.000, 85.000 pesetas, pro-| 
duclendo catorce. Vega. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
l 'INCA fttstlcá a 20 minutos de Málaga, 
más de 300 hectáreas, frente al mar, l i-
bre de cargas y de renteros, mucha pro-
ducción; vendo 173 mil pesetas, contado 
o permuto por casa céntrica en Madrid. 
Dirigirse sólo por carta: N. Navarro. 
Pozas, 17, segundo. Madrid. (2) 
VKNDO casa céntrica, verdadera ocasión. 
Apartado 12.215. (6) 
V E N D O o permuto magnifica finca de 
campo. Apartado 7.045. (7) 
V E N D O casa Prosperidad. General Ricar-
dos, 27, primero centro; dos a cjjjco. (7) 
ACENCTA "Arm". Coya, 40. Compra-venta 
de fincas. (3) 
E N Cercedilla vendo finca recreo, hotel 
garage, tennis, piscina, billar, huerta, 
etcétera.1 Torres. Francisco Silvela, 56. 
Madrid. Facilitades. (3) 
P A R C E L A S campestres, desde 0,20 pie 
Situación única. Plazos. Tranvía. Elo'1-
tricidad. Colonias-Jardín. Pi Margall, 7 
once-una. (2) 
G A R A G E Royalty. Jaulas económicas, 
completamente cerradas. General Por-
ller, 14; teléfono 53206. (3) 
VENDO solar Junto estación Metro Torri-
jos. Francisco Silvela, 56. Facilidades. 
(3) 
F O T O G R A F O S 
HAGA a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20. (T) 
SOLO dos huespedes, sol, baño, confon, 
8 pesetas. Altamirano. 16. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7.a 10 pe 
setas.- Todo confort. Mayor, 19, primero 
(23) 
PENSION Begofia, Habitaciones conforta-
bles, estables, precios rebajados. Concep 
Cióii Arenal. 3. Esquina Gran Vía. (2) 
COM ICRCI A N T E S , industriales, dinero rá-[CU PON E S Progreso, espléndidos regalos, 
pidamente, facilidades pago, módico in- Se dan en los mejores comercios. Pidan-
teres. Apartado 9.052. (6) los. (23) 
E M P L E A D O plantilla necesita 1.000 pese - jSENSACIONALISIMO, señoras, preciosos 
tas, paga buen interés. Limón, 8, prime-, sombreros Rustik, ocho pesetas. Refor-
ro izquierda; 9 a 12 mañana. (3) mas, cuatro. Fuencarral, 32, Fábrica. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, saní-simos, propio estancia verano, lujo mue-
blas.- una, dos personas, únicos. Ral - i„ . -
mundo Fernández Villaverde. 17. Gara-!1-'0- 450 Pesetas mensuales trabajando mi 
i;e acompañaián (Glorieta Cuatro Cami-
nos). (A) 
PARTICULAR, admite caballero, habita 
clones Independientes, pensión económl-
cuenta. propio domicilio (localidades pro-
vincias). Solicita representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (14) 
SUELDOS fijos. 300-500 trabajando mi 
ca. Jacometrezo. 84. segundo. ,2) cuenta horas libres r,e"1(;1̂ ntt| / ^ 'PA 
^ pnvvlncias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
CKDO alcoba, caballero estable, con, sin 
Molino Viento, primero. (6) 
provincias. Ap 
KNSIOÍÍANZA, conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovillsfas. Alfonso X I I , 56. (2) 
;()() pesetas sin dejar empleo. Apartado 
S8Ü, Madrid. (11) 
GUARDA para finca provincia Madrid, ne 
cesitase. Escribir con de'alles: Apartad') 
4.042. (T) 
IIA DI'PACION ES luiosamenfe amuebladas 
terraza, sol todo día. Pensión d isde ^ 
Dato. 27, ático centro. Gran Via. (2) 
riONSlON Anglo, todo confort, de U), 18 
preferidos católicos. Dato, 11. Gran Via 
(T) 
PENSION barata, vistas Puerta del Sol 
Montera. 10, tercero derecha. (20) 
DA SO. teléfono estables. Malasaña, 11. 
primero derecha. Madrid. 12311COMERCIANTES, facilitamos medios in-
PENSION Santa Ana. espléndidas habita- falibles conservar clientela y aumentar 
clones, todo confort., tardín. Zurbano, 8. vóntas. Gobernador, 23. Martínez. (T) 
tut 
S E C R E T A R I O - encargado, necesitase. Si-
IC E I ' R IOS EN TA NT ES poblaciones mayores 
mil habitantes, 30 % comisión. Goberna-
dor, 23. Martínez. (6) 
í ns 
familias. Todo confort. Preciados, 37, se 
gundo centro. (10) 
II E R M O S A habitación matrimonio, do.' 
amigos, estables, baño. Lagasca, 97. ba 
E A M I I . I A honorable cede habitaciones eco-
nómicas. Quintana. 20. (11) 
B A U L E S , maletas, cajas viajante arreglo. 
Tahona las Descalzas, 6, principal, fél) 
C O S T U R E R A compone y repasa en su ca-
sa, toda clase ropas. Juan Austria, 13, 
segundo derecha. (11) 
NIÑOS Comunión regalo preciosa amplia-
ción retratándose. Fotografía Saus. Ato-
cha, 71. (3) 
C A L L I S T A pedicura especializada a domi-
cilio. Avisos: Teléfono 35613. (2) 
P A R A G U A S , bastones, sombrillas, abani-
cos, novedades y reformas. Arroyo. Bar -
quillo, 9. . (T) 
PINTO hoteles, revpco habitaciones, cuatro 
pesetas. Avisos: Teléfono 16123. (2) 
lo. (11» 
R E S T A U R A NT Escorial, 4 platos garanti-
zados, 2.5Ü. Preciados. 29, entresuelo 
(21) 
F U E N C A R R A L , 83. Pensión del Carmen 
MR. Henry Edwin Colcy, concésionar'io de 
la patente número 111.143, por "Un apa-
rato para la extracción de los metales 
voláti les de sus similares", ofrece licen-
, cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
CO.MPAGNIE Géncrale de Signalisation. 
concesionaria de la patente número 111.372 
por "Mejoras en los aparatos de medjda 
eléctrico.s", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
s ' l V K R S A L Gil Products Company, con-
cesionaria de la patente número 112.290, 
por "Un procedimiento para la conversión 
de petróleo hidrocarburo (control a baja 
presión y nivel bajo)"-, ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
(-EN l ltO Informativo; destinos públicos1 vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
instancias y asuntos de todas clases. R a - ; 
tuación interesante. Precisa disponer 
2!) 00o, lianza metálica. Escribid Encar-
gado. Ancha, 50. Continental. (2) 
B I J E N representante, montajes eléctricos 
sueldo y comisión. MYP. Alonza, 24. ((ii 
SEÑORITA para clínica dental. Buena le 
tra. Magdalena, 28. Presentarse cuatro 
tarde. (5); 
PENSION Nuestra S p ñ o r a ¡ l a A n t i g u a . 
Viajeros: y estables. Habitación, matri-
monio. Paseo del Prado, 16, primero Iz-
quierda. Teléfono 10394. • (23) 
CASA formal, trato esmerado, alquila ga 
sin pelo cortado, indispensable referen-
cüis Madrid. Karbicri, 3 ; de 7 a 10 no-
che, v •' " (fi) 
Demandas 
ión de propagación de opdafi". ofrecí- dí-
;cncia.s" paca la explotación de la liils-
íia. Oficina Vizcarelza. Barquillo,-16.. C3) 
( OMPAGNIK Des Freins Westinghóuae, 
concesionaria de la patente núm. 96.747, 
bienete pensión, matrimonio, dos amigos O F R E C E S E cocinera y doncella, ama seca | por "Mejoras en los aparatos frenadores 
Uruz. 41. tercero verdad. ' (2)! Centro Católico. Hortaleza, 94. (T) < on fluido baj 
SKÑORITA desea alcoba entre familia ca EX rector colero religiosos daría clasesi ^ 'care lza ^ 
zulares. También aceptaría admi v izcareiza.^ üarquiuo, JO, 
SK.NOUITA francesa ( P a r í s ) , lecclone; 
particulares. Lope Rueda, 33, primero iz-
quierda. ' (23) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin Insulina. Glyce-
mial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
G R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodaaa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
H I P O T E C A S 
KN primeras hipotecas deseo colocar al 
6 % en cantidades parciales, hasta 
700 000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
P R I M E R A S hipotecas, operaciones rápi-
das. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
. 
H U E S P E D E S 
I H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
1 3. (20) 
i 'KVSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, bnfio, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
, Mayor, 19. (20) 
PENSIÓN Mlrentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
i -onr' i - iTT-'T^. . • i Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-hortCirlCCJ.^I d ó n . Habitaciones Individuales. San Mar-
cos, 8. (T) 
tólica. Avisos: Teléfono 5915G. (T)j parllcul 
I nlstracion. secretaría particular, anáio 
BONITA habitación confort, baño, aseen-j g0i Argos. Puebla, 18. Teléfono 9ü73ís. 
sor ; vistas calle Alcalá, 50 pesetas. Nar-j (5) 
^ 'SEÑORITA joven se ofrece para acompa-
jo presión", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
(3) 
l'A K T I C U L A R cede gabinete exterior ca 
ballero. Malasaña, 5, entresuelo izquier-
da. (2) 
C K D U S E exterior, interior. Leganitos, 25. 
segundo izquierda. (2) 
D E s K A M O S caballero estable, con, sin. 
Santa Agueda, 6, tercero derecha. (10) 
IIOTIOL Lisboa. Carrera San Jerónimo, 2í) 
duplicado, Madrid. Calefacción, aguas 
corrientes, habitaciones desdo tres pese-
tas. Pensión desde ocho. (21) 
I'CNSION Mareen, confort, económica. 
Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
PARA sacerdote o caballero cédese gabi-
nete, con, sin. Barbieri, 4, segundo de-
recha. (3) 
P E N S I O N completa 5,50, calefacción, ha-
bitación amplia, balcón, calle, armario 
luna, muebles nuevos. Limón, 8, prime-
ro Izquierda. (3) 
KAMI LIA cristiana alquila habitación eco-
nómica, caballero señora. Ramón Cruz, 
14, bajo izquierda, B . (3) 
TODO adelanto, matrimonio, ocho pese-
tas individual, frente Cine Avenida, co-
mida, ropa, baño. Concepción Arenal, 6, 
segundo izquierda. (3) 
C E D O , sin, buena habitación persona ho-
norable. Calle Prado, 4, tercero izquier-
da. (3) 
CKDO gabinete a caballero o sacerdote 
económico exterior. Santa Brígida, 11, 
primero. (8) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
taleza, 84, segundo derecha. (A) 
PKNSION confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Co-
ya. ' (6) 
P A R T I C U L A R cede habitación confort. 
Lope Rueda, 33, primero. Cerca Retiro. 
(23) 
MAQUINAS 
iQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
araciones. Cava Baja, 2G. (V) 
ñar señora o niñas. Inmejorables refe-
rencias. Escribid: D E B A T E núm. 3«662 
(T) 
•IEEIO militar retirado, Inmejorables ante-
cedentes, se ofrece secretario, apodera-
do o cargo exija honorabilidad y con 
lianza; Escribid citando: F . Sanchez*-
Doctor Cárceles, 19, bajo. (T) 
G U A R D I A municipal desea conserjería 
portería, cosa análoga. San Mateo, '¿Ü 
Portería. 1 (3) 
MA 
P 
C E N T E colegiado admite representacio-
nes. Caballero Gracia, 26. Guinea., , (3) 
UOYER Foundry & Machine Co., conce-
sionaria de la patento número 101.780, 
por "Mejoras en el tratamiento de la 
k arena dé moldeo o vaciado", ofrece li-
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza, Barquillo, 16. 
(3) 
M K D E C I N . chanírerait espagnol pour fran-
ca ir*. Ecrire, 8.8S8. Clável,: 2.: Continental. 
(3) 
A L T A R E S , imágenes , talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. ^ (T) 
•lOVKN' 'católico. Ilustrado, cultura litera ! MANICURA domicilio dos pesetas ,y ce-
lia, dibujo humorístico, conociendo me i jas,. Urla peseta. Teléfono 90297.. • (T) 
caiingrafia, francés, agradecería cua l - 1 , \ - i A1.„ A«,«Ú« J 
quler colocación. Sírvase escribir: DK- A L ^ ^ 1 ' « ^ - . . ^ n ^ ^ v ^ ^ ^ / 
B A T E , número 4.102. (T) l Montmesa, Manuel Orliz. Preciados.^ 4. 
I N S T I T U T R I Z católica española, sabiendo' _ - . _ . „ > 
francés, acompañar señoritas, educar ni- » ^ ' « ^ r A S contenldas por 
ñas. iría extranjero. Caztambide. 10. ( T ) ! ^oy^cSS Joaquín, 8. Remítese 
M E C A N O C K A F A expertísima ofrécese.-San • 
Pedro -Mártir, 4, segundo izquierda. (7) V E N T A S 
PACI L I T A M O S servidumbre informada.! 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla | v K N O E R A cuanto desee publicando sus 
Angeles, 4 duplicado. (5)1 anuncios por Agencia Prado. Montera. 
JOV ION 24 años ofrécese ayuda cámara, lSi , *18í 
ordenanza o cosa análoga. Escribid I )1':-Ii A UZADOS económicos, nuevos modelos 
B A T E número 21.787. (T) La Campana. Barquillo. 39. (3) 
l'LAN(-11 A D O R A domicilio, fuera, Madrid.] MAGNIFICO gramófono maleta, con diez 
Fernández de los Ríos, 16. (3) i discos, cien pesetas, ocasión verdad. Co-
ya. 77. (3) F U N C I O N A R I O del Estado, joven, ofréce-
se secretario, administrador, cosa análo-
ga; plena garant ía moral, metálica. Se-
ñor Griñán. José Antonio Armona, 8. (3) 
CADALI.KRO distinguido, verdaderamente 
necesitado, culto, con estudios, buena 
presencia, don de genles, activo, acostum-
brado trabajo, 34 años, casado, con in-
UADIO Apolo continua 8 válvulas. 275 pe-
setas, pi^a demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos, arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
IMANOS y armonlums, varias marcas. 
formes altas personalidades Madrid se, Nuevog. b c a s l ó n . Plazos, contado, caml 
onece secretaría particular, administra- bios Rodrig.uez. Ventura Vega. 3. (24) 
dor, encargado cualquier asunto o negó- ^ f, . . / 
ció, empleado oficina, cargo confianza ¡«¡ALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
II. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
, Dato. 23. (Gran Vía) . (2S) 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
COMPRO sellos correos. Ramos. San Bar-
tolomé, 4, principal izquierda. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
P A R A comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenaa condiciones y asuntos 
relacionados fincas, visite Centro Urba-
no Contratación. Montera, 15. (2) 
V E N D O casa calle Torrijos, 260.000 pese-
tas. Banco 315.000. Renta 67.800 pesetas; 
9.2O0 pies, siete pisos y sótanos. Teléfo-
no 61071. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra y venta "Hispania". Oficina la más 
• importante y acreditada. A l c a l á 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). . .. (3» 
PARA comprar o vender Ancas encargue 
sus anuncios en . Agencia Prado. Monte-
ra. 15. (16) 
V E N D O finca gran Jardín, frente pinar, 
24.000 pies. Pirineos, 6. (2) 
) l 'ENSION "AngelUa", de Angela Cortés. 
I Montera, 80, principal. Teléfono 15379 
Madrid. (23) 
PKNSION Montemar. Eduardo Dato, 31. 
F I L A T E L I A Habitaciones agua corriente, buena co-
cina, especial para estables, matrimo-
nios, dos amigos, desde once pesetas. 
(23) 
S E admiten caballeros estables, pensión 5 
pesetas. San Millán. 3, principal izquier-
da. (7) 
Sueldo, 250 pesetas. Imprescindible sea 
en casa o negocio de católicos. Edmun-
do del Yarte. Apartado 519. (3) 
C H O F E R mecánico, católico, inmejorables 
informes, modestas pretensiones, ofréce-
se casa particular. Teléfono 50823. (T) 
O F R E C E S E chica para todo, sabiendo 
obligación, informes. Jorge Juan, 55; 
(T) 
T A L L E R E S reparación máquinas escribir 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas, calles: Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera, 30, piso segundo. Te-
léfono 90018, España Mecanográ tica, cla-
ses de Mecanografía, Taquigrafía, Cultu-
ra General, copias. Academia España. 
Montera. 36. (21) 
[MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell MIIj pesetas qulen consiga por gestiones 
Hortaleza, ¿ í . (¿U: traspasar almacén, sitio céntrico. Infor-
T A L L E R E S reparación toda clase máqui- | mes: Alonso. B a r Moka. Antón Martín 
TRASPASOS 
T R A S P A S O fábrica jabones acreditada, en-
señando fabricación. Razón: Relatores. 5 
principal. (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alco-
ba, con, sin. Ferraz. 78, principal Iz-
quierda. (2) 
i P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 8S. Magnlflca.s 
¡ habitaciones, precio especial para esta-
; bles. 03) 
M W E S T I C Hotel. Velézquez, 49, 60 bafios. 
• confortable, distinguido, baratísimo, all-
1 mentación sana y exquisita. (T) 
P A E L L A auténtica, preferida, inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
i pedaje. Cubierto 2.50. (21) 
III-I:MO*SA nafeltaclón exterior, matrimo-
nio, dos amigos; elegantemente amue 
Diada, aguas corrientes trli., callente 
misma haoi'ai.t^n, ñaño, ducha, telfifo 
I no, calefacción, inmejorable comida, 
i Pensión completa, 7,60. ü e l é n . 4. terce-
I ro, (21) 
ñas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para lodos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de ME1 Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
O P T I C A 
¡GRADUACION vista gratis, técnico espe-
i cializado. San Bernardo, 2. (22) 
j G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P E R D I D A S 
S O R T I J A sello foto en teléfonos Alcalá, 
(T) 
T R A S P A S O local propio almacén, pocr 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
("AMAS del fabricante al consumidor. In-
menso surtido durante este mes, gran-
des descuentos Fábrica "T_.a Higiénica". 
Hravo Murillo, 48. (5) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. ¡Ojo! esquina 
(iravina. Teléfono 14224. (3) 
LOS mejores sombreros y más económicos. 
Guinea. Fuencarral, fio. (2) 
\ BN1>0 muebles antiguos, cuadros firma-
dos, objetos artísticos. Ayala, 86. (V) 
GANGA, gramola moderna mueble alto, 
200 pesetas. Antonio Acuña, 9. (V) 
l ' E R S I A N A S saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xlque-
a na, tí. Teléfono 19115. (3) 
renta, sitio céntrico." Mayor, 41, secnin- «•cmrwa . .•¿Jiij VBrrr» I'.SHIM anuncios se admiten en Agencia do. Sr. Yerro. ( D j Saptc peligr03# 6i 5 ,3 , 
T R A S P A S A S E por defunción taberna acre-
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo, 1 
y 3. E l Faro. (21) 
C O M E R C I O en marcha, poca renta, buena 
vivienda. Apartado 10.055. (2) 
GANGA tienda, abacería, abierta, instala-
da, nueva, sirve todo comercio. Fernán 
do Católico, 14. (3) 
OCASIÓN. Tuberías usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
R A T E R I A de cocina, surtido completo; 
precios económicos. Ferretería E l Ancla. 
Alonso Heredia, 9. (5) 
L I M P I A B A R R O S coco, especialidad para 
"autos" y portales, i barat ís imos! Hor-
taleza, 9S. ¡ Ojo! Esquina Gravina. Telé-
fono 14224. (3) T R A S P A S O amplio garage, taller repara 
r e n ^ V ? i r r , % f l M ! ^ eléctrica magnifica, con dis-f j R e i l ) Ballesteros, 13. Infante^ j c03j baratíslma. leganitos. 47, primero. 
V A R I O i 
O F I C I N A Belllure, para la redacción de 
Jueves 21. Gratificaré. Mayor, 73, tercero' documentos. Princesa. 60, entresuelo. (7) 
izquierda. (3) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E S propietarios resuelvo si-
tuaciones difíciles, seis a ocho. Garda , 
j Fuencarral, 153. (8) 
ü lUEN negocio en marcha desea socio con 
100.000 pesetas. Apartado 12.142. Madrid 
»7, 
: P R E S T A R I A sin Inrermediario 15.000 & 
25.000 pesetas, garantía hipotecaria urba-
na. Escr ib id: Flores. Continental. Alc a-
1 2. (T) 
COMUNION preciosos trajes lana blanca 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (31 
•lORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones v bordados dt 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (22) 
A L T A R E S , esculturas religiosas. Vicenu 
Tena. Fresquet, 8, Valencia. Teléfono In 
terurbano 12312. (TÍ 
. M O N F E R R K R . Ondulación permanente. » 
(2) 
¿TIENE usted y a el "Vademécum de la 
Acción Católica"? Carta-prólogo del Car-
denal Segura. Actualmente es imprescin-
dible. Librerías. (2) 
VENDO varios cuadros antiguos. Ronda 
Atocha, 13, cuarto 29. (7) 
SAI.OO, precios quieran, aparatos eléctri-
cos, preciosos, 4 pesetas; vajillas, juegos 
cafó cristal, objetos fantasía , regalos. 
Saldo millón pesetas objetos. Ucendo. 
Infantas, 7. ' (4) 
l'A K T I C U L A R vendo magnífica radio tres 
lámparas, extranjero, pesetas 275. Plaza 
Olavide 4. <V) 
pesetas (completa). Sac Vicente. 39. I V , v i NOS puros de vid. Pateo Prado. 48. 
lefono 90183. (23.) Biznco tipo Sauternes. Exquisitos tintos 
. . i ! . , ooftn». Tmroy r 'nnc .uo v í i i i i r p s . Teléfono 71007. Servicio do:m-AftOGADO señor ovar. Co sulta seis-j y dulces. eléf  . i i  
ocho. San Bernardo, 73. (5)1 cilio. 
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" E S P I R I T I S M O S , N O " 
No quisiéramos alarmar y menos ha-
cer el "reclamo", si hoy denunciamos 
una nueva invasión de "espiritistas, teó-
sofos, ocultistas, metapsíquicos y hasta 
materialistas desapasionados", que se 
nos brinda para ayudarnos a descubrir 
"la existencia del espíritu". 
Suerte que en una publicación, que 
se denomina pomposamente "esplritua-
lismo", se nos dice que los "centros! 
afines" no han hecho caso de estos se-| 
ñores "espiritualistas", porque con ellos ¡ 
no cabía "convivencia ni armonía"; | 
tampoco encontraron "la simpatía que I 
esperaban" en la federación espiritis-
ta de Barcelona. No obstante estos | 
fracasos, "se va a construir un centro | 
provisional del movimiento espiritua-
lista". 
Después de la enumeración antedi-
cha, ya se comprende qué clase de es-
piritualismo es éste. Por lo visto, en 
veinte siglos que llevamos de revela-
ción evangélica, de especulación filosó-
fico-teológica y de experiencia religio-
sa, todavía han de descubrirnos los "es-
piritistas, teósofos, ocultistas", etc., la 
existencia del alma humana y su In-
mortalidad en una vida futura. Eso sí, 
son generosos, pues dejan "que cada 
uno piense como quiera y vea la vida 
a su manera". Sólo que en este caso, 
no se comprende bien la finalidad de 
esas revistas, ateneos, conferencias, et-
cétera, con que nos amenazan. Quie-
ren, no obstante, que aprendamos bien 
la ley del "Karma", esa vetustísima 
filosofía oriental, que, dada nuestra 
mentalidad de hombres modernos, noa 
tiene sin cuidado. A lo más, la ten-
dríamos por un recuerdo arqueológi-
co de teogonias primitivas, propias de 
pueblos niños o atrasados. 
Claro está que, excepto algún chi-
flado o desequilibrado, tampoco inte-
resan esos cuerpos que dicen tenemos: 
el físico, el astral, el mental y el eté-
reo. No basta con uno que ya nos da 
bastante que hacer, tanto para alimen-
tarlo como para sufrirlo. 
E n cuanto al espíritu, se encuentran 
en los autores cristianos y hasta mu-
sulmanes, todo lo que racionalmente 
se puede saber. Da verdaderamente 
lástima y risa a la vez, el ver a al-
gunos hombres, por otra parte instruí-
dos, aunque de estos rarísimos son es-
piritistas, que nos vienen a estas ho-
ras con esas elucubraciones ocultistas 
o teosóficas, como si descubrieran un 
nuevo Dios o un nuevo espíritu. Toda-
vía los "metapsíquicos" estudian con 
cierta seriedad los fenómenos aními-
cos y "experimentan" con método cien-
tífico algunas manifestaciones extra-
ordinarias de nuestro psiquismo; pero 
estos espiritistas son de lo más ende-
ble, por no decir ridículo. Que los hin-
dúes hayan sabido y sepan más que 
nosotros de psicología, tanto racional 
como experimental, nos parece sobre-
manera absurdo y denigrante. Las sa-
pientísimas disquisiciones y experien-
cias de teólogos, filósofos y místicos 
occidentales, nos convencen más que 
A L G O E S A L G O , por K-HITO Montserrat en las Cantigas del rey Alfonso el Sabio NOTAS D E L BLOCK 
esas arcaicas "concepciones teogónl-
cas, cosmogónicas y antropogónicas". 
Aparte de que tenemos en el magiste-
rio infalible de la Iglesia garantía se-
gura de las realidades suprasensiblea. 
Su doctrina es la elaboración multl-
secular de varias civilizaciones sobre 
los datos firmísimos de la Revelación 
divina; de modo que, lo que no sepa-
mos acá, mal nos lo pueden enseñar 
los "hindúes". Las quimeras de ma-
dame Blawatski y de su maestro Allán 
Kardec, nos causan risa. 
Lo peor de estas doctrinas con que 
se sugestionen algunos infelices, es su 
tendencia disgregadora de todas las 
energías del espíritu. E s el libre exa-
men, llevado a los mayores delirios o 
aberraciones por algún iluso, y por 
ello una "religión sin dogmas", que 
permita cualquier creencia por absur-i 
da o inmoral que sea. Estos nuevos! 
"maestros", no se dan cuenta de que, ¡ 
rota esa unidad de creencia manteni-
da y confirmada por la Iglesia con in-
falible y segurísima garantía de acier-
to, se deshace la unidad y coherencia 
de la vida psíquica, que es el eje y 
fundamento de la vida racional. Con 
tales enseñanzas se producen genera-
ciones de abúlicos estériles, escépti-
cos incapaces de acción, veletas que 
giran al viento de sus "inspiraciones" 
contradictorias y falaces. 
Afortunadamente, nuestra mentali-
dad es demasiado sana y se halla bien 
asistida por la secular y cristiana edu-
cación, para que tales dislates con-
quisten entre nosotros muchos adeptos. 
Sin embargo, bueno será recordar las 
severas amonestaciones y prohlblcio-1 
nes de la Iglesia, en lo que se refie-j 
re a prácticas, lecturas y discursos de! 
ese género. Esta sabia conducta de 18 
Iglesia se justifica por sí misma. Da-
mos gracias a Dios también de que 
nuestro pueblo sea por tradición y con-
textura mental refractario a tales ex-
travagancias. Ni siquiera las herejías 
"sabias" han arraigado en nuestro sue-
lo. E l protestantismo nos es profunda-
mente antipático, como que es la ne-
gación de lo que significa España en 
el mundo. "En casi todos los hetero-
doxos españoles de cuenta y de algu-
na originalidad—dice Menéndez Pela-
yo—, es fácil descubrir el germen pan-
teísta. Pero ni aun éste es indígena; 
el gnosticismo, viene de Egipto; el avl-
cebronismo y el averroísmo, de los ju-
díos y de los árabes; las teorías de| 
Sevet, son una transformación del neo-l 
platonismo; las sectas alumbradas y 
quietistas, han pasado por Italia y Ale-j 
manía". 
Que nos vengan ahora con un "es-
plritualismo" nada menos que "hindú". | 
nos parece sencillamente grotesco. No 
hemos perdido el sentido de nuestra i 
dignidad como españoles y como hom- i 
bres, educados en la civilización cris-
tiana. Eso para los "indios", que que j 
dan todavía por acá. 
Manuel G R A S A 
i 
Uno de los establecimientos que más se van a abrir mañana. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
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Día de luto en Argentina La deuda de Sao Paulo 
Se rendirán al c a d á v e r de Uriburu 
honores nacionales 
E L GENERAL CONFESO CON UN 
SACERDOTE ESPAÑOL 
BUENOS A I R E S , 29.—Todas las es-
taciones de T. S. H. de la República 
Argentina han Suspendido durante dos 
minutos su transmisión de hoy, en ho-
menaje al ex presidente general Uribu-
ru, fallecido en París. 
Todos los diarios publican hoy largos 
artículos necrológicos sobre la vida del 
difunto general. 
E l Presidente, general Justo, ha de-
cretado que mañana por la mañana se 
rindan los honores del Estado al gene-
ral Uriburu.—Associated Press. 
» • » 
BUENOS A I R E S , 2 9 . — E l ministro 
de Negocios Extranjeros ha telegrafia-
do al embajador de la Argentina en 
París para que, en nombre del Gobier-
no, dé el pésame a la familia del ge-
neral Uriburu. 
Confesó antes de morir 
RIOJANEIRO, 29.—Hoy se ha firma-
do el acuerdo sobre la deuda extran-
jera del Estado de Sao Paulo. 
E l Estado de Sao Paulo depositará en 
el Banco del Brasil una cantidad quo 
garantice el pago de 3 000 contos al 
mes durante 1932. Esta cantidad se 
elevará a 5.000 contos de enero a ju-
nio de 1933, y a 6.500 contos de julio a 
abril de 1934, 
Merced a este acuerdo se consoli-
dan diez empréstitos extranjeros.—As-
sociated Press. 
las bendiciones apostólicas que había 
recibido del Papa. 
Al transmitirse la noticia del falle 
cimiento de su esposo, la señora de Uri 
i buru sufrió un desvanecimiento. 
E l cadáver del general será embal-
samado inmediatamente y hoy se 1c 
trasladará . la Embajada de la Repú 
|blica Argentina, donde quedará ox 
I puesto. 
Con arreglo a los deseos expresado; 
por los familiares, el cadáver será des-
pués trasladado a la Argentina. 
T'ésame de Hindenburg 
PARIS, 29.—El general Uriburu, que 
falleció, como se sabe, a la una y cin-
co de la madrugada, en la clínica don-
de fué operado recientemente, había re-
cobrado el conocimiento a las once. Se 
le aplicaron varias inyecciones y se 
aprovecharon estos momentos para dar-
le la Extremaunción. 
Fué confesado por el padre Angel 
de Urrutia, vasco español, director de 
]a misión española de la rué de la Pom-
pe. E l padre Urrutia dió al enfermo 
y Tardieu 
B E R L I N , 29.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha enviado al 
presidente de la República Argentina 
un telegrama de pésame con motivo 
del fallecimiento del general Uriburu 
K • « 
PARIS. 29.—Con motivo del fallecí 
miento del general Uriburu, el señor 
Tardieu ha transmitido su pésame al 
embajador de la República Argentina. 
Un ingeniero (Logroño).—Usted mis-
mo reconoce "que la Ciencia se apoya 
"en lo que es". De ahí que la Ciencia sea 
"impersonal", es decir, que presente (o 
intente presentar) los hechos tal cuales 
son, sin preocuparse de si son buenos o 
malos, feos o bellos, útiles o inútiles, y 
al científico (de pura y exclusiva ciencia 
humana) le importa por igual la cizaña 
que el trigo, el deforme sapo que )a 
linda mariposa, la grandeza del hombre 
o la nimiedad del infusorio. E n cambio 
(objeto de su consulta), el Arte, por ser 
"personal", no... se concibe sin que el ar-
tista seleccione el material de la expe-
riencia y lo informe según su inspira-
ción, o conveniencia, mirando ya a satis-
facer las necesidades materiales de la 
vida, ya a proporcionar el deleite del eá-
píritu; .que tal diferencia de finalidad 
marca la distinción en el campo del Ar-
te, entre la Industria y las Bellas Ar-
tes. Ahora bien: aun cuando diferentes 
Ciencia y Arte, "saber" y "hacer", teo-
ría y práctica, ambos están estrecha-
mente unidos. Porque ¿qué es la prácti-
ca sin la teoría ? Una rutina. ¿ Y la teo-
ría sin la práctica? Una especulaciór 
sin verificación que puede degenerar, y 
a veces degenera, en simple y puro "di-
lettantlsmo". 
Furchisam Luibhaber (Sevilla).—Ami-
go mío: El seudónimo no será un "ca-
melo", pero que lo parece, no hay duda, 
y fechada la carta en... Sevilla, ¡no di-
gamos!; en fin. ilustre "Furchisam y... 
Tal", de ese señor Pérez, sabemos muy 
poco, y de la consultante "Conchita" ab-
solutamente nada. Claro que. aunque co-
nociéramos la dirección de esta última 
le contestaríamos a usted como el perso-
naje del cuento castizo: "¡Se ha mudao!" 
Y acerca de ese ideal (estudio, lecturas 
cultivo amoroso de la inteligencia y de 
la sensibilidad), ¡admirable! Es todo un 
ideal. Bueno: y usted, señor "Furchisar" 
y... el resto", una de estas dos cosas: un 
hombre serio y magnífico, o... un guaso-
nazo, también "muy grande", de esos 
que se dan en esa ciudad maravillosa dr-
ía Giralda, de la Macarena, de los jazm: 
nes y "der pescao frito". 
Conde de Vallcllano (Madrid).—Dls 
tintos periódicos de diferentes matice.--
dieron la noticia (no dosmentidal que us-
ted nos da a entender era inexacta en *'.> 
amable tarjeta. Claro está que ahora no 
dudamos de que aquella noticia no era 
cierta. Desmentida por usted... ¡usted 
calcule! 
Morena "bien" (Zaragoza).—Ya sabf 
lo que dicen los marineros bretones: " E ' 
que no obedece al timón, abedecerá ai 
escollo". E l "timón" en la vida es la ra-
zón, el buen juicio. "Rabeas corpus" 
"eso" que la tiene intrigada, según dice 
"hace años y años", son sencillamenlp 
las primeras palabras de la ley ingles» 
tradicional, que garantiza la libertad In-
dividual. 
E l Amiíro T E D D Y 
HONOLULU, 29.-—El Jurado que tle 
ne que dictar el veredicto en el proce 
so de Kahahawai, no ha podido llegar 
a un acuerdo, después de veinticuatro 
horas de deliberación. 
E n vista de esto, hoy se volverá a 
encerrar el Jurado por otras veinticua 
tro horas. No se puede predecir el re 
sultado, porque hasta ahora no existe 
el menor signo de acuerdo entre los Ju-
rados.—Associated Press. 
E n los días de Oliva, abad de Ripoll, 
en la fresca alborada del siglo onceno, 
dos estudiantes de la llamada Marca 
Hispánica, Juan y Bernardo, llevaron al 
monasterio de Fleury, que con su bá-
culo abacial presidia Gauzlin ("Goce-
linus") la nueva de que en las partidas 
de la Marca, en la vecindad de Barcelo-
na, había un monasterio dedicado alj 
Patriarca de los monjes negros, San1 
Henito, en donde solían obrarse mila-
gros por intercesión de Nuestra Seño-! 
ra. Santa María, Madre de Dios. Tal 
vez ésta sea la primera noticia histó- j 
rica del famoso Monasterio y de la mi-
lenaria imagen que en él se venera. 
E n la primera claridad de nuestra his-
toria, los picos de la montaña-milagro, | 
como nuestro Maragall la denominó, 
emergen de la niebla matutina y se 
dejan ver, allende las tierras, vestidos! 
de rosada luz y coruscantes de prodi-
gios. 
Algunos de estos prodigios eran los 
que con oído ávido captaba el rey don 
Alfonso el Sabio, rey Gitaredo como el 
propio rey David, de algún romero que 
venia de aquella banda o recogía de la 
boca consagrada un juramento, de al-
gún "orne de boa vida", o de algún1 
clérigo caminante para luego metrifi-
carlos y que los cantaran los juglares! 
y los dieran a todos ios vientos. 
Seis son los "miragres fremosos", 
suaves y Cándidos milagros obrados 
por Nuestra Señora de Montserrat, ob-
jeto de otras tantas Cántigas. Sobre el¡ 
adorable balbuceo de estos versos cua-
si infantiles flota la melodía asimismo 
Cándida y primitiva, como el fresco 
rumor sobre la corriente de una honta-
na o como el vuelo del céfiro sobre la 
terneza de las hojas nuevas. 
Llámase todavía "Font de! Miracle" 
la fuente que con el son de argento de 
su boca fresca narra el primer milagro 
de Nuestra Señora de Montserrat que 
íl Rey Sabio cantó con ebúrneo plec-
' ro: 
Tanto son da Groriosa 
seus feitos muí piadosos 
que fill'aos que an muyto 
et da aos menguadosos. 
Cuando el Rey lo celebró, el milagro 
era reciente; la lejanía no se lo ha-
bía llevado a aquel misterioso confín 
y a aquel remoto horizonte, en donde 
se enciende el rosicler, o de donde vie-
E S T A M P A S D E A H O R A 
-Una pregunta, y perdone. ¿No es 
¡usted don Enrique Moreno? 
—Sí. Usted dirá... 
—¡Ya decía yo que eras tú! Te esta-
ba mirando desde la mesa de enfrente; 
dudaba, pero al fin me dije: Ese es 
Enrique Moreno. ¿No me recuerdas, no 
haces memoria? Soy Martínez; fuimos 
condiscípulos de bachillerato: estudiamos 
en el mismo colegio. Soy aquel Martí-
nez que "no la sabia nunca", y que se 
pasaba la vida de rodillas y sin merien-
da o sin principio. 
—¡Hombre, claro que te recuerdo! 
¡Venga un abrazo! ¡Qué lejos todo aque-
jllo! 
—¡Sí que ha llovido desde entonces!.. 
Nos perdimos de vista en aquella época 
ly... hasta ahora. ¡"Un rato"!... 
—Bien, hombre, bien. ¿Y qué has he-
cho durante estos años? ¿Qué haces ac-
tualmente? Te ha debido ir bien a juz-
jgar por la apariencia... Estás joven, con 
•aire satisfecho, elegantón. 
—Sí. ahora "me defiendo", ahora mar-
cha la cosa sobre ruedas. Pero es aho-
! ra... Tú, supongo que seguirías tan "etn-
|pollón" y tendrás una carrera. 
— Efectivamente. L a terminé y la ejer 
Izo. ¿Y tú? 
| —Yo me "planté" en el segundo afto 
ds latín. 
—¡Qué lástima! 
—Luego hice varias oposiciones y 
tampoco gané ninguna de ellas. Enton-
ces me dediqué a vivir la vida y a la 
literatura... Pero como eso de la litera-
tura da tan pocas pesetas ¡pasé lo mío: 
i Para "reforzar" los cuarenta "'macha-
cantes" que ganaba en un periódico don-
de "hacía de todo": gacetillas, criticas 
informaciones, notas de color, "pies" pa-
ra los grabados y hasta revistas de to-
ros, me busqué un ompleülo de esos en 
que impunemente se "fuma" uno la ofi-
cina. Total sesenta y cinco duros men-
suales. Para ir tirando..., sin salirse de 
¡la casa de huéspedes barata, con sus 
jcocldos abominables, del caté a palo se-
|co, de la ropa de bazar y de la cajetl-
| lia de 0.60. Por añadidura me casé en 
|ese plan, y claro, jla "karaba'. chico" 
Xos refugiamos en un interior de la^ 
afueras, empezamos a traer a] munde 
criaturas y... ¡calcula! 
—Me hago cargo... 
—¡Palabra que aquello fué una cosa 
"muy grande"! Y que. además, duró una 
pila de años... 
—Pero has conseguido ponerte a fls 
te ¿no? 
—¡Hombre, si! Nos hemos puesto a 
flote. Ahora, soy persona. Me hice "ja-
Dalí", ¿sabes? 
—¡Tú! 
—Lo que oyes. Aparte otras CoslUas 
me "empleo a fondo" en la literatura d(-
actualidad, gue da más dinero: ios li-
bios antirreligiosos, de carácter popu-
lar. ¡Se venden como no puedes Qgu 
rarte! Tengo firmado contrato con una 
de las editoriales que "trabajan" esar 
obras y me estoy "hinchando". Lleve 
publicados, ¡qué sé yo!: "El mito cns i 
tiano". " E l alma no existe". "La leyen 
da de los siglos". "La religión futura" j 
"La divina naturaleza, única divinidad" 
" E l ocaso del Catolicismo", "Tnfan'.iüs-
mo de la fe", "Ni Dios ni amo". Bueno: 
todo eso se ha vendido y se está ven-
liendo estupendamente, y como, además, 
de la cantidad en firme que cobro poi-
cada libro, tengo un tanto por ciento' 
de la venta de cada ejemplar ¡llueven 
ios duros! 
—Oye, pero esas obras, ¿ con qué pre-
paración cultura! las escribes? 
—Hombre, te diré: me he "amarra 
do" algunos autores anticristianos, y co-
piando de aquí y de allá, luego me 
"vuelco" por mi cuenta en el resto. La 
cosa es que digas enormidades, cuantas 
más enormidades, mejor. 
—Si. sí; comprendido. 
—Ten presente que se trata de una 
propaganda popular; para eso. para el 
pueblo "que se lo traga todo", por lo 
mismo que no sabe nada de nada. Y 
a mí lo que me importa son las pc.sp 
tas..., vivir bien y a gusto, como esta-
rnos viviendo. Te prevengo que estuve a 
punto de "calzarme" un Gobierno civil, 
además. Y no he perdido las esperan-
zas... ¿Qué te parece, las vueltas que 
da el mundo? Lo del 14 de abril estuvo 
colosal, ¡qué. caray! 
—Al menos para ti... ¡Insuperable! Lo 
malo también para ti y... para todos los 
que están en tu mismo caso, ¡que son le-
gión!, es eso que has dicho... 
— E l qué. 
—"¡Las vueltas que da el mundo!".. 
Curro VARGAS ' 
ne, armado de oro, el ejército «3e los 
astros: 
E d'aquest'un gran mlragre 
fez ponc'a en Catalonna... 
Y el milagro fué éste, narrado por 
el abad del monasterio, fray Pedro de 
Burgos, en su "Historia de Montse-
rrat" (Barcelona, 1626). 
"Avia una fuente en el termino de 
Colbaton, muy cerca deste monasterio, 
en el valle que aora llaman de Santa 
Mana y antiguamente Vallemala, de la 
qual se servia la casa y peregrinos que 
a ella venían, siendo total remedio de 
todos, por la falta de agua que hay en 
la cumbre destas montañas. Conoció 
esta necessidad un cavallero que en-
tonces era señor de Colbaton, y pare-
ciendole ocasión a proposito para que 
el Convento le diesse algún tributo, les 
impidió y defendió el uso de su fuente, 
obligándolos a que con mucho trabajo 
truxessen agua de muy lexos. Conside-
rando esto los siervos de Dios y el ex-
cessivo precio que les pedia, parecien-
doles que la causa era de nuestra Se-
ñora, se la pussíeron en sus gloriosas 
manos, suplicándole los remediasse en 
aquella necessidad. A la qual acudió la 
clementissima Madre de Dtos y cas-
tigando la malicia de aquel cavallero, 
milagrosamente la fuente que corría en 
su jurisdicción, huyendo de la codicia 
de su dueño, se passo junto a esta san-
ta casa donde aora se vee y se llama 
la fuente del milagro..." 
Y así como éste son de ingenuos y 
de virginales los otros milfgros, alum-
brados como los ríos, en la fragosa y 
ascética serranía, reino de pastores y 
de ermitaños. Ahora es un tal Raimun-
do, capitán de bandoleros, que expolia 
a una "boa dona" que iba a Montse-
rrat, de la frugal provisión que lleva-
ba, viático y alivio de su camino, y a 
quien, con toda su compaña, al adver-
timiento y quejas de la mujer: 
"Virgen santa Reyuna, 
dá-me ninganeja 
ca pris'uiltanQa 
en ta romaria..." 
hallan los monjes, cabe una fuente, cie-
go y tullido, con el bocado hurtado en 
la boca, sin poderlo ingerir ni sacar. 
Ahora es la mano de la Madre del To-
dopoderoso quien detiene una roca, 
fragmento grande de la montaña, que 
amaga aplastar en su caída el sagra-
do monasterio, donde Ella tiene su Au-
la y su Trono de larguezas. Ya cas-
tiga un hurto sacrilego y nocturno 
obrado en el inviolable recinto de. su 
Casa. Ya resucita a un peregrino que 
murió mientras iba camino de Montse-
rrat. Sólo la voluntad de la ascensión 
.sirvióle al romero de mucho: 
O que diz que servir home 
aa Virgen ron non é 
aquest'é de mal recado 
et ome do maa fé. 
Pero el milagro más tierno y más 
rústico que el Rey Sabio no se desde-
ñó de cantar, es el milagro de las ca-
bras monteses que. voluntariosas y con 
el teso relleno de leche que olía a ro-
mero y a flora rupestre, descendían con 
puntualidad y mansedumbre de las as-
perezas bravias por donde habían pa-
cido y que los monjes capilludos veían 
pendientes sobre ios " precipicios, bien 
así como el virgiüano Melibeo veía pa-
cer sus cabritillas chatas: 
"Dumosa penderé procul de rupe vi-
fdebo." 
Las cabras cerriles bajábanse todas 
las noches y se detenían ante la igle-
sia monástica y otrecían sus ubres es-
pontáneas a ios monjes que las expri-
mían, hasta que se cansaba la palma 
ordeñadora. Durante los cuatro años 
que el milagro duró, tuvieron los mon-
les de Montserrat "assaz ne ;eite". 
"Muy gran dereife das bf^tu.?. obede 
I cer 
a Santa Maria María de que Deus quis 
'nacer... ' 
Quien había respirado la delgadeza 
ie estos aires balsámicos y sanos, que-
daba para siempre prendado del mo-
nasterio catalán, asentado sobre un 
milagro geológico y tan vecino del cie-
lo. Escribía don fray Antonio de Gue-
vara al abad de Monsprrate: 
—bigoos de verdad, padre Abad, que 
nunca me vi en aquellos riscos, entre 
\quellos altos montes, entre aquello? 
cerros bravo? v entre aquellos bosques 
espesos que- no propusiese en mí de se? 
'••tro. que no me pesase el tiempo pa-
sado y que no aborreciese ia libertad 
••• amase la soledad. Nunca pasé por 
Monserrate, que luego no estuviese 
contrito, que no me confrsase despa-
cio, que no celebrase con lágrimas^ que 
no velase allí una noche, que no diese 
algo a los pobres, que no tomase can 
lelas benditas y, sobre todo, que no 
me hartase de suspirar v propusiese de 
me enmendar. ¡Oh, plusFUiepe « IMos 
del cielo y a nuestra Dona de Monse-
Cada mañana, los directivos sociali 
tas encargados de estrangular la IH" 
da ciudadana el primero de mayo. 80f* 
prenden al público con nuevas Inicia! 
tivas conducentes a que la capital 
convierta en un cementerio. 
Aspiran a que no quede un solo eec-
tor ciudadano que no sienta aquel día 
el dogal de la dictadura socialista. 
L a prohibición en fondas, hoteles 
restaurantes de los servicios de cocina 
-s una forma desusada de vasallaje, im. 
puesta por los ventajistas del momento' 
iue además de tener en sus manos los 
resortes decisivos, saben también que la 
-ociedad se halla privada de los medios 
de resistencia para oponerse a que pre. 
/alezcan esas decisiones, que podrían 
~er anuladas por una actuación eluda, 
lana. 
Ni comidas, ni tráfico, ni comercio, ni 
espectáculos, ni nada. 
Cuanto más hagan sentir los soclalis. 
tas la fuerza de su poder faccioso, más 
se acentuará la reacción de las gentes 
'ontra el despotismo marxista que qule-
••e el aniquilamiento de la libertad in. 
üvidual, y la sumisión, contra todo de-
••echo, a un régimen de tiranía de clase 
que el pueblo español rechazará con tcJ 
das sus fuerzas. 
Pruebas evidentes se dan a diarlo de 
que España ro es socialista. Y de que 
no soportará el ser tratada a latigazos 
por un grupo de audaces con ínfulas de 
domadores. 
« • » 
Nos dicen que nn diputado socialista 
referia ayer en los pasillos del Congre-
so su reciente viaje por Andalucía. Ca-
lló, sin duda intencionadamente, su es» 
tancia en Algeciras. L a sabemos, porque 
la ha referido un periódico de Málaga. 
Tan prontT como fué descubierto por 
unos grupos de obreros, tuvo que huir, 
refugiándose en un café del que salió 
protegido por la Guardia civil, la GuaN 
dia municipal y los vigilantes noctur-
nos, quienes con grandes trabajos logra, 
ron conducirlo hasta un "auto", sallen-
do en seguida con dirección a San Roque 
donde tomó el tren para Madrid. 
» • » 
! La Diputación de, Santander, velando 
¡ por los intereses de la provincia, ha to-
i mado el acuerdo de que sean retirados 
; de los establecimientos benéficos los sig. 
! nos exteriores, emblemas y cuadros que 
i representen pasajes o hechos religiosos, 
i Que sean clausuradas las capillas de esos 
• establecimientos y separados de sus can-
gos los respectivos capellanes. 
Que nn sean bautizadas las criaturas 
i que entran en la r-sa de Caridad y en 
1 la Maternidad por el torno. 
Acuerdos como los anteriores, no ca-
be duda que son los que dan mérito y 
gloria a las Diputaciones: los que dicen 
a las claras sus desvelos por el pueblo; 
el celo administrativo y la escrupulosa 
política que en ellas impera. 
Convenimos con los diputados en qué 
esas imá^ínes, los capellanes, y fmal-
mer'-- las monjas, no suelen producir 
;ino perturbaciones a los espíritus ver-
deramente laicos: de sus enseña-'.as 
iamás se derivaron otra cosa sino odios, 
rencores y males sin cuento. Confiamos 
que lo antes posible, las monjas que 
queden serán substituidas por damas 
laicas. 
Siga la Diputación de Santander cu-
briéndose de gloria. 
Y dejando la consabida estela de per-
fume. 
Con razón decía días pasados en el 
Congreso el consecuente analfabeto Pé-
rez Madrigal, que nada tenemos qufi 
í aprender del extranjero, y menos de 
; Francia. 
! ¡Horrorícese el señor Llopis y mésese 
i las barbas, además del oportuno siete en 
la túnica, don Fernando! 
j Se trata de que desde el próximo cur-
¡ so, figure en los programas de secunda 
¡enseñanza de Francia, como libro obll-
'eado de lectura ¡la "Introducción a la 
vida devota" de San Francisco de Sales. 
Vemos a Bruno Alonso revolcándose 
en el suelo. 
La propuesta ha sido hecha p r̂ el pro-
' Fesor Henrion. o?peciali7,ado en «I e.W'i. 
!'lio de las obras del santo, y eminentes 
j >ersonalidade5 universitarias b̂ n acc^ 
Mo la iniciativR cr>r Erran interés, pnr en-
i 'ender qu» la Importancia literaria de 
>;in Franoisro de Sale?, no es dlscutttí 
ñor nad'e... 
¡Bondad excesiva de los profesores! 
Y desconocimiento de ciertas fannaf 
A. 
'"Ĵ Lry ̂ x̂ JlIUIIIr«̂ «̂Im»IIr•̂ T̂T̂ »»rTr«r̂ I«̂ "',,''T', 
: rrate que ta! fuese yo en la Corte, cual 
1 propuse de ser en esa •.anta nasa ^ b 
queréis. Padre Ahart veniros * ia t'or' 
te, desde aquí os la trueco por vuestro 
Monserrate." 
Fol let ín de E L D E B A T E 78) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELV 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
anunciado que a los dos meses de llevar el aparato pues-
to se lo quitarán por si el hueso se ha unido por los 
tres sitios por donde se rompió, pero repito que por 
mi parte he perdido todas las esperanzas. A su edad 
los huesos están ya muy duros y no hay compostura 
posible... 
Kety de Evard no juzgó conveniente alentar el op-
timismo de Jacinto, con lo que nada se conseguiría sino 
que la desilusión fuera mayor, pues a ella todo le ha-
cía presentir también que Celina, si lograba salvar 
la piel, podía dar por terminada su vida activa y re-
signarse a pasar el resto de sus días, postrada en un 
sillón o a moverse con la ayuda de unas muletas. Si 
Maloiseau no enviudaba, se vería unido a una mujer 
imposibilitada, impedida, y Celina era, podía afirmarse 
con absoluta exactitud la "mitad" de su marido; a 
ambos, además del vínculo matrimonial, los ligaba es-
trechamente otro lazo, inicuo éste, el de un secreto 
sombrío, siniestro, que era preciso guardar a toda cos-
cualquier predo... Jacinto había necesitado abso-
lut amenté de Celina para cometer el delito y para 
íaiar de él las ventajas y los beneficios que perse-
guía. Pero Kety no se entretuvo en descubrir qué ele-
mentos, más o menos viles, podían entrar en el sufri-
miento que torturaba a ambos esposos; tenía cosa me-
jor que hacer. 
—¿Quién cuida a Celina?—preguntó interesada. 
—¿Quién ha de ser?—respondió Jacinto con cierta 
ironía en. el tono—. Como no sea yo... 
—¿Y la criada? 
—¡Oh!. Victoria, ni se acerca a la cama siquiera. 
¿Crees que puedo obligarla a que sea enfermera tam-
bién, después de tener a su cargo todo el trajín de la 
casa? 
L a joven se levantó del banco en que había tomado 
asiento al laclo de su primo y declaró con absoluta na-
turalidad, sin darle la menor importancia: 
—Perfectamente. No se hable más de ello: en lo su-
cesivo seré yo quien la cuide. 
Si el señor Maloiseau hubiera sido hombre capaz de 
ceder a la emoción se habría conmovido. De todos 
modos su rostro enjuto y renegrido adquirió una ex-
traña expresión y sus ojos fueron a clavarse interro-
gantes en los de la muchacha. 
—¿Qué dices? 
—Lo que acabas de oir. He adoptado una resolución. 
Decididamente me instalo otra vez en vuestra casa, en 
L a Monjería, porque, en efecto, he llegado muy opor-
tunamente. 
Medio tendido en el banco, apoyada en la pared la 
cabeza, Jacinto parecía no comprender; 'la señorita de 
Evard fué hasta la puerta donde la había dejado, co-
gió su maleta y preguntó: 
—¿ Qué ha sido de mi habitación ? ¿ A qué uso la 
habéis destinado? 
r-Continúa siendo la "tuya" para cuando quieras 
ocuparla. Nada se ha tocado en ella y está como la 
dejaste. 
Ke tyde Evard se apoderó de la lámpara y diri-
gióse hacia la escalera. Había subido ya los primeros 
peldaños cuando se volvió para inquirir: 
r—¿Dónde pasas tú las noches, Jacinto?, ^ ^ 
Maloiseau hizo un gesto vago que equivalía a una 
respuesta imprecisa. 
—Por ahí, en cualquier parte... Estoy más tiempo 
de pie que acostado. 
— ¿Quieres hacer el favor de acompañarme? Me 
ayudarás a desplegar mi cama, porque yo sola no ten-
go fuerzas. 
Aquella noche, Celina Maloiseau, que tras una crisis 
nerviosa había quedado amodorrada, en una especie 
de sopor, se despertó presa de un gran sobresalto y 
el agudísimo dolor que le producía el más insignifican-
te movimiento la hizo prorrumpir en lastimeros ayes. 
Sus ojos de huraña mirada, desorbitados por la in-
tensidad del sufrimiento físico, iban de un Indo a otro 
de la estancia y escudriñaban los rincones sin acertar 
a distinguir nada entre las sombras confusas, apenas 
desvahidas por la luz mortecina de la lamparilla, que 
lo envolvía todo... ¿Dónde estaba la ventana? lina 
silueta fantasmal, vestida de blanco, se deslizó rápida 
por la habitación, y un rostro Indistinto se inclinó so-
bre la almohada de la enferma. Celina recordó enton-
ces que su cama había sido emplazada en el centro 
de la pieza y que no lejos de ella se había colocado 
otro lecho portátil para que pudiera servirse de él la 
persona encargada de cuidarla... 
Y aunque la enferma no pudo comprender el senti-
do de las palabras que alguien le decía en voz baja, 
el tono en que eran pronunciadas le produjo un efecto 
sedativo, calmante. 
Un momento después, Celina, mecida, arrullada por 
aquel murmullo, volvió a cerrar los . párpados. 
Ahora parecía tranquila. Y no se quejaba. 
X I X 
E l i m p e r a t i v o d e l d e b e r 
¿Era posible? ¿Cómo explicar aquel inesperado re-
greso? ¿Qué viento impetuoso habla traído a Kety 
a través del espacio? Las macizas puertas con sus flo-
res primorosamente talladas en la madera, las grue-
sas vigas de las techumbres, las losas del pavimento, 
la arcada de la chimenea, todos los detalles del deco-
rado de L a Monjería encuadraban otra vez la figura 
graciosa y gentilísima de la recién llegada como si on 
se hubiera marchado. 
Fuera ululaba el viento embravecido; las copas de 
los árboles, peladas, desprovistas de hojas, se agita-
ban furiosamente sobre el fondo sombrío de un cielo 
sin estrellas, surcado de nubarrones; el graznido de 
los patos y el incesante ladrar del perro formaban un 
concierto desagradabilísimo bastante por sí solo para 
poner a prueba los nervios mejor templados. 
Tres días habían transcurrido ya desde el de su 
llegada a L a Monjería y en el espíritu de Kety sub-
sistía aún el aturdimiento en que la había sumido su 
regreso a Courtils, a la casa de sus primos, aquel re-
greso que tan lejos estaba de sospechas cuando unos 
meses antes subió en la estación de Louville al tren 
que había de conducirla a París. 
Mientras iba y venía, ligera y sin hacer ruido, de la 
cocina a la alcoba y de la alcoba a 1P. cocina, atenta a 
lo que la enferma pudiera necesitar y a prepararle los 
alimentos y las pócimas prescritas por el doctor, la se-
ñorita de Evard volando con el pensamiento a unos 
Has antes, se hacía para sus adentros el relato de una 
historia y se preguntaba si era posible darle crédito. 
Habla ocurrido en París, dpüpuó.s de una fiesta de 
caridad en la que una joven, rodeada de un verd.'uiero 
enj.-unbre de chiquillas a cual más lindas, habla re-
partido entre PIIHS los juguetes pendientes de las ra-
mas de un descomunal árbol de Navidad, ofrecido por 
una gran dama, por una artista de renombre en honor 
de las huerfanitas a quienes protegía con su caridad 
inagotable. 
En el mismo auto que, en compa.ñla de su amiga 
la había conducido a la fiesta, la joven, una vez ter-
minado el reparto de juguetes y golosinas, habla vue 
to a su casa y había entrado en su cuarto, nido íntirn 
y encantador, en el q-'e. rivalizando en liberalida . 
habían puesto sus manos todas las nadas nenélicas. y 
donde la esperaba una carta. 
La lectura de aquellos rna. trazados renglones, escri-
tos con caracteres torpes p irregulares la hizo expe 
mentar un rudo golpe, más violento aün pot lo -n6 
peradn; temblorosa sin poder ?onroponersc a la em s 
ción que se había apoderado de ella, reflexionó 'in 
instantes; un llamamiento imperioso, el del deber, ^ 
baba de sonar en su alma 
La señorita de Evard seg-ia viviendo en la esP ^ 
dida casa de la calle de San Honorato, con Ju 
Leverdy y con su tía. . en. 
A principios de octubre la señora de Léo cay 
ferma de cuidado; Kety, que se disponía a empre,ar. 
sus estudios seriamente, juzgó que no debía sep^ma.-
se del Indo de la dama en aquellos momentos y ft 
neció siendo su huésped para ayudar y secun ^ 
Juana en los desvelos y atenciones que requería e 
tado de salud de su tía, lo que la obligó a aplacar ^ 
ta el mes de enero la realización de su proyec ^ 
entrar en una pensión para dedicarse por cojnp . 
loe libros; pero después de lo ocurrido en L a la 
¿qué iba a ser de aquellos propósitos suyos, «3 
(Continuará-) 
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